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PREFACE 
Bruxelles,  octobre  1988 
Brussels,  October  1988 
L'attention de  l'utilisateur de  cette publication statistique est 
attirê  sur  le fait  que,  pour  l'annêe 1983,  la  notion  "CEE"  couvre 
la  Communautê  à  dix  Etats-membres  CEUR-10)  tandis que  pour  la  pêriode 
1984-1987  cette notion  couvre  la  Communauté  à  douze  Etats-membres 
CEUR-12). 
PREFACE 
The  attention of  users  of this statistical public:ation is drawn  to  the 
fact  that  the  term  "EEC"  covers  ten  Member-States  CEUR-10>  in  respect 
of  the  year  1983  whereas  for  the  period 1984-1987  it covers  twelve 
Member-States  CEUR-12). -T .  - - l  . 
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C'JCI  A  1  CHIFFRE 
IIACBiliES  ET  IIAf'ERIEL  DE  TRANSPORT 
ARTIC .iiABUPAcroRES  D' APRES  LA  NAT .PRENIERE 
PROD .ALIIIENTAIRES 13 ARIJIAUX  VIVANTS 
PROD .CBIJIIQUES  Er PROD .COllliEXES .R .D .A • 
ARTICLES IIAIITHAC'lfJIIES  DIVERS 
:. 
ART .ET TRAIISAC .110.  CLASSES  AIUEUBS DAIIS  G'rei 
'  ~.  ':..  •  1  '  '  '  -·· 
COIIBlJSr JIIBBAUX •  LUBBil'IAII'rS  ET  PROD.CONBXBS 
.  '•·  .  ,. 
BOISIXJNS  E'.f  TABAC 
... 
NAT .BRUJ'ES  11011  ctMBSriBLBS .CARBURANTS  NON  (,'(MpRIS 
HUILES .CBAISSBS IT CIRES  D'ORIG .ANDIALE  OV  Vl!&l:r • 
'  -
VALEVR  Ill 1.000 E.C.lJ.  IMOD'DE  1.983~1987  1 
+--.;--------+--.;_.;_~----+--.;-----~~-+~-------·--+--~----:-··--+•/o PROD.I  . •i•  ·t 
1  1983  1  198- 1  1985- f  1986  f  1987  1  ~TAL  1  CUWVLE  1 
1  1  1  1 
1  1  ·1  l· 
1  t  r  1  1 
6  369  544  1 7  141  922  1 7  408  563  1 6  501  861  1.  5  449  052  j 
1  .  1  1  f  1 
2  607  982  1 2  759  479  1 3  245  473  t  2  523  51f.8  1 2  307  876  1 
r  t  1  1  1 
2  030  835  1 2  257  863  1 2  -98 0$5  1 1  845  ~1 1 1  593  865  1 
'  .  f  1  1  1 
1  860  685  1 2  016  869  1 2  345 .042  1 1  931  200  J. 1  786  337  1 
· ·  -1  1 ·  1  r  1 
1  109  933  1 1  141  7,,60  1 1  330  700  1 ,.  222  039  1 1  080  8.84  1 
t  1  t ·  ·  r  ·  1 
1  239  76JJ  1 1  277  992 11 238  256  1  ~o 320  1  . 706  73&  L 
·  1 ·  1  r  1  i 
630  796  l  813  111-0  t.  542  997  1  468  oo•  t  359  ~t~1  1 
.  :  1  .  1  1- 1  1 
280  177  1  2~ 690  1  313  029 1  301  252  1  2~ 758  .1 
1  t  .  1  - .  t  1 
163  732  1  .  189  611  .1  218 199  1  178  704 1  190  50- 1 
. - 1 .  f  1  1  1 
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NIJIIJXE  A  2  CHIFFRES  1  1  1.  1  ~  '  (_  1  ·  1  r  ··  ·- 1  · ·  t  1  1 
2  ~6 512  1 2  312  ,82  1 2  767  674  1 2  602  903  l  2  359  570  1  1~.97  ·f  14.97.  1  t ·  t ·.  t  ·  r·  r  1·  1 
~  CBAVDIERES • NACBIIIBS •  APPAREILS Er El/GINS NICANIQIJES 
1  872  420  1 1  960  723  2  271  29~  t.  1  815  71.0.  l  1  373  416  1- 11,10.  J  26,07  l 
1  ·  · ·  1  1  r · ·  1  1  1 
87  VOiffJRES  All'l'OIIOBILES .mACTEURS ,CYCLES  Er AU'.!RES  !'ERR. 
1  177  491  1 1  128  085  1 1  226  817  l  1  158  192  1 1  036  306  1- . 6,84'  tl .. 32,92.  ,_.  1  ·  ·  ·  1  · - r  ·  ·  1  -· ·  1 ·  ·  t 
85 
.. ·.•. 
1  028  3!JO  1 1  054  573  1 1  246  788  1  916  740  l  854  629.  l  6,09 .  l ...  39  1· 
t  ,.  t  1  ·  1 ·  ·  ·  1  r  1 
73  FONR  •  l'ER  ET  ACIER 
''  ,·  .'  '  ·.  '' 
1  1'12  312  1  990  599  1  905  783  1  635  395  1 .  4SO  9~-~  1  4, 89  1  43,89  1 
1  1  î'  1  1  1  1 
.o.  PRODUITS  NON  DEN(MJIES 
30  PRODUITS  PIIAIIIACEUTIQUES  536  024  1  518  440  1  636  330  1  597  64~ 1  570  612  1.  3',42  J  47.31  .t 
t  1  1  1  1  1  l 
27  COIIB1JS'J'IBLES  MINERAUX JlVILES MINERALES  ET  PROD.DISTILL.  625  9-~ 1  807  526  1  535  609  1  -62  034  J  352  712  1  3,33  . 1  S0.64  1 
· 1  1  r  1  1  l- 1 
~1 346  1  890  360- 1  655  824 1  407  426  1  315  410  1  3,29  1.  53.93  1 
1  1  ,...  1  - 1  1  1 
89  NAVIGATION  IIAiiiTDIE  ET  FLlNIALE 
'"  39  MAriERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ErJ/ERS  ET  ESTERS  CELL  455  720  1  515  268  1  553  051  1  445  484  1  375  298  1  2,80  1  56.73  1 
- 3.1  -
-l-·  ·' 














EXPORTATIOIIS  C .B  .E. VERS  **'*  TOTAL  DES  ACP  *** 
(SUITE) 
+--------~-~-----~--~--------------··---------------~-----------·---+------------~--------------~------------~------------------+---------+----~----+  VALEUR  Er 1.000 E.C.U.  IMOl!N.NE  1983-1987  1 
PRODUITS  +---·-------+-----------+-----------+-----------+-----------+•1•  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ·CliiULE  1 
+---··-----------------------·--------------------------------~--~~~-+-----~~-~--+--~-----~~-·-------~--~+-~~--------+------~----+-----~---+·--------+  t 
J  4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;IIIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  474  853  515  831  513  427  382  767  389  984  2.72  59.45 
1 
1  so  lNS'.fR .OP'l'IQUE ,PIJOf'O .CINE ,,IESlJRE •  VERIF ••  PRECISION  312  579  308  336  357  340  345  059  304  058  1.94  61.39 
r 
t  38  PBOD .DIVERS DBS  INDUSTRIES  CBIIIIQUES  271  246  329  092  363  077  333  673  308  427  1.92  63,31 
t 
J  88  NAVIGATION  ABRIBDE  188  493  634  586  256  431  319  689  163  362  1,87  65.18 
t 
l  10  CBREALES  251  211  374  096  474  096  241  296  127  145  1,75  66.93 
1 
1·  11  PROD .JIINOTEBHaNALf';ANIDONS  ET  FECULES; GLU'.l'EN; IIIULINE  263  541  318  076  377  395  249  509  183  440  1,66  68,59 
1 
1  17  SUCRES  13 SUCRERIES  370  893  292  577  203  255  261  778  188  553  1.57  70,16 
'  1  99  0&1 BTS  D'ARTS .DB  COLLBC'l'ION  ET  D' ANTIQUI'rE  118  772  274  512  323  895  284  075  250  359  1.50  71.66 
1 
1  48  PAPIERS  ET  CAR'l'ONS;OUVBAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  E'l'C  207  180  241  834  311  621  238  887  221  911  1.46  73,12 
1 
1  40  CAOllrCBJUC  1/ATUREL  OU  SDITBETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOlll'CH  212  233  217  599  281  170  224  116  205  096  1.36  74,48 
1  f 
1  22  lJOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  199  651  213  569  241  395  222  415  219  028  1  1.31  75,79 
1  1 
1  21  PREPABA~IONS ALIJIEBTAIRES  DIVERSES  168  062  165  126  216  118  153  188  160  154  1  1,10  76,89 
' 
1 
1  55  CO!'ON  165  059  181  731  199  722  192  061  167  600  1  1.08  77,97 
1  1 
1  15  GliAISSBS  ET  HUILES  (AIIIJIALES  ET  VEGETALES) ;  174  593  212  sa.s  1  237  969  153  837  90  247  1  1.04  79,01 
1  1  1 
1  49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  163  505  169  447  1  181  509  167  542  151  731  1  1  80,01 
1  1  1 
1  25  SEL;IDTHRE;TBBBES  ET  PIDBBS;PLAf'RES ,CHAUX  E'.t  CDIDTS  165  449  173  932  1  177  155  127  541  124  312  1  .92  80,93 
1  1 
1  32  EXfBAIJ'S  !tADAJI'l'S  ET  TINCTORIAUX; TAJIIRS  ET UU1lS  DERIVE  145  439  141  001  J  173  073  149  611  149  086  ,91  81,84 
1  1 
1  29  PRODUITS  CBIIIIQUES  OEAIIIQUES  139  827  149  568  1  179  747  138  175  141  561  ,89  82,73 
1  1 
1  86  VEHICULES  ET  JIA'rERIEL  POUR  VOIES  l'ERREES;  121  723  166  963  1  170  549  138  540  141  395  .as  83,61 
1  1 
1  83  Ol/YBAGES  DIVERS  EN  JIE'l'AUX  ClMMUNS  147  056  130  084  1  154  074  127  191  114  307  ,80  84.41 
1  1 
1  82  OU!tiLLAGE;ART.DE  COU!tELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  108  849  120  586  1  147  804  121  754  119  374  ,74  85,15 
1  1 
1  76  AL CIII11I1M  122  804  147  446  1  14Q  890  99  094  101  766  .73  8S,88 
+-----------------------------------~---~------~---------------------+-----------+-----------+-----------+---------~-+-----------·-----~~-~+~~~---~--+ 
- 3.2  -+~~---~~-·------~---~~~~~~~~~-~~~--~~-----------~-----~-~--~~~-~~~~~~~~~-~------~---~---~~-~-----~-----~~~~-~---------------------------~------+ 
EXIORTATIONS  C .E  .E. VERS  *** .fl?TAL  DES  ACP  *** 
(SUITE} 
+~------------------------~-----------------------------------------·---~-------------------------------------------------------+---------·-------·-+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~O~NRE 1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+---------~-+-----------+•/• EBOD.I  •/•  1 
"~·  t  1983  - t  198\  1  1985  t  1986  1  .1987  J  fl1TAL  1  ClllULE  1 
+-----------------------------~--------------------------------------+-----------·-----------·-~-------~~+--~--------+-----------·-----·---+---------+  1  1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  89  121  99  107  1  125  348  137  348  1  154  240  .72  86.60 
1  1 
9IJ  IIEUBLES;JKJBILIER  IIEDICD-CBIRURGICAL;LITERIE  ET  SIIIIL  107  516  100  712  1  122  123  107  286  1  102  389  .65  87.25 
1 
33  HUILES  ESSDriELLES ET  NESIROIDES; PROD .COSIETIQUES  102  856  100  345  1  124  510  104  790  105  905  .64  87.89 
1 
28  PBOD.CHIJl.INORGANIQTJES;CfN/?OSES  IliOHlANIQUES  OU  OBJAN.  96  587  116  541  1  133  815  96  054  68  820  .61  88.50 
1 
70  VERRE  ET  OlNRAGES  El1  VERBE  97  535  102  925  1  112  323  91  360  79  952  .sa  89.08 
1 
34  SA VORS ,PROD .OMAN  .'rDSI  -ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC  79  426  106  818  1  107  291  84  281  93  391  .56  89.64 
1 
31  ENGRAIS  87  912  104  837  1  141  145  65  830  44  299  .sa  90.17 
l 
61  VETlNEIITS  ET  ACCESSOIRES  DU  Yl:.fBIIEBT  EN  TISSUS  90  257  85  970  1  107 934  86  845  72  527  .53  90.70 
1 
3  POISSONS •  CBUS'rACBS  ET IIOLLUSQUES  103  821  79  653  1  91  557  85  972  75  706  .52  91.22 
1 
64  CHAUSSURES .GUBTRES  ET  ARTICLES Al/ALOCUES +  PARTIES  74  543  93  090  1  107  175  89  431  68  275  .52  91.74 
1 
69  PRODUI'.fS  CBBAJIIQUBS  81  11f.O  75  , ..  9  f  93  493  86  236  76  421  .49  92.23 
24  TABACS  85  218  76  237  77  812  85  001  ~  85  797  .49  92.72 
16  PREPARATIONS  DE  VIAIDES .POISSONS .CRUSTACES ,JIOLLUSQUES  lf.1  081  94  150  98  602  67  256  73  837  .45  93.17 
56  TEXTILES  SJNTBETIQUES  ET  All'.fiFICIELS DISCONTINUS  61  735  82  597  96  230  68  494  58  995  .44  93.61 
20  PREPARATIONS  DE  LEG ••  PLANTES  POTAG ••  FRUITS .AU'.fRES  PLANT  71  672  79  915  71  321  74  264  69  808  .44  94.05 
71  PERLES  FIBS  •  PIERRES  G11111BS  B'r SIIIILAIRES. METAUX  PBC  61  905  64  695  72  451  81  033  65  738  .41  94.46 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEKBALES JARINES .AMIDONS J'ECULES  53  061  80  038  95  188  55  665  51  581  .40  94.86 
68  OWRAGES  EN  PIERRES ,PLAfRE .CIIIDT  .AIIIANTE ,JIICA ,.E'l'C.  58  342  55  661  59  868  53  092  51  562  .33  95.19 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFFONS  35  831  42  356  60  053  70  891  67  032  .33  95.52 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CIBNM'OCRAPBIQUES  59  319  50  696  59  905  47  040  47  149  .32  95.84 
60  BONNETERIE  33  192  51  201  59  964  41  835  34  491  .26  96.10 
59  OUATES  ~  l!EUTR,ES ,COJWA(;~ ET  ARTICQS DE  CORD4f;E;  ,  40  051  "  940  53  48-1·  1·.  42  Jt-15  '  39  <594  .26  96.36 
+-----------~-~~-·--------------------------~---~---------~----------·-----------·-----------·----------~-----------+-----------·--------~---------+ 
- 3.3  -+--~~-·--~-~~~-~-~---~-----·---------------~·----~----------~-----------------~-------------~----~---~-----~---~------------------------------~------+ 
EXFORTATIONS  C  .E  .E.  VERS  ***  TOTAL  DES  ACP  *** 
(SUITE) 
+~------------------~------------------------------------------------+--------~----~~-----·-----~~----~------------------------+---------·---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1 S87  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+--~--------+-----------+o/o PROD.I  o/o  r 
1  1983  r  1984  1  1985  1  1986  r  1987  r  WTAL  1  CT.MULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
1  r  r  1 
44  BOIS .CHARBON  DE  BOIS  ET  OTJVBAGES  EN  BOIS  53  005  44  477  r  42  603  1  35  110  r  34  753  1  .25  96.61 
1  1  r  1 
7  LEGUMES .PLANTES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  35  839  39  105  r  47  134  r  39  890  r  36  398  r  .24  96.85 
1  1  r  1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  35  766  45  021  1  51  000  r  31  143  1  25  733  1  .23  97.08 
r  1  1 
92  INSTR .MUSIQUE; ENREGISTR .SON .IMAGE  EN  TELEVISION;  34  498  33  829  44  392  r  36  499  1  3s  644  r  .22  97.30 
1  1  1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  35  470  36  257  47  877  1  32  446  1  21  o18  r  .21  97.51 
1  L  1 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR.ALIMENT.;ALJMENTS  IQUR  ANIM.  32  786  40  236  35  604  1  30  732  r  22  9s2  r  .19  97.70 
r  1  r 
79  ZINC  29  676  32  479  39  800  r  28  239  1  27  771  1  .19  97.89 
1  J  1  r 
AUTRES  PRODUITS  1  308  442  345  767  414  795  1  365  839  r  324  823  t  2.11  1 100 
1  t  1  1  t 
'lOT  AL  116  446  785  118  062  897  19  335  681  116  035  707  113  834  448  1 100  1 
1  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1 
1  1  r  r  1  1 
1  1  J  J  1  r 
1  1  1  1  r  1 
1  r  r  f  1  f 
1  1  1  1  1 
1  1  r  r  1 
1  ' 
r  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  r  1  1 
1  1  r 
1  r  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  r 
1  r  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  f  1 
1  r  1 
f  1  1 
- 3. 4  -EXPORTATIONS  C .E  .E. V  EliS  ANGOLA 
















C'l'CI  A  1  CHIFFRE 
----------------- MACHINES  ET  MMERIEL  DE  TRANSPOR'l' 
PROD.ALIJIEIITAIRES  ET  ANDIAUX  VIVANTS 
<-
AMIC  .IIAJlUFAC'lfJRES  D' APRES  LA  MAT .PREIIIERE 
PROD.CBDIIQUES  ET  PROD.COIINEXBS.JI.D.A. 
ARriCLES IIARUPAC'lfJRES  DIVERS 
AM  .Er mARSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI 
BJISSONS ET  TABAC 
COIIBl/Sr .N.lNERAUX,  LUBRIPIARTS  ET  PROD.CONliEXES 
HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANDIALE  OU  VFJ;ET. 
IIAJ' .BRIII'ES  NON  COMESTIBLES .CARBURANTS  NON  COMPRIS 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMO!ENNE  1983-1987  1 
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.f  ojo  1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  fDfAL  1  C~u.tE 1 
108  534  221  055  298  576  214  249  153  165  33,58  33,58 
99  746  203  874  189  572  88  633  125  701  23,87  57,45 
33  480  132  677  163  830  86  354  78  574  16,70  74,15 
34  107  55  565  77  128  35  190  35  884  8,02  82,17 
15  772  42  408  59  229  35  439  26  646  6,06  88,23 
20  586  27  212  25  648  33  075  17  631  4,19  92,42 
3  038  15  627  28  979  13  473  27  079  2,98  95,40 
4  645  13  031  24  906  16  414  13  828  2,46  97,86 
13  534  10  140  8  975  3  885  1  506  1,28  99,14 
3  936  6  490  8  402  3  495  3  435  ,87  100 
1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------·---------+  1 
IIDIEXE  A  2  CHIFFRES  1 
------------------- 1  .84  CHAUDIEBES,.IIACHINES,  APPAifBILS ET  DGINS IOCAIIIQUES  60  301  74  886  113  759  70  894  68  832  1  13,11  13,11 
r 
87  VOifURES  A~BlLES,!RACr.IURS,C~LES ET  Av.TRES  T.!RR.  24  682  44  520  87  498  61  210  29  550  1  8,35  21,46 
1 
85  IIAC1II11BS.APPAREILS  ELBCf'BIQUES;  OBll:rS USUELS  ELECTRON.  9  794  42  547  64  939  50  293  31  465  1  6,  72  28,18 
1 
73  l011r.l, '-IR ET  ACIER  15  886  41  631  61  055  40  084  35  967  f  6,57  34,75 
r 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  10  236  56  780  50  653  27  714  32  559  f  6  40,75 
1 
4  PBOD.LAITIERS;OEUPS;JUEL  ~T.;PROD.CQWEST.OR.AIIDIALE  27  410  46  028  53  554  20  564  27  348  1  5,90  46,65 
r 
89  NAVIGHI011  IIARITIJIE  ET  FLlNIALE  1  934  54  954  6  315  24  701  19  275  1  3,62  50,27 
r 
i  0  PRODUITS  NON  DEWQMMES  16  571  22  120  18  263  27  065  10  725  J  3,20  53,47 
L.~L  __ ~:~~~-~~~-~~~-~~~~f~!!.:  ...  ~--~--------J  ____ J_:~LJ  ____ i~=~J_  ___ 33.~:1J  ___  ::~~~!-+----:~-~~=-l ...  ::::_J_~:~--+ 
- 3.5  -+~~--~--~~------~~~--------------------~~--~~--~~~~~~----~~~~-::.~-~~~-~~~-~---~~~--~~----------------~--~---------------------~------~--------------+ 
EXPORTATIONS  C .E  .E·~  VERS  ANGOLA 
(SUITE) 
+-------------------------------~--------------~·••••••••·-----------+---------~------~-----~-~~-~~--~---------·---------------~-+----~----+~--w~•-••+ 
VÀLEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1  ', 
PRODUITS  +--~-;.  _____ :_+_:_ ___ ~---~-+-------~---+.;.----.:.-----+-••---------+o/o PROD.l  .. o/o  1 
1  1983  1  . 1984  1  l-985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----~----~+-~---------+-~--------~+-·---------+--~------+-----~---+ 
COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD ~DISTILL. 
1  1  1  1  1 
27  4  532  1  12  950  1  24  725' 1  . -. 16  311''t  13  677  1  2,44  58,88 
.1  1  1  1'  .1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET .  ViJJE'iALES) ;  1_6  931'  1  17  890' 1  23  710  1  5  986  J.  3  928  1  2,31  61,19 
PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FEêULES;èLUiÈN;INULINE 
1  1  1  1  1 
11  18  802  1  21  272  1  13  160'1  9 196' 1  5  627  1  -2.30  63,49 
1  1  1  1  1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  9  912  -1  13  179  '1  23  472' 1  9  336'·,.  9  608  1  2,21  65,70 
MATIERES  PLASTIQUES .ARTIFICIELLES ,EPaÈRs .FfT  ~TERS  _-tELL 
1.  1  1  1  1 
39  9  975 '1  15  090"  1  22  667  1  9 217  1  8  205  1  2,20  67,90 
1  1  1  1  1 
10  CEREALES  14  865  25  895  --1  '  12  355- 1  -3  406:'1  7  261  t  2,15  70,05 
1  1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  12  299  6  507  12  106  1  5  9&7- 1  . 24  293  2,06  72,11 
1 
55  COTON  201  26  232  19 05.6  .  5  756  4  475  1,88  73,99 
·9()  INSTR .OPTIQUE .PHOTO ,CINE .MESURE, YERil'. ,PRECISION  8  152  12  346  14  582  10  638  9  098  1,85  75,84 
82  OllfiLLAGE;ART .DE  COllfELLERIE  ET  COlNEBTS  DE  TABLE;  3  733  9  866  15  580  ·8  268  7  484  1,52  77,36 
88  NAVIGATION  AERIENNE  10  436  1  853  23  606  1  630  2  587  1,35  78,71 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  5  713  8  799  11  991  -2  320  4  619  1,13  79,84 
34  SAVONS .PROD .OICAN.TEliSI-ACTIFS .PREPAR .POliR  LESSIVES .ETC  1  955  8  876  9  783  3  799  7  166  1,07  80,91 
40  CAOllfCHOTJC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOllfCB  3  119  8  875  . 7  490  ·7  862  4  201  1,06  81,97 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,l'ARillES  .A}IIDONS ,FECULES  1  665  10  839  7  699  . 5  162  5  978  1,06  83,03 
1 
99  ON  ETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D' A:niQUITE  3  503  4  930  7  228  5  996  6  959  ,97  84  1 
1 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUBS  3  525  5  714  7  046  -4 699  4  976  .as  84,88  1 
1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG. ,FRUITS ,AU'l'RES  PLANT  1  444  10  139  3  553  3  217  7  454  ,87  85,75  1 
1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGTJBS  +  PARTIES  139  7  349  10  215  4  381  2  633  ,83  86,58  1 
1 
60  BONNE'.fERIE  225  8  150  8  646  2  278  3  482  ,77  87,35  1 
1 
" 
- PAPIEllS ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DB  CELLUL,OSE,  ETC  2  142  5  377  7  010  4  021  3  364  ,74  88,09  1 
.1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  1  525  5  246  7  155  3  538  2  740  .6_8  88,77  1 
+-----~----~----------------------~-----------~--------------~---~---+-----------+----------·+-------~~-~+-~---------+-----------+---------+-~------~+ 
'- ~&"  -
1· 





+--~~---~----~--~~~---------~~---------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1  1  1983  1  1984  1 . 1985  1  1986  1  1987  1 ·mrAL  1  CTMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
94  JIEUBLES;WJBILIER  NEDICo-CBIRURGICAL;LITERIE  ET  SDIIL 
56  TEXTILES  SDTBETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS 
32  EXmAITS TANNANTS  ET  TINCJrJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE 
25  SEL;!Dl!FRE;TERRES  ET  PIEBRES;PLAJ!RES.CBAUX  ET  CDIENTS 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES 
76  AL 1JI.INI1M 
7  LEClMES .PLANTES .BACillES ET  !'UBERCULBS  ALIMENTAIRES 















Ali'J.'RES  AR'.liCLES  CONIBC'l'IONNBS  EN  TISSUS 
VETFNENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETDIENT .EN  TISSUS 
OlNRAGBS  EN  PIERRES .PLA!NIE .CDIB/1'1 .AMIANTE .MICA .ETC. 
PRODUITS  CBIIIIQUES  OB;ANIQUES 
OU4TES  ET  FEUfRES .CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE: 
PROD:PBOTOGBAPBIQUES  13 CIBNAmCBAPBIQUES 
PRODUITS  CEBANIQUES 
HUILES  ESSENTIELLES  ET  RBSiliOIDES;PBOD .COEMETIQUES 
VEBRE  ET  OlNBAGES  EN  VERRE 
~  ~,.  . .  ' 
VEIIICULES  ET  IIAftRIEL  ~UR_  VOIES_  FE_~ES; 
POISSONS •  CRUSTACES  ET  IIOLLUSQUES 
~~HIERES ALBlJI.IIIOIDES: COLLES;ENZ111ES 
TEXmES SHTliETIQUES ET  Ml'riFICIELS CONTINUS 
CUIVRE 
- 3.7  -
1  731 
810 
2  494 
3  156 
675 
1  060 
1  596 




2  017 
759 
1  748  -1 
1 
515  1 
1 
1  550  1 
1 
555  1 
1 
832  1 
1 
~91t  1 
1 
1  581  1 
1 
63  L 
1 
985  1 
3  080 
8  579 
3  910 
2  746 
5  474 
3  768 
3  479 
3  502 
1  981 
2  882 
1  563 
2  574 
1  844 
1  656 
1  266 
1  492 
1  819 
879 
1 283 
1  771 
2  967  l' 
1 
2  164  1 
8  695 
7  360 
5  874 
5  393 
4  160 
5  599 
3  689 
3  881 
6  192 
3  183  1 
1 
2  689  1 
1 
3  372  1 
1 
3  236  1 
1 
3  291  t 
1 
4  411  l 
1 
1  641  1· 
1 
2  838  f 
1 
302  1 
1 
1  445  1 
. 1 
1  817  ' 
1 
1  893  t 
1 
2  287  1 
4  773 
728 
3  392 
2  326 
3  150 
1  766 
2  276 
1  973 
1 
1  630  1 
1 
1  947  1 
1 
2  813  1 
1 
2  237  1 
1 
1  612  1 
1 
2  327  1 
1 
2  912  1 
2  274 
1  913 
3  697 
5  136 
1  196 
2  180 
ss3  r 
1 
1  208  1 
1 
1  613  1 
1 
1  013  1 . 
1 
193  1 
1 
1  4·73 ·1 
1 
-235  t 
1 
573  1 
1 



























.22  f 
'l 




































12  GRAINES  ET  FRUITS  OLEAGiliEUX;GBAINES •  SEMENCES  ET  FRUIT 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES 
31  ENGRAIS 
AUTRES  PRODUITS 
IDTAL 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1-













1  193 
267 
195 
5  014 
337  289 
2  686 
1  235 
2  622 
14  551 

























1  048 
1  897 
1  31f.8 
19  179 
885  062 
351 
1  323 
1  454 
13  266 
530  029 
816 
1  290 
383 
9  440 























.21  97.54 
.20  97.74 
.20  97.91f. 
2.06  100 
100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------·---~-------+------~----+--~-----~-~-------+ 
- ~.B  -





EXJ'!JRTATIONS  C  .E .E. VERS  ANTIGUA  ET  BARBUDE 
1 
.,.  ·1 
1 
+--~---------~~------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------·---------+---------+ '  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.J  _o/o..  l.·  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1 ~  r· 
+-----------------------~--------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
C'l'CI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTC I  7  127  24  863  31  643  5  423  3  251  . 28,21  28,21 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  7  583  5  663  8  231  17  146  31  969  27,54  55.75 
6  ARTIC .MANUFACfiJRES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  2  273  3  849  4  469  29  019  14  743  21,20  76.95 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIIIAUX  VIV  ARTS  4  059  3  271  4  473  4  029  3  619  7,59  84,54 
8  ARTICLES IIANUPACfiJRES  DIVERS  1  660  1  445  2  030  3  599  6  655  6  90,54 
5  PROD.CHDIIQUES  ET  PBOD.CONNEXES.N.D.A.  1  232  1  388  3  380  3  854  4  661  5,66  96,20 
1  BOISSONS  ET  TABAC  1  111  1  092  1  758  2  149  2  358  3,30  99,50 
3  CONBUSTJIINERAUX,  LUBRIFIAN'PS  ET  PROD.CONNEXES  72  92  52  219  309  .29  99,79 
2  MAT .BRUI'ES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  13  24  168  143  126  ,18  99,97 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VFCET.  4  12  13  7  6  ,02  99,99 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
------------------- 0  PRODUITS  liON  DENOMMES  6  914  24  775  30  734  4  941  3  110  27.51  27.51 
84  CBAUDIERES • MACHINES.  APPAREILS E'l'  ENGINS  MECANIQUES  4  657  2  357  4  526  9  677  7  559  11,23  38.74 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  620  1  239  2  051  15  330  5  403  9,62  48,36 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELEC'l'RON.  915  2  057  1  256  5  330  7  684  6,73  55,09 
89  NAVIGATION  MARI'l'DIE  ET  FLTNIALE  781  281  1  027  327  14  526  6,61  61,70 
68  OTNBAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT .AMIANTE .MICA ,E!I.'C.  112  19  12  7  858  3  503  4.49  1  66,19  ., 
87  VOifiJRES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  E'l'  AUTRES  TERR.  1  231  943  1  352  1  644  2  132  2,85  1  69,04 
1 
22  BOISSONS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  E'l'  VINAIGRES  887  942  1  565  1  819  2  000  2. 82  1  71,86 
4  PROD .LA:tTIERS; OEUPS;Rm ,  NAT; :~PRôb~éOMEST  .OR .A!iÏMÀLE  1  304  1  460  1  526 
1 
1  095  1  102  2,53  1  74.39 
+~--~---~------~~---~---------------------~---~---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- a. 9  -+~--~~----~~-----~~----------~-------------~----------~---------------------------------------------~~-----------~----------~--------------~---------+ 
EXPORTATIONS  C  .E  .E.  VERS  ANTIGUA  ET  BARBUDE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+--~------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987 ·  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  •!•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  'JYJTAL  f  ClMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+~----------+-------~-+---------+ 
94  MEUBLES;MOBILIER  MEDICD-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  48  62  106  384  4  764  2,09  76,48 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'JYJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  121  140  255  1  405  2  377  1,68  78,16 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  106  343  233  1  596  1  649  1,53  79,69 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  140  179  333  1  924  943  1,37  81,06 
30  PRODUITS  PBAEMACEUTIQUES  482  553  740  505  530  1,10  82,16 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  663  100  1  045  485  157  ,96  83,12 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  49  4  1  558  27  641  ,89  84,01 
76  ALf.l.fiNIUM  86  154  37  674  1  323  ,89  84,90 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES ,MOLLUSQUES  302  363  617  402  412  ,82  85,72 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  89  4  66  886  1  002  ,80  86,52 
90  INSTR .OPTIQUE ,PHOW ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  349  540  344  507  293  ,79  87,31 
40  CAOllfCBOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOUJ'CB  293  521  490  406  245  ,76  88,07 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,FECULES  287  356  493  352  283  ,69  88,76 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  265  319  468  370  336  ,69  89.45 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  178  240  409  469  380  ,65  90,10 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  173  224  362·  427  366  ,61  90,71 
3  POISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  168  117  315  556  308  ,57  91,28 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  237  207  389  382  241  ,57  91,85 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  131  215  357  268  362  ,52  92,37 
35  MATIERES  ALBCMJNOIDES; COLLES; ENZYMES  11  15  7  1  091  160  ,50  92,87 
24  TABACS  222  146  194  331  356  ,49  93,36 
10  CEREALES  1  225.  ,48  93,_~'±  .. 
+--------------------------~------~----------------------------------+-----------+-----------+-------~---+-~~----~---+----------~---------+---------+ 
- 3.10  -EXPORTATIONS  C .E .E. VERS  ANTIGUA  ET  BARBUDE 
(SUITE} -·  . 
+~~~~---~----~----------------~·------~------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+-~~---~-~+ 
PRODUITS 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE.  ETC 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS 
82  OllfiLLAGE;ART.DE  COllfELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE; 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES: PROD .COSIETIQUES 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS .PELCX:BES ,TISSUS BOUCLES • 
71  PERLES  FINES •  PIERRES GDIJI.ES  ET  SIJIILAIRES •  METAUX  PREC 
70  VERRE  ET  OINRAGES  EN  VEBRE 
27  COIIBlJS'l'IBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD.DISTILL. 
25  SEL;SJUFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES,CBAUX  ET  CDIENTS 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANRS POTAG. ,FRUITS .AUTRES· PLANT 
7  LEC11113 .PLANTES .BACillES ET  ffJBERCULES  ALJJIEIITAIRES 
55  coroN 
AUTRES  PRODUITS 
JOTAL 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOlENNE  1983-1987  1 
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+•1•  PROD.I  •/o  1 












































1  398 




247  130  ,45  94,29 
249  258  ,38  94,67 
502  84  ,36  95,03 
168  312  ,33  95,36 
92  168  ,32  95,68 
439  174  ,31  95,99 
165  140  ,29  96,28 
216  134  .29  96,57 
214  309  ,28  96,85 
189  394  ,28  97,13 
197  143  ,27  97,40 
118  119  .23  97,63 
46  65  ,22  97,85 
1  158  1  071  100 
65  468  67  648  100 
+----~-----------~---------------------~---------------~-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+~--------+--~----~~+ 
- 3.11  -~-~~-~~~~-~~~----~--------~---------------~---~~~-~-~~~-~~~---~~-~--~~~~-~~~~~~-~~-~-~-~·--~~~-·~··~-·~-··,···-·~-~~--~-····-··--·-·-~~--~~~~-~~--~ 
-1  1 
·1  EXFO_RTATIONS  C .E  .E.  VER$  BAHANAS  1 
1  1 
+------------------------------------------------~--·----------------+----------------------~------~--------------------~--------+-~~----·-+---------+. 
1  V  ALE  UR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-t  987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUV~E 1 
+-----------------------------------------------------~--------------+---~-------+-----------+-----~-----+-------~---+-----------+--------·+---------+ 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 3  COMBUST .MIN~RAUX. LUBRIFIANTS .ET  PROD .. cO-,NEXES  35  347  a43  a3  179  105  950  9  681  40.88  40.88 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  35  521  100  909  38  52 a  108  605  75  077  26.82  67.70 
5  PROD.CBIMIQUES  ET  PROD.CONNE.lES,N.D.A.  20  a60  24  337  30  726  21  059  27  206  9.29  76~.99 
a  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  8  419  10  710  17  758  21  397  19  433  5.81  82,80 
1  BOISSONS  ET  TABAC  13  368  15  197  17  907  14  738  13  6a3  5,60  8a.40  ·! 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  ViVANTS  10  881  11  274  13  104  11  503  10  166  4.26  92.66 
1, 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  12  495  2  893  4  125  22  690  8  919  l  3.82  96.48 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PIIEJIIERE  4  347  7  998  13  588  9  128  10  728  1  3.42  99.90 
1 
2  MAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  15  94  131  618  331  1  .09  99.99 
1 
4  HUILES .GRAISB_ES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VB1ET.  25  4  31  4  7  1  ,01  100 
1 
+-----------------------------------------~------------~-------------+-----------+-----------+-----------+---------~-+-----------+---------·---------+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
------------------- 27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  18  347  836  83  174  105  949  9  681  40.89  40,89 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  29  636  94  506  17  175  96  825  66  232  22.77  63.66 
22  BOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  13  272  14  9a4  17  674  14  572  13  473  5,53  69,19 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  12  379  15  503  18  395  9  797  14  238  5,26  74.45 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSNETIQUES  5  a16  5  a63  a  249  7  569  9  565  2.77  77.22 
84  CBAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS  MFCANIQUES  2  780  2  243  15  130  6  361  4  618  2,33  79.55 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMES'l' .OR .ANIMALE  6  334  6  720  6  535  4  847  4  751  2.18  81,73  1 
1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  12  405  2  182  3  777  2  613  2  274  1.74  83,47  1 
1 
8 ·o85  r . 
..  ...  1·  91  HORLOGERIE  ·1  '·105  1-
,,  105  2  575  . 7  267  1.36  1  84.83 
+-----~--------------------~---------------------~-------------~-----+-----------+-----------+-----------+---------~-+~------~---+---------+--~------+ 
- 3.12  -EXPORTATIONS  C  .E  .E. VERS  BAHAMAS 
(SUITE) 
+~-----~---------~---------------------------------------------------+--------------------------------~-----·--------------------+---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMO!ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-·---------+•1•  PROD.t  •1•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CllllJLE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
1  1  1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GFNIIES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  2  275  1  3  204  3  548  1  3  160  1  3  629  1,18  86,01 
1  1  1 
93  ARMES  ET  MUNITIONS  4  1  7  - 1  15  472  1  1,16  87,17 
1  1  1 
99  OBJETS  D'ARTS.DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  421  1  596  792  1  4  879  1  6  757  1,01  88.18 
1  1  1 
87  VOI'l'URES  AU'l'ONOBILES ,TRACTEURS .CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  1  533  2  052  3 -532  1  2  822  1  1  665  ,87  89.05 
1  1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  1·550  2  097  2  575  2  563  1  2  410  ,84  89.89 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  976  2  125  3  101  2  581  1  2  201  .82  90.71 
1 
25  SEL;fDUFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLAmES.CBAUX  ET  CIJIEN'l'S  3  1  906  2  942  2  031  1  3  471  ,77  91.48 
c.  1 
61  VB'rlNDiTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETINENT  EN  TISSUS  1  059  1  726  2  316  2  460  1  1  539  ,68  92.16 
1 
70  VERRE  ET  OlNRAGES  EN  VERBE  987  1  349  1  835  1  844  1  1  682  .sa  92.74 
1 
30  PRODUire  PBARMACEUTIQUES  1  254  1  263  1  680  1  367  1  1  693  ,54  93,28 
1 
60  B01111ETBBIE  838  1  417  2  193  1  292  1  1  347  ,53  93.81 
64  CHAUSSURES .GllETRES  ET  Alf.fiCLES ANALOGUES  +  PARTIES  737  1  328  1  422  1  532  1  318  ,47  94.28 
34  SAVONS .PROD.O~AN  .f'ENSI-ACTil'S  .PREPAR .POUR  LESSIVES  .ETC  871  1  177  1  457  1  451  994  ,45  94.73 
73  FONTE •  l'BR  ET  ACIBB  648  693  2  355  961  1  282  ,44  95.17 
2  VIANDES  ET  ABAf'S  txJIIESTIBLES  984  642  991  1  544  998  ,39  95,56 
49  ARTICLES  Œ  LIBRAIRIE ET  PRODUif'S  DES  AR!/S GRAPHIQUES  862  713  1  344  675  732  ,32  95.88 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES JABINES  .ANIDONS J'ECULES  667  670  1  278  795  709  ,31  96,19 
94  IIEUBLES;IDBILIER  IIEDICD-CIIIRUBGICAL; LI!'ERIE ET  SINIL  296  217  1  222  679  876  ,25  96,44 
90  INS'rli .OPriQUE .PIIOW .CINE ,JIBSURE .VERIF  • .PRECISION  775  529  651  629  654  ,24  96,68 
18  CACAO  ET  SES  PREPARATIONS  620  548  824  560  674  .24  96.92 
21  PREPARATIONS  AL!JIEliTAIIŒS  DIVEBSBS  568  722  475  728  660  ,24  97.16 
9  CAFE ,THE ,JIM'E  ET  EPICES  527  715  717  566  589  ,23  97.39 
+----~--~--------~----~---~----~----~-~~----------~·-----------------·-----------+-----------+-----~-----+-----------+-----------+~----~---+---------+ 
- 3.13  -~  •  - _..,  ,..  "'  -- ,_  ~  - $.- "'"-- ~  ~  - ~  - •  --




EXIDRTATIONS  C .e .8. VERS  BAHAMAS 
,.  (SUITE) 
+-~--------------------------------------------~---------------------+---------------------------~-~--~--------------------------+---------+----~----+ 
/  VALEUR  EN.  1.000 E.C.U.  !MOIENNE  1983-1987  . 1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/0  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TVTAL  1  CnMotE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-~---------+-----------+-~~--------+---~-------+---------+---------+ 
1 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  1  364  1  450  1  809  1  724  1  571  1  ,22  1  97,61  1 
1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSPACES .MOLLUSQUES  1  442  1  516  1  699  1  676  1  548  1  ,22  1  97,83  1 
1 
AUTRES  PRODUITS  1  3  965  1  4  634  1  7  615  1  6  971  1  6  080  1  2,17  1  100  1 
1 






































- 3.14 . -'  ' 
+~--~-------------~---~---~-~-~---~-----~--~----~--~~~-------~~-----~---~-~------~-----------~-------------------------------~------------~-~-------+ 
EXFORTATIONS  C  -~  .E. V'ÇRS  BARBADE 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.f  o/o  1 
1  1983  1  1984  f  1985  f  1986  f  1987  1  ~AL  t  ~v.tE t 
C'l'CI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  E'l'  MATERIEL  DE  TRANSPORT  25  812  24  462  28  035  41  296  21  340  31,08  31,08 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  NAT .PREMIERE  17  847  17  570  20  645  17  562  15  337  19.62  50.70 
5  PROD .CBDIIQUES  1:.f  PROD .CONNEXES .N .D .A •  12  969  13  122  16  326  13  896  11  931  15.05  65.75 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  9  490  8  925  11  806  10  205  8  336  10.75  76.50 
0  PBoD.ALIJIENTAIRES  ET  ANIJIAUX  VIVANTS  8  123  10  035  10  908  9  401  8  307  10.32  86.82 
9  AR1.' .ET TBANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  5  141  5  195  9  384  9  366  5  506  7,63  94,45 
1  BOISSONS ET  TABAC  3  732  3  540  3  464  4  174  3  580  4,08  98.53 
3  CONBUST.NINERAUX.  LUBRIPIAiœS ET  PROD.CONNEXES  697  1  062  931  744  684  .91  99.44 
2  MM .BRTtrES  liON  COMESTIBLES .CARBURANTS  NON  COMPRIS  300  243  237  289  237  .29  99.73 
4  HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D'OBIC .ANJJIALE  OU  VIGET.  333  195  438  146  134  .27  100 
NIJIEXE  A  2  CBIPFBBS 
84  CBAUDI6RES • IIACBI11BS •  APPAREILS -1:1' · BIIGIIIS  MECANIQUES  13  032  10  275  11  473  10  574  9  818  12,18  1~.18 
85  IIACBINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  O&TETS  USUELS  ELECTRON.  4  041  3  887  7  522  21  904  4  366  9,21  21,39 
87  VOifiJRES  AlJ'J.'OIIOBILES .mACTEURS .CYCLES  ET  AUTRES  !'EiiR.  8  457  10  143  8  292  7  760  5  965  8.97  30.36 
0  PRODUI'!tS  NOR  DEIKMIIES  4  985  4  155  8  060  7  754  4  473  6,50  36.86 
73  FON'rE •  l'ER  ET  ACIER  7  071  6  034  5  499  5  597  4  300  6,29  43,15 
22  IKJISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VIliAICRES  3  510  3  482  3  404  4  122  3  497  3,98  4J.13 
30  PRODUI!'S  PBAIIIJCEUTIQUES  2  974  2  919  3  861  3  624  3  168  3.65  50.78 
39  NATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET ESTERS  CELL  2  998  3  069  3  257  3  113  2  875  3.38  54,16 
38  PROD.DIVERSDESIIIDUSTRIBSCBIIIIQUES  3  096  2  761  3  852  2151  2,504,  3.17  57,33 
+---~---~-~-~---~----~------~~--------~----------------~-----~-------+-----------+-----~--~--+~---------~+-----------+-----------+----·----+---------+ 
1 
-·. <  ..  .....  '  •  ~- ., 
~-----------------------------------~---·-~-~--~~--~----------------------------------------------------------------------------------~------~·------+ 
FiroRTATiolis è.E .i. viRs  &RaAi>E 
CSUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+---------------------~-------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  .1  . 
PRODUITS  +--------·--+-----------+----~~~----+-----------+-----------+o/o PROD.I  ofo  1 
























PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT.;PROD.CONEST.OR.ANIMALE 
PRODUITS  CERAMIQUES 
PAPIERS  ET  CARTONS;OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC 
ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES 
VERRE  ET  OlNRAGES  EN  VERRE 
HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSMETIQUES 
INSTR .OPTIQUE .PHOTO ,CINE  .MESURE •  VERIF. ,PRECISION 
PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES 
CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES ANALOGUES  +  PARTIES 
ENGRAIS 
OlNRAGES  DIVERS  EN  MN.fAUX  COMMUNS 
CAOlRClKJUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOUTCB 
VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES 
OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D' ANTIQUI'.!E 
EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE 
COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  E'.f  PROD .DISTILL. 
PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,FECULES 
SAVONS .PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS .PREPAR.POUR  LESSIVES .ETC 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
LEGlMES .PLANTES ,RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES 
OWRAGES  EN  PIERRES .PLATEE ,CIMENT .AMIANTE ,MICA .E!œ. 
BdNNETËÈiE 
2  862 
1  861 
1  693 
1  994 
1  361 
1  412 
857 
1  342 
1  161 
955 
1  067 








1  297 
411 
585 
3  619 
1  828 
1  913 
1  651 
1  693 
1  346 
1  192 
1  533 
1  349 
1  541 
1  229 
1  308 
236 
1  019 
785 







635  1 
3  357 
2  690 
2  018 
2  056 
1  882 
1  425 
1  643 
1  163 
1  412 
2  027 
1  346 
1  335 
1  884 
1  232 
951 
923 
1  029 
1  102 
767  1 
1 
628  1 
1 
1  148  1 
··1 
994  • 
2  424 
2  133 
2  073 
2  137 
2  055 
1  739 
2  051 
1  551 
1  300 
1  164 
1  140 
1  053 
1  404 
1  617 








2  069 
2  394 
1  868 
1  704 
1  471 
1  483 




1  093 
959 
1  831 













































,84  85,73 
,81  86.54 
,74  87,28 
• 72  '1  88 
+--------------------------------------------------------------------+------·----+-----------+-----------+-----------+--------~--+--~------+---------+ 
- 3.16  -
,  H·;~ 












EXPORTATIONS  C.E.E.  VERS  BARBADE 
(SUITE) 




1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  •Jo  1  1  1983  1  198~  1  1985  f  1986  t- 1987  1  TOTAL  1  CUVD.t~ 1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--~--------+---------+---------+ 
9  CAFE .THE JIATE  ET  EPICES  426  780 
71  PERLES  FINES •  PIERRES  GlNMES  ET  SIMILAIRES •  METAUX  PREC  470  587 
61  VETI!MNITS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  695  534 
94  MEUBLES;MOBILIER  MEDICG-CBIRURGICAL ;LITERIE ET  SINIL  1  040  415 
82  OllfiLLAGE;ART .DE  COU'l'KLLERIE  ET  COlNERTS  DE  TABLE;  561  467 
18  CACAO  ET  SES  PREPARATIONS  188  516 
76  ALlMINIUM  590  491 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  El/  TISSUS  244  272 
44  BOIS .CHARBON  DE  BOIS  ET  OlNRAGES  El/  BOIS  402  265 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLTNIALE  188  100 
55  COTON  273  228 
56  J'KXTILES  SDITBETIQUES  ET  AR'.fiFICIELS DISCONTINUS  241  255 
17  SUCRES  ET --suCRERIES  256  354 
20  PREPARATIOliS  DE  ux;  ••  PLANTES  POTAG ••  FRlDTS .AUTRES  PLANT  211  345 
97  JOUETS ,JEUX  .DIV~ISSEJIENTS  .sPORTS  218  177 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANDIALES  ET  VFCETALES) ;  353  222 
37  PROD; PIKJTOGRAPHIQUES  ET  CINEIIM'OCRAPHIQUES  326  221 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS .PELTX:HES .TISSUS BOTX:LES •  306  249 
91  HORLOGERIE  290  234 
28  PROD.CHIN .INORGANIQUES;COlllOSES  INORGANIQUES  OU  OICAN.  193  281 
1  ANIHAUX  VIVANTS  329  365 
11  PROD.MI110'l'ERIE;NALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLU'l'EN;INULINE  246  187 
698  718  618 
742  706  675 
944  479  386 
549  658  290 
752  569  536 
527  699  536 
765  315  303 
903  395  365 
548  497  304  1 
493  139  880 
507  355  391 
279  490  252 
255  307  259 
298  274  283 
467  262  215 
462  150  ' 138 
286  240  240 
267  212  259 
448  125  145 
234  314  150 
246  35  113 






































95.73  1 
1 
96.02  (, 
1 
96.31  1 
1 
96,58  1 
1 
96,84  1 
1 
97.08  1 
1 
97 5 32  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.17  -1 
j 
1 






1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM018NN8  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 





OWRAGES  DIVERS 
OUATES  E'I'  FEUTRES ,CORDAGES  E'I'  ARTICLES  DE  CORDAGE; 
INSTR .MUSIQUE; ENREGIS'l'R .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION; 





1  935 
84  441 
256  237 
124  319 
175  189 
1  716  2  268 
84  331  102  133 
182  172  ._22  97.54 
177  139  ,22  97,76 
206  217  .20  97.96 
1  660  1  831  2,04  100 
106  832  75  255  100 
+------~-------------------------------------------------~--------~--+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------~~-+ 
- 3.18  -EXPORTATIONS  C  .E  .E. VERS  BELIZE 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENRE  1983•1987  1 
PRODIIITS  +----··----·+-----------+-····--·---+-----------+·---------·+•1•  PROD.I  •/•  1  1 . 19!3  1  1984  1  1985  1  1986  f  1987  · t·  ~TAL  f  C~E  1 
1 
Cf'CI A  1  CHil'FRE  •·  1 
-~-------------- 1 
0  PROD.ALIJIENTAIRES  ET  ANIIIAUX  VIVANTS  5  789  10  681  12  396  8  115  1  8  259  36,87  36,87 
7  MACf!INES  E'l'  MATERIEL  DE  TRANSPORT  5  208  8  076  4  840  4  937  3  862  21194  58181 
5  PROD .CHIMIQUES  E'1'  PROD .CONNEXES .N .D .A •  2  678  2  938  2  461  2  156  2  098  10,05  68,86 
6  ARriC  JIANUFACTURBS  D' APRES  LA  1113 .PRENIERE  2  301  3  687  2  202  1  879  1  722  9,61  78,47 
9  Am  .BT mANSAC  .11011  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  2  691  1  776  1  900  1  777  1  471  7,84  86131 
1  BOISSOIIS  E'1'  TABAC  1  141  1  6ZO  2  035  1  797  2  067  7106  93137 
8  ABriCLBS IIAllln'AC'J'URES  DIVBRS  722  1  665  1  171  941  686  4123  97,60 
3  catBIJSrJIINERAUX 1 Ll/BRII'IAliTS ET  PROD.C011NEXES  11  22  1  729  38  37  1150  99,10 
4  HUILES ,GRAISSES  E'l'  CIRES  D' OBIG .ANIMALE  OU  VFXJE'l'.  4  222  93  215  188  ,59  99169 
2  NB  .BRVRS 11011  COMESTIBLES 1CARBllliAN'rS  11011  COMPRIS  160  58  90  70  35  ,34  100 
+~~-~-------------------------------------------------~--------------·-----------+-----------+-----------+-----------+-----------·---------+---------+ 
NDIEXE  A  2 CI/In'llBS 
------------------- 4  PBOD .LAITIERS;  OEUI'S;NIEL  IIA!l'.; PROD .COllES!' .OR .ANJJIALE  3  943  6  699  9  164  5  525  5  325  25,01  25,01 
84  CHAUDIERBS,  MACHINES 1 APPAREILS  E'1'  EIICINS  NECANIQUBS  3  542  3  962  3  147  2  727  2  804  13,20  38,21 
22  BOISSONS,  LIQUID~ ALCOOLIQUES  E'1'  VINAIGRES  925  1  418  1  690  1  614  1  831  6,10  44,31 
73  l'OrrrE,  l'BR  E'1'  ACIER  1  597  2  851  1  016  947  904  5,97  50,28 
0  PRODUITS  NON  DEIICMIES  2  648  984  1  178  1  265  1  157  5,90  56,18 
16  PREPABA!l'IOIIS  DE  VIAl/DES .POISSONS ,CBUS!l'ACES JIOLLUSQUES  726  1  371  1  244  1  174  1  326  4,76  60,94 
87  VOI'lUBES  AU'l'ONOBILES ,'J!BACf!EURS .CYCLES  E'l'  AUTRES  J'ERR.  898  1  371  1  288  827  657  4.11  65,05 
85  NACHIIIES .APPAREILS ELBCmiQUES;  OBJE'.!S  USUELS  ELEcmtJN.  602  1  031  391  1  348  335  3,02  68,07 
30  PRODUITS  PB.AIIIACEUTIQUES  566  584  749  663  . 935  2,85  70,92 
+~--------------------------~~-~---~--·---·--~--------~--~-~~-------·-----------+-~--~---~--+~-----~---·+-~:--------+----~------·---------+---------+ 





1  FZ.fOR'l'M'IOIIS  c.Et.B:.  VERS  B&IZE 
























OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE 
PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES 
PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES ,AMIDONS .FECULES 
PRODUITS  .CHIMIQUES  ORGANIQUES 
NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE 
COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD.DISTILL. 
MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,BTllBRS  ET  ESTERS  CELL 
GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VlXJETALES) ; 
ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES 
PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES 
TABACS 
CAFE ,THE ,HM'E  ET  EPICES 
EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAl!X;TAliiNS  ET  LEURS  DERIVE 
HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSI'ETIQUES 
PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG. ,YRUI!!S .AUTRES  PLANT 
PAPIERS  E'.f  CAirl'ONS;OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC 
INSTR .OP!IQUE ,PBO'lO ,CINE  .MESURE ,VERI?  • .PBBCISION 
CEREALES 
SAVONS ,PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC 
CACAO  ET  SES PREPARATIONS 
VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES 
SUCRES  ET  SUCRERIES 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMO~N~E 1923-1987  1 
+-----------+-----------+-·---------+-----------+··---------+o/o.PROD.f  ofo  J 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUVntE  1 
96  803  792  499  314  72,96 
241  919  472  328  435  1,95  74,91. 
156  614  590  337  359  1,68  76,59 
1  011  309  444  165  47  1,61  78,20 
152  1  705  3  30  1,54  79,74 
11  22  1  729  30  37  81,23 
315  533  268  278  347  1,42  82,65 
179  398  353  350  366  1,34  83,99 
176  453  223  178  191  1  84,99 
204  268  256  244  231  ,98  85,97 
218  201  344  178  231  ,96  86,93 
208  197  234  122  332  ,89  87,82 
244  273  178  194  189  .as  88,70 
115  168  191  440  159  ,88  89,58 
186  242  269  184  179  ,86  90,44 
139  250  191  177  255  ,83  91,27 
130  200  197  228  121  ,71  91,98 
760  ,62  92,60 
142  170  221  125  61  ,59  93,19 
90  128  170  59  75  ,43  93,62 
64  103  60  214  68  ,42  94,04 
28  65  140  97  174  .41  94,45 
+~--~---------------------------------------~--~---------------------+-----------+-----------+-----~-----+--~--------+-----------+~--------+---------+ 









1 EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  BELIZE 
(SUITE) 
+---~-~--~~---~-~--------------~---~--~-------~----------------------+----------------------------------:------------------------+---------+------~--+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  roT  AL  1  CTNULE  1 
+~--------------------------------------~---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------·---------+---------+ 
82  OTRILLAGE;ART.DE  COTRELLERIE  ET  COTNERTS  DE  TABLE;  73  139  116  84  69  .39  94.84 
76  ALlMINilM  14  231  80  59  46  .35  95.19 
83  OTNRA.GES  DIVERS  EN  NE'l'Al/X  COMMUNS  75  103  87  68  78  .34  95.53 
28  PROD.CBDI.INOFGANIQUES;COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  54  121  99  70  10  .29  95.82 
1 
74  CUIVRE  99  57  60  108  8  .27  96.09 
1 
1 
40  CAOlHCIIOUC  ~TUREL OU  srNTBE'l'IQUE •  FACTICE  POUR  CAOU'l'CH  41  112  67  73  25  .26  96.35  l 
97  JOUETS ,JEUX .DIVEBTISSBJIENTS .sPORf'S  96,59 
1 
30  147  54  29  36  .24  l 
64  CHAUSSURES .GUETRES  ET  ARTICLES ANALOGUES  +  PARf'IES  57  64  43  53  70  .23  96.82 
1 
69  PRODUITS  CEIWIIQUES  24  44  161  20  10  .21  97.03 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  70  29  103  46  3  .20  97.23 
68  OTNRAGES  EN  PIERRES .PLATRE .CINENT .AJIIANTE ,}IICA .ETC.  22  38  24  122  25  .19  97.42 
58  TAPIS ET  TAPISSERIES;  VELOURS .PELWHBS .TISSUS BOUCLES •  15  12  39  142  .17  97,59 
37  PROD;PIKJf'OGRAPHIQUES  ET  CINEIIAroGRAPBIQUES  11  39  93  39  21  .17  97.76 
93  ARNES  Ef NUNITIONS  47  29  34  51  32  .16  97.92 
AUTRES  PRODUITS  528  530  660  509  327  2.08  100 
nJTAL  20  712  30  747  28  909  21  851  20  377  100 
.  ~ 
+---------------------------------------------------------~----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-~---------+---------+---------+ 
- 3.21  -~~--·~  .................  --~~-·  .... ~-·--------...----------... -~  ..... ----------------------·  ... ---·-... -·------·~·.,ç·-------... -- .... -·--·--.-.-.. -----·.R--'-.. ___________ ;  __ •  __________ ._._. ___  ~--..-.--~,-·--~· 





VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+--·---------+-----------+-----------+-----------+0 jo  PROD.  1  o/o  1 
1  1983  1  198·4  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  54  321  47  500  43  320  58  579  41  608  24,01  24,01 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  43  471  36  924  50  634  52  943  39  240  21,85  45,86 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  35  011  27  458  37  952  36  429  31  152  16,4'4  62,30 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  26  220  31  613  31  195  22  743  17  496  12,65  74,SS 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  17  352  17  483  24  891  21  850  23  487  10,28  85,23 
1  BOISSONS  ET  TABAC  11  468  11  244  15  533  12  615  11  683  6,12  91,35 
2  MAT .BRllfES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  7  384  7  162  9  127  12  901  13  000  4,85  96,20 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'ICI  1  491  5  056  8  761  3  714  2  266  2,08  98,28 
3  COMBUST.MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  1  331  1  860  6  608  2  147  3  892  1,55  99,83 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  269  750  332  235  98  ,16  99,99 
+-----------~--------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
------------------- 55  coroN  21  044  16  226  21  791  22  793  18  488  9,82  9,82 
87  VOITURES  AUIDMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  13  249  23  794  14  749  23  402  11  800  8,52  18.34 
84  CHAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  21  404  11  743  14  013  18  152  17  439  8,10  26,44 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  17  016  7  785  10  359  15  648  8  797  5,83  32,27 
71  PERLES  FINES.  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES • METAUX  PREC  9  199  10  386  12  104  13  767  13  913  5,81  38,08 
22  BOISSONS • LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  9  109  7  837  11  491  10  393  9  206  4,70  42,78 
63  FRIPERIE.  DRILLES  ET  CHIFFONS  6  947  6  794  8  683  12  301  12  463  4,62  47,40 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  15  259  8  089  11  899  6  386  5  492  4,61  52.01 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  9  083  6  461  9  581  8  052  9  623  4,19  56,20 
+~-----~----------~------------------------------~-----~---~---------+-----------+-----------+------~----+~----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.  22  -+~~~--~--~-~--~-~-------------------------------------------------------------------------------------~~------------~---------------------------~---+ 
EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  BENIN 
(SUITE)  • 
+---------------------------------~~--------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------·---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.f  ofo  1 
1  1983  1  1984  1 '  1985  f·  1986  1  1987  1  TOTAL  1  Cllll/LE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------·-----------·---------·---------+ 
20  PREPARATIONS  DE  LEG ••  PLANTES  POTAG. ,FRUITS .AUTRES  PLANT 
73  FONTE,  FER  ET  ACIER 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES 
40  CAOUJ!CHOUC  NATUREL  OU  SYNTIIETIQUE,  FACTICE  FOUR  CAOU'l'CB 
10  CEBBALES 
27  COIIBUSTIBLES  MiliERAUX .BVILES MINERALES  ET  PROD.DISTILL. 
4  PROD.LAI'l'IERS;OEUFS;IIIEL. NAT.;PROD.CfMEST .OR .ANIMALE 
24  TABACS 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC 
90  INSTR .OP.riQUE .PHOID .CINE .NFSJRE .VERIF  ••  PRECISION 
39  IIBIERES PLASTIQUES  AliriFICIELLES.ErBERS ET  ESTERS  CELL 
0  PRODUITS  NON  DEN(MES 
2  VIATIDES  ET  ABATS  CONESriBLES 
21  PREPARATIONS  ALDIE/Jf'AIRES  DIVEBSBS 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  IIE!IAUX  COIIIIUNS 
25  SEL;lDUFRB;DliRES ET  PIERBES;PLArRBS.CBAUX  ET CDIENTS 
99  OBJ'M'S  D'ARTS.DE COLLlrTION  ET  D'ANriQUI'rE 
11  PROD.MINO'rERIE;NALT;AMIDONS  ET  FBCULES;GLlJTEN;IliULiliE 
34  SAVONS .PROD.OR;AN .f'EliSI-ACTil'S  .PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  AMS GRAPHIQUES 
8  504  5  009 
5  980  5  713 
1  352  3  539 
914  9  343 
3  310  3  020 
6  597  6  078 
1  327  1  854 
1  754  3  253 
2  474  3  482 
2  324  2  594 
1  842  2  162 
2  727  1  617 
634  997 
3  469  1  811 
856  2  371 
1  878  1  465 
2  253  324 
811  4  024 
1  765  1  665 
1  099  2  474 
1  797  1  578 
6  036  4  575  6  277  2.98  59.18 
6  578  7  112  4  987  2.97  62.15 
7  806  5  638  8  215  2.60  64,75 
8  763  5  548  632  2.47  67.22 
4  405  6  079  2  013  1.84  69,06 
3  753  4  1  1.61  70.67 
6  604  2  119  3  878  1,54  72.21 
4  020  3  240  2  987  1,49  73,70 
4  164  2  349  2  560  1.47  75.17 
3  729  3  533  2  730  1.46  76.63 
2  620  4  497  2  853  1,37  78 
3  047  3  923  2  428  1.35  79.35 
7  813  1  779  1  138  1,21  80.56 
2  328  2  096  2  107  1.16  81.72 
2  885  3  294  1  631  1.08  82.80 
2  059  1  942  1  812  ,90  83.70 
1  607  2  521  2  383  ,89  84,59 
912  1  883  1  101  .as  85.44 
1  171  1  583  2  116  .81  86,25 
1  539  1  411  1  449  • 78  87,03 
1  468  1  486  1  581  • 77  87,80 
37  PROD;Pil01XJCBAPHIQUES  ET  CINENM'OGRAPHIQUES  370  236  3  209  2  617  1  308  , 76  88,56 
+-------------------------------------------------------~------------·----~------+-----------+---~-------+-----------+-----------+-------~-+---------+ 
- 3.23  -·'P·41S~·-rt~,-..~~·  .....  ~~·~,~~~~··-~~lll!l~"r'~·~,~~1t~9~,  .......  '-~-..-r.:-•  ..  ~~- .. ~--~~~.-.~-~\.~~~-~~-~!.~~  ..  -:~~~-- ..  ~~,-:~~.~  ..  ~"'- ...  -,--<11!.-~.~ ..  -.~-'IL~:-:...~-- .. ~~~~.-~--.~~~~~--~-~~--·~~-::--:~----~~~~-:~.~~-~~----:.-~---.-~~~~O~-.-:.~-:-H-:- ...  ~~~------.:~..t  ... 
1: 
'$~108'r~fiQIIQ C.]l.&.  VBBS  JJBIJJ;:N.:  f 
~  (SUITE)  1· 
·--..  ~-----.... ~~-·-·-----·-·--·----~----.------... ------!111!.---------:.-~..,~~-·----------+.-~--------------------------=---------------------------:----+-~-------;t----.~--~---+, 
PRODUITS 
1  VALEUR  EN  1. 000  E.C .U.  !MOYENN$  1.983-1987  1 
+-----------+-----------+-----------+------------+-----------+o /o  BROD.· 1  ojo  1, 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  .  1  CijV~E 1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-~---------+-------~---+----~------+-----------+--~------+---------+ 
1 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  1  971  920  759  675  1  2  879  ,71  89,27 
1 
56  TEXTI{tES  S'INTHETIQUES _ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  508  1  426  1  948  1  867  1  1  350  ,69  ~~.96 
1 
82  OTRILLAGE;ART .DE  COTJTELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  840  779  1  336  1  891  1  1  355  ,61  90,57 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  1  094  957  1  562  1  359  1  1  226  ,61  91,18 
1. 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PRO{).COSMETIQUES  943  856  1  566  1  494  1  232  ,60  91.78 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  PLWIALE  160  2  987  2  742  18  96  ,59  92,37 
S4  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  1  250  700  1  204  1  478  1  062  ,56  92,93 
94  MEUBLES;MOBILIER  MEDICO~CHIRURG~CAL;LITERIE ET  SIMIL  1  168  508  922  1  084  1  580  ,52  93,45 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  751  924  1  395  1  230  933  ,51  93,96 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'JVRIAUX;TANIN$  ET  LEURS  DERIVE  913  775  1  098  1  477  790  ,49  94,45 
60  BONNETERIE  1  137  797  1  426  567  552  ,44  94,89 
1 
76  ALlMINIUM  911  816  655  1  098  709  ,41  95.30 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFCETALES) ;  307  1  367  811  537  732  ,37  95,67 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  664  1  612  1  033  222  156  ,36  96,03 
28  PROD .CBIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  1  041  670  965  590  285  .35  96,38 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  420  865  1  457  361  381  ,34  96,72 
31  ENGRAIS  733  1  581  40  834  60  ,32  97,04 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  599  160  498  672  817  ,27  97,31 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  592  191  573  679  343  .23  97,54 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES ,MOLLUSQUES  263  497  476  681  252  ,21  97,75 
98  OUVRAGES  DIVERS  292  432  574  323  385  .20  97,95 
AUTRES  PRODUITS  5  386  3  479  4  101  4  855  3  258  2,05  100 
+-------------------------------~-------------~------~-~-------------+-----------+-----------+-----------+--------~--+-----------+---------+---------+ 
- 3. 24  -·~--~~---~----~----~--~~-~----------~----------~---------~-~--·-------~·---------------~--------------·---~-----------------~----~-------~~------+  1 
EXKJ~A'riOIIS C.E.E. VERS  BDIII  1 
·----------------------~---------------~~~:~~-----------------------+~~~~----~-----~~-------~----~-----------------------------+---------+-:  _______ ! 
PRODUI'rS 
1  VALEVR  EN  1.000 E.C.U.  INOJ.gNNE  1983•1987  1 
•1•  1 
CliiULB  1  +·----------+·----------+-----------+-----------+·----------+•1•  PBOD.I  1·  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  !O'rAL  1 
·-----------~------------------------~-----------------~--~---------+-~---------+-----------·~----------+-------~---+-----------+---------+---~-----+ 










183  841  100 
1 EZBJRT.ATIONB C.B... VDB IJMSIIANA 
PRODUITS 
C'œi A  1  CHIFFRE 
-~~--~-----~---- 7  IIACIIIBS 13 IIATERIEL  DB  f'RARSPOB'l' 
6  AR'.IIC .JIANUFACTliBBS  D'  APRES  LA  JIAr .PBIIIIBB 
9  ARr .ft fBANSAC .liON_ CLASS8S AILL'8UB8 DDS Cf'CI 
8  ARTICLD IIANU7ACf'UllBS  DIVERS 
0  PROD -AZnr.rAIBBS 13 ANIJIAUZ  VIVANrB 
5  PROD.CBIJIIQœS 13  _PBOD .CONBXD  .N .D  .A • 
1  IJ!)ISIKJNS  B'.f· f'ABAC 
4  BUILD.CBAISSBS BT  CIRES  D'OBIG.ARDIAL. OU  Yml:r. 
'  't  2  liAT  JJRII'nS  NON  tDIF8TIBLD  .CABBŒAN'.lS  liON  txMPBIS 
1  : 





VALEUR  El 1.000 g,c.u.  IHOIBDE 1983-1987  1 




17  582  21  171  21l  109  23  015  36  823  52.70  52.70 
10  452  11  739  7  ll20  1  061f.  7  861  19.13  71.83 
1  372  6  SJJ9  2  388  9  357  6  183  11.10  82.93 
1  51f.O  3  612  3  793  3  852  7  171l  8.58  91.51 
208  2  255  2  297  1  -'31  1  722  3  • .-o  911-.91 
958  1  086  767  1  512  2  392  2.88  97.79 
492  813  1  111  335  517  1.-'0  99.19 
3  339  555  .39  99.58 
84  84  208  120  210  .3o  99.88 
69  31  69  55  68  .13  100 
·---------------~---------------------~---------------~--------------+~-~-------+~--~--~--+~---~~---+~--------+~~-------~~-~----+~---~  1  1 
BIIIIZB A  2 CHIFFRES  1  1 
--------------~---- 1  1 
84  CBAUDIBBBS.  IIICiliBS  •  APPAREILS 1S BIIODS IIBCANIQUES  6  432  8  185  12  883  J  13  466  26  283  28.89  28.89  1 
1 
85  IUCBIBS  ~ABBILB  BLBCmiQUBS;  OB1'8!!S  TJSli81,S  ELBC!'RON.  3  156  8  064  8  902  5  315  3  871  12.59  IJ1.-'B  1 
1 
0  PRODUifS  liON  DDCWIBS  1  206  6  237  1  601  8  -'31  4  .. 693  9.52  51  1 
73  I'ONR  •  BR Jr ACIER  5  435  7  606  2  41J5  2  525  2  956  9.01  60.01 
87  VOI'l'URES  All'l'OIIOBILD .TRACf'EURS .CJCUS 1S AlmlES !'ERR.  ...  745  2  240  7-'3  3  11-29  5706  7.24  67.25 
71  PBRUB FIBB  •  PIERRES  GDIJIBS  BT SDIILAIBB  • ln/rAUX  PllEC  1  665  3  147  11191  3  776  2  095  6.39  73.64 
90  INBm  .OPriQl/8  .PIKJ'l'O .CI118 JIBSTIRE .VERIP  • .PBCISION  312  1  Jt.91f.  2  754  1  944  4  913  4.90  78.54 
1 
88  NAVIGATION BlliDB  3  264  2  302  1  431  1  618  112  3.35  81.89 
1 
1  681' t  .. 
-
PROD .LAiriBRS;OKOPS:IIIEL  NAT.; PROD.cai'IS!'  .OR .ANDIALB  17  .  626  976  1  1  386 .•  ·2~01  -83.90 
+~~~~~~---~~------~-~~-~~------------~-------~----~-·-~~~.~---~~----+~-----~---+-----~-----+~--~---~~~--~~~~--+_~--~~-~~-+~~-~~--~~ 
- ::  ~  ·- ~-~  -
l 
i 

















1  EXFORTATIONS  C  .E .E.  VERS  BOTSWANA 
1  (SUITE) 
+~~~----------~------~-~~-~~~~--~-~~----------~--~-------------------+-------------------~---------------------------------------+-----~---·---------+  1  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
1  PRODUITS  •-----------•-----------•-----------•----------·•·----------+•1• PROD.f  o/o  t 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------·-----------+---------+---------+ 
30  PRODUITS  PBARIACEUTIQUES  350  609  274  477  1  556  1,40  85,30 
76  AL l.IIINIT.N  2  792  102  102  54  44  1,33  86,63 
22  WJIS!KJNS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  492  812  1  110  333  329  1,32  87,95 
99  OB/BTS  D'ARTSJ)E COLLECTION  ET  D'Aif.l'IQUITB  4  186  666  698  1  412  1.27  89,22 
93  AlitES ET IIUNITIONS  571  973  363  567  407  1,24  90,46 
39  lœriDES PLASTIQUES  AMII'ICBLLES  .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  447  192  242  435  934  ,97  91,43 
49  AR'fiCLBS  DE  LIBRAIRIE ET  EflODUirs œB AR'l'S  GRAPHIQUES  457  512  237  303  529  ,88  92,31 
9lf.  IIBUBL'BS;J«JBlLHR  IIIZJICD-CBIRllllliCAL;LI!'ERIE ET  SIJIJL  10  120  138  733  539  ,66  92,97 
59  OUlftS 1!S  5ll'rRES  ,CORDAGES  ET  ARI'ICLES  DE  CORDAGE;  2  9  10  53  1  207  ,55  93,52 
10  CBREALBS  222  1  017  ,53  94,05 
40  CAOUJ.'CIDIK:  NAf'UREL  OU  S1NrBrriQUB,  FACTICE  fOUR  CAOUl'CH  212  81  40  130  608  ,46  94,51 
11  PWJDJIIIIOf'BRIB;IIAL'l':ANIDONS Br meULES;  CLU'l'D: INULIB  171  697  150  21  26  ,46  94,97 
15  CBAISSBS 1!S  HUILES  (ANDIALES  IT VB;ITALES) :  3  339  555  ,39  95,36 
j 
7  LmiM~  .PLANrEB ,BACillES Br ffJBRClltBS ALIIID'l'AIRBS  583  80  .28  95.64 
1 
38  PROD .DIVERS DES  IJDœmiES CBIJIIQUBS  51  43  62  292  212  ,28  95,92  ~· 
.  -
... 8  PAPIBRS IT CAll!l'ONS;OTN!/AC'-' a  PArE  DE  CELLUUJSB,  BfC  6  337  74  92  145  ,28  96,20  1 
83  OUVBAGBS  DIVERS  Bll  NF3AUX  CfMIIlJNS  45  364  75  68  55  .26  96,46  1 
1 
33  HUILES  BSSD'l'IELLBS B'l'  RBSIIIOIDBS:PBOD.COSIB'l'IQUES  51  78  42  96  276  .23  96.69 
29  PRODUI'l'S  CBDIIQUES  OK;ANIQUBS  23  46  159  235  62  .23  96.92 
34  SAVONS ,PROD.OWJAN .TDSI-ACrii'S  ,PREPAR .POUR  l.rESSIVfm  .  .E'l.'C  112  126  24  29  170  ,20  97.12 
51  'lTXf'ILBS SIIITIIETIQIJES  Br Am'II'ICIELS CONTINUS  88  108  54  50  120  .18  97.30 
82  OllfiLLAGE:AM.DE COlll'ELLEBIE  lS COINERrS  DE  'l'ABLE;  27  78  51  57  207  .18  97.48 
+~~~-~--~----~--------~--~-------~---------------~~-----------------+-----------+----------~+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.27  -;j;;;,~~-.;;.~.;..;.;,..;~~-~-.;~~---.;---·.;~.:----~------~-----------_;.;..;.·..;.~  ..  ~,;,.;.;--.:,~.;~--.;-__  -_.; __  -.;-.;~..;:.:~.:~·-~.;·.;.-__  .;.;.;.:.;,~~~:.--~;.;.;.;  ..  ~-~:.-;;.;.._~-~~--:..-------~--------------------.:._.:._:  ..  :.~  ..  .:.:.. ..  :.. ..  ~+: 
f  1; 
f  ÈXltJRTA.TiON$  C  .E .t  • VEftS  BliisWANA  1 
f  (SUITE)  l' 
+--------~-----_..;  _______ -_.; _______  ~--------------~~--~--... --·-------..:-----+-------------.:.--,;.:..·~--~-.;;.:  _____________________ ;. ____________ + ____  .;.~---+---.:.----~+ 
1  VALEuR  EN  1.·ooo  E.C.U.  IMbYENNE  1S83~l9.87- l' 
PROIJ!JITS  +----._·-----+---..:~-·..:.:..  •  .:+---;...:.-----+-----:..-----+-----------+o/o PROD.1  ojo  1· 












r  1 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  25  1  84  169  62  63  ,17  97, 65  1 
1  ·1 
61  VETEMENTS  ET  AcCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  101  1  29  36  96  122  ,16  97.81  - 1 
~ 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMÉNT .AM1ANTE ;MICA .ETC.  8  46  226  73  ,15  97,96  1 
1 
AUTRES  PRODUITS  482  1  00"0  816  856  1  538  2. 04  100  1 
1 


























+---------------------------------------------~  ..  ----.-.-------·-----------+-----------+-----------+---------~-+-.;.---------+-----------+---------+---------+ EXFORTATIONS  C.E.E.  VERS  BURKINA-FASO 
+~---~--------------~---~------------------~------------------~------+---------~---------------~-------------------~-------------+---------+--~------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !M01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.f  ofo  1 
1  1983  1  198~  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~E  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------·-----------+---------+---------+ 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
------------------ 7  MACHINES  ET MATERIEL  DE  TRANSPORT  64  906  39  854  59  570  98  251  78  560  43,65  43,65 
0  PROD.ALIIIF3lTAIRBS  ET  ANIMAUX  VIVANTS  17  041  23  860  34  147  25  629  16  808  15,03  58,68 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  NAT .PRENIERE  16  935  20  776  23  238  29  529  26  929  15,02  73,70 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  13  090  14  373  17  301  18  206  22  592  10,95  84,65 
8  ARTICLES NANUFACTURBS  DIVERS  7  821  7  506  8  900  14  541  9  998  6,24  90,89 
1  BOISSONS  ET  TABAC  4  766  4  648  5  550  7  822  7  188  3,84  94,73 
9  ART .ET 'l'RANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  3  898  1  817  1  877  4  871  2  783  1,95  96,68 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D' ORIC .ANIMALE  OU  VEGET.  832  4  354  4  841  1  232  360  1,49  98,17 
2  NAT .BRUTES  NON  CfM~TIBLES  ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  318  2  137  2  312  2  427  2  032  1,31  99,48 
3  CONBUST JIINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  468  722  763  1  226  947  ,53  1QO 
1iDIEXE  A  2  CBIFFRES 
~------------------ 84  CBAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS MECANIQUES  17  058  12  485  18  746  48  238  36  539  17,03  17,03 
87  VOITURES  A1JTONOBILES ,TRACrEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  rERR.  23  925  15  188  26  127  33  779  31  132  16,66  33,69 
85  MACHINES .APPAREILS ELEC'JIUQUES;  OBTETS  USUELS  ELECTRON.  10  351  11  716  14  096  15  040  9  257  7,74  41,43 
30  PRODUITS  PBAIM.ICEUTIQUES  6  584  8  306  9  106  10  122  11  866  5,89  47,32 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  6  136  7  815  8  929  9  223  11  502  5,58  52,90 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .CON13T .OR .ANIMALE  5  219  7  627  8  270  9  040  8  075  4,89  57,79 
10  CEREALES  4  391  8  893  10  770  7  630  2  801  4,41  62,20 
24  TABACS  3  925  3  856  5  101  6  910  6  076  3,31  65,51 
40  CAOU'l'CHOUC  NATUREL  OU  SrNTBETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOlfl'CB  2  540  2  999  3  285  4  40Î  3  635  2,16  67,67 
+---------------~-----·-------------------------~~----~------~-------+-----------+-----------+------~----+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.29  -+------------~--------~~--------------------~~-~~--~-------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
'$XPOfiTATIO~~ C.E.,.  VEJ!S  QfJP.KINA-FASO 
.  · (SUITE·)  .  . 
+-----------------------------------------------~--------------------+-----------------------------------------------------------·---------+---------+ 
1  'VALEUR  'SN  l.QOO  E.C.U.  IMOYE!if/E  1983:..1981  l 
PRODUITS  +-----------+------~----+---------•-+-----------+-----------+·o  /o  PR6D;I  . o/o  1 
1  1  198~  1  1984  1  . 1985  1  1986  1  198'i  1  TQTAL  l'  CUMUL.E  1 
+--------------------------------------------------------------------+--~--~-----+--~~:..------+-----------+-----------+-----------+----~----+---------+  1  1  1  f 
1  48  PAPIERS  ET  CARTONS;OUVRAf!ES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  2  631  1  3  034  1  3  289  3  518  3  213  1  2, 01 
1  f  f  1 
J  17  SUCRES  ET  SUCRERIES  1  374  1  2  066  1  8  214  3  197  717  1  1, 99 
1  1  r  t 
1  88  NAVIGATION  AERIENNE  13  241  1  38  1  130  576  1  215  1  1,  95 
1  r  1  1 
1  90  INSTR.OPl'IQUE,PHO'ltJ,CIIIEJlESURE,VERIF.,PRECISION  2  218  1  1  612  1  2  821  4  193  3  441  1  1,83 
1  1  1  1 
1  11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLlll'EN;INULINE  3  861  1  3  323  1  3  613  2  046  1  029.  1  1, 78 
1  1.  t  1 
1  38  PROD.DIVERS  DES  INVUST.RIES  CHIMIQUES  2  337  1  1  886  1  103  2  125  5  108  1  1,61 
1  1 
1  15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFXJETALES);  834  1 
1  1. 
1  39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  341  1 
1  l' 
1  21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  325  1 
1  1· 
1  0  PRODUITS  NON  DENOMMES  3  119 
1 
1  49 
1 
1  63 
1 
ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  1  425 
FRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFFONS  921 
4  352 
2  245 
759 
842 
1  129 
1  509 
4  841  1  1  233  363  1.49 
1  805  2  579  2  428  1,33 
2  108  2  478  3  149  1,13 
708  3  041  670  1,07 
1  254  1  794  2  026  ,98 













1  82 
1 



















1  83 
1 









OWRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS 
COTON 
OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE 
BOISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES 
HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSMETIQUES 
COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL. 
CHAUSSURES ,Gl/ETRES  ET  ARTICLES ANALOGUES  +  PARTIES 
MEUBLES;MOBILIER  MEDICG-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL 
ENGRAIS 
1  280  1  175  1  504 
1  043  958  1  417 
653  920  1  087 
857  847  459 
635  502  984 
456  684  735 
339  329  757 
538  637  838 
546  601  1  593 
1  604  1  187 
1  454  1  637 
1  487  1  306 
925  1  119 
861  1  115 
1  182  902 
r  2  200  282 
1 
1  1  285  489 
r 



















































+----------~----~---~----~--------------~---~------------------------+-----------+-----------+~----------+--\--------+-----------+---------+·~-------+  •,. 
- 3.  30  -EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  BURKINA-FASO 
(SUITE) 
+---~--------~--------------------------------------~~---------------+-----------------------------------------------------------+------~--+~-~~-----+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----~-----+o/o PROD.I  •1•  1 
f  1983  f  19S4  . f  198-5  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----~-----+-----------+---------+---------+ 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  198  405  678  1  793  130  ,41  92,45 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES; COMEOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  369  559  1  019  618  610  ,41  92,86 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  358  635  624  907  560  ,39  93,25 
32  EXmAITS TANNANT$  ET  TINCTORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  591  473  605  666  722  ,39  93,64 
79  ZINC  338  865  618  589  374  ,36  94 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  273  323  517  1  234  432  ,36  94,36 
37  PROD; PBJTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  363  530  579  535  765  ,35  94,71 
93  ARNES  ET  MUNITIONS  325  368  183  832  988  ,35  95,06 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  298  359  294  1  184  493  ,34  95.40 
76  ALlNINIUN  461  234  270  501  867  ,30  95,70 
69  PRfJDUITS  CERAMIQUES  261  277  293  587  629  ,26  95,96 
92  INS'l'R JIVSIQUE;ENREGISTR .fKJN ,IMAGE  EN  'l!ELEVISION;  213  235  336  528  611  ,25  96,21 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,PPISfKJNS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  354  642  743  47  108  ,24  96,45 
34  SAVONS ,PROD.OBlAN .TEIISI•ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  369  293  513  333  278  ,23  96,68 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE .MICA ,ETC.  153  248  255  765  322  ,22  96,90 
36  POUDRES  ET  EXPLOSIFS;ART .PIROTECBNIQUES;ALLlNE'l"l'ES  171  84  363  602  482  ,22  97,12 
61  VETENDITS  ET  ACCESSOIRES  DU  VE'l'EIIENT  EN  TISSUS  657  159  112  549  164  ,21  97,33 
1 
62  AUTRES  ARTICLES  tXJNFECTIONIIES  EN  TISSUS  276  1  158  211  698  281  ,21  97,54 
1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG • .PLANTES  POTAG. ,FRUITS .AUTRES  PLANT  581  1  377  162  233  251  ,21  97,75 
1 
98  OUVRAGES  DIVERS  230  1  196  558  308  286  ,20  97,95 
1 
AUTRES  PRODUITS  3  054  1  3  218  2  662  4  253  2  988  2,05  100 
1 
.7t?TAL  1  131  017  1  119  997  158  471  203  707  1  168  132  100 
+----------------~~----------------~----------------------------~~~--+-----------+------~-~--+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.31  -
• +-----~~----------~-~~------------~--~-------------------------------+------------------------------------~----------------~-----+---~-~--+·----~-~--+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOlE~  ·1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+------•----+---------•-+•-·•-•••---+o/o,PRQD.I  ofo  1 
1983  1984  1985  1986  1987  1  T0TAI;'  1  ClMUI.E  1 
+--------------------------------------------------------------------+---------~-+-----------+-----------+--------•-•+•--~-------+~-----·--+---~~----+ 
CWI A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  38  159  38  176  38  913  44  364'  50  330  44,93  44.93 
6  ARTIC .MANUFAC'IVRES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  13  830  20  860  14  806  15  539  15  574  17.25  62,18 
.• 
5  PROD.CHlMIQ~S ET  P.ROD.CONNErES,N.D.A.  8  182  9  278  13  971  11  462  10  496  11.43  73.61 
8  ARTICLES MANUFAC'IVRES  DIVERS  6  821  10  869  9  628  8  587  8  471  9,50  83,11 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  6  194  10  669  10  514  5"662  3  811  7,89  91 
9  ART .ET 'l'RANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  3  387  7  851  1  893  4  741  2  439  4,35  95,35 
2  MAT .BRl!l'ES  NON  COMESTIBLES ,CA'RBURANTS  NON  COMPRIS  1  776  1  476  2  762  2  175  1  773  2,13  97,48 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  888  1  512  1  699  1  159  864  1.31  98,79 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRI_FIANTS  ET  PROD.CONNEXES  645  775  1  166  1  319  450  .93  99.72 
1  BOISSONS  ET  TABAC  229  456  165  274  173  .28  100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
------------------- 84  CBAUDIERES • MICBINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQ~S  16  168  15  795  15  913  16  158  23  117  18,.66  18,66 
87  VOI'IVRES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AU'l'RES  TERR.  11  164  12  233  13  060  16  655  13  149  14.19  32,85 
85  MACHINES ,APPAREILS  ELECTRIQ~S; OBJETS  USUELS  ELECTRON.  9  629  8  530  8  976  10  572  13  067  10.87  43.72 
73  FONTE •  l'ER  ET  ACIER  6  487  10  996  7  384  7  440  9  021  8,85  52.57 
30  PRODUITS  PBARNACEl!l'IQ~S  3  060  3  595  5  949  5  024  4  25'7  4,69  57.26 
'1 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  l!ECULES;GLUTEN:INULINE  3  463  5  046  3  188  2  598  1  900  3,47  60,73  1 
f 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  3  159  2  887  1  610  4  005  1  935  2.91  63,64  1 
1 
39  MATIERES  PLASTIQ~S ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  616  2  350  3  332  2  591  3  084  2.78  66.42  1 
1 
90  INSTR .OP.fiQ~  ,PHOW ,CINE .MESURE. VERIF ••  PRECISION  1  291  3  303  1  939  2  475  2  634  2,49  68,91  1  +---..-----------------.-----------------_.  ... ,.,. ______________ ., _____ .. ____________ +------------+---------------+-----------+---.--------+-----._.._  ......... +------.---+-·  .. -----·+. 
- 3. 37  -+-~~---~~~----~--~~~--~-----~-----------~~-~-----~----~---------------------------~---~-------------------------------------------------------~------+ 
" 
EXPORTATIONS  C .E .E. VERS  BURUNDI 
(SUITE) 
+-------~----------------------------------------------~-------------+-----------------------------~-----------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+•1•  PROD.I  •/•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  f  1987  1  TOTAL  f  ~E  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+  1 
40  CAOlll'ClKJUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE.  FACTICE  POUR  CAOlll'CH  1  438  1  471  1  675  1  865  1  401  1.  68  70.59  1  j 
1 
48  PAPIERS  E'l'  CARTONS;OTNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE.  ETC  1  082  1  261  1  614  2  054  1  180  1.54  72.13  \  1. 
94  MEUBLES;KJBILIER  NFDICD-CBIRURGICAL;LITERIE  ET  SINIL  589  2  014  2  766  460  778  1.41  73.54  1 
1 
15  GRAISSES  E'l'  HUILES  (ANIMALES  ET  VFX;ETALES) ;  1  001  1  562  1  84  7  1  237  957  1.  41  74, 95  1 
1 
10  CEREALES  664  1  962  1  816  1  088  845  1.  37  76.32  1 
1 
4  PROD.LAITIERS;OEUFS;NIEL  RAT.;PROD.CfMEST.OR.ANINALE  855  1  629  2  154  1  140  483  1,34  77,66  1 
1 
61  VET.BN!WTS  ET  AC~SSOIRrS DU  VETEMEWT  Er TISSVS  1  193  1  500  996  1  276  1  260  1,33  78.99  1 
1 
38  PROD.DIVERS  DES  IN.DUSf.RIES  c.HINIQY.8S  1  073  1  107  1  310  876  907  1.13  80.12  1 
1 
63  FRIPERIE.  DRILLES  ET  CHIFFONS  940  815  1  322  936  1  013  1.08.  81,20  1 
1 
32  EX!IBAITS  TANNANTS  ET  PINCWRIAUX;TANINS ET  LEURS  DERIVE  647  1  171  945  1  022  1  034  1,03  82.23  f 
1 
93  ARMES  ET MUNITIONS  10  4  492  148  ,  17  1  83, 23  1 
1 
82  OllfiLLAGE;ART:DE  COllfELLERIE  ET  COlNERTS  DE  TABLE;  1  134  850  836  910  922  1  84,23  1 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES  712  819  498  844  1  489  ,93  85,16  1 
1 
27  CfMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  E'l'  PROD .DISTILL.  640  776  1  106  1  261  433  , 90  86. 06  1 
1 
64  CBAUSSVRES,GUETRES  ET  ARTICLES ANALOGUES+  PARTIES  115  1  189  818  805  557  ,89  86,95  1 
1 
56  TEXTILES  SBPBETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  716  605  1  208  1 .128  340  .86  87 • 81  f 
76  ALTMINITM  313  1  724  523  640  763  .as  88,66 
l 
83  OlNRAGES  DIVERS  E11  KF.TAUX  CONMTJIIS  1  870  948  445  566  493  • 71  89,37 
1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  208  401  425  1  079  749  ,61  89,98 
1 
70  VERRE  ET  OlNBAGES  Ell  VERRE  1  323  1  245  492  293  424  .59  90,57 
1 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  1  207  460  130  1  270  491  ,55  91.12 
1  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES:PROD.COBIE'l'IQUES  1  348  251  . 041  516  1.  222  .51  91,63  .... 
+--~--~~--~~-~--~----------------~-~-~-~----------~--------~---------+-----------+----~-~----+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.33  -~~~-_  .....  _._~  .............  ~---~-..  -;.." _______  .. _____________ _._ ...  ~~.;..-'i..i.---·---·--~  ..  --~----·---·-·~·----·-···--····-··-···---···----..-····------···-·---------··--..,·-·.r_.  ... .,., ...  ,  .......... 
~, 
;'1  ÉKKJRP#.fiONS  C.E.,!'-.  VMs BIJE?UNDI 
1  (SUITE) 
+----;..·------~---·----------·---------·------------;..  .. ;.-. ....  .;.--~-... ------------·-+--:...-------------ill.---.. ----------------·---------------------+-·-------+·-··-----+ 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983•1987  1 
1  PRODUITS  +--------•--+-·--------·+---·-----··+-·--··---•-+·---·-·---~+o/o PROD.I  of•  1 
1983  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
1 
+--------------------------------------------------------------------+-·---------+---~-------+-----·-----+-~---------+--··-------+-------·-+-------~-+  1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POIS9'JNS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  189  126  1  832  27  112  ,49  92,12  f - 1( 
31  ENGRAIS  652  300  750  277  275  ,48  92,60 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  320  405  746  255  356  ,45  93,05 
92  INSTR.MUSIQUE;ENREGISTR.SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  274  430  526  439  399  ,44  93,49 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  535  519  460  270  206  ,43  93,92 
34  SAVONS .PBOD .ORGAN .TENSI-ACTIFS  .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  488  345  392  406  253  ,40  94,32 
.. 
55  coroN  404  351  221  302  565  ,39  94,71 
_. 
: 
44  BOIS ,CHARBON  DE  WJIS  ET  OTNRAGES  EN  BOIS  835  498  97  103  52  .34  95,05 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  176  796  369  122  78  ,33  95,38  - '' 
;  ~ 
. i 
22  BOISSONS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  255  485  210  278  205  ,31  95.69 
13  GOMMES.RESINES.SUCS  EXTRAITS  VFXJETAUX  196  169  382  308  350  .3o  95,99 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  234  286  431  209  227  ,30  96.29 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE .CIMENT .AMIAN'l'E ,MICA .ETC.  382  298  114  145  242  ,25  96,54 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  196  137  585  183  75  .25  96,79 
59  OUATES  ET  FEUTRES .CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  192  236  209  243  165  .22  97,01 
91  HORLOGERIE  302  463  140  58  63  ,22  97,23 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  186  337  227  128  147  ,22  97,45 
98  OTNRAGES  DIVERS  218  218  180  221  188  .22  97,67 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLTNIALE  414_  135  250  136  10  .20  97.87 
AT!rRES  PRODUITS  1  837  2  343  1  866  2  349  1  483  2,13  100 
IDTAL  80  060  101  864  95  453  95  260  94  356  100 
-~ 
+------------------------------------------------------~------~-----+-----------+-----------+-----------·-----------+-----------+---------+---------· 
1  ,. 
1 
- 'l  'lh  -
1 +~~-~~-~--~---~~-----------------------------------~--------~------~-------~~----~-----------------~------·---------------------~-----------------~--+ 
EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  CAMEROUN 
+---------------------~----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+~--------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/
0  PROD.f  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+--------~--+-----------+---------+---------+ 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  357  263  420  194  437  916  388  450  326  696  35.16  35.16 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  201  752  226  000  266  827  216  600  161  974  19.54  54.70 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  120  945  146  379  189  153  178  264  148  933  14.27  68.97  Î 
i 
8  ARTICLES MANTJPACTURES  DIVERS  98  688  126  600  151  632  158  222  122  856  11.98  80.95 
1 
1 
0  PROD.ALINENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  97  606  122  747  121  682  121  527  88  987  10.06  91.01 
9  ART .ET mANSAC  .NON  CLASSES  AILLEURS DANS  CTCI  48  215  27  665  48  007  32  340  25  793  3.31  94.32 
1  IKJISSONS  ET  TABAC  19  980  28  622  33  618  49  091  33  632  3  97.32 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  10  351  19  647  19  865  14  958  11  347  1,39  98.71 
4  HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  6  479  10  252  8  656  7  419  2  216  ,64  99.35 
2  NAT .BRll.rES  NON  COMESTIBLES .CARBURANTS  NON  COMPRIS  4  511  5  544  9  089  10  718  5  108  .64  99.99 
+---------------~-------------------------------------~--------------+-----------+-----------+-----------+-----------·-----------+---------+---------+ 
NDIEXE  A  2 CHIFFRES 
-~~-·~-~--~·-------
84  CHAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  172  274  166  944  169  032  160  444  143  637  14.80  14.80 
87  VOITURES  AUTOMOBILES .TRACTEURS .CICLES ET  AllrRES  TERR.  85  869  119  028  134  923  97  321  77  761  9,38  24.18 
85  NICHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  75  744  78  195  110  059  112  462  68  569  8.11  32.29 
73  FONTE •  l'ER  ET  ACIER  76  647  73  283  78  935  58  769  42  673  6,02  38.31 
30  PRODUITS  PHABMACEU'l'IQUES  43  332  43  765  59  056  71  049  70  617  5.24  43.55 
11  PROD.MIROTERIE;NALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLUTEN;INULINE  32  208  40  111  46  880  55  168  36  289  3,84  47.39 
39  NATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  29  783  43  166  42  551  34  510  24  813  3.18  50.57 
90  INSTR .OPTIQUE .PHO'l'O .CINE  .MESURE •  VERIF ••  PRECISION  17  554  20  403  30  439  35  233  27  056  2,38  52,9S 
22  IKJISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  19  763  27  433  27  344  33  987  16  728  2,28  55,23 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+----:------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3. 35  -+~-----~--------------------------------------~~~~~------~-------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C.E.E.  VERS  CAMEROUN 
f:'  ••  - - (SÜITE)·  -·  .. 
+~-------------------------------------------~-----------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.f  oio  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  35  528  13  029  39  309  15  564  14  007  2,14  57,37 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  17  007  19  602  24  330  30  787  19  971  2,03  59.40 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  15  335  19  022  21  390  25  473  26  155  1,96  61.36 
J 
40  CAOTRCHOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOUTCH  15  145  22  027  29  245  20  514  16  156  1.88  63.24 
48  PAPIERS  ET  CARTONS;OTNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  14  851  17  566  25  527  22  989  16  729  1.78  65,02 
64  CHAUSSURES .GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  13  607  18  364  26  126  23  184  16  143  1.77  66,79 
83  OlNRAGES  DIVERS  EN  MNFAUX  COMMUNS  18  851  15  934  18  342  16  943  12  825  1.51  68.30 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  11  460  14  204  19  728  19  272  13  075  1,42  69.72 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLlNIALE  6  823  44  848  3  382  1  042  20  282  1,39  71,11 
25  SEL;SJUFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES.CHAUX  ET  CIMENTS  16  626  19  869  18  436  13  612  6  435  1,37  72,48 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD.DISTILL.  9  691  18  779  19  302  14  483  10  753  1.33  73.81 
94  MEUBLES;]tf)BILIER  MEDICD-CHIRURGICAL;LI'l!ERIE  ET  SIMIL  10  683  11  413  12  533  13  937  13  186  1,12  74.93 
99  OBJETS  D'ARTS J)E  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  11  969  13  883  7  535  16  370  11  394  1,11  76,04 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VWETALES) ;  10  235  15  755  15  372  13  469  4  802  1,09  77.13 
76  ALUMINIUM  7  554  11  941  13  242  11  207  14  457  1.06  78.19 
10  CEREALES  14  720  18  277  12  834  5  871  3  095  1  79.19 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .CON EST .OR .ANIMALE  9  671  9  838  11  614  10  816  10  587  ,96  80.15 
70  VERRE  ET  OlNRAGES  EN  VERRE  7  335  11  381  13  401  9  636  8  423  .91  81,06 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  7  470  8  312  9  796  11  756  10  267  .87  81.93 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  11  907  5  536  10  560  10  646  8  399  .as  82.79 
55  COTON  9  498  9  137  11  196  11  318  5  346  .as  83.64 
24  TABACS  765  1  724  7  204  15  728  17  651  .78  84.42 
+----------------------~-----------------------------------~~~~~--~--+-----------+~----------+--~~----~--+------~---~+--------~~-·--~------+~--------+ 
-.3.36  -+·-~~-~-------~-~~~~~-----------~~-~-~---~-~~---~--------~-~---------------~-~----~--~--------------------------------------------------------------•+ 
EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  CAMEROUN 
(SUITE) 
+-----------------------------------~-----------------------------~--+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.J  ofo  1  . 1  1983  ·  1  lS~  1  1985  1  1986  f  1987  1  IDTAL  1  CrMULE  J 
+------------------------------------~---------~~-~-~-~--------------+-----------+-----------·-----------+-----------+-----------+----~----·---------+ 
31  ENGRAIS  4  908  10  688 
82  OlRILLAGE;ART .DE  COlRELLERIE  ET  COlNERTS  DE  TABLE;  8  213  8  376 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  4  673  5  876 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  6  631  7  610 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  4  327  7  345 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'JXJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  5  457  7  219 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COENETIQUES  4  955  6  483 
34  SAVONS .PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS  ,.PREPAR.POUR  LESSIVES .ETC  5  719  9  960 
29  PRODUITS  CBDIIQUES  ORGANIQUES  7  419  6  654 
79  ZINC  6  584  6  967 
60  BONNETERIE  3  433  6  603 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,.PLANTES  POT  AG. ,FRUITS .AUTRES  PLANT  10  514  5  704 
28  PROD.CHIN.INORGANIQUES;CONPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  5  177  6  888 
19  PREPAltATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,FECULES  5  075  8  241 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISWNS  ,CRUSTACES ,)IOLLUSQUES  3  420  4  742 
59  OUATES  ET  FBlRRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  3  694  4  034 
68  OWRAGES  EN  PIERRES ,.PLATRE ,CIMENT .AMIANTE ,)IICA ,ETC.  2  553  4  220 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  343  10  446 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS .PELUCHES ,TISSUS BOUCLES •  2  169  3  300 
92  INSTR .MUSIQUE; EN  REG ISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  1  793  3  468 
35  MATIERES  ALBlMINOIDES;COLLES;ENZBIES  2  753  3  507 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  2  637  4  740 
14  050  9  583 
10  455  8  536 
7  918  11  566 
10  335  9  504 
9  452  9  162 
10  906  7  290 
8  848  8  334 
9  047  6  193 
10  771  7  107 
8  567  7  739 
9  319  8  345 
6  207  4  768 
9  512  4  588 
8  608  3  393 
4  748  5  954 
6  144  5  044 
5  394  4  314 
1  783  2  648 
3  928  4  059 
4  236  3  710 
2  921  3  432 
4  015  2  788 
3  470 
6  976 
9  918 
5  675 
8  095 
6  754 
8  960 
6  021 
4  619 
5  171 
5  151 
4  063 
2  863 
3  440 
4  375 
3  473 
4  716 
1  772 
3  366 
2  846 
3  383 
1  598 
,78  85,20 
,78  85,98 
,73  86,71 
.72  87,43 
,70  88,13 
,69  88,82 
,68  89,50 
,67  90,17 
,67  90,84 
,64  91,48 
,60  92,08 
,57  92,65 
,53  93,18 
,52  93,70 
,42  94,12 
,41  94,53 
,39  94,92 
95,23 
,31  95,54 
,29  95,83 
,29 
.29  96;41 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.  37  -·~-~---------~-----~---~------------------------------~----------------------~------~----------------------------------------------------------------+  l' 
1: 
1~ 
....  --.  - -~  '  ..  -·  .  - -~  .  "  :  .  '' 
EXFORTATIONS. C"  ~~  ~>r.  VERS  CAMEROUN 
- (SUITE) 




VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~OliNNE 1983-1987  1 
+---·-... -----+•-----.. ----+-----------+------·----+-----------+ofo.PROD.I  ofo.  · 1 
1983- 1984  1985  1 - 1986- 1987  · j  TOTAL  · J  CUNULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+•--------+---------+ 
37  PROD;PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  3  620  3  712  2  926  3  328  2  012  ,28  96,69 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIMENTS  FOUR  ANIM.  2  256  2  808  2  934  2  177  3  068  ,24  96,93 
88  NAVIGATION  AERIENNE  2  213  1  696  4  672  2  284  1  800  ,23  97,16 
98  OTNRAGES  DIVERS  1  691  2  877  3  074  2  886  2  116  ,23  97,39 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GFMMES · ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  1  625  1  779  2  731  2  818  2  359  ,21  97,60 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  1  090  2  109  2•  428  1  750  3  082  ,19  97,79 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  1  954  1  625  2  424  2  257  2  125  ,19  97,98 
AUTRES  PRODUITS  18  885  21  102  28  409  28  322  15  849  2,02  100 
· WTAL  965  686  1  133  548  1 1  286  385  1  177  439  927  397  100 




EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  CAP-VERT 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------·---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+•1•  PROD.J  •1•  1 
f . 1'983  1  198~  1  ,  198&  f·  1986  1  1987  1  TOTAL  1  r:rNt!L~  1 
+------~-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---~-----+---------+ 
C'l'CI  A  1  CHIFFRE 
--~--------~----
0  PROD.ALINENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  15  244  23  267 
3  COMBUST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  3  889  14  785 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  8  256  9  967 
6  ARTIC.JIANUFACWRES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  1  492  8  277 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  810  4  089 
5  PROD .CBIJIIQUES  ET  PROD .COIIIIEXES ,N .D .A •  483  4  173 
1  BOISSONS  ET  TABAC  947  2  936 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  2  322  925 
~  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D10RIG .ANIMALE  OU  VEGET.  1  455  1  094 
2  MM .l$RUTES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  23  480 
20  640  15  048  17  635 
28  704  18  592  12  930' 
17  918  18  293  15  667 
14  029  11  405  10  182 
5  913  4  618  4  998 
7  067  3  489  3  461 
3  780  3  473  4  226 
1  798  1  197  1  658 
1  104  1  255  735 


















95,55  1 
1 
97,77  1 
1 






NIKEXE  A  2  CHIFFRES 
27  COMBUSTIBLES  NIIIERAUX ,BUULES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  3  889  14  734 
10  CEREALES  6  049  9  706 
84  CBAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  NFCANIQUES  4  537  3  673 
4  PROD .LAITIKRS;  OEUFS ;NIEL  NAT.; PROD .Cf»JEST .OR .ANIMALE  3  715  5  638 
87  VOITURES  All'l'OMOBILES ,TRACTEURS .CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  2  165  2  807 
85  MICHINES ,APPAREILS El.ECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  1  414  3  045 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  922  2  356 
22  BJISSONS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  943  2  851 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  2  168  2  911 
28  669  18  584  12  895 
9  902  4  492  5  867 
6  669  4  498  6  765 
2  378  3  365  4  733 
5  545  4  710  3  790 
3  610  6  507  2  664 
4  229  4  190  3  314 
3  629  3  278  4  026 























- a. 39  -·~----~:--~~~;  __ ~;  ___ ; __ ~~-~--~----~--;;~-~;:~---~--~-;---~~--:;~------~~~~-----~~~;~  ___ ;;~;;;;  ___ ~-~--~--;--~-------------------------------~-~~~~~;~ 
1'  1.- ~-- - •  ..,-.-r  "  - $~  - ~  • 
1:  EXIORTATIONS  C .E .E.  VERS  CAP-VERT  ,.  (SUI~)  -. 
+--------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------·---------·---------+  1  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987.  1 
1  PRODUIT$  +------;----+-----------+-----~~.:.-~-+~-----.;;  ___ +  ___ ;-_.:; __  ~--+o  /o _]?ROD.  f  ojo  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  10TAL  1  CTMULE  1 
+-----------~--~---~---------~----~-------~~----~-~----~-------------+--------~--+----~-~----+-----------+-----------+----~------+-~-------+~-~-~----+ 
1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  {ANIMALES  ET  Vl&ETALES) ;  2  063  2  771  1  939  3  276  1  804  3,33  70,57  1 
1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETBERS ET  ESTERS  CELL  187  1  259  3  565  1  754  1  521  2,33  72,90  i 
1 
89  NAVIGATION  MARITIMÈ  ET  FLUVIALE  94  128  1  901  2  425  2  214  1,90  74,80  1 
1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  2  240  687  922  927  1  414  1,74  76,54  1 
1 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  17  816  2  178  874  936  1,35  77,89  1 
1 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI•ACTIFS ,PREPÀR .POUR  LESSIVES ,ETC  12  1  001  1  896  601  915  1,24  79,13  1 
1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  927  750  819  769  1  102  1,23  80,36  l 
1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OWRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  28  756  1  064  1  099  1  176  1,16  81,52  1 
1 
30  PRODUITS  PBARMICEUTIQUES_  127  1  124  1  411  580  746  1,12  82,64  1 
1 
90  INSTR .OP.fiQUE ,PBO'ID ,CINE ,MESURE, VERIF. ,PRECISION  291  804  651  856  1  066  1,03  83,67  1 
1  :. 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  58  470  823  795  811  ,83  84,50  1 
1 
7  LEGlMES ,PLANTES ,RACINES ET  TUBERCULES  ALDIEIITAIRES  758  690  485  338  516  ,78  85,28  1 
1 
40  CAOllfCBOCC  NA'l'UREL  OU  SINTBETIQUE,  :PACTICE  POUR  CAOU'l'CB  90  441  719  657  846  ,77  86,05  1 
1 
32  EXTRAITS  TANNANT$  ET  TINC'JYJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  40  701  648  618  448  ,69  86,74  1 
25  SEL; !rJUFRE, TERRES  ET  PIERRES; PLATRES ,CHAUX  E'.l  CINENTS  16  568  1  016  409  436  ,69  87,43 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES ,HOLLUSQUES  305  347  535  681  575  ,69  88,12 
94  METJBLES:WJBILIER  MEDICO-CBIRURGICAL :LI'.fERIE E!f  SINIL  75  369  501  665  771  ,67  88,7f 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  15  386  647  621  649  ,65  89,44 
55  COTON  645  476  501  579  ,62  90,06 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  52  505  877  483  261  ,61  90,67 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES. POTAG. ,FRUITS .ATRRES  PLANT  137  422  433  401  512  ,53  91,20 
82  OUJ'ILLAGE:ART .DE  COUJ'ELLERIE  ET  COTNER'l'S  DE  TABLE;  210  327  513  415  401  ,52  91,72  1 
+--------~-----------~--~-------------------------------~------------+-----------+-----------+--~--------+~~~---~~~-~+-------~~--+~----~---+~--------+ 
·• 
"jil> 3,..1/IJ +~--~·-~-~~~~-----~~-~---~~-~----~~-----~~~-~------~-----~~----------~---~~--~·--------------------------------~----------------------------------~-+ 
EXlORTATIONS  C .E  .E. VERS  CAP-VERT 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----~-----------------------------------------------------·---------+---------+  1  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
1  PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
.1_ 
---~"- -~~--<----- -·  f  19$3  '  1  1984  1  -------------- 1985  f·  19'86  1  1987  1  ·roT  AL  t  CfMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,FECULES  136  447  452  435  388  .52  92,24 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  23  333  519  542  437  .52  92.76 
76  ALCNINIUM  75  334  452  525  432  .51  93,27 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  32  416  625  392  288  ,49  93,76 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  19  370  430  372  296  ,42  94,18 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  80  383  400  262  286  ,40  94,58 
99  ONETS D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  76  171  585  235  232  ,36  94,94 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIJIENTS  POUR  ANIM.  68  275  292  318  331  ,36  95,30 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  BESINOIDES;PROD.COSMETIQUES  102  228  332  297  322  .36  95,·ss 
60  BONNETERIE  30  483  386  201  170  ,36  96,02 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  205  295  359  254  ,31  96,33 
68  OTNRAGES  1..11  PIERRES .PLATRE ,CIMF..11T .AMIAN'l'E ,MICA ,ETC.  12  128  344  301  171  .27  96,60 
97  JOŒTS  .JEUX ,DIVERTISSEMENTS .SPORTS  30  141  240  169  265  .24  96,84 
24  TABACS  11  126  201  235  236  .23  97,07 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  282  47  349  1  1  .19  97,26 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  23  149  294  99  93  ,18  97,44 
59  OUATES  ET  l'Blll'RES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  13  76  209  133  209  .18  97,62 
28  PROD .CBDI.INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  20  115  246  123  128  .18  97,80 
98  OlNRAGES  DIVERS  48  139  188  115  137  .18  97,98 
AUTRES  PRODUITS  306  1  672  2  202  1  657  1  444  2.02  100 
IDTAL  34  930  69  926  101  506  77  884  72  072  10<1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 







1 +--~-~-------~--------~------------------~----~~--~-----~--~--------------------------------------------------------------------~--------------------+  1  ,_- -- ~  - - - ( 
-,  EXPfJ/!TATIOJ!S  C .E .J. VEllS  CEI!'J'RAFRIQUE  f 
J  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+~--------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM91E11N.È.  1983-1,987- 1 
PRODUITS  +-----------+----------.. +-----------+-----------+-----------+·o/0  PJtOD.J  ofo  1, 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  (  TOT~  1  C~QLE 1 
+--------~-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+~----------+-----------·-----------+---------+----~----+  ·r 
CTCI  A  1  CHIFFRE  1 
---------------- 1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  22  511  27  005  36  208  32  421  25  411  39,68  39,68  1 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  8  999  9  973  13  969  10  852  9  815  14,82  54,50 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  6  341  7  958  11  880  14  745  8  349  13.62  68.12 
5  PROD.CBIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  5  710  7  280  13  887  10  213  10  119  13,05  81,17 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  4  197  7  307  8  053  6  524  7  732  9,35  90.52 
1  BOISSONS  ET  TABAC  1  354  1  952  3  360  3  073  2  129  3,28  93.80 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONIIEXES  266  306  8  400  629  50~  2.79  96,59 
2  MAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  779  1  106  1  680  1  258  1  663  1,79  98.38 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CWI  411  814  677  1  069  975  1.09  99,47 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VIC  ET.  59  489  945  268  166  ,53  100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+  1  r 
NIMUEA2CBllm~  1  1 
------------------- 1  1  87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS .CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  9  212  11  050  14  235  1  11  502  10  237  15,55  15.55  1 
1  1 
84  CHAUDIERES,  MACHINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  8  440  10  795  13  080  1  12  068  9  829  14.99  30.54  1 
1  1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  Uf!UBLS  ELECTRON.  4  636  4  569  7  810  1  8  295  4  722  8, 31  38,85  1 
~!-.  1 
30  'fRODUITS  PBABNACEUTIQUES  2  857  3  841  5  798  1  5  179  6  865  6, 79  45,64  1 
r  1 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLUTEN;INULINE  2  620  4  231  4  344  1  5  741  3  319  5,60  51,24  1 
1  1 
73  FONTE,  !ER ET  ACIER  2  097  2  143  3  891  1  2  692  3  101  3.85  55,09  1 
1  1 
48  PAPIERS  ET  CAR'l'ONS;OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  ·  2  194  2  238  2  601  1  2  313  1  823  3, 09  58,18  1 
1  1 
22  BOISSONS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  1  080  1  726  3  062  1  2  762  2  171  2,99  61,17  1 
1  f 
21  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  JE  PROD.DISTILL.  254  302  8  392  1  630  498  2, 79  63,96  f 
+----------------------------~-----------------------~~--------~-----+-----------+-----------+-----·-----+---------·-+-----------+--~------+--·------+  ...  ' 
..  - '!l_ h')  -+~~----~~~---------~------~----------------~---~--------~~------------------------~-----·--~----------------~------,---------------------------------+ 
EXIORTATIONS  C .E .E. VERS  CENTRAFRIQUE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------~-+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+----------~+-----------+o/o PROD.I  o/o  1  1  J,983  1  1984  1  1985  t  1986  1  1987  1  !!OPAL  1  C1Jf/ULB  f 
+----------~---------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  274  664  2  944  3  507  1  178  2,37  66,33 
40  CAOUTCHOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOlll'CH  1  341  1  524  1  843  1  530  1  150  2,04  68,37 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CBINIQUES  587  400  3  196  2  360  800  2,03  70,40 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;NIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  1  320  906  1  573  1  742  1  696  2  72,40 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETBERS ET  ESTERS  CELL  1  260  1  407  2  008  1  163  1  206  1,95  74,35 
90  INS'I'R .OP.fiQUE ,PBOW ,CINE JIESURE ,VERIF. ,PRECISION  685  1  398  1  739  1  230  1  814  1,90  76,25 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE 13 PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  584  1  012  1  348  1  260  1  590  1,60  77,85 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CBITI'ONS  642  961  1  435  1  076  1  257  1,49  79,34 
83  OTNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  CO/tiMUNS  729  956  1  229  992  907  1,33  80,67 
82  Olll'ILLAGE;ART .DE  COllfELLERIE  ET  COTNERTS  DE  TABLE;  569  1  028  1  054  750  652  1,12  81,79 
61  VETEIIFJITS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEIIENT  EN  TISSUS  697  497  640  592  764  ,88  82,67 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES ,AMIDONS ,FECULES  938  679  1  097  255  209  ,88  83,55 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  272  550  347  745  678  • 72  84,27 
15  GRAISSES  ET  BUIL~S CANINAI.ES  ET  VB;ETALES) ;  108  561  1  128  428  327  ,71  84,98 
94  NEUBLES;I«JBILIER  111JJICD-CBIRURGICAL;LirERIE  ET  SIJIIL  187  332  641  460  906  ,70  85,68 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  E'.t  ARTICLES  DE  CORDAGE;  382  425  583  733  393  ,70  86,38 
21  PREPARATIONS  ALDIENTAIRES  DIVERSBS  364  283  572  731  551  ,69  87,07 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  AliALOGUES  +  PARTIES  384  504  618  579  362  ,68  87,75 
70  VEBRE  ET  OTNRAGES  EN  VERRE  448  338  626  550  470  ,67  88,42 
55  CO'lrJN  520  570  478  438  282  ,63  89,05 
1 
34  SAVONS ,PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  283  636  433  1  383  410  ,59  89,64 
1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES ,NOLLUSQUES  194  362  3791  435  463  .51  90.15  --·-!.  -. 
+------------------------·-------~-~---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3·-43  -1i  y  - ..  - .>  ....  •  ....  - Ç  ~  "  "  if  ~ -· ..  ~~  ~  ~  ...  Jo-1- ~,  j  ·- •  ,"J  .......  ~  ·~  ~  J>".•...  <.  0  7•W  ·~  ~  '  ·-· ~- •  "  ~  -
t--~----------~-------~--~---------------------------~~---------------------------------------------·------------------------------------------------+ 
1  ÊX1f/ifi.ÀTI'rf'NS  C';t  ~~. VEfs  cifiTEAFifiQUE  :-
J  (SUITE)  f 
+--------------------------------------------------------------------+------------------~-----~----------------------------------+---------+---------+  j  1  VALEiJR  ÈN  1.  ooo  E .c .u;  IMOtÉN~ 1983~1"98'7  1. 
1  PRODUITS  -+:-_; ___  .,: _____  +--..:~--.:.----+--..:.--~-----+·--..:----~---+---~::.:~----+o  /o  PRO]).(  o/o  1 
























HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COEMETIQUES 
ENGRAIS 
JOUETS .,JEUX ,DIVEHTISSEMENTS ,SPORTS 
EX !'RAITS  TANNANTS  ET  TiliC'lfJRIAUX; TANINS  ET  LEURS  DERIVE 
CEREALES 
ALTNINIUM 
TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS 
TABACS 
BONNETERIE 
PRODUITS  CERAMIQUES 
PREPARATIONS  DE  LEG • .PLANTES  POTAG. ,l'RUITS .AUTRES  PLANT 
TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS 
INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .EXJN ,IMAGE  EN  TELEVISION; 
PROD;PBO'l'OGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES 
PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMPOSES  INOir::ANIQUES  OU  ORGAN. 
OWRAGES  DIVERS 
PRODUITS  NON  DENOMMES 
AUTRES  ARTICLES  CfJNFECTIONNES  EN  TISSuS 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS ,PELUCHES ,TISSUS BOUCLES, 
OWRAGES  EN  PIERRES .PLA~  ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA .ETC. 
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+~-------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+  3.Y'f ------------------------------~~-----~~---------~~------------------~--------~-------+ 
EXI?ORTATIONS  C  .E .E. VERS  CENTRAFRIQUE 
{SUITE) 





1  VALEUR  EN  1.  000  E .C .U.  IMOYENNE  1983-1987 
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  jVTAL  1  C~ 
·---~------------~--~-----------------------------------------------+---~-------·-----------+-----------+-----------+-----------+---------·---------+ 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  48  39  56  329  136  .17  97.84 
86  . VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  6  229  244  44  38  .16  98 
AUTRES  PRODUITS  937  1  303  2  153  1  487  1  458  2  100 





EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  COMORES  1 
1 
+--~-----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CnM~E 1 
+~-----~---------------------------------~------~--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
-----~----------
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  8  022  9  625  8  647  "1  963  12  139  40,55  40,55 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  4  207  5  312  6  207  5  219  3  722  20,67  61,22 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  2  468  3  077  3  195  3  954  3  710  13,74  74,96 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  2  256  3  423  2  387  3  001  2  645  11,49  86,45 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  1  347  2  671  1  597  2  391  2  121  8,49  94. 94. 
1  BOISSONS  ET  TABAC  377  559  356  401  534  1,87  96,81 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  368  147  38  351  409  1,10  97,91 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  217  136  280  279  210  ,94  98,85 
2  MAT .BR  TRES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  139  203  138  151  171  ,67  99,52 
3  COMBUST.MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  57  311  33  157  22  ,49  100 
+------~---------------------------------------~---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
------------------- 87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  2  558  3  117  2  710  2  977  4  020  12.90  12,90 
84  CBAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  3  221  3  649  2  610  2  770  2  836  12.65  25,55 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELEC'I'RON.  1  842  2  518  3  068  1  977  2  737  10,18  35,73 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  1  169  1  179  2  614  959  893  5,71  41,44 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  454  894  1  414  1  222  954  4.14  45,58 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  539  701  571  720  535  2.57  48.t5 
89'  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  229  49  15  2  008  746  2,55  50,70 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  283  665  484  799  768  2,51  53,21 
34  SAVONS ,PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  495  733  488  . 799  407  2,45  55,66 
+--~~----~~----~-------------------------~--------~-------~----------+----------~+-----------+-----------+-·---------+-----------+---------+-------.--+  ~.'lb - ..  ·-~·  ..  . 
+~-~~-~----~-~---~~-~------~-~-----~~-~--~~---~--~--~-----~--------·~-~--~-~-~~--~--------·-----~-~---------------~----~-----~-------------·-·~--·--+ 
.~ 
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  CCIIORES 
(SUITE) 
•  1 
1 
1 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------•-----------+--------~--+-----------+o/o PROD.I  ojo  1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  !D'l'AL  1  CDWUtE  1 
11  PROD.NINOTERIE;MALT;ANIDONS  ET  FECULES;GLUTEN;INULINE  567  344  461  852  684  2,44  58,10 
94  MEUBLES;KJBILIER  MlDICo-CHIRURGICAL;LI'.fERIE  ET  SIMIL  552  869  255  675  336  2,25  60,35 
40  CAOUTCHOUC  NA'.NJREL  OU  SM'BBTIQUE •  FACTICE  POUR  CAOUTCB  385  648  536  506  536  2,19  62,54 
90  INSTR .OPTIQUE .PHO'IV ,CINE ,Nl3URE ,VERIF. ,PRECISION  336  605  365  631  506  2,05  64,59 
48  PAPIERS  E".f  CARTONS;OlNRAGES  El1  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  365  675  511  486  360  2,01  66,.60 
25  SEL;EDUl"RB;'l'ERRES  ET  PIEBRES;PLATRES ,CHAUX  ET  CIJIENTS  20  33  554  1  249  52  1,60  68,20 
39  ~~BIDES PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .E'l'HERS  ET  ESJ.'ERS  CELL  231  672  328  276  282  1,50  69,70 
2  VIANDES  ET  ABATS  CfM&STIBLES  91  204  402  441  618  1,47  71,17 
82  018ILLACE;AR'l' .DE  COU'rELLBBIE  ET  COTNERTS  DE  TABLE;  241  425  390  316  383  1,47  72.64 
1 
69  PRODUITS  CBRAJIIQUES  536  282  371  1  228  319  ,_,46  74,10 
1 
88  1/AVIGATION  BRIEIIliE  19  8  15  1  15  1  579  1,37  75,47 
1 
55  coroN  192  569  276  1  305  266  1,35  76,82 
1 
22  BOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  E".f  VINAIGRES  325  410  264  1  292  257  1,  30  78,12 
1 
10  CEREALES  748  205  - J  192  224  1,15  79,27 
1 
32  EXmAITS 'l'AliNAll'l'S  ET  nNCfORIAUX;TANINS ET  LEURS  DERIVE  231  323  219  1  245  344  1,14  80,41 
1 
·56  f'I:XTILES  SliiTI1BTIQœS 1tr AB'l'IFICIELS DISCONTINUS  259  324  335  1  340  83  1,12  81,53 
1 
15  GRAISSES ft' HUILES  CARDIALES  lJ'l'  YmlJ'l'ALES);  220  158  301  1  318  260  1,  05  82,58 
1  1 
16  PREPARATIONS  DB  VIANDES .POISSONS .CRUSf'ACES .MOLLUSQUES  47  1  316  123  1  427  328  1.  04  83 • 62 
1  1 
49  AllriCLES  DE  LIBRAIRIE BT  lflODUirB  DES  ARTS  GRAPHIQUES  148  1  356  282  1  182  209  ,99  84,61 
1  1 
20  PREPARATIONS  DB  LEG • .PLAr.tES  POTAG.,PRUI'l'S,AU'.fRES  PLAIIT  211  1  224  175  1  275  270  ,97  85.58 
1  1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  IIEJ'AUX  crMIITMS  188  1  230  140  1  225  202  , 83  86.41 
1  1 
60  BODETERIE  202  1  367  158  1  170  79  , 82  87, 23 
+~~~~-~---~-----~~----~---------~~~·--~----~--~-~-~--~-~-----·-~-+--~-~-----·--------~--+·-~-~------·-----~----~+~:-~-------+·-------·+~-~~----+ 





EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  COMORES  1 
(SUITE)  r 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.  000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODVITS  +-----------+-----------+-----------+-------~---+-----------+o/o PROD.J  ofo  J.· 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+  1 
92  INSTR.MUSIQUE;ENREGISTR.SONJMAGE  EN  TELEVISION;  160  191  226  193  194  ,81  .88, 04  1 
1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,FECULES  121  213  298  112  106  ,71  ~8.75  1 
1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  92  252  147  197  159  ,71  89,46  1 
1 
61_  VE'l'EMENTS  E'l'  ACCESSOIRES  DU  VE'l'lMEN'l'  Eli  TISSUS  140  173  130  125  220  ,66  90,12: 1 
r 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  E'l'  D'ANTIQUITE  53  104  28  319  272  ,65  90,7,7  1  : 
1 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUS'l'RIES  CIIINIQUES  111  186  139  113  214  ,64  91,41  l 
1 
24  TABACS  64  164  100  122  287  ,62  92,03  1  !  J 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  124  200  97  188  102  ,60  92,63  1  l' 
1 
l 
51  TEXTILES  SDITHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  168  258  60  110  103  ,59  93,22  1  ; 
1 
27  COMBUS'l'IBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  63  312  '28  150  15  ,48  93,70  1 
1  . 1 
1  33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSIETIQUBS  76  142  92  118  137  ,47  .  94_,17  . 1 
1  1  l 
1  63  FRIPERIE,  DRILLES  ET  CHIFFONS  '119  153  77  83  120  ,46  94,63  1 
1  1  1  ! 
1  62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  190  135  51  44  1  68  ,41  95,04  1  l 
1  1  1 
1 
1  44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  E'l'  OUVRAGES  EN  BOIS  23  92  178  112  1  79  ,41  95,45  1 
1  1  1 
1  76  ALlNINIUM  99  42  95  74  1  168  ,40  95,85  1 
1  1 
1  71  PERLES  l'INES •  PIERRES  GFNMES  ET  SIMJLAIHES,  IIEfAUX  PREC  282  10  13  27  144  ,40  96,25  1. 
- r  1  l  1  17  SUCRES  ET  SUCHERIES  38  187  24  24  151  ,36  96,61  1 
1  ,.  1 
1 
1  98  OUVRAGES  DIVERS  46  103  53  99  101  .34  96.95  1 
1  1 
1  59  OUATES  ET  FEll.fRES .CORDAGES  ET  AR'l'ICLES  DE  CORDAGE:  36  105  40  57  71  .26 .  97,21  1  l' 
1  1 
1  1  68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT .AMIANTE ,MICA .ETC.  46  67  35  58  85  .24  97,45  1 
1 
1  1 
1  97  JOUETS .;JEUX ,DIVERTISSEMENTS .SPORTS  22  43  . ·'  ~6  81  58  .23  97,68  1 
1  1 
1 
:..  ! 






•  ~-hA  -+-------~------------------------------------------------------------------~-~---~-------------------------------------------------------------------+ 
EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  COMORES 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------~-----------------------------·---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMO!ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  198~  1  1985  1  1986  1  1~87  t  TOTAL  1  CUMULE  1 
+----------------~~--------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------·---------·---------+ 
AUTRES  PRODUITS 
'IOTAL 
416  508  418 
19  437  25  445  22  877 
524 
25  852 
715  2,14 













1  1  1  1..  .  1  1 
100 
+-----------~---------------------~------------~~~~------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.49  -+----------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXPORTATIONS  C.E.E.  VERS  CONGO 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  lMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.f  ojo  1 
1983  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CUMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
1 
CTC I  A  1  CHIFFRE  1 
---------------- 1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  234  464  167  517  205  207  lE  ....  611  122  744  41,71  1  41,71 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE .  95  035  93  653  135  016  77  115  51  803  21,27  1  62,98 
1 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  46  042  53  659  52  711  39  173  29  353  10,38  l'  73.36 
1 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  40  888  44  676  50  099  44  074  39  813  10,32  1  83,68 
1 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  41  605  44  807  52  376  44  068  36  483  10,31  1  93,99 
1 
1  BOISSONS  ET  TABAC  5  447  8  593  9  186  7  556  5  546  1, 71  1  95,70 
1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  5  242  6  900  6  665  5  419  7  151  1,47  1  97,17 
1 
3  COMBUST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  4  249  8  914  7  519  4  028  1  625  1,24  1  98,41 
1 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  1  770  3  170  4  178  4  005  4  422  ,82  1  99,23 
1 
2  MAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  2  629  3  215  4  135  3  298  3  244  ,78  1  100 
1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+  1  1  1 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  1  1  1 
------------------- 1  1  1 
84  CHAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  97  893  74  306  92  787  63  734  1  48  007  17' 71  1  17,71  1 
1  1  1 
73  FONTE,  FER  ET  ACIER  50  278  47  885  72  700  33  548  1  19  491  10,52  1  28,23  1 
1  r  1 
85  MACHINES ,APPAREILS  ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  47  232  35  387  48  374  52  288  1  32  116  10,12  1  38,35  1 
1  1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  45  063  36  200  36  089  26  904  1  21  319  7,78  46,13 
1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  18  332  18  679  23  898  24  614  1  24  156  5,15  51,28 
1 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  20  367  13  069  1  19  785  4  992  1  19  012  3,63  54,91 
1  1 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLl!l'EN;INULINE  14  420  19  215  1  14  979  10  447  1  6  927  3,10  58,01 
1  1 
90  INSTR .OPTIQUE ,PHOTO ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  10  724  9  207  1·  12  092  11  830  1  9  969  2,53  60,54 
1  1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  7  398  8  832  1  12  379  8 -76-2  f  7  960  2,13  62,67 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+  -~.so +~~--------~---~~-~----~------~-~--~~-----~-------------------~------------~----------~---~--------------~--------------~----------------------------+ 
EXIORTATIONS  C  .E  .E. VERS  CONGO 
(SUITE) 
+~------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------+--------~---------+ 
--~~  -~·--'---- 1  VP,EUR  EN  1.000 E.C.U.  ~O~NNE 1983•1987  1 
" -t'RODUITS  +·•---------+---•-------+-----------+-----------+--------•--+o/o  PROD.f  e/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CrMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------·-----------+---------·-+---~------~+-----------·-----------·---------+---------+  1  1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  21  407  4  769  1  5  311  5  816  1  171  1.76  64.43 
1  1 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS ;NIEL  NAT.; PROD .CON.EST .OR .ANIMALE  7  294  7  863  ·1  8  020  7  559  1  6  245  1.74  66.17 
1  1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  GYMN.UNS  10  040  6  299  1  7  430  6  217  1  4  219  1.61  67.78 
1  t 
61  VETENENTS  ET  ACf:ESSOIRES  DU  VETENENT  EN  TISSUS  5  253  6  312  1  10  105  7  414  1  4  777  1.59  69,37 
1  1 
39  NATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CBLL  7  210  7  566  1  7  664  6  494  1  4  485  1.57  70.94 
1 
22  IJOISf!IJNS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  5  311  8  027  8  147  7  079  1  4  487  1.55  72.49 
1 
40  CAOUTCIDUC  NATUREL  OU  81NTBETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOll'rCB  . 5  197  7  305  6  220  5  242  1  3  388  1,29  73.78 
1 
76  ALIJIINITM  1  768  3  540  14  718  4  443  1  1  936  1.24  75,02 
1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  CARDIALES  ET  'VmETALES) ;  3  195  5  996  5  220  5  771  5  953  1.23  76.25 
94  NEUBLES;JDBILIER  lllDICD-CBIRUBCICAL ;LITERIE ET  SIJIIL  6  120  4  041  5  340  4  250  5  112  1,17  77,42 
38  PROD.DIVEBS  DBS  INDUS'miBS  CBDIIQUES  4  854  6  291  5  711  4  664  3  338  1,17  78.59 
27  CfMBUSTIBLES  N.IliERAUX .HUILES IIIBRALES rP PROD.DIS~ILL.  3  796  8  529  7  219  3  643  1  360  1.15  79,74 
25  SEL;BJUFRE;TERBES  ET  PIERBES;PLA'.fRES .CHAUX  ET  C1XEIITS  .2  461  4  460  4  948  6  842  5  197  1.12  80.86 
64  CHAUSSURES .GUBTRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PAB'l'IES  3  118  4  213  5  794  5  135  3  990  1.05  81.91 
2  VIANDES  ET  ABATS  a:MESJ'IBLBS  5  868  4  019  4  575  2  908  4  506  1.03  82.94 
82  OllriLLAGE;ABT .DE  WUIBLLERIE  E'r  COW~S  DE  TABLE;  5  869  3  656  5  114  3  226  3  035  .98  83.92 
99  OBlETS  D'ARTS J)E  WLLE~ION ET  D'ANTIQUITE  2  298  . 4  941  3  698  3  477  1  5  967  .96  84.88 
J  1 
34  SAVONS .PROD.OBCAN .'l'BNSI-AC'l'IFS .PREPAR .POUR  LESSIVES .E'l'C  3  464  4  607  1  4  379  3  331  1  2  886  .se  85,.76 
1  1 
93  ARaS ET  NUNITIOIIS  4  080  4  285  1  4344  2  758  1 .  2  395  .84  86.,60 
1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PBODUI'l'S  DES  AM'S GRAPHIQUES  3  653  3  403  1  4  065  3  078  1  ·a  o35  .81  87.'41 
1  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  4  759  4  471  1  5  739  1  769  1  230  .so  88,21 
1  1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS .CRUSTACES JIOLLUSQUES  2  496  3  632  1  4  012  3  1.01  1  1  892  .71  88,92 
+---~-------------~---------------~---------------~------------------+----~----~-·-----------+-----------+-~---------·----------~--------~+----·----+ 
- 3.51  -+~~~--~~-~~---~~----~~--~-~---------------~----~-----~~-·~~---------~-----------------------------------------------------~------------------~~----~ 
EXFORTATIONS  C  .E  .E. VERS  CONGO 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~GlENNE 1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  Cl.NULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'l.YJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  3  012  4  081  3  450  2  191  1  655  .sa  89.60 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES .AMIDONS .FECULES  1  643  1  622  5  847  2  074  1  526  .so  90.20. 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  2  273  3  012  2  683  1  994  2  057  .56  90.76 
21  PREPARATIONS  ALDIENTAIRES  DIVERSES  1  764  1  891  2  480  2  655  2  220  .52  91.28 
70  VERRE  ET  OWRAGES  EN  VERRE  2  345  2  649  3  005  1  608  1  142  .51  91.79 
55  coroN  1  859  2  151  1  863  1  714  1  816  .44  92.23 
29  PRODUITS  CBDIIQUES  ORGANIQUES  1  444  1  792  1  773  1  432  2  047  .40  92.63 
28  PROD .CHIN .IIIOR:BIQUES;  COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  1  959  1  680  2  063  1  402  1  238  .39  93.02 
". 
23  RESIDUS  E'1'  TJlCHE'l'S  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIMENTS  POUR  ANIM.  1  899  2  356  1  409  1  740  696  .38  93.40 
63  PRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFFONS  1  230  1  667  1  550  1  729  1  215  .as  93.75 
33  HUILES  &9SENTIELLES  E'1'  RBSINOIDES;PROD .COSIETIQUES  1  426  1  575  1  638  1  635  1  021  .34  94.09 
60  BONNETERIE  1  293  1  855  1  722  1  371  967  .34  94.43 
0  PRODUITS  NON  DENONII.ES  1  591  1  155  2  082  1  418  1  917  .34  94.77 
1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONl'ECTIONNES  EN  TISSUS  1  259  1  659  1  2  002  1  087  1  707  .32  95.09 
1  1 
92  INSTR .Jt/USIQUE;ERREGISTR .SON .IMAGE  EN  'rELEVISION;  1  459  1  664  1  1  198  1  421  1  893  .31  95.40 
1  1 
88  NAVIGATION  BRIBIIliB  1  029  2  491  1  718  1  874  1  495  .31  95.71 
1  1 
59  OUATES  ET  IBU'l'RBS .CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDACE;  1  443  1  643  1  1  492  1  040  1  855  .3o  96.01 
1  1 
20  PREPARAfiO.S  DB  L1JG ••  PLAII'rES  POT  AG ••  FBUI'l'S .AllrllES PLAJl'f  1  363  1  620  1  1  824  738  1  713  .29  96.30 
1  1 
10  CEREALES  680  1  653  1  401  2  382  1  1  137  .29  96.59 
1  1 
68  OTNRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMEI{f .AMIAN'.!E .MICA ,B'l'C.  1  359  1  2sa  1  1  137  1  209  1  1  245  .29  96.88 
1  1 
44  BOIS .CHARBON  DB  BOIS  E'1'  OTNRAGBS  EN  BOIS  1  372  1  087  1  1086  1  062  1  901  .26  97.14 
1  1 
37  PROD; PB02'0GRAPHIQU8S  E'l'  CI1IEIIA'100BAPBIQUES  800  819  1  1  026  861  1  664  .20  97.31f.  '1 
+-----~---~--~~--------~---~-----------------~-----~---~~----~~~~~~~-~~~--~-~~~+~~~-~-~~~--~~~~~~~~~~~~~~---~-~~-+---~~-~-+ +-~----------~·~--------~~~-------~----~~----~-~~~~--~---~~-~----~~~~-~----~~----~------~~-~--~---------~-----~--~-----------~--~---~-------·+  1 
1  EXI!OR!'ATIORS  C.E.E. ·VERS  CONGO 
1  (SUITE) 
+-~--------------~----------------·-------------~--------------------+-~-------------------------------------------·-------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.  000  E  .C .U.  i  INOYENNE  1983-1987  1. 
1  -"1fliJDl/If'S- -...._~-------+~,.._  .....  __._._._.,... ______  ~,......--·-•••-+•••·.-.------+•/• .PBOD~-l  •1•  1 
1  1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  2t>TAL  1  ClMULE  1 
































LEG11113 .PLAR'rBS ,RACINES. ET  TUBERCULES  AL DIEN!'  AIRES 
OlNRAG'ES  DIVERS 
AUTBBS  PRODUITS 
mt  AL 
1!  "*" 
·~-LJiEL 
-· 




9  768 




10  456 
435  039 
1  1  1 
1  178  1  616  1  161  1  ,18  97,52  1 
1  1  1 
. 677  1  771  755  1  ,18  97.70  1 
1  1  1 
873  1  820  586  1  .18  97,88  1 
1  1  1 
10  983  1  8  152  5  973  1  2,12  100  1 
1  1  1 
527  016  1  386  332  302  063  1 100  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  ~  ...  1  1 
f  1  1  1 
1  1  .jw.  1  1 
t  1  1  1 
1  ,C,.~ti;ï  5-~-.  -:7i.>W  •.  1  ..  ~,:f.IJ!/."  ~- f  ;~- 1 
1  1  1  1 
1  . :::i<·;,;t\F·.  f  ·-.~.  ··~"'.;,;.,r.o..:.  1  .:t~;lilEî::..  .,.";,.;,;ilifi: '  1  ~"t1-,  _;a·:··  1 
1  1  1  ~  1  J. 
1  ·  ·;,~,:~-.  1  ::.~:  ~  ..  1  ~~  ..  1  .:._~œr;.  1  ~  ·.·~--~·  1 
1  1  1  l  1  1 
.1  .~....._,,,  1  .:..::.- l  -~;  1  -~~ 1  -""'•·  ~  1 
1  1  J  . ..-- 1  1  f 
1  ·:~·:;>;  ·~  t  ::~-~ l  . -~· 1  :~  J  - ·--;--;a&·~  1  --~  ~  .~:~.......  1 
1  t  1  1  f.  1  1  1 
. 1  ""'::~;  l  1  ~:  1  _;.atr f  .=:~ r  t  ~~ 1 
1  t  1  t  t  t  r  ~ 
1  ·-·~:.~  1  ., ___  ..  ,  ~- 1  ~r .. ~,  ··~ ·r ~ 
1  1  1  '  1  l  t 
.1  ,}J/ft  1  .~-~s:··:  t  ~- 1  ~~-.,  ·=!B!. '  ~  J ......-. 
1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  "'-·--·  1  -~'- t  ~..,.~  1  ~· 
1  1  1  1  1  1  1  .. _  .... ______  .  ..,_ ____  t---~~---..... -....--......... 
1  1  1  ~sr  1  1  ·•~ ·  1  -:;;;a,- 1 
1--·-··  ...  -·-·-+---~-- ·' t--~~·"·-~--. t·.  ·t  t  ... 1 
1  1  1  .;.~  1  1  1 ., .•  .,.....,..,  +;.•<r-· 
..... .._  ___  .. ____  .._  --1·  -------·-.. ··+---..  -·~·  ..  ·----·t  1  t' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  l  1.  1  1  1  t +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C  .E .E.  VERS  COTE  D'IVOIRE 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.  000  E .C  .U.  !MOYENNE  1983-198  7  1 
PRODUITS  +-----------•-----------•-----------•-----------•-----------+o/o  PROD.I  o/o  1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUMvtE  1 
·--------------------------------------------------------------------·----------~·--~-----~~~.--~~~~~~;~~·-~-----;~-~·-----------·---------·--~~-----+ 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
6  ARTIC .MANUFACTUIŒS  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS 
5  PROD .CHIMIQuES  ET  PROfi.CONNEXES ,N .D .A • 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS 
9  AR'fr.E'f' rRAiiSAC .NON  èLASsËS AILLEURS  DANS  CTCI 
3  . COMÈUST.MINÉRAiJi~·  LUBRIFIANTS· ET  PROD:èo»itEXES 
1  «liSSONS ET  TABAC 
2  MAT .BRl!J'ES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VIX; ET. 
324  145 
157  498 
157  525 
13ï  950 
75  047 
20  030 
25  .029 
18  040 
7  085 




349  '370  1 
1 
159  926  1 
1 
174  317  1 
.1 
151  3'20  ,J 
67  790 
28  937 
19  649 
23  012 
6  134 
4  364 
269  789  318  '47'7  271  112 
217  ~22  221  324  186  489 
182  786  180  308  167  967 
181  i2o 
74  479  84  596  89  922 
46  272  29  342  24  867 
22  654  16  Ô43  37  010 
... -. 
27  910  26  188  21  570 
7  543  6  478  5  156 










30.55  1 
1 
49.32  1 
1 
66.51  1 
1 
83~  S5  1 
1 
91.36  J· 
1 
94."34  1 
1 
9"6.74  1 
1 
99.07  1 
1 
99.72  1 
1 
100  1 
1 
·--------------------------------------------------------------------·-----------·-----------·-----------·-----------·-----------·---------·---------+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
84  CHAUDIERES • MACHINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  103  530  121  339  117  475 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  Al!l'RES  TERR.  84  787  73  000  100  277 
30  PRODUITS  PHABMACEUTIQUES  57  356  55  796  75  385 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  51  064  47  681  65  205 
4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT. ;PROD.COMEST .OR .ANIMALE  49  097  47  943  55  226 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES:  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  57  038  65  682  43  696 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  31  409  40  036  44  774 
10  CEREALES  35  535  39  828  43  675 
88  NAVIGATION  AERIENNE  65  217  81  333  703 
145  924  127  089 
114  692  90  484 
84  887  90  718 
65  927  55  137 
60  606  59  488 
49  540  45  997 
43  449  33  159 
32  359  27  377 























·--------------------------------------------------------------------·-----------·-----------·-----------·-----------·-----------·---------·---------+  3.5«/ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  COTE  D'IVOIRE 
(SUITE) 
+-~----~-------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  lM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~D.tE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  24  699  19  293  22  273  15  579  36  562  2,36  57.82 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  13  994  23  366  36  968  19  996  17  138  2.22  60.04 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLD.tOSE •  ETC  14  461  17  729  24  244  23  128  21  239  2.01  62.05 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  15  810  18  932  26  016  21  680  18  197  2  64.05 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  AR'l'S  GRAPHIQUES  20  671  17  399  14  718  18  536  21  226  1.84  65.89 
3  POISSONS •  CRUSTACES  E'l'  MOLLUSQUES  14  267  23  791  14  730  20  587  13  319  1.73  67.62 
22  BOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  E'l'  VINAIGRES  11  812  16  916  17  015  19  902  17  439  1,66  69.28 
55  coroN  12  364  12  926  18  354  21  405  17  606  1.65  70.93 
25  SEL;fDUFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES ,CHAUX  E'l'  CIMENTS  9  231  12  534  17  769  21  054  16  927  1.54  72.47 
90  INS'l'R .OPTIQUE .PBOID .CINE .MESURE. VERIF ••  PRECISION  16  355  13  107  12  468  16  821  16  669  1.50  73.97 
2  VIANDES  E'l'  ABATS  CON'i3TIBLES  10  592  9  738  12  568  17  239  20  782  1.41  75.38 
40  CAOlll'CIDUC  NATUREL  OU  SDl'l'BÈ'l'IQUE •  FACTICE  FOUR  CAOlll'CB  10  347  13  722  16  984  13  893  12  717  1.35  76.73 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  12  101  15  225  13  185  13  538  11  707  1.31  78.04 
76  ALCN.INIUN  16  323  8  448  12  156  13  782  11  419  1.24  79.28 
29  PRODUITS  CBDIIQUBS  ORCANIQUES  12  665  11  169  13  485  12  937  10  602  1.21  80.49 
32  EXmAif'S 'l'ANNAN'!S  ET  TINè'J'oRIAUX;TANINS  E'l'  LEURS  DERIVE  7  806  9  611  11  354  12  688  13  4~9  1.09  81.58 
83  OtNRAGES  DlVEBS  EN  NE'ÎÂuX  êfJMMUNS  10  583  9  571  11  537  11  190  11  296  1,08  82.66 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  6  227  6  020  9  133  12  945  9  519  .87  83.53 
1- ., 
82  OUl'ILLAGE:AR'l' .DE  COlJrELLERIE  E'l'  COUVERTS  DE  'l'ABLE;  6  693  1  7  351  7  799  7  901  8  033  .75  1  84,28 
1  1 
0  PRODUITS  NON  DENfMNES  5  728  1  5  270  9  321  9  197  7  512  .74  1  85.02 
1  1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG. ,FRUITS .AUTRES  PLAN'!'  6  427  1  7  987  5  409  8  299  8  821  .74  1  85.76 
1  1 
24  TABACS  6  710  1  6  619  11  665  6  972  4  792  .73  1  86.49 
+--------------------------------------------------------------------·-----------+-----------+-----------+-----------·------~~~~~+~--------+---------+ 
- 3.55  -+--~--~~------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  .  1 
EXFORTATIONS  C  .E .E.  VERS  COTE  D'IVOIRE  1 
(SUITE)  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMO.YENNE. 1983-198  7  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  WTAL  1  _CUMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-~-------+  ....  ·~  -- ..  ' . ..  1  .  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COfNETIQUES  5  482  5  309  7  475  8  151  1  8  608  ,70  87,19  1 
~·~  ~ 1  1 
11  PROD.MINOTERIE;NALT;AHifJONS· ET  FECULES; GLl!l'EN; INULINE  8  121  6  757  8  437  6  7Q9  4  830  ,69  8,7 ,_88  1 
.:c: .:::.::-.;.::. .  '2"'i"  •  1 
7  LEGlMES .PLANTES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  6  988  5  943  5  432  6  608  . 7  290  _ -.64  88,52  1 
-~.  . '  .,.  .  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  3  936  6  762  14  594  3  266  3  661.  ,64  89,16 
,...;-·-'  .. 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  5  886  6  037  6  592  ,6  ~14  5_476  - ~~0  89.76 
.  - ~---"'  P. 
~--·,,  ' 
~!~"-, 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  3  966  5  432  9  351  6  736  4  504  ,60  90,36 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  4  619  4.,~~3  8 .~.91  5 Ji7_6  ,,~  ~~0_9  __  •. sa  ~90, 94 
-...":"  ..  ~...  ';; ~fl.  -- '1 
94  MEUBLES;MJBILIER  MEDICD-CHIRURGICAL ;LITERIE ET  SIMIL  5  534  2  836  4  486  5 _26,2  9  02_9  ,_54  91,48 
~:~  -,~- ~-- ~--:·:  ~·-· 
31  ENGRAIS  2  527  7  073  8  445  3  055  2  509  .47  91,95 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  2  439  2  919  4  201  7  222  6  737  ,47  92,42 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  l'ERREES;  8  935  5  303  2  911  2  689  670  ,41  92,83 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  3  441  3  728  3  711  4  760  3  518  ,38  93,21 
34  SAVONS .PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS  .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  3  569  3  620  4  173  4  186  3  571  ,38  93,59 
51  TEXTILES  SINTBETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  3  602  2  931  5  038  4  072  2  865  ,37  93,96 
98  OWRAGES  DIVERS  2  496  3  029  4  003  4  330  4  021  ,36  94,32 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  2  746  2  957  4184  3  861  3  998  ,35  94,67 
79  ZINC  2  281  3  685  5  884  3  214  1  721  ,33  95 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  2  956  3  331  3  572  3  299  3  341  ,33  95,33 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  YmETALES) ;  3  157  4  474  4  016  2  828  1  982  ,33  95,66 
68  OWRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE .MICA ,ETC.  3  559  3  003  3  972  3  033  2  768  ,33  95,99 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES ,AMIDONS ,FECULES  2  563  3  184  2  399  3  423  3  625  ,30  96,29 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  2  354  1  993  2  661  3  316  4  246  ,29  96,58 
+----------------------~---------------------------------------------+-----------+-----------+-~----~----+~----------+-·---------+---------·---------+ 
- 3.56  -+-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  COTE  D'IVOIRE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
f  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUW~E 1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
60  BONNETERIE  2  523  3  552  3  486 
74  CUIVRE  2  764  2  619  2  839 
92  INSTR  .• MUSIQUE:ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION:  2  415  2  278  3  261 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES:  VELOURS ,PELUCHES ,TISSUS BOUCLES,  2  514  2  030  2  620 
97  JOUE'l'S ,i/EUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  1  563  1  481  2  159 
AU'l'RES  PRODUITS  21  935  18  249  22  593 
m'l'AL  925  770  984  710  1  046  253 
2  853 
3  041 
2  790 
2  410 
2  356 
22  995 
1  075  793 








1  989 
2  860 
3  322 
2  232 
1  672 
21  247 
986  727 
,29  96,87 
,28  97,15 
,28  97,43 
,24  97,67 
,18  97,85 
2,15  100 
100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+----·~-----+-----------·-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.57  -...  ·-··  - ~~  . 
+----------------------~------------------------------------------------------------------------------------~---------~------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C  .E .E.  VERS  DJIBOlll'I 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.  000  E .C  .U.  !MOYENNE  1983-198  7  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 











·cTCI A  1  CHIFFRE 
MACHINES  ET  MÂi'ÊRIEL'  tJÊ  TRANSPORT 
PROD.ALIMEliTAIÊŒS:ET  ANIMAUX  VNANTS 
BOISSONS  ET  TABAa 
ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT :PREMIERÉ 
ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS 
ART.ET TRANSAC;N()N  CLiSSES AILLEURS  DANS'"Cir:i' 
PROD.CBIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A. 
COMBUST .MINERAUX.  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES 
MAT .BRlJI'ES  NON  COMESTIBLÉS ,CARBURANTS  NON  COMPRIS 
HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VFCET. 
28  513 
22  705 
15  076 
16  497 
11  474 
25  499 
8 '53'5 






76  427  r 
1 
28  652' 1 
1 
1s 932  r 
1 
15  580  1 . 
J 
9  679  1 
.  1 
1  062'·1 
1 
8  426  '1 
·- 1. 
2  390  1 
1 
894  1 
1 





70 ''285  1 
1 
29  lf.14  1 
1 
18 ... 020 
13  141' 
11  276 
12 <s6S~' 
9··o42 
1  -81o 





22  826  '1 
1 
35  oo6·'·1 
,~.  1 
16  739  1 
1 
13  016  1 
... J 
9  763  1 
·~  ..  1 
5  3è'9''1  -
1 
7  967  1 
1 
1  183  1 
1 
1  481  1 
1 





21  932  1  31,60  31,60 
1 
23  613  1  20,02  51,62 
1 
17  842  1  12,01  63,63 
- 1 
13  421  1  10, 29:.·  73'~92 
1 
9  817  1  7,47  81,39 
1 
1  2iw  1  6,s7·  87,96 
1 
8  614  1  6,12  94,08 
1 
1  401  1  4,81  98,89 
1 
1  719  1  ,86  99,75 
1 
82  1  ,26  100 
1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------·-----~---+---------+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
------------------- 85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  6  496  40  221  37  836  7  282  5  352  13,97  13,97 
84  CHAUDIERES,  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  12  693  25  443  19  430  9  081  10  934  11,15  25,12 
24  TABACS  7  701  8  582  10  315  9  164  9  519  6,51  31.63 
22  BOISSJNS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  7  423  7  389  7  747  7  611  8  377  s.s4  37.17 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NA'l'.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  7  039  8  219  8  630  6  310  7  716  5,45  42.62 
87  VOITURES  AU'l'OMOBILES ,TRACTEURS .CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  7  388  9  258  6  946  5  695  4  698  4.88  47,50 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES MINERALES  ET  PROD.DISTILL.  26  662  2  374  1  806  1  187  1  385  4,80  52.30 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  25  134  471  763  4  294  601  4,49  56,79 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  8  642  5  644  4  342  5  160  6  515  4,35  61,14 
+--------------------------------------------------------------------+-----------·----~------·-----------+-----------·----~------+---------+---------+ 
_  .,  ro  -+------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  1 
EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  DJIBOUTI  1 
(SUITE)  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1.  000  E .C .U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES .AMIDONS .FECULES  3  592  4  307  5  046  2  748  2  882  2.67  63.81 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  1  251  4  084  824  9  529  2  666  2.64  66.45 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  3  186  3  311  3  912  3  334  3  530  2.48  68.93 
99  OBJETS  D'ARTS JJE  COLLECTION  E'1'  D'ANTIQUITE  213  436  11  518  566  589  1.  91  70.84 
11  PROD .NINOTERIE;NALT;AJIIDONS  E'1'  l'ECULES: GLUTEN: INULINE  2  808  3  981  3  319  1  862  1  242  1.90  72.74 
20·  PREPARATIONS  DE  LEG ••  PLANTES  POTAG ••  FRUITS .AU'l'RES  PLANT  2  138  2  062  3  186  3  640  1  926  1.86  74.60 
94  NEUBLES:J«JBILIER  IIIJ)ICO-CBIRURGICAL:LI'rERIE  E'1'  SIIIIL  2  381  2  371  2  670  2  132  1  413  1.58  76.18 
21  PREPARATIONS  ALIIIENTAIRES  DIVERSES  1  759  1  836  2  450  1  598  1  995  1.38  77.56 
90  INS'l'R .OPriQUE .PBO'l'O .CINE ,JIESURE .VERIF ••  PRECISION  1  701  1  694  1  785  1  852  2  418  1.36  78.92 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  E'l'C  1  675  1  768  1  754  1  709  1  701  1.24  80.16 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  1  710  1  658  1  853  1  636  1  661  1.22  81.38 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES: PROD .COEME'l'IQUES  1  455  1  809  1  836  1  417  1  416  1.14  82.52 
39  NA'l'IERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES  .ETHERS  E'1'  ESTERS  CELL  1  575  1  684  1  458  1  506  1  433  1.10  83.62 
10  CEREALES  168  11  1  497  4  535  1  058  1.04  84.66 
89  NAVIGATION  MARITIME  E'l'  PLWIALE  1  150  697  4  937  122  291  1.03  85.69 
76  AL lN  INIU/tl  1  429  1  441  1  323  1  333  651  .89  86.58 
49  AB'l'ICLES  DE  LIBRAIRIE Br PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  929  1  040  1  278  1  136  1  539  .as  87.43 
34  SAVONS .PROD .OECAN .TENSI-ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC  1  144  920  1  295  939  765  .73  88.16 
sa.  PRIPTHfEB •  DRH,LES  ET  CHIFFONS  500  608  841  1  313  1  521  .69  88.85 
16  PREPARAPIONS  DE  VIANDES ,PPISSONS ,CRUS'rACES .MOLLUSQUES  616  768  868  1  411  868  .65  89.50 
68  OTNRAGES  EN  PIERRES .PLA'l'RE .CDIEN!f .AMIANTE"  ,MICA .ETC.  864  1  136  376  1  151  767  .62  90.12 
64  CHAUSSURES .GUETRES  E'J'  AHJ.rieEES  ANALOGUES  +  PAR'l'IES  1  334  630  688  875  468  .57  90.69 
+-----~----~----------------------------------------------------~----+-----~-----+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3. 59  -+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
>  1 
EXFPR'fATIONS  C .E .E.  VERS  DJIBOlll'I  1 
(SUITE)  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMO:IENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ÇaMDLE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
32  EXTRAITS  TANNA,NTS  ET  TINCTORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  796  926  747  727  757  .57  91.26 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  846  920  '823  ·~797  546  .57  91.83 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON .IMA<;E  EN  TELEVISION;  1  246  535  690  370  . 811  .52  92.35 
82  OUXILLAGE.;ART .DE  COlll'ELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  788  729  664  472  845  ,50  92.85 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  857  .667  - 887  -573  '.449  ,49  93,·34 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  504  808  687  701  548  .47  93.81 
38  .e.!JOP~DIVERS DES  INDUSTRIES. CHIMIQUES  684  389  IJ80  475  -L132  .45  94.26 
70  VERRE_  E'l'  OJ.IVRAGES  EN  VERRE  .. 672  638  734  .551  523  .45  94.71 
8  FIJUITS  COMESTIBLES;ECORCES  D'AGRlJ.!ES  ET  DE  MELONS  545  633  639  504  597  .42  95.13 
44  BOIS .CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  448  900  649  257  400  .38  95.51 
62  Alfl'RES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  •,•r  345  872  828  183  295  .36  95.87 
60  BONNETERIE  329  493  492  492  445  .32  96.19 
40  CAOlll'CHOUC  NATUREL  OU  SDITBETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOlll'CB  280  426  341  519  460  .29  96.48 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VEGETALES) ;  113  1  302  211  164  102  .27  96.75 
98  OUVRAGES  DIVERS  559  339  364  309  301  .27  97.02 
7  LEGIMES .PLANTES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  448  374  314  289  289  .25  97.27 
97  JOUETS ,iJEUX .DIVERTISSEMENTS .SPORTS  236  243  299  356  332  .21  97.48 
71  PERLES  FINES •  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES • METAUX  PREC  448  310  307  185  192  .21  97.69 
18  CACAO  ET  SES PREPARATIONS  233  263  276  268  257  .19  97.88 
Alfl'RES  PRODUITS  2  618  2  669  3  845  3  066  2  493  2.12  100 
TOTAL  155  751  160  289  166  806  113  386  99  671  100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.60  -+~~-----------~-----------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  1  1 
1  EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  IXJMINIQUE  1 
1  1 
+--------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------·---------·---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODD.TTS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~D.LE 1 
+--------------------------------------------------------------------·-----------·-----------·-----------·-----------·-----------·---------·---------+ 
C'l'CI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  4  503  3  652  6  472  5  556  8  196  27,86  27,86 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  2  362  4  558  4  493  2  662  3  481  17,23  45,09 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  3  114  2  930  3  755  3  695  3  894  17,07  62,16 
0  PROD.ALINENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  2  555  3  274  3  683  3  699  2  272  15,20  77,36 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  1  157  1  397  1  886  1  368  2  276  7,94  85,30 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  1  567  1  405  1  788  1  461  1  532  7,61  92,91 
1  BOISSONS  ET  TABAC  1  178  1  516  1  632  1  152  756  6,12  99,03 
3  COMBUST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  E'i'  PROD .CONNEXES  148  88  190  88  29  ,53  99,56 
,  .. 
2  MAT .BRuTES  NON  COMiSTIBLES ,CARBi.iRANTS  NON  COMPRIS  59  59  131  26  30  ,30  99,86 








.  NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
CBAUDIERES • MACHINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES 
JIACiiJNES:JiPAREtLS ifitdtkiQ.tJF:s;  (;i,~s USUELS  ELECTRON. 
FON'.rE~·:~ir  B'r ·ACiER 
PRorl:EJ.JT'ÏËRt~~Y/Wirliii:i' ;;J:Ti~;:.iittv .côM'ËsT .oR  .ANIMALE 
PRÔD ~DÎVËilS"TJÈ$  ,.  I1fffrJ§Tff!IS'''Cliii:iiQÛE§ 
r--o·· -PRiJDOÏTS  NON  DENoMM~---"~  .. ·-··· ... - .. ----- - -·-·. ·-~··-- ·- - .. 
1 
1  22 
·v~":: 
BOISSONS.  LIQUIDES ''KLCOOLIQUES  ET  VINAIGRES 
1 
l'  87 
1 
......... --..  .. -.. ~--~-~·.  .... ,.,.-,..___·--·-. --·- ' 
vorTtiiŒs AUTOMOBÏLEs ,TRACTEURs!.crcLES  ET  AUTREs  TERR. 
1  30  PRODD.TTS  PBA/fiACEUTI(JùES 
2  662  1  371 
986  965 
937  2  737 
1  477  1  341 
1  081  1  130 
~- .. ----·--"  ..... -.... t 
1  1  146  1  1  196 
l- 1 
1  907  1  1  269 
1-·  1 
1  659  1  1  149 
1  1 




2  961  1  314  4  595  1  12,68  12,68 
1 
2  174  3  090  1  551  1  8,62  21,30 
1 
1  271  1  018  1  032  1  6,88  28,18 
1 
1  320  1  075  1  158  1  6,26  34,44 
1 
1  489  1  371  1  205  1  -T 
6,17  40,61 
1  714  1  175  895  1  6,02  46,63 
1 
1  586  1  109  714  1  5,49  52.12 
1 
950  835  1  809  1  5,31  57,43 
1 
961  526  710  1  3,40  60,83 
+--------------------------------------------------------------------+-----------·-----------·-----------·-----------·-----------·---------+---------+ 
- 3.61  --j---~~--------~~~-~---_-:-..--:--~-~----~-~--~-~----~----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------i 
1  .  ~~FOJf.TA':fiONS Ç .E .E.  VERS }XJMINIQUE  1 
1  (SUITE)  1 
+----------------~~--------------------------------~-----------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.  000  E .C .U.  IMOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  J 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CIMULE  1 
+---------------;.-~-~~~~~-- .... ~-~---.~.~~-.-~-~~~,~-----.-~-~--~----~-------.--+-~~~-----~  ... +-------~---+-~---------+-----------+--------..  --+··~-----.-.+--.. ------+ 
1 
39  MATl~~,·f#/fliTIJJUE.S AB.fifiCIELL~S  .ETHERS  E'J'·E_S.TERS  CELL  692  737  552  582  ~s98  1  3.11  63.94 
1 
31  ENGli4l~;  .320  ~177  1.132  823  1  2.41  6&.35 
1 
99  0&1 ET$.  P'  AR'J'$ JJ."$.. C'O[,LEÇTIOI:[  E_T:})'ANT~(Jl!JTE  443  -.199  . -177  ·190  1 ·392  1  2.36  68~;71 
1 
3  POISSONS •  CRUSTACE_§  .E'l'__NOLLUSQUBS  -264  ·348  ·534  ·-584  151  1  1,85  70,56 
1 
40  _  CAOUl'CiiO(,JC  N~Tl!REL  __ OU S'%NTfiET:IQUE.  FACTICE  POUR  CAOUTCH  257  301  :463  ·:-320  't3-47  1  1.66  72,22 
1 
90  INSTR .OP.riQUE .PHOTO ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  179  329  232  565  282  1  1,56  73,78 
1 
48  :fJ,.I;J:~_M:;.R  C4,/1TQN,.-$;_QW_!M.()~-Q,_-~;~ATE DE  CELLULOSE.  ETC  .179  :;~~0  ,_,~70  +270  :~2~0  1  ~---~4  ..  75.~22 
1 
76  ~  TJ(Il!IJ.fJt, ...... :. , 
;, ~·~ -, ...  34  <'91  t··j.,SO  ~;--~5  88  1~39  -76,-61  -- .. 
20  PREPARATIONS:,  DE.::k$Ci•\ltl,A/BT.e$,~i!Qg'AQ ••  ,RUITS.A!JTRES  PLANT  -...43  4:58  c126  1 "049  24  1. 28  77,89 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  134  166  265  306  273  1,12  79,01 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEIJ$AL~S  .FARINES ,AMIDONS ,FECULES  165  322  406  126  115  1,11  80,12 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  HESINOIDES;PROD.COSMETIQUES  133  143  350  169  297  1.07  81,19 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  148  331  231  186  173  1,05  82.24 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS .CRUSTACES ,MOLLUSQUES  165  246  281  176  197  1,05  83,29 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  184  2  378  274  170  ,99  84,28 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  106  174  341  137  153  ,90  85,18 
82  OUl'ILLAGE;ART .DE  COUl'ELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  108  115  286  178  160  .83  86,01 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS .PELUCHES ,TISSUS BOUCLES.  27  57  90  22  611  • 79  86,80 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  AR'l'S  GRAPHIQUES  141  176  165  169  12~L  .77  87,57 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'l'ORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  132  179  197  93  169  ,76  88,33 
24  TABACS  281  245  46  43  41  ,64  88.97 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  66  32  146  27  310  ,57  89,54 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.  62  -+-------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  1 
EXFORTATIONS  C .E  .E.  VERS  IXJMINIQUE  1 
(SUITE)  1 
+~-------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJ.ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +  -----------+-----------+-----------+-----------+----·-------+o / o  PROD. 1  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
1 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  325  46  79  55  73  1  ,57  90,11 
1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  79  93  178  132  77  1  ,55  90,66 
1 
94  MEUBLES;MOBILIER  MFDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  64  209  123  54  105  1  ,55  91,21 
1 
60  BONNETERIE  125  61  98  62  207  1  ,54  91,75 
1 
70  VERRE  ET  OlNRAGES  EN  VERRE  67  54  93  226  106  1  ,54  92,29 
1 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OlNRAGES  EN  BOIS  66  301  104  20  39  1  ,52  92,81 
1 
69  PRODUI'.fS  CERAMIQUES  123  79  168  88  65  1  ,51  93,32 
1 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT ,AJIIAN'.fE ,MICA ,ETC.  196  72  80  36  93  1  ,47  93,79 
1 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,E'l'C  23  111  237  15  51  1  ,43  94,22 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  148  88  59  88  29  1  .40  94,62 
1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  134  97  73  69  35  1  ,40  95,02 
1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  12  42  55  113  103  1  ,32  95,34 
1 
55  CO'l'ON  12  6  16  3  269  1  ,30  95,64 
1 
15  GltAISSES  ET  BlJILES  (ANIMALES  E'P  VB;ETALES) :  27  49  155  46  9  1  ,28  95,92 
1 
59  0~'!6S ET  lBUl'RES ,CORDAGES  E'r ARTICLES  DE  CORDAGE:  34  38  46  28  115  1  ,26  96,18 
1 
7  f!.I_Q.TNES .PLAN'.fES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  69  53  37  57  33  1  ,24  96,42 
1 
10  CEREALES  204  27  1  1  ,23  96,65 
1 
71  PERLE&  FINE&,dlJDRES. CJ:MM.Es.  E'.C  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  32  15  79  57  24  1  ,20  96,85 
1 
~ 
..  ·~-·· 
VETJ!lMBIIPfJ-·FJIP-AeeBfJB():fllBS  DU  VE'l'EMEN'.f  EN  TISSUS  sa·  20  58  .. ïa  ., ·  Ta  1  ,20  97,05 
1  1  1 
1  18  CACAO  ET  SES  PRERARA'.fiONS  56  43  62  21  1  14  1  ,19  97,24 
1  1  1 
1  97  JOUB.tNh/JJUX·ei'I:WlR'l'ISSEMEN'.fS ,SPOR'.fS  "2lf  25  129  2  1  11  1  ,19  97,43 
1  1  1 
1  56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  E'.P  ARTIFICIELS DISCONTINUS  28  10  34  71  1  45  1  ,18  97,61 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.63  -+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------+  l 
1 
1 
- - .  ..  .  ..  ·- .  .  •  1 




+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CnM~E 1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-_----------+-----~--.---::-::t.-::----------+---------:+-~-------+ 
1 
37  PROD;:fllOTQG.IJAPI!JQUES .eT  CINEMATOGRAPHIQUES  43  32  66  22  17  .1 
23  ~S!P.US ET  DECHETS  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIMENTS  POUR  ANIM.  4  1,47  .~-10  2 
AUTRES  PRODUITS  333  443  668  209  418  100 
TOTAL  16  657  18  884  24  123  19  660  22  418  100  ' 
+~---~---------------------------------------------------------------+-----------·-----------+-----------+-----------+--~--------+---------~---------+ 
- 3.64 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E.  VERS  ETHIOPIE 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMO:rENNE  1983-1987  1 
PRODVTTS  +---------~-+-----------+-----------+-----------+-----------+
0 /
0  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~V&E 1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  156  907  196  301  273  296  230  761  186  762  45  45 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  55  545  83  609  162  362  106  628  41  622  19,39  64,39 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  49  650  53  158  56  631  56  527  58  267  11,82  76,21 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  42  845  48  619  46  932  54  381  47  797  10,37  86,58 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  15  138  17  177  19  212  26  119  21  405  4,27  90,85 
3  COMBUST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  12  067  17  623  16  277  12  493  17  674  3,28  94,13 
9  ART .E'l'  'l'BARSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  9  432  15  020  15  036  16  614  9  170  2, 81  96,94 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VFCET.  2  971  7  025  13  511  3  175  1  269  1,20  98,14 
2  MAT .BR  lirES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  5  080  4  320  5  616  5  434  3  636  1,04  99,18 
1  BOISSONS  ET  TABAC  3  471  6  756  1  658  4  660  2  205  • 81  99,99 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AU'l'RES  TERR.  70  444  55  675  108  720  92  042  60  818  16,72  16,72 
84  CHAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  55  223  66  502  70  134  99  569  92  796  16,57  33,29 
10  CÉÉŒALES  35  353  46  170  86  314  67  576  12  935  10,71  44 
73  FONTE.  EFR  ET  ACIER  25  761  26  459  25  454  23  572  30  448  5,68  49,68 
'  '' ._  .... .,_ •  .,..~.,l'f:O:.~ :.  ..  ·  .•. ; -l:.•  ;>'.;f,'  •/ .. ,  ..  i  .  '  ,,.  -"~-~~~~:~.:2?  ..  ~-:l_i.Ji't:~  . 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  23  929  27  215  9  873  30  101  27  299  5,11  54,79 
J-~89'' 
.........  - .........  .,.,..  ....  <> ........  ~ ............  ,.  __ , .....  •'"•'  .,.~.  "''~-·-·~·  ....  -.......  • ... - __  ...  ·~· 
NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  63  26  433  79  329  5  022  78  4,78  59,57 
1 
PRODVTTS  PHARMACEilttQUF:S  1  30  13  690  14  765  19  644  16  902  12  791  3,35  62,92 
1  ---··--..  ~ -~,..,..,  .....  ..,.._,.,.;..,-, ..... --...-..... -...  _,__  ....... _,..._""-·"-"""'"'"-·-----...._-~····  . 
1  4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT. t"fl!f!P. .COMEST .OR .ANIMALE  11  364  19  741  21  057  11  917  10  413  3,21  66,13 
1 
-~~~-~·-... ··- ·----- ,._,. .. _..,.  ~. 
1  27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  11  766  17  097  16  024  12  225  17  354  3,21  69,34 
+------~------~---------------------------------------~--------------+-----------+-----------+-----------+-------~--+-----------+---------+---------+ 
- 3.65  -... ·  .• 
~ .-..  '\~-'-~ •.••• _:·. .  .  "? -~·- .. 
+~~~---~-~-----~---------------------~------------~~--------------------~------~~--~~--·------~----------~-----~-~----------~-~-~~~~~--~-~~~-------+  _,.;;  1  ,.;;.::,-:::.:;;.:.:.~~;~; •  ..:.  ....  "'~''"""':-.:~;:;..;.ï ..• _~_;  ..  _;  . ·.  ~--:·  1 
-~  1  EX101i'r.Af.~  .E .E. VERS  ETlliOPIE  ~ 1 
~  .  .J.,.....-.  ..  ~-~----_,4,  ..  .-.,.__  ..... ..,..~~,  ••  -, •  .,-« __  ~--~~-·--- -,~, -~---~·~----"..{~.2'..E.). _,  .  - .. __ . ------ ....  _,  ----- . ' ....  ,.,  ··--"  .  - 1 
~·-~------------~-----~-----------------------------------------------·---------------~~~-~~-~~-~~~~-~~~--------------~---------~~~~~-~~~---+ 
·~ 1  -~  •.  :Iif~~-- 1  VALEUR  D  1.-000-Z.C  .U..  ·-- UfO.J'IUl---:<1983~1.987  1 
:  1  PRODlDf'S  +----------•-----------+--•:--------+--·-------•-----------+-tfl..';f?/t()D.-1  :-efl!t"1Tt~  1 
'"'"'--~-~---· --·-··-..-..---~-----·-·~'"---·-----~~----~--~----- -~  .. -1  ~~4.983-,-~--~~-··--1-~1984 ·-···  1--- -188-5- ..  , -1-"---'~1986-- ·--""""~---~-~~  ... ,  ••  _. ..  --.J..~~-.,_.,.,....~--1 
.+~---------------~~~-~----------~----~---~~---------~--------~~-----+--~--------·-~---------·-~--------+-----------+----~---~-~------~-~---------+  ~~~ l. ·  :.:+;;~  -·~----:?BUUII  1  Il 1 !'  li!IIUiiif:~~DZt&fcriif'P)  -1  ~- , 1  .  .>:.  -1  ~·-..'ft  1  ~ilr.'.i  .: 1  "'~~:;---i 1  .  ~~ j~ 1 ~~  é 1 
· 1  11  PROD.NINOTERIE;NALf';ANIDONS  E'.f  l'ECULES;GLU'.fEli;IIlULiliE  d  4  6561  10  019-l  32  698  1  14 112d  8  613-~l  3.02 .li  72.36 ·-1 
~~~-,;:..~~~~;;:..~~;;.a:J:  ..  -:fi  -~~~--1  -~:::1  ·~•  1  -·:>ïf·.-1  __ ,:SI  -~--··~1::·~  1 
-~ 1  38  PROD.DIVERS  DES  INDTJS'rRIES  CHIIIIQUES  ~ 1  7  631~  1  8  4Ç5;i 1  9  ~28;;1  13  637 d  14  107 d  -~·2:·30  ~-11.  7  ... 66 :,::tl 
~1  ~~·:  [<"-•·  ·--·  ·:'  - ·.-.  '  .  .;1  ·-·:'t·;.;;;.'  ·1  ~,;~?:ji  ·:----- ::1  . '.]!?œ--~1  '•l.~~'Y€  ,J  -~-- \~~  ;., 
-~ 1  39  . IIAJ'IDES ltAS'l'Î'QifitlAM-!PICIBtLBS  .8THERS  E'.f  ESTERS  CELL  :~ 1  --~:~[0;9·: 1  .  9  78~  1  7 251 il  12  994 J  11  361-~1  ..  2. Î3  .. _.li  76.79 ··tl 
:. 1  :_::i~..  ~~  ··fS';71:~;-;'~  d  ·-JJ~o[<i;ffJi,îf:  ! 1  ·:-.::.~'Ïo,'~  ]1  ·· ..  :::_',..:,~~  ·1  ·"-"î~"'  = 1·  ·~..  ·'.ri  •·~1 
·!-1  0  PRODVI!'S  NON  D'81KMJIES  ·1  8  644  1  10  291 ~~  10  15a.  ·1  9  570 11  -~  5  71;0  -1  ,  '1. 91  :;1  78.70  .1 
~ 1  :  1  . 1  .  j 1  J  .1  ..1  .. 1  . '  -1 
; 1  90  I'RS'm.OPriQUE .PBO!'O.CINE.JIESURB .VEBIF  • .PRECISION  ,.1  4  826-d  7  415.-?1  8  511·d  11  022tl  10 440 ·1  1.82  J  80.52  -·l 
: 1  .1  ;  1  .;1  .. J  ~1  1  ·1  1 
; 1  15  GRAISSES  E'.f  BI/ILES  CARDIALES  E'.f  Ym.ft'ALBS);  , 1  3  212  1  7  198!  1  13  908 .ri  3  254  1  1  389  1  1.  25  1  81.  77 .. 1 
; 1  :::1  -.; 1  ~ 1  .·f  -:• 1  .1  1  .  -,. 
d  40  CAOU'J.'CiKJUC  RA!'UBEL  OU  h7J'nlniQUB •  I'ACTICE  POUR  CAOUJ'CH  -q  5  821J J  4  627 j 1  5  889 il  6  924 ·, 1  3  732  1  1.16  -,1  82 • 93  1 
< 1  ~,  d  il  :1  1  :1  1  .·1 
1  32  l:ZmAifS rAlfiiAN'rS  ET  nNC'l'ORIAUXi TANINS  E'.f  LEURS  DERIVE  ~ 1  4  326 ;1  5  887 tl  3  60JJ  ;1  6  572  1  4  529  1  1.  07  -~ 1  84  ~ " 1 
' •  ; 1  ~ 1  :  1  :  1  - 1  "'1. 
21  PREPARATIONS  ALDIERTAIRBS  DIYBRSBS  -1  2  243  3  355 J  6  820 ·  4  467  1  6  307  1  t  85  f 
1  1  1  ,, 
86  VEIIICULES  ET  MATERIEL  POUR  ·VOIES  l'BRBBES;  1  4  196  11  896  1  1  777  889  1  3  550  • 96 _  85.96 . 1 
1  '1  -.  '_  .:.-f 
99  081188  D'ABI'S ,DE  COLLECTION  ET  D'Ali!'IQUITE  1  787  Il  713  1  4  8·77  7  027  3  426  .90  86.86 ·'j 
_1  ..  .1  1 
29  PRODVI'IS  CBIIIIQUBS  OR:ARIQUE$  3  143  3  593 J  3  916  4  442  3  442  .ao  87.66  -'J 
1  1 
48  PAPIERS rt CAB'l'ONS;OINRACES  D  PAft' DE  CBLLULOSB.  rJC  2  469  3  681  1  4  560  3  325  3  207  .74  88.40.  ·1 
1  1 
:  f  •  •  r; 
19 - PREPABA'IIONS  A BASE  DE  CEREALES JARIDS  .AJUDONS JECULBS  1  022  2  751  1  7  705  3  163  1  841  • 71  89.11'  1 
1  -1  1 
82- 01/l'ILEACE;A!iJ' .DE  tXJu.tBLLDIE J'r COINER'IS  DE  'IABLE;  1  716  1  946  1  3  928  5  706  3  172  1  •  71  _89.82  1 
1  1  1  ·: 
88  DVlfJBIOB AD1ii1B  2  254  7  182  1  1  806  1  349  "2 1  .56  . 90.38 _ 1  . 
1  1· 
~  llllJBI,.SaiiJBILID IIIIJICO-CHIRIJit;lCALaL:r.rBRIE  l:!t SIIIIL  2  020  872  4  031  3  662  1  537  1  .52  90.90  1 
1  • 
76  AJ,liiDilM  1 913  3  004  1  406  2  596  2  919 1  .51  91.41 _ l' 
1  1 
28  PBOD.CBDI.II/OIDUIQtmS;COIIPOI/88  INOltJANIQUES  OU  0/t:iAN.  2  091  3  138  2  277  2  145  1  695  1  .49  91,90  1· 
1  1 
83  OWBAOD  DIVDS D  JIJTA'f!X  CI'MIIUNS  - 1  569  2  064  2  055  2  721  2  434  1  .117  -1  92 • 37  -1 
1  1·  1-
62  Allf'BBS ABriCUS tXJN'nC'IIOIIRS BI 'IISSUS  1 ·  299  2  012  '  506  1  845  764 1  .45  1  92 • 82  1 
1  1  1 
22  IXJISSONS • 'IJQUIDBS  AUXXJLIQUU  1/1  VINAICIIES  -- _  - 1  110  _..  026  _.955  .. J  1 ..842  f  ,  :  -2  1-9?  ·1 ·  -..• k  . 1  __ :  '$3 • 26  1 
·--------------------:----------------------------~-;.;.....----------+·-~u--~·:+_---.;--...  ~-·----~.:.0-----..--~-----·-:'!'~~----.;;-~~~'----.;..:a;..  ... ~~-~-----+ 
,, 
-1  ~- 1 EXKJRTATIONS  C .E  .E. VERS  ETHIOPIE 
(SUITE} 
+~~--~---------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------~+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.  000  E .C  .U.  UIO~NNE 1983-1987  1 
·  ·  PRODtJI'l's··  +··---··--··+···-···-···+··---------+·----------+···---·-·-·+o/o PROD.f  o/o  1 
1  •1983  1  1984  1985  1986  1987  1  IDTAL  1  CCMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI  ·ACTIFS  .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  3  391  2  495  883  1  136  925  ,38  93;,64 
24  TABACS  2  382  2  753  712  2  836  26  ,38  94,02 
69  PRODUITS  ŒRAMIQUES  1  775  1  698  530  2  035  1  965  ,35  94,37 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  1  906  1  590  1  243  1  813  1  136  ,33  94,70 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT .AMIANTE .MICA ,E'l'C.  942  985  1  198  1  591  2  717  ,32  95,02 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  1  121  1  574  1  150  1  915  1  498  ,31  95,33 
59  OUATES  ET  FEllrRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  1  277  1  749  927  1  663  984  ,28  95,61 
31  ENGRAIS  351  1  138  1•756  1  376  1  960  ,28  95,89 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  1  304  1  068  1  198  1  638  1  346  ,28  96,17 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  1  923  518  2  112  691  952  ,27  96,44 
37  PROD;PBOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  1  774  1  755  401  973  1  090  ,26  96,70 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  1  102  979  579  1  605  1  724  .26  96,96 
79  ZINC  1  035  1  565  1  462  748  1  142  ,26  97,22 
7  LEGllllS .PLANTES ,RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  38  526  2  991  2  151  78  ,25  97,47 
53  LAINE •  POILS  ET  CRINS  808  1  092  650  747  843  ,18  97,65 
98  OTNRAGES  DIVERS  1  177  1  194  553  537  677  ,18  97,83 
25  SEL;!DUPRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES,CHAUX  ET  CIMENTS  596  1  020  1  136  403  903  .17  98 
AflfRES  PRODUITS  7  521  7  853  12  359  10  563  7  905  2  100 
IDTAL  353  046  449  529  610  451  516  611  389  647  100 
+------------------------~-------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+~----------+---------+---------+ 
- 3.67  -EXPORTATIONS  C .E  .E. VBBS  PIDJ  I 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+----~----+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUTTS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CaM~E 1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
C'IYJI  A  1  CHIFFRE 
------~--~--~--- 7  MACHINES  ET  N.A'l'ERIEL  DE  TRANSPORT  12  090  13  536  7  911  8  775  7  401  33,31  33,31 
6  ARTIC JIAlllJFAC'l'fJBES  D' APRES  LA  NAT .PREJIIERE  3  945  4  756  5  472  3  897  3  884  14,71  48,02 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VlCET.  3  561  6  102  6  492  2  331  2  026  13.75  61.77 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXBS ,N .D .A •  3  954  4  215  4  126  3  267  2  145  11.87  73,64 
8  ARTICLES NANUFAC'l'fJRES  DIVERS  3  254  4  118  3  636  3  551  2  225  11.25  84,89 
9  ART .ET mANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C"l'CI  3  348  3  874  3  094  2  209  1  932  9,69  94,58 
1  B'JISSONS  ET  TABAC  1  134  1  037  988  622  434  2. 82  97,40 
2  NAT .BRlRES  NON  COMESTIBLES .CARBURANTS  NON  CfMPRIS  566  479  452  395  355  1,51  98.91 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  431  456  307  143  195  1,03  99,94 
: 
3  CCMBUST.NIJIERAUX,  LUBBIPIANTS  ET  PROD.CODEXES  30  13  26  40  3  .os  100 
·-----~~-~-~-~---~--------------------~-----------------~-~---------~---------~-·-----~-----+----------~---~-------+-----------+---~-----·---------+  1  1  1  1  1  1 
NDIEXE  A  2  CIIIPPRES  1  1  1  1  1  1 
~-----~~~-------- 1  1  1  1  1  1 
84  CNAUDIEFIES •  MACHINES •  APPAREILS ET  EIICINS  JnrANIQUES  5  102  1  6  611  1  4  074  1  5  289  1  3  478  1  16.47  16,47  1 
1  1  1  1  1  1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VlDETALES) ;  3  564  1  6  104  1  6  492  1  2  330  1  2  028  1  13,76  30,23  1 
1  1  1  1  1  1 
85  IIACiliBS ,APPADILS EtECTRIQU88;  OBIP:.!S  USUELS  BLECf'RON.  5  113  1  2  816  l  1  665  1  1  897  1  1  780  1  8,90  39,13  1 
l  1  1  1  1  1 
0  PRODUITS  NON  DDalllBS  3  172  1  2  368  1  2  376  1  1  674  1  1  251  1  7,27  46,40  J 
1  t  ' 
1  1  f 
87  VOITUJ/ES  AU'J.'OJIOBILES ,:rBACRURS  .C~CLBS BT  AlJ'rBES  TEBR.  1  544  1  1  379  1  1  838  1  1  136  1  1  226  1  4,78  51.18  f 
1  1  l  l  1  t 
39  MATIBBZS  PLASTIQUBS  ARTIFICIELLES ,$'l'1lEllS  ET  ES1!ERS  CELL  1  077  1  1  170  1  1  325  1  935  1  804  1  3,56  54,74  J 
1  1  1  l  l  r  1 
90  Dsrtl  .OP.!IWE .PilOfO .CINE ,JIESUBE ,VBlflP  • .PBECISIDN  1  037  1  857  1  978  l  1  369  1  1  048  1  3,55  58~29  r 
1  1  J•  t  1  ' 
f 
33  IIUILES  ESSBI'l'lELLES  ET  RESINOIDES;PBOD .cotJIETIQUES  1  059  1  1  U1  1  1  065  1  973  1  317  1  3,03  61,32  f 
1 
j 
1  1  1  1  t  J  .. J  73  l'ONTE •  FER  KI'  ACIER  811  1  874  1  &94  1  679  1  1  081  1  2. 91  64,23  f 
+----~--~-~--~---~-~~-~~~~-~~~--~-~-~~~--~-~--~-~~-~+~~-~~-~+-~~~~-~·~~--~-~~--+-~--~~--~-+~-~~-----+---------+-------~ 
L 
- 3.68  -+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E.  VERS  GABON 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUVv.tE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
C'l'CI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  219  167  276  560  315  891  280  384  179  025  41.94  41,94 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PRENIERE  89  076  138  773  165  468  113  721  69  086  19,01  60,95 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  58  675  85  449  90  232  75  991  49  882  11.89  72,84 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIV  ARTS  58  141  67  045  73  131  62  233  53  946  10.38  83,22 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  40  554  53  764  60  573  53  658  42  345  8,28  91.50 
9  ART .ET 'l'RANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  27  672  20  653  18  191  13  146  8  614  2.91  94.41 
1  BOISfXJNS  ET  TABAC  12  993  18  151  20  381  17  452  12  416  2,69  97,10 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  8  633  9  235  12  476  6  399  3  481  1,33  98,43 
2  MAT .BRllfES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  4  598  7  389  7  056  4  052  3  673  .se  99,31 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VEll ET.  3  482  4  279  7  228  5  043  807  ,69  100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
NIMEXE  A  2 CHIFFRES 
------------------- 84  CBAUDIERES,  MACHINES •  APPAREilS ET  ENGINS  MFCANIQUES  85  050  104  427  129  885  119  448  59  235  16.44  16.44 
87  VOITURES  AU'l'OMOBILES .TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  50  673  70  243  75  966  52  040  26  669  9,10  25,54 
73  FONTE •  FER  TflP  AeiER  38  536  71  575  74  015  41  190  25  924  8,29  33.83 
85  MACHINES .APPA·RFJILS  ELECTRIQUES;  OBtTE'l'S  USUELS  ELECTRON.  31  965  54  663  52  355  59  069  38  140  7.80  41,63 
86  VEHICIJF,Jm  E'!·  MATERIEL  Pl>UR  VOIHS· FERREES;  6  680  6  001  39  238  33  971  20  839  3,52  45,15 
L  "  "1  l. 
. 2'·  .  VIANDES  ET"-ABATS  COMESTIBLES  .. 
~., ...  r  ia  246  21  475  21  967  18  594  1  15  422  1  3,16  1  48,31 
1  1  1  1 
89  NAVIGATION  MARIT-Dï§.-l!l.'  FLUVIALE  1  37  367  35  019  10  828  2  162  1  3  772  1  2,94  1  51,25 
1  1  1  1 
90  INSTR .OPriQUE ,PBO'lrJ ,CINE;MESURE ,VERIF ••  PRECISION  - ..  ··--r··  12  991  26  133  22  987  14  651  1  9  675  1  2,85  1  54.10 
1  1  1  1 
30  PRODUITS  PBARMACEUTIQfJ'FJB- 1  13  783  17  713  17  257  20  328  1  16  020  1  2,81  1  56.91 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+---------~~+---------~-+--~------+---------+ 
- 3.71  -+--------------------------------------.... -------------------------~----=--~-~-,.;~:~-~~;;.-;;;-:.:-.  ..  ·~----~.;;  ................  ~~----------------------------------------------------+ 
. ËXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  GABON 
(SUITE) 
+------------------------------------------------------".;;.·-------------..;,;'..;..+-~-~-~-~-----~~-----------------------------------------~---+---------+-.;,  ______ -+ 
1  VALEUR  EN  1.  000  E .C  .U.  !MOYENNE  19s3~f9a7  1 
::PR(JfJUITS  . +-~~---..;  __ ;.._+ __ ..;;.. _______ +-----------+-----------+--------·-·..:-+o/o l?ROD.I  ·~ ''o/o  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+-------------------------------~---··------------------~--------~------~+~.;;~~·~;.;-;;;;.~~~~  ....  ·~·--;.;.:.. ....  ~~~~-+~--::.:  ..............  +--~  ... ;:  ..  ~.;;.:.·~-:.:+·~~---.;~=~-~;~+::~~:.:.~~~-·:+:::::  ..  ..;.·.:., ___ + 
1 
16 ·B'ê1  ~~g1:~49  1  22  BOISSONS~":/friQUIDE$.  ·AteMtÏQUES· gp.· VINAIGRES ___  12·421  17  704  19  611  11..,458:  2';'58 
1 
12'-·~e·a  ~%-;~\a  1  48  PAPPK11B~13-''~îlfJWRÂil'ÊSEN PATE  DE  CELLULOSE.  ETC  9'~îâ7  13'""24T  1lF~TI"§s  10  586  ~  1~'99 
1 
4-543 
; .-->-:  33o  '1  88  'NliVIG'A'liON. 'AERiliJNNE  5 '646'  4 "3<51::  11  803  29  1;'84  63.32 
39  MA'l'IERES  PLASTIQUES  ARTIPICIELLES.ETHERS  ET  ESTERS  CELL  gr'~2  12  038  14 822  11;·146  7  648  1 •. 83  65.15 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  22  284  11 ~ié9  8  778  7  ~38  5  204  1  •. 83  66.98 
94  MEUBLES;WJBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  7  425  11  Ô22  11 94o  11  209  4  800  1.73  68.71 
40  CAOlll"CHOUC.  NA".l7JREL  (ltf 'SYNTIIETIQfJE  ~  PÂCTtêÈ  POUR  CAOUTCH  10  037  10  203  14"s77  9  ii  a  6  277  !.66  70.37 
82  DllfiLLAGE;ART •DE  COl!l'ELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  6  067  10  519  11'·:9~2  7.4'â2  6  094  1.39  71.76 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  'DU  VETEMENT .. ËN  TISSUS·  8  601  8  ~159  7 '·618  8  '843  7  465  1.36  73.12 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  6  590  9  178  10  340  8  013  5  758  1.32  74.44 
4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  7  140  7  980  9  532  7  235  7  446  1.30  75,74 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES  6  952  7  624  7  600  9  389  6  849  1.27  77.01 
34  SAVONS .PROD.ORGAN .TENSI-ACTIPS .PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC  5  283  8  659  9  116  7  632  6  821  1.24  78.25 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES  MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  8  315  8  416  11  448  6  010  3  209  1,23  79,48 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  5  815  6  955  9  710  7  125  3  946  1.11  80.59 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  5  095  9  306  8  734  4  961  3  318  1.04  81.63 
10  CEREALES  7  552  5  866  6  406  6  436  4  108  1  82.63 
11  PROD .MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES; GLl!I'EN; INULINE  5  445  6  755  6  171  5  081  4  178  .91  83,54 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  3  720  4  897  6  260  5  580  5  872  .87  84.41 
64  CHAUSSURES .GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  + PARTIES  4  848  6  120  5  816  5  469  3  423  .as  85,26 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  3  244  4  963  7  270  5  661  2  912  .79  86.05 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFXJETALES) :  3  772  4  800  7  932  5  661  1  672  1  .79  86.84 
·--------~-----------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- ~a  7')  -EXIORTATIONS  C  .E  .E. VERS  GAMBIE 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE.  1983-1987  1 
P.RODUTTS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CDMD.LE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-------~-+ 
C'l'CI  A ·1  CHIFFRE 
-------~---------- 0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  19  160  25  471  25  577  28  273  27  094  36.34  36.34 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  13  758  9  076  14  715  18  890  23  023  23  59.34 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  8  014  6  785  9  394  11  110  9  621  13  72.34 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES.N.D.A.  4  917  4  443  8  227  5  295  6  004  8.36  80.70 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  373  687  4  362  7  755  6  041  5.56  86.26 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  2  540  2  252  3  525  4  375  3  324  4,63  90,89 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  2  670  2  432  2  605  2  841  2  725  3,84  94,73 
1  BOISSONS  ET  TABAC  1  236  1  888  3  342  2  725  2  515  3.39  98.12 
4  HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D1 ORIG .ANIMALE  OU  VlCET.  258  356  380  739  1  652  .98  99,10 
2  NAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES .CARBURANTS  NON  COMPRIS  814  667  515  453  658  .90  100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------·-----------+-----------+·--------+---------+  1 
NIMFXE  A  2  CHIFFRES  1 
------------------- 1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  10  362  14  524  14  695  17  989  13  904  1  20.70  20.70 
1 
84  CBAUDIERES • MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  6  703  2  988  3  882  5  926  10  562  1  8.71  29.41 
1 
87  VOITURES  AU'l'OMOBILES .TRACTEURS .CYCLES  ET  AUTRES  TERB.  4  380  3  138  6  335  6  423  8  552  1  8.35  37.76 
1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBi/ ETS  USUELS  ELECTRON.  2  589  2  829  4  195  5  983  3  665  1  5,58  43.34 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX 1BUILES  MINERALES  ET  PBOD .DISTILL.  378  685  4  359  7  756  6  036  1  5.57  48.91 
1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG ••  PLANTES  POTAG. ,PRUTTS .AU'l'RES  PLANT  2  805  3  088  2  574  3  537  3  584  1  4,52  53.43 
1 
55  CO'lrJN  3  190  1  799  3  149  4  172  2  661  1  4,34  57.77 
1 
73  PONTE,  FER  ET  ACIER  2  099  2  330  2  875  2  681  1  971  1  3.46  61.23 
1 
0  PRODUTTS  NON  DENOMMES  2  324  2  185  2  281  2  180  2  014  1  3.18  64.41 
- 3.75  -.......... ~~~------ --- -------~--.....___.~  ...... --- ~~--~~~~--~---~~~-~~-----~~-~-~--~~~-~----~-~-~-~-~---~~~----~--------+  . - ! 
EXI{)RTATIONS  C  .E  .E. VERS  GAMBIE 
(SUITE) 
+~~---~--~------~--~-~-~~-~~-~------------~-~---~-----------------+------~------------------------~~----~----~-----------~----+---~-----+------·--+ 
1  VALEUR  EN  1.  000  E .C .U.  INDIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  WTAL  1  ClMULE  1 
+----~-~~----~--~---~-~-------~------------~-----~---~------------+-----------+-----------·-----------+-----------+--~--------+---------·--------~  1  1  1  1 
1  4  PROD .LAITIBRS;OEUFS;NIEL  NAT.: PBOD .CONEST .OR .ANIMALE  1  720  1  1  542  1  3  045  1  1  726  2  230  2.97  67.38 
1  1  1  1 
1  11  PROD.JI11itJf'611IB;NAtT;MIIDOliS · B'.l  FBCULBS: GLllfEN; INULiliE  2  112  1  1  471  1  1  570  f  2  609  1  497  2.68  70,06 
1  1  1 
t  30  PlfODIJITB  PHABIIACEfl'.fiQliES  1:  279- 1  1  711  1  1  959  1  636  2  000  2,49  72.55 
1  1  f 
1  24  TABACS- 550  1  1  076  1  2  675  1  968  1  8&5  2.36  74.91 
1  1  1 
1  31  DtJB/dJJ  94()  1  149  1  3  374  458  869  1.68  76,59 
1  f  1 
1  39  IIM'DBIS ~S  AH.tint1I&US  ,rmEBS ET  ES'rEBS  r:ELL  521  f  1  006  1  1:  203  1  223  779  1.37  77.96 
1  1 
1  15  t;BitlBII8S J'f BIIILES  CANIIIALES  1f'.r  Vlln'!'ALBS);  522  1  725  628  925  1  858  1,35  79,31 
1.  1 
1·  32  -~  Zlt.U.ft'S llf rncroRIAUX;~RIRS 13 LEURS  DERIVE  901  1  672  991  965  926  1.29  80,60 
t·  1  ,.  21  P.IIBlM:li'A!70118  ALIIIIIInki.MS DIV8RSBS  372  1  431  857  f  413  2  355  1.,28  81.88 
1  1  1 
1  90.  JJtml.OPriii/6  .P1101'1J ,CIRJIIIBURE  ,RIII1'  ••  PRECISION  555  1  692  807  1  923  755  1,08  82 •. 96 
1  1  1  ,.  22  BDXSSJBS: •  liiilf/IDBS AU!DOLIQlJD ll'r VINAil18E8  692  1  828  698  1  761  654  1.05  81f..01 
l'  1  1  1 
1  ~·  P.RBBllM.TIONB  DB  VII1IIJB1f  .J!()ISIIJNS  ,cRtl8rACES. JI()UDSQUE$  536  1  290  5tl4  1  233  1  733  ,95  84,96  1 
1  1  t  1  1 
1  10  GWlli!YLBB  6  1  1  987  1  79  1  706  35  ,81  85.77  ,. 
1  1  1  1  1- t 
1  40  CAOIJrCIKJUC  JMm1IBL  OU  SDI'J!Illl!riQIJB •  FAC'J'ICB  POUR  CAOTI!rCH  462  1  2151  468  1  619  971  .81  1  86,58  1 
1  1  1  1  1  f 
1  63  I'Bl1iffiŒB  •  DBiliii8B  1Jf.l  CIUJiOIIB  679  J.  561  1  404  t  308  Sit-9  • 72  1  87,30  ,. 
1  t  t  1  1  1  r 
1  19  ~-A:  lBS. œ GJrllr&J:8,l'klf111BB,M1-IJJONJ!BC11US  1  372  t  88:7  1  791  1  178  211  ,71  1  88,01  ,. 
1  1  J  1  1  1  J: 
l:  31f,.  fJAVOll8 .lWJD  .OFtJARJ8SI-M:riPS  .PIE!AB  .POliR CBSSIVBS .n'C  1  3WI  4!.9  1  Jf.1lf  1  621  1- 629  .70  1·  88·  •.  71  F 
1  1  1  ~  t  1:  1  1  l' 
1  94  ltllf1BLBBtWJBIIiiBB III!JI)I.CO-CliiRfBJlCAL ;IJmlliE 1!!/  SIIIIL  1  639· 1  323  '  4t&  1  540  1  500  1  ,70  1  lf9•1f1  1-
1··  1  1:  l·  r  r  1  r  r~ 
1  48·  pj:PIBBS. 111'  c.umNEaDllRli.CZS D  Blft DB  fJBLLULOBB.  B'l'C.  ~  392  ~·  409·  r  467  1.  53:1  1.  602  1·  ,70  t.  ft  .  .,n  ,.-
1 
PBBLBS  I'IJIBS •  PZllBif8B' G.,_ rr· SlJIJL4Tl'flS  • lllll'AliX. P1liJC 
1  1  f.  1·  J·  r  r  '! 
1  71  1  31  t  14  1·  305  1  759'  l  1  177  1  .&'6  1- 90.. 11  f, 
1  1  1  1  l'  1  1  1  1: 
1  33  HUILES  ES/1811rBlili811 l'lf BBSIIIIJIDBIJ; lflOD .COSII1n7QIIES  l  31&  ,.  26D  1.  3tt4  1  511  1·  603  1  .59  r  ....  36  r 
1  1  l'  r  1  1  1  1  1~: 
1  38  PROD .DIVEBS DJf8  I&VSJ!RIBB  C11111It,Jm8  1·  sn J·  138 1  3.00  1  5~· t  ;.l  ~77  !f  .,58  'f  91.14  r  ·,·d 
+-....._.__,,_.,.-.  .........  ~---~--.-....~.,~---~.--..  ....  ..-.-.-.-~--- ...........  -----.... ...  +-=---~  ..........  -+-._ .. _~~  ...  ~---~-..-.............,~-.--~~  ..........  -
- '1--~  --EXPORTATIONS  C  .E  .E. VERS  GAMBIE 
(SUITE) 
+~--~--~-----------~-------------------------------------------------+~----------------------------------------------------------+---------+----~----+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  INOXENNE  1983-1987  1 
~----~'r'S  +~-·-··---·-•·····------+---~-------+-------~~-~~----------+•/• P.BOD.I  •/•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1987  1  roT  AL  1  ClMULE  1 
+~------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------·-----------+-----------+---------+---------+ 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  441  415  412  402  299  .57  92,51 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  237  163  225  631  666  ,56  93,07 
25  SEL; fDUl'RE; TERRES  I:.f PIERRES; PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  117  585  395  156  383  ,47  93,54 
69  PRODUITS  CERANIQUES  94  83  317  724  338  ,45  93,99 
83  OlNBAGES  DIVERS  EN  M'ErAUX  COMMUNS  266  168  305  223  351  ,38  94,37 
82  OUTILLAGE; ART .DE  COUTELLERIE  ET  COlNERTS  DE  TABLE;  245  229  195  267  357  ,37  94,74 
70  VERNE  "ET  OUVRAGES  EN  VEBRE  359  217  242  169  298  ,37  95,11 
2  VIANDES  ET  ABA'l'S  COIIES'riBLES  115  99  202  145  697  ,36  95,47 
76  .ALlMINIUM  228  129  278  341  218  ,35  95,82 
7  LEGlMES .PLANTES .RACINES  ET  'lfJBERCULES  ALIMENTAIRES  178  265  196  233  315  ,34  96,16 
9  CAFE ,THE ,JIATE  ET  EPICES  109  158  634  176  34  ,32  96,48 
44  BOIS ,CHARBON  DE  lJOIS  ET  OWRAGES  EN  BOIS  133  100  166  349  147  ,26  96,74 
-
68  OWBAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  137  368  125  152  93  ,25  96,99 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  128  105  338  159  71  ,23  97,22 
64  CHAUSSURES,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES+  PARTIES  42  74  186  317  165  ,23  97,45 
62  AUTRES  AR'l'ICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  134  96  230  129  158  ,22  97,67 
89  NAVIGA'.fiON  MARITDIE  ET  l'LlNIALE  64  57  187  318  52  .20  97,87 
AUTRES  PRODUITS  1  394  1  288  1  338  1  591  1  690  2,13  100 
WTAL  53  735  54  037  72  617  82  276  82  556  100 
+---------------------~----------·---------~-------------------------+-----------+-----------·-----------+----------~----------~--------··---------+ 
- 3;77  -~--.................... - ............... ~------------ -----~~--._.._._  ...............  -..-.--~.._.  ...... ________ _.~-------------....  ~--..  ------------~-----------....-------..,.......---+ 
EXFORTATIONS  C  .E  .E. VERS  GHANA 
PRODUITS 
C'J.'CI  A  1  CHIFFRE 
7  MACBIIIBS  l/'1'  IMf'BRIE  DE  JflkiiSPOR!' 
6 
5  PBOD .aiiiiii18J88 'f1t PlfOD .COltDZBS  .N .D .A • 
8 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  INDIENNE  1983-1987  1 
+-----------+-----------+------------•-----------•-----------+o/o  PROD.I  •!•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUW~B 1 
119  344  114  805  178  926 
34  341  45  193  58  749 
30  674  39  710  44  896 
21  715  21  292  29  100 
1·96  155  178  272 
59  867  63  100 
39  689  47  968 







45,41  1 
i 
60.48  1 
1 
72.18  1 
1 
79.69  1 
1 
0  ~~AIRI8  Jr ~  VlVAMT.S  27  t81  24  517  18 775  20  253  26  101  6,74  86,43  1 
f  1 
1  9·  AIIT'.II'r  TBANBAC .liON  CliASSBS AILLEURS  DAIIS  t:rei  23  178  20  196  23  028  25  816  22  917  6, 64  93 • 07  1. 
1  1 
1·  3  GYWBlltJr.JIIBBAUX,  :tUBllil'IAIWS  ET  PROD.CONBXES  8  794  17  121  18  842  8  965  12 669  3,83  96,90  1 
1  1 
l'  2  IINr.BBIJ'nS  11011  CDIIIBfiBLBB,CARBURANTS  NON  et:MPRIS  3  076  3  554  3  564  8  922  7  786  1,55  98,45  1 
1- 1 
f:  1  IKII8IJONS  1l'.r  TABAC  3  012  3  478  3  618  2  706  2  812  .90  99,35  1 
1  1 
J,  4  HIJ.'ICIIS.PRAX11818  '1ft CISS--l"'ORIG.A-NIWLB ou. V#l11ll.  2  71Jf  2,  530  3  504  f  1  167  1  493  1  ·  ,68  100  1 
1  1  1  1 
~~~-~-----~--~~~~~~~~~----~~~~-~~----~-+~-~-~~~~~-~~-~-~~-~-~~~--+-----~--~~~-~-------~-+--------~+~-~---+ 
1  1  1  1  1  1 
1  IIIIIlD A  2  CJIIPPRBS  1  1  1  1  1 
1  ----------- 1  1  1  1  1 
1  sa.  CIIAUDIDBS,  IINllliiiBS, APMREI!iS E"l'  1!111CINS  Jnr:ANIQD$  1  51  494  1  54  803  81  lf.48  1  81  646  1  87  902  20,61  20,61  1 
1  1  1  1  1  1 
1  87  VOl!'flltl8  AumiiOBILM.,'/BACftUBS,CrLES l!t.f  AV'rRES  SRR.  1  47  418  1  44  376  76  976  1  87  818  1  53  264  17,88  38,49  1 
1  1  1  1  1  1 
1  73  l'OJID, ID r.  M:Bli  1  13  G.IJ3·  1  16  ~2  17  196  1  31  403  1  25  840  5,  98  ~.  47  1· 
1  1  1  1  l-
I  &.5  IIICII1.BB.APPA116:rL8  EBO%'lf1:QUI'Sa  OBTillS  USU6LS  l:Ii'8Ctiioli.  1  16  Jt.71  13  413  16  408.  1  20  61·6  1  23  017  5,19  49,66  f: 
1  f  1·  1·  r: 
1  0  PliOD1.1US ..  ......  1  21  331  12  956'  13  655 1  19  288'  1  8  !J24  4.39"  54.05  1 
1  1  1:  1  l  1·  11 
1  27  GY'MillJSriBL&li1.J1Bllr4fŒ'JIIJIUBIIJJIBBM1ES  18 lflOD.DIB!'-.ILL.  1.  8  75·4  1'6 \9!8  18.  &20  1- 8  9-l:S  1  12  &29  1·  3,.81  1·  5·7,,86  1: 
1  1·  r- 1:  1  r  f;  r: 
1  30  PRODVIJW  lflAIIIIC1BJ'riQIJ6S  1  8  479  10  40.5  1  13  &86- 1  8  296  1  13  429  1  3,.14  1·  6'1  1 1 
1  1  1  1  1  1  1  1: 
1  99  O&lB'l'S  D'Ailm  .DB  CIJiiLlrTIOII llr D'kliT-IQUIB  1  1  645  7  333.  1  9  02ll  1  6  61.9  1·  14  035  1  2, 23  1  63..2.8  Il 
i  __.._ 
1  1  1  1  1·  1  1  r 
1  39  NAriBBBS  PU.BriQUS- AMI,-ICIBLLBS  ,EfBEBS 13 ES'l'ERS  CELL  1  5  721  5  779  1  7  574  1  9  7Z2  1  9.  ·218  1  419 .  1  65..,~2  1'  :-f 
••  -~~------ ·-+  ........... -.-.........  ~  ......  ---~......-.-.  ......  ---+·  - •1.  1 
1 
- ~- -+-------~-~~-~-~-----------~~-~~~~~-~--------------------~-------------------------~~-------------------------------~-------------------------------~+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  GHANA 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------·---------·---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~OZENNE 1983-1987  1 
PRODUITS  +--·-·----~-+----·------+-----------+---------·~+·••••••••••+o/o PSÔD.I  o/o  l 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  .WTAL  1  ClMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------·-----------+-----------·-----------·-----------+-----------·---------+---------+ 
90  INSTR .OPriQUE .PHO.W ,CINE .MESURE, VERIF. ,PRECISION  4  026  7  403  6  887  8  894  7  068  1,98  67,40 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  5  284  7  948  6  361  5  877  6  413  1,84  69,24 
40  CAOll'l'CBOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOlll'CH  5  299  4  918  5  390  4  019  9  664  1,69  70,93 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  3  983  6  066  5  841  4  027  7  188  1,56  72,49 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  8  209  6  855  4  418  3  232  4  009  1,54  74.03 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAUX; TANINS  ET  LEURS  DERIVE  2  776  3  218  4  892  5  665  6  180  1,31  75,34 
10  CEREALES  5  505  8  994  3  757  1  821  2  210  1,29  76,63 
82  OU!fiLLAGE;ART .DE  COU!fELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  2  183  4  019  5  974  4  947  5  083  1,28  77,91 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  3  117  4  276  5  616  4  163  4  102  1,23  79,14 
t 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  3  033  414  1  059  7  229  8  198  1,15  80,29  1 
1 
25  SEL;EDUFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  1  000  4  124  7  977  2  393  2  630  1,05  81,34  1 
l 
63  FRIPERIE,  DRILLES  ET  CHIFFONS  1  199  2  723  t  2  343  4  647  7  082  1,04  82,38  1 
1  1 
28  PROD.CHIM.INOHJANIQUES;COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  2  534  3  103  1  3  682  5  877  2  181  1  83,38  1 
1  1 
22  BOISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  3  372  3  814  1  3  729  3  040  3  148  ,99  84,37  1 
1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  2  972  3  435  1  5  213  2  828  2  091  ,95  85,32  1 
1 
76  ALlNINIUM  2  454  2  789  3  553  2  368  2  040  ,76  86,08  1 
1 
86  Vl3IICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  !!ERREES;  3  214  918  1  535  2  702  4  537  ,74  86,82  1 
1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFCETALES) ;  2  845  2  677  3  583  1  226  1  594  ,69  87,51  1 
1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  1  428  1  614  2  433  1  952  4  386  ,68  88,19  1 
1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  HESINOIDES;PROD.COSIETIQUES  449  1  023  2  332  3  185  3  719  ,62  88,81  1 
1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  95  196  251  1  453  8  647  ,,61  89,42  1 
1 
61  VETFMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  3  537  1  569  1  535  1  054  2  145  ,57  89,99  1 
+--------------------------------~----------~-----------------------~+-~--~--~~~-+-----------+-------~---·------~----+-----------+---------+---------+ 
- 3.79  -ElJORrATlORS.C.E~E. VERS  GHANA 
(SUITE) 
+-~~~-~~-~~-~----~~-~~-~-~~-~~~-~~~-~~~~~--~~~~-~---------~---+~~-~--~--~-------------------~--------------------------+------~-+~~~~-··+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.c.u.  INOIENl/8  1983"-1981- 1 
PROTJUI'l'S  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/0  PROD.I  o/o- 1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  mT  Ali  1  Cllll&E  1 
+----~------------~~-~--~-~~-~-~~~-~-~--~-~~~----~~--~~---·----~-~---+~---------+-----~--~-+-----------+~~----~~-~--~--·~~-+--~------+ 
1  1  1  1  1  1  1 
1  21  PBEPARA"'l'IONS- AliDIIfll'rAIRE$ -DIVERSEs  1  3  266  1  1  563  1  1  768  1  1  531  1  1  528'  1  ,56  90  .• 55 
1  1  1  1  1  1  1 
1  70'  VJJ11I11167:r''OIJVIfAPMB'. Etr-VBlll/6--,  1  1  26.1 ,l  1  92:&·1  1  815-'l  1  8Jt4.,-l  2  ~3-9 ·f  .ss- 91.10 
1  1  1 
~  1  1  1  1 
1'  1t-~  PlitiD'iiiJfiDIDlB·tNACTîMODOU :.!7: FBCUUS; GLU'rERîiNULIIIE  1  1.3~;-1  1  '49&~'-1  1'81f~  1  1  59&:1  2 _·9a&--l  .53'  91._63 
1  l'  1  1  1  1  '  1  83''  OIIVRiiliiJS 'lJIDJBS. g-:1111'n1JL::ca&t  a::::  1  1  03'lt ·:1  1''3~_,,  2  105'1  2.012"-'1  2  39--,f  .52  92:.15 
1  1  1  1  1  1  1 
1  42-- OliVlliJ'IJIB'D:'ClJXK~lr":IJB<'~  'E'F DE -SEiiUIJIB- E%f:  1  918.:·1  81-4.-~l  1  92:?'' t  1 '95&  t '  1  767  1  ,ll3  92;.,se 
t  1  1  1  t  ' 
t ' 
J  1  SCJ:·'  WAIL&&:<  1  1 .693- -1  95"1  2 '-1112 :1  1'450 ' 
1  11f:Q  1  .42  1  9~ 
1 '  ' 
1'  1  1  1  1  1'  f -,  <  sa;·:  ~"'Jr'ltlfiJIHRJJIJ!I,,''  1  26!f  1  832"1  1 ~125'  1  1  526-· l  1  9!8·1  .as  1  93.39:'  1 
t ' 
' 
1  1  t  1  1 
1  _'  23~-- B6SIDIJS -'llr':TJICBft'·-:tDZISJ'B:.AE,~  .;;AL'IJIB!IS  :PfJUl{-AIIJ!II.:  2  OS8·-I  1  540·'  1  326'  1  6sa-t  75S- 1  ~  .37'  J  93·-~6--
t;  1  1'  1;  1  t ' 
t ;  37.'  PBIJI1i~··_ft::ClJDWJWBAPIIIQ1JB8.  780:  1  94~t·:_f  1 '006>1  1  40.1  t  1  683 ' 
,34  9!f•10  1 .  ' 
;  1  1  ' 
J : 
t  ~:;-·  OlJY..,_.B:".:nDliBil,P'UnœiC_DalrWIIARf'!B  JUCA-;EJ'C  ~  926· 1  77JJ--.I  1  113  1  1  425'·•1  1 '311.:- ,32  S.'i42 
1  ;  1  1  1  1 
t'. 92'''  ,,  IlllmttM1'8BIIJft:.-.rJ'~~\;-.L-TBJ§4SB!Jflt- 2  36'8- 1  422  '1  '769'.1  '  778·1  69Jt:.  .29  Slf~"ll' 
1  1  1  1  1  1;  6t':'F  PlltJ1J11Bll'--~~-:  349',-f  sœ:l  959  1  1  558  1  1  583'  ,29''  95 
1'  f :  1  1  1 
1- 31t·-~- SAWJIIB-i.PIJW:;;DJBB:~~.rlJIDJUiiBNtlf:UIJSI.'ID.;BJr:- 722:'1  892.'·1  :.  1'311  1  817  1  1  056  .28'  95.;28-
1  1  1- 1  1 
1  71f'  Cl!I'VII6•'  2U'I- 1164' 1  1"299 1  1  147 ·-1  803  .27  9s  •. ss-
1  1  1  1  1 
1  9tf:.-- lllllllliD:tii'RIZLIBH ·~Cli~;.IJ'nlfD:~AT  ·  SIIUL  819-':1  -- 392.;·:·1  9M'-I  1  612  1  753  .2'1  9s.u·· 
1 
:  1  1  1.  1 
1  59·''  OfJADS,_;gr:~.~ft:'~JJB~œ.RDMBt  1 --:.OI!LI  SU:~··  68&~:1  7œ-·l  1 ·lf.56 J  .26- 9~01:.-, 
t  1:  1  1 :  1,- 1· 
J :  2'.'- VUliJBS :D·ana-·:(,'(Mifi6ZBUS::-·- 71f2:1  ;.  8H11  7'7t:··:t  '  1 '(}t!,f:  799:':1  .2&J- -,  ' 
96.,32  :~  1; 
1  1  t .  1'  1:  1·  t .  1< 
1  56'  TlfZ:J'Jf:D:·  srJI!l!lllf'BQI'l!I-'AllnZECil::tiS.'1J~Ili1J8':..  1  300 1  r  1.1()2';1  777''1  510.1  42f·~l-·  .24\i.  1·:  96iz5&:<i  H: 
1  1  .  f '  ,.  1  >;  1  _'  1'  t '  If  .-
1  16:_- PllllMBNJ!Ialll.iD8'i'/IM1:1BS:~.cR1JSr-ACBSJfŒI,US011.18-- 1  923'':1'  276;J_:  6tt:·J  1  2!0 J'  1.0C9 :i  .23. 1  ~  96i7!'·'}  1  ~-
1'  1  1  1'  1;,  1  t - 1:  1:: 
1  3.  -PODJB06s-., .~::n  -NOliU111ti1118S ·  1  2a.:--:~.  1lf.S-:','I  ,  28'8~' t :  46-1  ~·r ,  2 :.78SJ  .23  1'  ST;•QZ.::  1  >; 
1  1  '  :-
f  1·  1  •'  1'  1!  n· 
1  89'  NAVmA'riOX 'MMŒ'EITta:;E'J! -nuvDIIE,  1  29<1·  22&!Ef  i  1:749,,  812' •'1  523  1  .21'  1  ,,  9?~'2:a·- 1  ~ 
1  1.  f  1  '_  t.  1  1:  L  1  ( 
1  31  DO  liAIS  1'  24.0--·:1  1 ~-o•~~t - 6:1:5  ·-1  81l~  1-- 6(}2  t  .19  1- !7,42'  1-,  t 19 
71 
51 
EXPORTATIONS  C  .E .E. VERS  GHANA 
(SUITE) 
PRODUITS 
PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,FECULES 
PERLES  l'INES •  PIERRES  Gll«ES ET  SIMILAIRES •  METAUX  PREC 
TEXTILES  SXNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS 
AU'rRES  PRODUITS 
TOTAL 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
+---------~-+-~---------+-----------+-----------+-----------+•1• PROD.I  o/o  1  1  1983  J  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~v.tE 1 
704  488  772 
145  258  1  595 
515  513  731 
5  743  6  963  9  467 




5  642 
























573  .18  97,60 
373  .17  97,77 
883  .17  97,94 
8  162  2,06  100 
393  149  100 
+~-~~---~-~-------~-----~---~~----------------------------------~----+-~---------+---~~------·----~------+-~~--------+-----------+---------+---------+ 
- 3.81  -~--..... :.. ••  ,.  ..........  ~---.-------... ----·  .............  ------·-----~--..  -.-....  ---;..--~-~-------------.... - ...... ...-.-...........  ~--.. --..  --------------,.---..  -.-.--... ---------------------·----··------------~--..  --+  _., 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  lltOBNNE  1983~1-98:?  1 
+·-------·--•-----------+-----------+-----------+---------·-+•1•  PBOD.J  •1•  1  1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  2rJ2'AL  1  CIMULE  1 
1  1  1  r  1  1  r  r  1 
1  .;·  -- .-:·  · ·  cœr~A:  r,-::csr.nwK-- 1  1  1  1  1  :  ~- -- 1  t;  1 
~  ---------------- 1  1  1  1  1  l  f·  1  1·  7  IINJIJ111BS· .13-· ~~DE-
1J!RANSPOR'r  t  g:  85"3  1  5  376  1·  5 -592- 1  4  982·  1  8  SK='·  1·  33-.-Sl- 1·  33  •. 51  1 
l  1  1  1- 1  1- 1  1  1 
. t  0  PIÎQIJ~BIIIIIf'KIBBS-f:'.l. AliiiiAIJi'VNAli'PS .:  1  2  929  1  3  5'77  1  s·-07Jf 1  Jt.  883  1  s·: 512··1  23.50  1·  57.01'  i 
1  1  1  1  J  1  1  1 
t·  -"6  AR'.fm:'JIA'RllllitJftJRBS,fJ:tl,PRBS::,};A'·JfAf.PREMIEBE  1  2>167  1  3  264  f  2- 83'2  1  2  133  1  2  51JJ- 1  14.45  1  71.46 
'  1  1  l'  1  f  1  1 
.f'  8  AB'NCLEB '11-AIWPACTURES·  DIVB1f8:  ·:.-- ~-.:-= ..  ·,,  ·  .. - .  -.  t  825  1  1  289  1  2- 213  1  1  JfS1  1  1  497  1  7 •. 76  1  79.22 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  9  Altf.._W:!flAIISAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  1  1  135  f  1  710  1  1  ·s"18- 1  1  429  1  1  348  1  7.10  1  86.92 
1  f  1  1  t  1  1  - 1 
l'  5  Pltt1bi.C11Dt11lf1§  l'l' PROD.COTINEXES.N.D.A.  1  - 813  f  912-·  1  l.- 266  1  1  300·  1  1  511- 1  6.21  1  93  .• 13 
1  1  1  f  1  t  1  1 
1  1  .IJOISB()RS  13 rABAC- -- .  "-~~·-.-- 1  599  1  - 979  1  1  389  1  1  329:1  1  031  1  s.  70  f  98.83 
1  '  t  1  1  1  1  1 
1  2  m.BBlJ'.r!S· 11011  tX»>EST1BLB8;CARBVRA11'1'S -NON  ·COMPRis  1  110  1  188  l  ·17  f  28  1  145  1  •  .s2  1  99.35 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  CONIJUSTJIINEBAlJX.  LUBRIFIANTS  Er PBOD.CONIIEXES  1  105  1  60  1  195  1  '3 1  38  1  .47  1  99.82  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1-
.  p:l- ·  .Il  HIJZUS.CIWIIJSS 18 CIIBS-D,•OiliQ.~-.....~w~'dGer~  1  10· t·  86 · 1  31·-1  19 1  · 30  f·  .19  1 100  1 
1  1  1  1  1  1  . 1  1  1 
+~--------~---------------------·-------~-----------------~---------+-----------+-----------+~----------·----------~-----------+---------·---------+  1  1 
1  NIIIEZE  A  2 CBIPFBES  1 
1  '  ------------------- 1  1  8lf.  CBAUDIERES.  IIACBINBS •  APPAREILS Er El/GINS IIECANIQUES  2  001  1  2  058  2  053  1  799  4  925  13.75  13.75 
1  1 
1  85  NACBIBS".APPARBILS  ELECmiQUBS;  OBlB'.fS· USUBLS  ELBCTRON.  4  292  1  2  482  1  716  882  2  769  13  26.75 
1  1 
1  4  FBOD.J:,AIJ'IERS;OBTJFS;ttm  NA!'.;PiiOD.catES!'.OR.ANDIALE  1  652  1  686  2  437  1  705  2  349  10.53  37.28 
1 
1  0  PBODUif'S  11011  DBR(MJIES  1  131  1  674  1  514  1  401  1  298  7.52  44.80 
1 
1  87  VOiftJRES  AUTOIIOBitBs .TRACTEURS .C'ICLES  B'.f  ATHRBS  !'ERR.  558  760  1  812  1  905  727  6.17  50.97 
1 
1  22  BOISSONS.  LIQUID88 AI,COOLIQUES  Er VINAIGRES  565  957  1  286  1  255  938  5.36  56.33 
1 
1  73  l'OII'n •  lBB Er ACIER  953  879  899  695  1  092  4 • 84  61.17 
1 
1  3  POISI!XJNS • CRl/8'rACES  Er IIOLLUSQUBS  285  365  711  861  249  2 • 65  63·. 82 
1 
1  2  VIA'ID88  Er ABATS  a:M&STIBLES  99  289  374  1  794  82 8  2. 55  · 66. 37  ·-------------------------------------------------·-----------.·----.-------·-------------·+-..,.  ... --------+-.----....  ----+---.-------··+------..--,--~-·--~~----.,-+~~..,-----+ 
':Y,  ~": ' 1 
1  EXF()RTATIONS  C  .E  .E. VERS  GRENADE 
1  (SUITE) 
+~-~~~--------~-~--------~-----------------------------------------~+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  1  1  VALEUR  EN  1.  000  E .C  .U.  INDIENNE  1983-1987  1 
'1  PRODUITS  +-----------+----~------+-----------+-----------+-----------+o/o P.ROD.I  o/o  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------·-----------+-----------·-----------+-----------·---------+---------+  1 
40  CAOlll'CBOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOurcH  228  459  511  602  274  1  2.22  68.59 
1 
30  PRODUITS  PHARMACElll'IQUES  282  342  375  342  566  t  2,04  70,63 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,PPISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  214  308  473  330  336  1.78  72,41 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETBERS ET  ESTERS  CELL  105  195  324  397  350  1,47  73,88 
90  INSTR .OP.riQUE .PHOTO ,CINE .MESURE, VERIF. ,PRECISION  115  367  235  149  388  1,34  75,2~ 
38  PROD.DIVEBS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  162  166  235  248  378  1,27  76,49 
48  PAPIERS  ET  CARf'ONS;OtNRAGES  EN  PArE  DE  CELLULOSE,  ETC  267  168  298  268  163  1,25  77,74 
7  LEG111'&9 .PLANTES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALINENTAIRES  200  192  220  218  259  1,17  78.~1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  70  176  157  260  391  1,13  80,04 
4~  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  70  192  193  198  289  1,01  81,05 
76  ALTMINITM  75  516  29  198  115  1  82,05 
83  OtNRAGES  DIVERS  EN  MEfAlJX  COMNUliS  99  138  331  171  160  ,96  83,01 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GFNMES  ET  SIMILAIRES • METAUX  PREC  159.  14  630  45  45  ,96  83,97 
82  OlJriLLAGE;ART .DE  COlJrELLERIE  ET  COlNERTS  DE  TABLE;  120  216  232  173  145  ,95  84,92 
70  VERRE  ET  OlNRAGES ·EN  VERRE  188  455  67  49  57  .87  85,79 
69  PRODUITS  CEIWIIQUES  61  107  163  220  217  ,82  86,61 
94  NEUBLES;WJBILIER  MIDICD-CBIRURGICAL ;LITERIE ET  SINIL  71  63  370  96  132  ,78  87,39 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  72  90  167  169  220  ,77  88,16 
10  CEREALES  21  130  559  .76  88,92 
32  EX'J.'RAITS  TANNANTS  ET  TINC'l'ORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  49  137  119  126  271  ,75  89,67 
19  J'REPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES ,AMIDONS .FECULES  86  153  185  141  76  ,69  90.36 
11  PROD.MINOTERIE:MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLUTEN;INULINE  137  104  130  106  50  ,56  90,92 
+---~-~---~---~~~--~-~--~-~~~~-~~-~~-~-~-~---------~~~~--~~-~--~---••+P••~---~---+-~•••••••••+•---------~+••••-••••••+••••-~-----+~•••••••+•••••••••+ 
- 3.83  -+~~~~---~~~~~~------~-~~~~~~-------------~-~------~----~----------------------~-----------~------------------~----~~--------------------------------~+ 
1 
1  EXFORTATIONS  C.E.E.  VERS  GRENADE 
1  (SUITE) 
+~------------~------------·------------------------~----------------+----------~---------~---------------------------~--~-------+---------+---------+  1  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~01.8NNE 1983-1987  1 
1  PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+•1•  PROD.I  o/o  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  IDTAL  1  CCMULE  1 
+---------------~----------------------------------------------~-----+-----------+-----------+--~----~~--+-----------·-----------+--~------+---------+ 
31  ENGRAIS  102  199  216  2  ,56  91,48 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PBOD .DISTILL.  102  90  194  43  38  ,50  91,98 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  BESINOIDES;PBOD .COI!METIQUES  86  92  106  77  62  ,45  92,43 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  147  82  65  71  44  .44  92,87 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLlNIALE  7  40  317  42  ,43  93,30 
34  SAVONS .PROD .OB;  AN .TDSI  -ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,E!l'C  42  112  125  73  45  ,43  93,73 
68  OlNRAGES  EN  PIERRES .PLA'rRE ,CIIID'r  ,AMIAII'rE JllCA ,ETC.  25  161  52  58  56  ,38  94,11 
24  TABACS  37  24  107  75  96  ,36  94,47 
61  VlSEND'l'S  ET  ACCESSOIRES  DU  VE'l'lNENT  EN  TISSUS  4  116  27  148  44  ,36  94,83 
1 
60  BONNE'IEBIE  15  51  64  144  44  ,34  9'5,17  1 
• 
1 
99  OBJ l'.tS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D' ANTIQUI'DJ  4  1  61  128  41  49  ,30  95,47  1 
1  '  20  PRBPABATIONS  DE  UC. ,PLAN'l'ES  POTAG. ,FRUI'.fS .A1RRES  PLANT  19  44  66  61  75  ,28  95,75  1 
1 
62  A1RBS AR'riCLES  OONYBCfiODES  EN  TISSUS  44  34  46  82  57  ,28  96,03  1 
1 
97  .IOUETS ~EUX  ,DIVEB'.!ISSE!IDTS .sPORTS  29  76  66  35  56  ,28  96,31  1 
t 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VlCETALES);  39  112  48  19  30  .27  96,58  1 
1 
56  fUTILES SDftltiQU8S B'.f  AM'IFICIELS DISCOB!fiNUS  29  28  67  67  56  .26  96,84  1 
1 
74  CIJIVBB  85  52  45  21  40  ,26  97,10  1 
1 
9  CAYE ,TBE  .MATE  ET  EPICES  27  80  50  37  41  ,25  97,35  1· 
1 
51  !'UTILES snmn:tiQU8S ET  ARTIFICIELS CONTINUS  33  68  73  25  36  ,25  97,60  1 
1 
42  OTNBAGES  Ell  CUIR .ARr  .DE  BOURRELLERIE  ET  DE  SELLERIE  ETC  13  1  26  35  98  62  .25  97,85  r· 
1  1 
A1RRES  PRODUITS  295  1  388  365  431  508  2.15  100  1 
f  1 
%DT  AL  15  550  1·  17  41f.5  20  195  1  18  0.72  22  099  100  1 
+---~~-~--------~--~--------~------~-------------~--·--------------~-·-~-1-azr-~~+~-----~--•----~--~---•----~----~+~--~--~--~-+~~----~~·~--~--~ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  1 
EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  GUINEE  1 
1 
+-~------------------------------------------------------------------+------~----------------------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  f  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CnMD.tE  1 
+------------------------~-------------------------------------------·-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
C'JCI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  55  558  75  734  96  875  83  383  81  962  36,05  36,05 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  37  520  41  150  42  245  36  241  38  968  17,97  54.02 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  13  714  26  837  44  648  41  351  32  994  14,61  68,63 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  12  731  31  939  18  118  16  576  15  321  8,67  77.30 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  16  811  23  005  8  364  15  171  10  957  6,81  84,11 
5  . PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  8  362  12  221  15  831  15  162  16  648  6,25  90,36 
1  IKJISSONS  ET  TABAC  2  991  5  216  6  947  12  997  13  293  3,80  94.16 
9  ART.ET TRANSAC.NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  7  345  6  094  7  435  6  308  9  978  3,40  97,56 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  1  575  1  588  3  537  3  199  3  802  1,26  98.82 
2  MAT.BRllrES  NON  COMESTIBLES,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  381  2  173  2  180  3  552  3  669  1,19  100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--~-~----+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
------------------- 84  CBAUDIERES,  MACHINES.  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  20  220  34  378  37  973  34  573  35  834  14.93  14.93 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  14  469  21  725  37  385  26  519  24  012  11.37  26,30 
85  MACHINES .APPAREILS  ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  15  658  12  087  17  784  17  862  19  363  7,58  33.88 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES  MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  16  799  22  980  8  305  15  155  10  850  6,79  40,67 
73  FONTE •  1ER  ET  ACIER  12  352  13  896  17  772  12  063  15  363  6,55  47.22 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  2  630  6  565  9  467  12  439  11  140  3,87  51.09 
11  PROD .MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECD.tES; GLUTEN; IND.tiNE  5  172  7  715  11  512  9  953  6  181  3,71  54,80 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  6  110  5  245  4  486  3  724  5  855  2,33  57.13 
22  IKJISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  2  202  3  500  4  434  5  708  6  416  2,04  59,17 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.85  -+----~---~~~----------------~------------------------~----------------------~-----------------------------------------------------~------------------+ 
EXPORTATIONS  C  .E  .E. VERS  GUINEE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+~--------+  . f  1  V  ALE  UR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
1  PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  WTAL  1  Cl.NULE  1 
+--------------------~---------------------------------------~-------+-----------·-----------·-----------·------~----+-----------+--------~+---------+ 
<  ~  ' 
90  INSTR .OPTIQUE .PBOW ,CINE .MESURE ,VERIF. ,PRECISION  2  501  8  864  3  610  2  920  3  509  1,96  61.13 
30  PRODUITS  PBAf{ft!ACEUTIQUES  2  205  3  686  3  867  3  802  7  498  1,,,93  63,  .. 06 
25  SEL;SJUFRE;TERRE$  ET  PIERRES;PLATR-eP.CIIAlJX  ET  CINERTS  4  532  3  202  5  434  5  095  2  67-8  1.92  64.98 
94  MEUBLES;'W)BILIER MFDICD-CHIRUfiGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  4  468  3  527  4  253  4  621  3  915  1,90  66,88 
40  CAOUJ'CHOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOUTCB  3  905  3  843  3  649  3  717  4  713  1,82  68.70 
24  TABACS  81.9  1 .73.7  2  536  7  336  6  908  1,77  70.47 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  _DES  A/iTS GRAPHIQUES  7.48  10  528  5l.4  2  663  2  176  1,52  71,99 
•  -~ i  ~"-- •.  ·- .•• 
21  PliEPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  704  1  9;9  3  407  4  534  4  845  1,41  73,40 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VEGETALES) :  1  578  1  632  3  798  3  485  4  358  1,36  74,76 
4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT.;PROD.CONEST.OR.ANINALE  1  649  2  299  2  923  3  827  3  916  1.34  76,10 
J 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  513  3  451  1  2  758  3  645  2  922  1,31  77,41  -! 
1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS;OlNBAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  1  079  4  375  1  1  502  2  879  2  416  1,12  78,53 
1 
10  CEREALES  118  2  606  1  6  990  2  413  121  1,12  79,65 
·' 
1 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  3  943  3  579  1  1  302  1  385  782  1,01  80,66 
1 
76  ALlMINilM  1  354  3  214  1  2  735  1  242  1  851  .95  81,61 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  1  638  1  887  1  2  142  2  608  1  957  .94  82,55 
1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG. ,FRUITS .AUTRES  PLANT  639  1  070  1  2  475  3  292  2  747  ,94  83,49 
1 
55  COTON  1  636  2 077  1  1  746  1  729  2  804  ,92  84,41 
1 
89  NAVIGATION  MARITIIIE  ET  l'LlNIALE  2  037  5  469  1  450  903  1  067  ,91  85,32 
1 
0  PRODUITS  NON  DERCMNES  1  230  813  1  2  229  2  585  3  004  ,90  86,22 
1 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFFONS  839  1  289  1  1  338  2  804  3  155  ,86  87.08 
1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  548  1  527 ' 
3  694  1  957  1  591  .as  87.93 
+---~-~--------------------------~-------------~---------------------+-----------·----------~·-----------·-----------·-----------·---------+·--------+  '  3. Yb  ·. +-----~---~--~---------~---~---~--------------~-~---~-------------------~---~---~-----~-----------~---------------------~----------~------------~--~-+ 
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  GUINEE 
(SUITE} 
+------------~--------·----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  -l:-·  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  uwaxrR~E 1983-1987  l 
1  PRODUITS  +-----------+--------~--+-----------+-----------+-----------+o/o PROD.I  o/o  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  roT  AL  1  CUMULE  1 
+-----------------------------~----~~--------------------------~-----+-----------+--------·--+~-----~----+--~--------+-----------+--~~---·-+-~~------+ 
28  PROD.CBIM.INORGANIQUES;COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  1  520  1  742  3  792  1  765  369  .84  88.77 
82  Oll.fiLLAGE;ART .DE  COUTELLERIE  ET  COTNERTS  DE  TABLE;  1  891  1  396  1  555  1  828  2  066  ,80  89,57 
83  OWRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  2  237  1  237  1  632  1  489  1  163  ,71  90,28 
34  SAVONS .PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,E'l'C  1  166  1  094  1  247  1  715  2  524  ,71  90,99 
32  EXZBAITS  TANNANTS  ET  TINC'l'ORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  956  1  527  1  236  1  820  1  896  ,68  91,67 
61  vrrEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEIIENT  EN  TISSUS  334  1  391  2  501  944  1  100  ,57  92,24 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  2  073  941  1  430  673  940  ,55  92.79 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  966  851  1  373  1  471  1  336  ,55  93,34 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  513  1  008  1  874  1  761  408  ,51  93,85 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES .AMIDONS ,FECULES  770  1  540  1  616  661  469  ,46  94,31 
64  CHAUSSURES ,01/BTRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  152  887  1  422  765  644  ,35  94,66 
1 
16  PREPARA'riONS  DE  VIAliDES .POISSONS ,CRUSTACES ,JIOLLUSQUES  682  527  904  1  015  622  1  ,34  95 
1 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  707  713  627  942  717  l  ,34  95,34 
1  1 
70  VERRE  ET  OlNRAGES  EN  VERRE  641  593  1  615  569  1  274  1  ,34  95,68 
1  1 
31  ENGRAIS  289  510  1  1  322  1  081  386  l  ,33  96,01 
1  '  1  1 
88  NAVIGA'.fiON  AERIENNE  2  176  254  1  75  720  191  ,31  96,32 
l 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  574  482  1  708  660  959  ,31  96,63 
1 
92  INSTR .MUSIQUE; ENREGISTR .SON .IMAGE  EN  TELEVISION;  344  519  1  679  670  525  .25  96,88 
1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  127  580  1  773  529  664  ,24  97.12 
1 
98  OUVRAGES  DIVERS  296  1  524  1  79  434  223  .23  97.35 
1 
37  PROD;PBOTOGRAPBIQUES  ET  CINEMAroGRAPHIQUES  852  663  1  428  393  159  ,23  97.58 
1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GlNIIES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  82  197  1  617  261  1  310  ,23  97,81 
+--------------------~-----------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------·-----------+---------+---------+ 
- 3.87  -EXPO!œMIONS  C  J  .. E.  VERS  GUINEE 
(SUI'l'E) 
·---~~~~--~~~~~---~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~---~~~~~~-~-~-~--~~~----+------~~-~~~-----------------------------------------------+---------~-~------+ 
VALEUR  EN  1.ooo  E.c.u.  IJI01ENNE  1983-1987  1 
PRODVI'.fS  +-----------+-----------+-----------+-----------+---------·-+•/• ,FfiOD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  ft12'AL  1  CIMULE  1 
+-------~------~-~~~-~-----~--~~~----~~-~-~~--~--------~----~----~-----~+-----------+---------~-+-----------+---~-~---~-.--~------+---------+ 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  33  HUILES  liBJSEftiBLLES  ET  HBSINOIDBS; PROD.COSIE'.liQUES  1  280  1  220  573  1  429  1  Ji. 59  1  .18  1  97.99  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  All'rRES .1!lif:JDIJirS  1  3  023  1  4  795  6 613  1  3 -839  1  3  162  1  2.01  1 1()0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  ft)ftL  ~r  157 '9'1-6  1  225  87:6  m  161  1  233  872  1  227  513  1 HO  '1  1 
1  .1  :1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  -1 
J  f  1  1  t  1  1  1 
:1  ·1  t  1  1  1  1  ·1 
;1- .,  f  1  1  1  1  1 
:1  ;1  .,  f  1  1  1  ., 
·1  :t  '1  1  f  4  1  '1 
.-1  .  ~  1  ' 
J  f  1  t 
.:·f .  1  1  1  f  ·t  1  :, 
·. 
f  J  .1  l  l  -1  1  1 
'j.· 
;4  1  t  ·1  1  •  • 
f  t 
'·  .4·  1  1  1  • 
t- 1  1  1 
.-J' ..  .·  i  1  1  t  f  1  1  1  ~ .!,.{~· 
:·:~  ·. 
~ . .  ~  ..  ~  ~.  ·t  ' 
1  1  ·1  t  1  1 
. : 
.  ·f  1  t  J  ~  t  l  1  1 
l  '  ..  -J  • 
1  • 
t  t  't  ~ 
~~  l  1  1  • 
.,  t  1  'l 
1  1  t  -1  1  t  1  • 
:1 
r  1  1  ·1  1  1  f  ' 
·l 
1  j  1  ·1  1  1  1  -4  ·1 
J  '  '  • 
1  1  1  t  1 
·1  • 
t  t  1  1  -t  t  ·l 
1  t  1  t  1  1  f  1  .  ~ 
·1  • 
f  t  1  f  ' 
t  1 
1  1  t  .1  ·t  t  1  f  t1 
1 
._, 
1  :t  -t  t  1  1  if 
:t  1  t  '1  t  t  1  l  ~ 
f  l  1  f  1  .,  1  '~  ;~ 
1  -1  1  1  f  ~  ·1  1  ., 
t  1  i  1  1  1  • 
:1  ., 
'. 1  1  1  1  -~  i  -~  ·-1  1 
1  ·t  '  ' 
·i  ·l  1  :1  ~ 
t  '1  1  1  1  t  1  1  '  1  -1  1  ·~  :.t  t  1  ·l  ·t 
t  ·1  1  ' 
1  ~  f  ' 
1 
1  ·• 
4  1  f  '1  1  1  '-t 
1  ' 
-1  f  1  t  . 1  t  l' 





EXIDR!l'ATIONS  C .E .E.  VERS  GUINEE  BISSAU 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------~---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+--·----~---+--·--------+o/o PROD.J  ofo  1 
L  ·-- 1  1983  l  1984  1  1985  1  1986  J  19èJ7  1  TO~AL  1  .Cli4ULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----~------~-----------+-----------+---------+---------+ 
CTCI  A  1  ~HIFFRE 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPOPT  7  285  7  203 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'APRES  LA  MA'I'.PREMIERE  1  649  12  552 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  10  634  8  379 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  2  663  2  813 
3  COMBlJST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  866  806 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  758  1  864 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  343  1  114 
1  BOISSONS  ET  TABAC  74  691 
2  MAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  42  223 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VFXlET.  400 
1  1 
1  1 
1 
11  737  1 
~ 
15  863 
6  918 
2  109 
6  011 
2  318  . 




11  332 
6  105 
5  641 
1  774 
2  188 
976 




9  474  27,51  27,51 
10  759  27,45  54,96 
4  523  21.11  76,07 
2  702  7,05  83,12 
245  5,92  89,04 
1  613  4,40  93,44 
969  3,11  96,55 
579  1,54  98,09 
922  1,02  99,11 
805  ,90  100 










NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
FONTE,  FER  ET  ACIER 
VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR. 
CHAUDIERES • MACHINES,  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES 
CEREALES 
COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL. 
MACHINES ,APPAREILS  ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON. 
PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE 





1  589  3  684 
1 
1  1  407  3  839 
1· 
2  211  1  872 
8  582  2  379 
857  773 
2  885  1  351 
1  406  548 
159  913 
1  910 
1 
1 
7  912  2  579  5  686  11,97  11,97 
4  049  4  075  3  537  9,90  21,e? 
5  915  3  554  3  156  9,78  31,65 
3  180  2  027  291  9,64  41,29 
5  970  2  176  235  5,86  47,15 
1  213  2  285  1  536  5,43  52,58 
469  690  1  531  2.72  55,30 
1  549  850  1  108  2,68  57,98 
1  514  254  .777  2,61  60,59 
+-----------------------------~~---~------------------~--------------~-----------+---------~-+-----------+-----------+-----------+-~-----~·  -~···-·--·+ 
- 3. 89  -
i. +---~----------------------~-------~----------------~~---~--~-·~~--~-~-----------~---------------·--------~--------------·~~------------------~-----+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  GUINEE  BISSAU 
(SUITE) 
+--------------------~-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +---------·-+-----------~-----------~-----------+-----------+o/o PROD.t  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  Cl.MULE  1 
+-------------------------------------·------~------------------------+-----------+----------~~-----~---~-~~-----------+-----------+---------+--------·+  1  1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  203  1  793  1  164  1  140  663  2,32  62,91  1 
1  1 
90  INSTR .OPTIQUE .PHOTO ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  2  019  1  313  319  316  791  2,20  65.11  1 
1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES' DIVERSES  36  1  2  458  83  786  268  2.13  67,24  1 
1  1 
89  NAVIGATION  MARITDIE  E'l'  FLlNIALE  635  1  8  463  1  303  1  093  2,05  69.29  1 
1  1 
25  SEL;SJUFf18;TEitRI?S  ET  PIERRKS;PGATRES,CBAUX  ET  CIMENTS  79  J  936  565  719  656  1.  73  71,02  1 
1 
1 
1  1  1 
44  BOIS .CIIARBON  DE  BOIS  ET  OlNRAGES  EN  BOIS  230  1  1  481  773  212  185  1,69  72.71  1  1 
1  1 
1  82  OUTILLAGE;ART.DE  COlll'ELLERIE  ET  COINERTS  DE  TABLE:  323  1  745  829  432  403  1,60  74.31  1 
1  1 
1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  69  1  1  143  491  247  525  1,45  75,76  1 
1  1 
22  BOISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  86  1  581  808  460  469  1,41  77,17  1 
1 
1  1 
94  MWBLES;IIOBILIER  MEDICO-CBIRURGICAL;LITERIE  ET  SINIL  241  1  269  389  291  911  1,23  78,40  1 
1 
1  i 
1 
t.O  CAOCI!CBOUC  NA'l'UREL  OU  S'HTBE'l'IQUE •  FACTICE  POUR  CAOlll'CH  177  1  206  691  393  552  1,18  79,58  1 
1  1 
39  IIATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETBERS  ET  ESTERS  CELL  115  1  399  595  459  340  1,12  80,70  l 
1  l  1 
1  15  GliAISSES  ET  HU~ES (ANJJIALES  ET  VBJETALES) ;  1  548  310  169  848  1,10  81,80  1 
1  1 
1  17  SUCRES  ET  SUCRERIES  267  1  327  595  329  313  1,07  82,87  1  j  1  1  1 
30  PRODUITS  PBARMACEUTIQIJES  212  341  511  1  347  410  1,07  83,94  1 
1  1  1 
68  OWRAGES  KN  PIERRES .PLAPRE ,CINDT  .AMIANTE JI  ICA ,E'.!C.  4  234  1  051  1  274  192  1,03  84,97  1 
1 
1  1 
1  32  EXmAITS  TANNANTS  ET  TINCWRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  348  245  550  1  193  326  ,97  85.94  1 
1  1 
1 
1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  138  402  243  1  259  462  ,88  86,82  1  \ 
1  1  i  ---
i 
83  OTNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  92  429  446  1  204  289  .as  87.  s·1  -1 
1  1 
34  SAVONS .PROD .OJK;AN .'l'ENSI  -ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC  15  361  505  1  162  376  ,83  e8._5o  1 
r  •1 
99  OBJF!.I'S  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  140  321  521  1  37  326  .79  ·1  89.29  ~1 
1  1  :1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  2  985  62  1  185  73  ,77  1  90,06  4 
1  + ------------..  ~------~._.  ____ _. ......... ,.._  ----..------------------------.-----.. - _.__ -- ~  ---------..-~-+  --~-~-...... ·--+ --.. ------.-.-+ -----.-------... fo.----... -·~- -~--+  ---~-----..............  ~~~-~~-+  .;.  -~ 
1 
- 3.-90  -+-·-----~~----------~ -----------~---------~--~-----------------------~~-----------------------~-------~---~------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C.E.E.  VERS  GUINEE  BISSAU 
(SUITE) 
+---------------------------------------------------~-~-------·---~--~--·---------------------------------------------···  ~·---~--~---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
-~  ERQDIJITS  +-----------+-----------+-----------+-----------1·-- ---·-- ---+'l)/o  PlèOD.l  ojo  1 
1983  1984  1985  1986  1987  t  .IDTAL  t  ClMULE  1 
+----------------~---------------------------------------------------t-------·-~-~-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
1 
1  63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFFONS  1  59  183  82  851  .69  90,75 
1 
1  69  PRODUITS  CERAMIQUES  211  202  186  143  301  ,61  91,36 
1 
1  49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  86  588  156  72  79  .57  91.93 
1 
1  56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  537  359  23  55  ,57  92,50 
1 
1  76  ALCNINIVM  27  115  507  146  115  ,53  93,03 
1 
1  48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  40  272  149  153  277  ,52  93,55 
1 
1  59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  9  199  110  107  425  .so  94,05 
1 
1  58  'IAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS ,PELUCHES ,TISSUS -BOUCLES,  6  159  359  6  307  ,49  94,54 
1 
1  20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG. ,FRUITS ,AUTRES  PLANT  5  131  237  288  112  ,45  94.99 
1 
1  19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES ;AMIDONS ,FECULES  2  222  223  186  88  ,42  95,41 
t. 
38  1  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  ·' >·.  51  'tf  170  181  88  175  .39  95,80 
1.'  :·},!  -· 
1.  61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  22  33  47  170  265  .31  96,11 
1 
1  51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  7  195  125  196  10  ,31  96,42 
1 
1  60  .. BONNETERIE  72  163  229  27  26  ,30  96-.72 
l;• 
J~  -~  .~.t 
~\.-:--
1  2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  .'l,'  345  60  30  38  ,28  97 
l' 
1  70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  5  168  61  105.  111  .26  97,26 
1  ., 
1  7  LEGlMES .PLANTES ,RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  32  122  49  36  122  .21  97.47 
1 
•':.'-,, .....  !~; 
1  28.  PROD .CHIM ~INORGANIQUES;  COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  18  ;(J.  97  25  43  133  .18  97.  ~.5  r  ,, 
·~itf 
1  33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.éOSMETIQUES  ~"  91  91  44  75  .18  97,83 
1  if 
T 
1  92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON .IMAGE  EN  TELEVISION;  85  78  23  63  39  .17  98 
1 
6So  l  -·  :'''  1··~·  AU1RE.S  Plj.ODUITS  ·"~· 
•'  ;!'"  't'•  ;'-
.--;- ...  !102' l  3·  '1"'266'·  -: ,505.  ··1  r~·:  '·  ~.  1  .,  911  /2  1·.  ..1  100 
1  ·~  J 
}  1  ~  :l  }) 
.t'  -~ 
1  TOP  AL  1  24  308  1  36  006  48  006  29  920  32  582  1 100  1  ..  ' 
+------------------~--------------------------------------~~-----~---~------~----+-----------+-----------+-----------+-----------~--~------+---------+ 
- 3. 91  .;,. 
s .  - •.  ._~---~~------~---------~--~·~~-~------~---------~-·-------~-··-·---~6~--~--·--·-~-----------------~~~~----------------------------------------~---+  f  ·~,.  ~  '  . 1 
t  EXPORTATIONS  C.E.E.  VERS  GUINEE  EQUATORIALE  - 1_  •  ••  ,  -~  '  1 
!---------------------------------------------•M•-----------------~-~t~--:~--------~----~------~---~-~~~~--------~--~------------+---------+-----~--~!  ' 
1  .i :l[.  ..t.i  .  ,,  ~-~  ~~Ef~:  E.N:.-1t~OO  .. ~j_.v.  <i  . ,  )MOYENNE  19~~-1_9.87~~~ 
1  PRODUITS  J~;+:_-----------+---------.. -+---------,-:.-+-----------+-----------+o/o  PROD.)  ojo  1 
1  ~-1  1983  1  1984  1  1985  ·:.·  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClMULE- 1 
+-------------------------------------------------------------------~~-----------+-----------+---------~~·-----------+-----------+----·----+---------+  1  :,_  1  1  --,:._  1  1  1  1 
1  C1'CI  A  1  CHIFFRE  , .1  1  1  . ;:·  1  1  1  1 
1  ~--•••••••••••••  ·v  .•. ,  1  1  --~ · 1  1  1  1 
l  7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  - ~1  1  875  1  6  027  1  6  49i', 1  6  685  1  8  034  1  30, 23  30, 23  1 
1  _,-,.  1  1  l1  1  1  1 
f  6  ARTIC .MARWACDRES D'APRES  LA  liAT .PRENIERE  t·  lt95  1  .3  3'31  1  3  6801 1  2  700  1  4  894  1  15, ga  11-S, 91  1 
J  f~  f  t  :·.  t  1  1  1 
1  0  PFIOD.,ALJlt/DITAIRBS  13~A.lllltAUX VIVANTS  ;L..  2  223  J  2  009  J  4.64$?1  1  930  1  2  2\3  1  13-.55  59,46  t 
1  <J :  f  t  .',  1  1  t  1 
t  1  BOISSONS  ~  'M1JAC  4  ~i  136  1  1  707  1  2  179'  -1  3  074  1  4  320  1  11,85  71,31  1 
J  ·1·!··,'·  f  .  1  .  ~: 1  1  1  1 
t  5  PROD .CHDII~  B'P  PROD .C0111fEZES ;N.D .A •  j t- '  ·1  $5&  t  2  404  1  i  220  1  1  826  1  1  315  f  e, 64  79  • 95  1 
t  . ·1"  ~  1  1  ..  1  f  J  t 
t  3  · aJMBIJ8T .Jt1llllllMIX •  LUBRIFIANTS  l!r PROD .C0'6111:XES  .1  .,  &0  1  5  782  1  23  t  95  1  1  224  1  7, 48  à7,  43  1 
J  ·t ·  .  f  1  ';  .•  1  1  J  f 
t  -8  ABnCLES IIAIITJI'AC'lfllfBB  DIVERS  (  1~-- ·  . 233  f  1  500  1  1  -~~  1  1  447  1  1  810  1  6, 58  94.01  • 
-1  l ~  -.  .  1  .  t  '  .,.  f  1  t  J 
l  g·  'A/l'.l'.trf  ritAlfSAC.lJOll  CLKSSES  AILLEUliS  DAIIS  CfC:I  1  "\'·..  lf81  1  . 133  t  239tl  1  085  1  534  1  2,S7  96,58  1 
t  ) ;/  _- 1  t  ·- f  1  1  1 
t  2  lllO .BRuns 11011  COMES'nBLES .CARBIJRANTS  11()8  COIIPRIS  1  ~-- · ·'  33  t  120  1  . 269  1  4:S3  1  1  Si 8  1  2. 48  99.-06 - 1 
t.  l  ·.  ·.  1  t  ' ..  ~  •. 1  1  1  1 
t·  4  HIJILE$-.GI!MSSBS  F1'P  CIRES  DtORIG .ANDIAT,B  (}1J  Vl&E'l.  . Î ·,  121  1  181  1  21i4. t  58  1  295  1  i 93  99 ~  99  1 
t  ·t  1  f  -~ 1  1  1  t  ........... _._.._ ...  __  ~_....__......_._._.._.  .............  -~--....... - .....  ----·----·-·----·----~--------...~~~  ..  ~---····--,+---·------.. --·-.. +-------,-·--·-+-------·---+----- ... ,.,-..  -·+---·-----+--------~+ 
:  11Ilfi2E A  2 CIJimlES  :J -.. .  .  :  :  .  ~,: :  :  :  :  : 
t  ---------------·-- r - 1  1  1  1  1  1  J 
1  ,_84  CHAUDIERES ..  MACHI-f!IJS,  4PP4REILS Er EJIOlNS  M'ICANIQUES  · f  6"21  1  1  193  1  2  802  1  2  960  1  3  108  f  11,  73  1  11,73  1 
1  ~  l'  t  f  1  1  1  1  1 
1  22  BOISSONS,  LI(JJIDES ltLCoo:Lili/EE  E'1'  VINAIGRES  ·J  ·  1~6 1  1  482  f  1  948" 1  3  030  f  4  319 1  11,34  1  23,07  t 
1  J  r  1  1  t  1  1  t  t  87  VOITURES  AfJ'.lfJ111JBIUS .TRAC'R1JRS .creus 8'1  M8R8S !'ERR.  _:~ ~  ..  _.:  , 50'? l  1  202  ~  2  ~S  .. t  2  3'44  ~  2  72-0  t  1-1, 02  l  34  • 09  l 
1  21  COMBUS'l'IBC,ES  IIDBRAUX-'JIUII,BS NlNBRALBS  1!1  PBOD .DIS'IILL.  't  82  f  5  182  1  15  1  ~ t  1  220  1  7, 48  1  41. 57  ·t 
1  t·  J  t  t  f  t  '  ' 
..  :  8S  IUCIJINES .APPMIEILS ELECTRIQUES:  OBJ'llrS  USUELS  IltECflfON.  J;. _  ..  ,._  62~  ~  1  Ml  ~  .626.  ~  1  256  ~  2  071  ~  6. 81  ~  4'8·, 38  ~ 
1  73  f()Irm,  PBR  I:I·ACIER  . 'f4'-'···- ~--~-~  -·253  t  S~ f  1~·292· f  50'6  1  1  929  1  4,68  1  S3,ô6  t 
..  1  . - ~, · ,  _., ,, -· ·  ·  '  r  r  t  1  -t  r 
,,  1  10  ..  CBliBALBS  t  "· :,Si  2121'  t  &lt·  '  2' 230  f  J  32 3  1  3·. 9&  t  S7 .-ô4  t  .,-.  .  .  1  •.»  t  t  f 
-:·,- f  2  '11A11DES  1:'.!  AIJN'ZS: CCIJBSIIIJLES  :J  200- 1  53l  :  .. 444  t  1  094- :  39S  :  2.-'h  f  59,-81  t 
1  '1.  1  f  f  1  t  1  f 
1  28  PB01J.CEBIJNOMANIQUES;COMPOSES  IJIORGANIÇJUES  OU  ORGAN.  f  ..  1  1  177  ~  511  1  268'  1  45-5  1  2.51  f  62,-32  l  +----..  ~._.__.  _____ ._._...,.._...,._,..,..-=--... ....,-.,. _ _._ ---...  _ ..  _._....,.. • .,.,.  • ..,.,.,.,.._-.-..._-..  _. __  .  ._  .  ..., ______  ..__.  ..  +._*•_.•,••••--..  -.., ..... __ ...... .-.,... --.-...-.411+ ---... -._  ... ;_  ._ _ --....,+ ._ .... w-.-.-.-.·.;;t.;..,  ..  .;;;,~lll)i.-....:-."-;..-;-._,..,...,.t.ii"'Çft.'r-~--.;:~J-.If-tt•.#...,..J1i;•JI~ · 
- 3~92- .. 
1 
!  ; 
i 
j 
1  •' t- A• 
1 +-----------.-.---.. --------------------------------------------------- .... -------..... --.,., .... - ........ _____ ..  _.._._ ...  .-........ _. ________ .. ____ .._ __________________  ..._ ________ ... ____ .:-. ___ + 
EXroRTATIONS  C .E .E.  VERS  GUINEE  EQUATORIALE 
(SUITE) 
+-------------------------~------------------------------------------+--------------------~----~---------------------~-----------+---------+---------+ 
~1LEVR EN  1.000 E.C.U.  INO!ENNE  1983-1987  1 
. mtJf)lJITS  +-----------~-----------+----~------+-----------+-----------+o/o PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  19&7  ._. 1 · .7UTAL  1  CIMVLE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------~ 
1 
63  FRIPERIE,  DRILLES  ET  CHIFFONS  30  91  151  1  274  1  388  2,01  '64. 33 
1 
40  CAOllfCEKJUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOli!CH  104  329  324  1  667  427  1.92  66,2\. 
1 
82  OlJriLLAGE: ART .DE  COlJrELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  69  586  419  1  202  505  1.85  68,10 
1 
16  PRE!'ARATIONS  DE  VIANDES ,PPISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  449  348  537  1  272  117  1,79  69,89 
1 
25  SEL;SJUF'RE;TERRES  ET  PIERIŒS;PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  396  407  1  288  608  1.77  71,66 
l 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  464  181  125  1  503  205  1,54  73,20 
1 
~  MEUBLES;MOBILIER  KfDICO-CHIRURG ICAL; LITERIE  ET  SIM  IL  6  178  145  1  433  636  1.45  74.65 
1 
0  PRODUITS  NON  DENOMNES  389  45  151  1  419  382  1,44  76,09 
1-
15  GRAISSES  ET  HUILES  {ANIMALES  ET  VFCETALES) ;  121  181  295  1  110  512  1,  27  77,36 
t 
64  CHAUSSURES .GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  18  438  338  1  139  272  1,25  78,61 
1 
4  PROD .LAITIERS; OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  216  155  301  t  24  490  1,23  79.84 
1 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  128  435  171  1  136  281  1,20  81,04 
1 
76  ALTMINICM  629  359  1  31  43  1.10  82,14 
1 
11  PROD .MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES; GLUTEN; INULINE  5  578  200  1  95  175  1,09  83.23 
31  ENGRAIS  594  155  14  273  12  1,09  84.32 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  91  87  61  666  61  1  85,32 
J 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  3  275  150  267  1  205  .9lf.  86,26 
1 
90  INSTR .OPTIQUE ,PHOTO ,CINE ,MESURE, VERIF ••  PRECISION  93  83  155  160  1  349  ,87  87,13 
1 
39  UATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETHERS ET  ESTERS  CELL  82  127  247  146  1  224  ,86  87,99 
1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  13  232  248  130  1  100  .75  88,74 
1 
44  EXJIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  21  139  22  1  537  .75  89,49 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  20  78  121  187  1  301  • 73  90,22 
+----------------------------~------~----------~~--~-----~-----------+-----------+------~----+----~--~-~-+-·-~-----~--+·--~-----~~+--------~+-------~-+ 
- 3  .. 93  -·-----·--..  ----~-----------·-----------·--.. -,  .. -------------------.. ---------------~--...... -......  ~~  ....  _...___._._ ___________________________________ ·- .....  ---..~  .... -..- ....... ,  ... _  ·------~----------+ 
EXJ!ORTATIONS  C .E  .E.  VERS  GUINEE  EQUATORIALE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------·-----------+---------------------------------------------------·-·-----+---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1. 000  E .C  .U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+---- ---- ·  ···+-----------+o/o PROD.I  ojo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClNULE  1 
+------------------------------------------------------------------..  ·+-----------+-----------+-----------~-----------+-----------+---------+---------~ 
1  1 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  9  95  71  397  1  55  1  .65  90.87 
1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  12  103  256  135  114  1  .64  91,51 
1 
83  OWRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  47  47  91  223  117  1  ,55  92.06 
1 
24  TABACS  10  224·  234  42  1  .53  92.59 
60  BONNETERIE  1  200  133  129  47  .sa  93,12 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  .RlTAG. ,FRUITS .AUTRES  PLANT  23  41  186  30  161  .46  93,58 
1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  51  131  130  72  46  ,45  1  94.03  1 
1  1 
3  POISIX)NS,.  CRUSTACES  E'l'  MOLLUSQUES  - 1  11  281  41  83  ,43  1  94,46  1 
1  1  1 
49  AR'l'ICLES  DE  LIBRAIRIE E'r  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  10  1  125  29  61  136  .38  1  94.84  1 
1  1.  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES; PROD .COSrfETIQUES  75  1  91  59  84  51  ,37  1  95,21  1 
1  1  1  t 
32  EXTRAITS  TANN.411'1S  B'1'  TINC2rJRIAlJX;'l'ANINS  ET  LEURS  DERIVE  41  47  1  111  102  86  ,36  1  95,57  1 
1  1  1  1 
36  POl.IIJlmS  E'1'  EXPLOSIFS;Aiif .PIRO'.IECBNIQUES ;ALLlM1:l.WJS  159  1  141  1  1  5  35  .35  1  95,.92  1 
1  1  1  1 
68  OTNRAGES  8  PIERRES .PLA'l'REJ:DIENP .AMIANTE .MICA .E'l'C.  5  47  1  17  24  229  ,.33  t.  96,.25  1 
1  1  1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .ANIDONS ,PECULES  40  18  1  89  111  30  ,30  1  96,.55  1 
1  1  1 
17  SUCRES  E'l'  SUCRERIES  22  61  1  64  57  79  .29  1  96,.84  1 
1  1  1 
92  INS'l'R .MVSI.fJI)B;.ENRBGIS'rR .SON .IMAGE  11R  'l'ELEVISION;  38  26  1  79  20  76  ,25  1  97,09  l 
1  1  t." 
58  'lAPIS ET  TkPISSERIES;  VEUJURS .PELWBES ,.fiSSllS BOWLES,  44  1  46  147  1  .25  1  97,.31+  ~ 
1  t  ~  1 
89  NAVICA'nON lfARITIME B'r  FLWIALE  113  3  1  59  32  21  1  ,24  1  97,.58  t 
1  1  1  1  1 
l·  70  VERRE  ET  OWliAOES  EN  VER.T:i.E  85  1  63  21  41  t  .22  1  97.80  ~ 
1  1  1  1  t· 
f  29  Pll01JBZ'n  CBBIIQUES  ~IQUES  55.  ~  67  1  26  34  2  1  ,.19  t  97,.99  ~  .  t: 
AIJ'17f8s. PRODUI'rS 
1  1  ' 
1  t 
f  40  1  412  1  535  569  367  1  2,01 
•• 
100  t 
' 
1  1  t  1  ~ 







1  +--------,_  ..... ___  ~..--------.--.. ---....................  ._ ___  .,..,. __ ,.._ ·-·  ... - ... -------------.....  .., ... ~  .... .,... ....  ~  ..........  -~  ............  _~~---+._----------·  ... .-..-+---...._------+-------....-...-...-+----.....  .-.-..-.+  .. --...... --..  ~  ...,....,t 
1 




.  .,. • +-----~------~~-~-~------------~---~----·--·--·~---·-----·------•~~-----~----------·---·------··----------------·--·---------~-----a--M-•--------••~~+ 
EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  GUYANE 
+--------------------------------------------------------,·~~---------+----------------·----~--~---------------------~------------+---------+---------~ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+------~ ----+------------+-----------+o/o  PROD .:_!  o/o  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  f  n1TAL  t  CUltJLE  t 
+----------------------------------------·-·-------------------------+-----------+-----------~-----------~-----------+-----------+---------+---------+ 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
----------------
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  18  294  18  194  25  401  19  136  18  749  50.67  50,67 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  6  028  6  011  5  779  5  492  4  994.  14.37  65.04 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'ICI  3  193  3  147  4  136  2  853  3  282  8,44  73.48 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES.N.D.A.  2  890  2  020  2  966  2  856  4  733  7.85  81.33 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  145  183  8  970  4  295  5(1)9  7,16  88,49 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  1  048  3  845  2  050  1  606  1  1  294  5  93,49 
1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  2  250  1  399  2  031  2  329  1;  1  129  4,64  98.13 
1 
1  BOISSONS  ET  TABAC  89  389  385  646  1  335  ,94  99,07 
1 
4  HUILES.GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG.ANIMALE  OU  VFJJET.  42  870  164  108  1  174  ,69  99.76 
1 




NIMEXE  A  2  CHIFFRES  1 
-----~----~-------- Î 
84  CHAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MEcANIQUES  l  10  308  11  016  15  347  8  806  10  361  .28. 37  28.37 
87  VOITURES  AUTOMOBILES .TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  'l'ERR.  7  206  4  739  8  080  7  122  6  998  17.35  45,72 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  143  184  8  968  4  287  429  7.12  52.84 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  2  994  2  538  3  002  2  083  2  009  6.42  59.26 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  3  024  2  700  2  186  2  109  1  965  6,09  65,35 
85  MACHINES ..  4PPAREILS  ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  721  2  004  1  776  3  154  1  288  4,54  69,89 
4  PROD .LAITIERS:  OEUFS; MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  1  710  621  1  396  1  555  762  3,07  72.96 
39  MATIERES  P~ASTIQUES ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  510  1  484  482  694  796  2.02  74.98 
40  CAOUfCHOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOUTCH  805  702  1  017  694  652  1,97  76,95 
+----------------------------------~---------------------------------~-----------+-----------+---------~-+----------~+-----------+---------+---------+ 
- 3.95  -·~-~-----------------~-~-------··-----·-·-~~---~-~--~~-~~--~-~-~~---~~·~-~--~-~~·------------------------------------~·---------·--------------------+ 
EXIORPAPIONS  C .E  .E. VERS  GUYANE 
(SUITE) 
+------------------~-------------------------------------------------·----------------------------------··--·--------------------·---------+---------+  VALED.R  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+~1~ PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CT.JriULE  1 
+------------~--~------------------~---------------------------------+-----------+--~--------+-----------+-----------+-----------:---------+---------t 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  140  552  1  041  755  1  252  1, 90  78,es 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  821  841  688  417  605  1,71  80,56 
30  PROlJUI'l'S  PHARMACEfJTIQUES  538  358  369  440  1  374  1,S6  82,12 
90  INSPR .OPr!QUE ,PBOfV .CINE .NE8URE ,VERIF. ,PRECISION  227  847  717  319  268  1.21  83,33 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  255  761  401  296  220  ,98  84.31 
48  PAPIERS  eT  CAR'I'ONS;Ol/VRAGES  EN  PATE  [)E  CELLULOSE.  ETC  335  527  499  319  230  .97  85,28 
82  OlHILLAGE;ART .DE  OOlll'ELLERIE  ET  COWER'/S  DE  TABLE;  266  334  336  419  503  .94  86,22 
62  4V'.I'RES  AR'.fiCLI.S  CQNFEC'I'IQNNES  D  f!SSUS  455  566  332  245  236  .93  87.15 
22  BJ18QONS • LIQUIDES  ALOOOLIQUBS  ET  VINAIGRIS  90  389  375  629  332  .92  88.07 
1 
32  ~:rRAifS TA.IINAJI'FS  ET  TINCTOBIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  250  207  193  348  757  .89  88,96  1 
1 
28  'fROI).CliiN.INOIIGMIIQIJBS;COMf()$ES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  215  143  260  476  581  .as  89,81  1 
1 
31  EliGRA!S  27  5  798  461  373  .es  90.66  1 
1  1  1 
11  PROD .MJNOf'BRIE;IIAL Tr.AHIDONS  ET  FECULES; GLIIfEilt INULINE  102  1  294  426  546  1  158  .78  91,44  1 
1  1  1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  <ANIMALES  ET  VEGETAL.ES} ;  43  1  873  164  114  1  198  • 71  92.15  f 
1  1  1 
29  ~RODUITS CIWII.QVBS  ORGANIQUES  422  1  131  313  113  1  341  ,67  92,82  1 
1  1  1 
64  CRA.11$8l1RES .(JUITRES  ET  ARr:tCLBS  AIIA,LlXJl/18  +  PARTIES  63  1  542  211  258  1  208  ,65  93,47  1 
1  1  1 
83  OWRA.GES  DIVERS  E1l  METAUX  CON/tiUNS  226  1  174  232  229  1  184  ,53  94  1 
1  1  1 
70  VERRR  ET  OUV/fAGES  EN  VeRRE  363  1  313  120  123  1  99  .52  94.52  '  1  1  l 
69  PRODUI'l'S  CERAMIQUE$  46  1  2~2 1  106  288  f  206  .48  95  1 
1  1  t  1 
76  AL-T.NINillt  126  1  37  1  141  246  r  291  ,43  95,43  t 
1  1  1  1 
7  LEGIIIES ,PLANTE$ .RACINES  ET  'i'UB'SRCULES  ALIMENTAIRES  235  1  243  1  101  100  1  77  ,38  95,81  l 
1  1  t  J 
25  SL:  fD.llPRE; TEJUIES  ET  PIERRSS: PLATRES .CHAUX  ET  CINENTS  56  1  41  1  191  198  l  147  .32  96.13  1 
+----... ,. ••  ..,-.. -...  _  ....... ~~-------t-..  .._. .... -t  ..  -~  ..  ·-·--~--..  _  ..........  .,..  __  ~~-~--~.-~-·  .... ------.,. __ ..  ·---~--4111!1-~~--+ --.--............ ··~+  .. --.... -..... -.....  -~+---.-.-.  ......  ....,.... ........  ~--------+  ....., ____ --- -+ ------.-+r 
-- 3.  !Ct  -i-----·-------~----·---~---~---.. ~-----~-~--·----------~-~~:-·-~--~·  ... ___  ,.._~..;  ..........  --~-·-----:------:---~-~~-~~"':'-'":  ............... ·-------·  ... ---·':"'--""-------7·--... -----.,.-"':":" _____ i 
1 .  EXIQRTATIONS ·C.E.&.,_ .YERS GUYANE  1 
1  ~m>  1 
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34  119 
1 
1 ' 























35  275 
.28  97.03 
.26  97.29 
.20  97.49 
.20  97.69 
.20  97.89 
2.11  100 
100 
+~~~~-----~---------~---~~~~'liif&~~~~~-~~~~~~-~7~~~~-·~--~-~~~----·------~·~~·+---~~~-~---+-~----~----~-~---~~~·~~+~-·--~-----+~----~--·+~----~~--+ +---------·--------~-------~-----~----·-----~-------------~----------+--~-~--------~---~--------~-~--------------~---~-----------+-------·-+---------+  f'  .  .  1  .  VALEUR  EN  1· 000  E.C .U.  IN01ENNE  198·3~1987  1 
.)  l!/1.C!I>V1TS  +-----------+------------+-----·  ·  ·  ·-·+···--------+·----------+ofo. PRQIJ..·l'''·.-····  ~/o  1 
1  --:;~·7.:·;_":  . .  .  ,  1. "1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  ~fM··  j  ~f!!VLE  1 







.lllf?~,#.:Jl!l!!Jl~~:li'Jr:~t.~~if!Jl.Dlif!~~;:R-;J.:~-::<j?::·:··:x;.~·,-~_:::·: ·  ·  .. 
...  ?J!~f  ~~l!r 4!~~~/I;:~Mll~!fl}f.l!f:t!!'§~c~  ·~:~;:=~~:,,,_·::.  ~- -~ :. 
_;:~~~tg,~-;-~~~i-~~~:~~:~~~:~e::~'~;:~~ . 
·,:C(}J!!$/!§~~~f'!!!~:'~i~~t..ll~illtfii~fk~~f!itfl·qoNNEXES 
BOISSONS  ET  TABAC 
'I  •,  ~..  ,~  '•  '~':···:~r,J~;~~  ..  ~~~,;;..~i:~;'j.:~j.~::~.~~(~;.,~:t:!.t;~~--~~G;~~~·;.~~~~  -~--"~· 
NAT .BRlRES  NON  COldESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS 


























57  ~~~0  1 
f 
11_3.-_Â'~-!  _:~\ 
29  186  1  ':,.,  .  J 
18  617 1 
1 
23  203  1 
.~,.'.  1 
l4 417  t 
·•  ~:  'c  1 
1  471  1 
~'<···- J 
1  677  l 
1 
670  1 
1 





70  153  1  .  ,:::  .1 
1s B~  ~~ 
34  !77.  :t 
·~·''-'  J 
21  389  1  -··.·-'  'i 
10  30~ ·J  _;-::  .. - 1 
11  672  1  . ._:~~~;_  1 
1  738 1 
.  Yf..;;:;.-;.  ·~ 
1  365 1 
_··.,:.;:~..!  1 
1  169  1 
1 





49  912  1 
~'':  1 
14  398  1 
-.  'U~;t;  :1 
35  846  1  '  .. ,,...  .tt 
16  844  1  .,.  1 
15  488  .1 
---- ~' 
9  775  t 
:t-,>,  1 
1  638  :1 
'  _~·_,~~,(  ~, 
1  737  l 
>"-:  ~  1 
1  103  1 
1 
587  1 
1 
~ -- ''1 
1 
1 
44 ;~~§  ~ 
12  718  .f 
-~~: ·j 
25  650  -1 
:~·-~\''  1 
17  117  t  •... ·  1 
10  1}~ \ 
1  455  f 
·?.:'il- ., 
2  676  1 
... ;.,.  1 
1  837  1 
•:)  1 
757  1 
1 





52  13;Q  1 
'~;·~·)';  ., 
1~  ~.§,~ j  '  ,,·,~~- ..  l 
28  831  l 
21  :~  ., 
..  1 
11  957  1 
1 
11  669  1 
-;;c:···- 1 
4  398  1 
·''  1 
1  747  1 
1 
894  1 
1 









.  t  1 
1  1  f  ',";;_::,;.·--.  1 
1  32,44  1 
:f  .,t:.:  .. ::.,./·  1 
f  52.37  t  '·1 "'- ~15E;,;.;·.~<·  .. 'l 
·1  70~  •il  1  .;1 .  -~~.1;;,_,:  1 
--'t  81  84  1 
1  '*'•,~:0:  '-'-·1 
1  90.24  -i 
1  .  1 
·i  96.74  "1 
'  ·1  .:.~~;]/  .  1 
..  98.15  '1  1  r~- ,  .., <  '<  1 
1  99.14  . t 
1  1 
1  99,68  1 
1  1 
1 100  1 
1  1 
+~~~-~------~--~---~-~~--~-·---~---·----~-~-~~~~·----~~-----------~·~+-~-~--~---~+----~--~--~+~-----~----+-----------+----~---~-·----~~---+--~----~-+ 
1  1 
1  NIMEXE  A  2 CHIFFRES  1 
1  ------~----~-~--~-- 1 
1  o·,  PRODUITS  NON  DENOMMES  112  531  9  425  7  496  5  368  6  779  1  16.73  16~73 
1  1-
1  84  CHAUDIERES • MACHINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  28  476  32  743  21  984  21  866  26  0~6 1  15.49  32.22 
1  1 
1  87  VOITOÏlES  Al!l'ONOBILES .TRACTEURS ,C1CLES  ET  AllfRES  TERR.  17  275  22  909  15  990  8  368  14  584  1  9.35  41.57 
1  1 
1  73  10111'8.  l'BR  lS ACIER  10  943  17  811  18  278  13  769  16  244  1  9,10  50.67 
1  1 
'1  85  IIACBINES ,APPAREILS ELECYRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  7  282  10  468  3  891  13  829  10  597  1  5.4"- 56.11.-. 
1  1 
1  99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  645  5  540  6  803  7  174  6  934  1  '3, 20  59,-31 
1  1  ·J. 
1  30  PRODUITS  1!flAIIIICE111IQVES  5  897  5  659  4  404  4  142  4  269  1  2.88  1  62,19 
1  1  t 
1  11  PROD JllNOTIBIE;IIAL~;ANIDONS ET  FECULES; GLrnEN: INULINE  11  617  4  309  2  663  2  264  1  814  1  2.68  1  64.87 
1  ~t  l  1 
1  4  PROD .LAITIERS; OE18S; MIEL  NAT.; PROD .C<MEST .OR .ANIMALE  5  882  801  5  078  1  2 003  6  048  1  2,34  1  67_.21 
+--~~----~-~~-·-----~---~-------------~--~--·~~-~~----~---~~--~~-·~-·+----------~+~~~-------+--·~~------+~-~----~---+~-~--~-----·---~~~---+~~-~----+  :;;-
:  •"3.98 
, ....  '  ~ ~ ... ,  ........  ~  .  ~ ..  ,• 
1-f. 
-! 
1 ,,  . 
t  .·_,-·,  ':. 
~  l·.  .. 








~·  ~ 
ill +~-------~~w--~----~·-----~--~-----------------------~~---------------------------------~---------•-------------~---••-~--•--~----•----~--~------~~-+ 
EXFORTATIONS  C.E.E.  VERS  JAMAIQUE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+--------------------------~--------------------------------+-·--------~---------+ 
1  ~1LEU~ EN  1.000  E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
1  , .'f.RODUITS  +-----------+-----------+-----·----·+-~~--------+-----------+o/o PROD.I  o/o  1 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  t  1t>TAL  1  CUVJULE  1 
+--------------------------------------------------------------------~---~---·---+-----------+-----------+-----------+-----------+---------~---------~ 
1  1 
1  39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES.ETHERS  ET  ESTERS  CELL  3  881  1  3  810  4  559  3  653  3  190  2,26  ~69,47 
1  1 
1  38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  3  425  1  5  791  2  362  2  899  3  789  2,16  71,63 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  3  613  3  145  2  768  2  822  3  807  1,  91  73,54 
90  INSTR .OPTIQUE ,PHOTO .CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  5  650  4  220  1  670  881  3  475  1,88  75,42 
22  PJ.JISSONS,  i~IQUIDES ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  1  433  1  272  1  643  3  223  6  877  1, 71  77,13 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  1  463  1  738  1  625  2  667  4  381  1,40  78,53 
76  ALTMINIUM  1  926  4  041  2  948  1  091  1  785  1,39  79,92 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  FOUR  VOIES  FERREES;  4  473  2  308  4  785  30  47  1,38  81.30 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  2  098  2  365  2  737  2  015  2  294  1, 36  82,66 
40  CAOtJrCHOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOTffCH  3  543  1  834  1  473  919  1  087  1,05  83,71 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  1  797  1  741  1  936  1  526  1  594  1,02  84,73 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  004  1  367  2  497  1  647  1  566  ,95  85,68 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  281  1  312  1  423  2  141  1  757  ,82  : 86,50 
32  EXfiiAITS TANNANTS  ET  TINC'JrJRIAUX; TANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  816  1  339  1  19ij  1  197  1  264  ,80  87,30 
82  OUTILLAGE; ART .DE  COUTELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  1  320  1  425  1  006  1  552  1  157  ,76  1  88,06 
1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GFNNES  ET  SIMILAIRES, METAUX  PREC  1  051  1  299  1  881  1  269  619  • 72  1  88,78 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  1  423  1  104  1  301  902  1  211  ,70  1  89,48 
1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  13  1  456  3  149  156  592  ,63  1  90,11 
1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  1  217  1  095  1  206  627  985  ,61  1  90,72 
1 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  909  1  918  736  898  660  ,61  1  91,33 
1 
33  HU1LES  ESSENTiliJC.LES  ET  RESINOIDES;PROD.COlllETIQUES  871  1  119  1  098  926  900  ,58  .1  91,91 
PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES ,AMIDONS ,PECuLES 
1 
19  735  1  086  1  044  602  685  ,49  1  92,40 
+-----------------------------------~---------~----~------~----------+-~--~------+-~-~~------+------~----+-----------+-----------+---------+·----~---+ 
- 3.  99  -·~-~~~~------------~-~~~~-~-~--~-------~-------------~-~----·---------------~~-~~-~~--~~~--~-~~------------------- •-a  "-··--------------------------+ 
EXP'JRTATIONS  C .E .E. VERS  J AllAI  QUE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1. 000  E .C .. U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+------·----~-----------+•/• PROD.I  ,•/•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  Tùï'AL  1  ClNULE  1 
+------------·•w-••-----------~---------------------------------------~-----------~---------~-+-----------+-------~---+---------·-+---------+---------+ 
1  1  1  1  1  1  1  1 
74  CUIVRE  1  998  1  799  1  690  1  595  1  272  1  .40  1  92.80  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
37  PROD; PHO'IOORAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  1  1  130  1  477  1  947  1  446  1  265  1  .39  1  93.19  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
10  CEREALES  1  - J  2  1  2  183  1  1  0'67  1  - 1  .38  1  93.57  1 
1  1  1  J  1  1  1  t 
3  POISIXJNS • CllUS'l'ACES  ET  MOLLUSQUES  1  689  1  642  t  702  1  904  1  ~3 t  .38  1  !3.95  1 
1  1  1  1  1  1  f  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  ~  2  377  1  243  1  284  1  89  1  86  1  .as  1  94.31  1 
1  1  1  1  1  1  1 
64  CHAUSSURES .GUETRES  ET  ARTICUS ANALOGTJBS  +  PARTIES  1  571  1  922  1  571  423  l  577  1  .36  1  94.67  1 
1  1  1  1  1  1  1 
15  CliAISSES  1!1'  HUILES  {ANIMALES  ET  VIXlETALES} ;  '1  509  1  678  1  609  425  1  836  1  .36  1  95.03  1 
f  1  1  1  1  1  1 
9  .CAl'E .~BE  ;}tATE  ET  EPICES  1  540  1  650  1  1084  354  1  351  1  .35  1  95.38  1 
1  1  1  1  1  1  1 
59  OEK'FES  ET  l!BU'l'RBS •COltDACES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE:  1  356  1  576  1  489  730  1  621  1  .33  1  95.71  1 
1  1  t  1  1  1  1 
68  01JVBA(}ES  EN  PIERJIES .PLATRE ,.CIMENT .AMIANTE .MICA .ETC.  1  697  1  541  1  522  351  1  525  1  .31  1  96.02  1 
1  1  t  1  1  1  1 
34  SAVONS ,;PROD .OmAN  .'.!ENSI  •ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVBS .E'1'C  1  521  1  598  1  344  483  1  502  1  .29  ' t  96.31  1 
1  1  1  1  1  1  1 
20  Plln'ABA'.riOliS  DE  I,EC • .-PLAIWES  POTAG. ,.FillllTS .AUTRES  PLANT  1  279  1  8ï8  f  577  1  323  1  363  1  .29  1  96.60  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
94  NEUBLES;I«JBILIER  MEDICD-CBIRUilGJCAL;LIRRIE  ET  SIMIL  1  .lf.53  1  550  1  255  1  297  1  741  1  ,27  1  96.87  1 
• 
1  1  1  1  1  1  1 
44  1JJOIS .ClfARJJON  DB  BOIS  ET  OUVRAGES  ER  BOIS  1  230  1  123  1  1  521  1  125  1  168  1  .26  1  97.13  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
31  EllGRAIS  1  1  133  1  373  1  154  1  33  ·1  23  1  .20  1  97.33  l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
S6  SXf'.ILBS S1li'HJBriQIIBS  l:!f AR'l'IFICIBLS DISCONTINUS  1  466  1  313  1  289  1  135  1  348  1  .18  1  97,51  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
56  COTON  1  131  1  168  1  350  1  189  1  485  1  .15  1  97.86  -} 
1  1  1  1  1  t  1  t 
97  JOUETS ..,11/IJX .DIVERTISSIJIIIII'rS .SI?OR'l'S  1  82 ' 
1t5 1  461  1  128  1  3a4  1  .-15  1  t.n. 81  '  1 
t  1  1  1  1  1  1  -1 
51  'l'EZI'ILES  Bnl'rllBTIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  1  189  1  254  1  361  1  248  1  1M  f  .14  1  -s7.95  ~ 
t  1  1  1  1  1  • 
1 
Atll'RES  PRODUI!'S  1  4  878  1  3  027  1  3  277  1  3  333  1  2  676  1  2.05  -1  100  1 
1  1  1  1  1  1  1  t  mrAL  1  260  719  1  168  449  1  147  298  1  123  lG-4  t  1'f.6  649  1  100  1  l 
·l  1  1  1  1  1  1  ·1 
1  1  1  1  1  1  1  •• 
+-.-.-~---,.,·-----------~----~------·--.--..----·  ....  -----~...._  .....  ~----=-----~-~--~--~-+--... ---·------· ............ _  _......._..,_..._+-- .... -.-. ... ---- ...  ~--------------~-~.._._.-~-·~-.................................. .-t  ~  ....  r  • 
- 3.lOO  -+------------------------------------------------·----------------------~·--~-~------~--------------------------------------------------------··----···+ 
EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  KENYA 
+-------------------------~-------------------------------------------+------------------------------------------------------------+---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +---------·-+-----------+------------+-----------+-----------+o/o  PROD.  1  ojo  1 
f  1983  1  198~  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAl.  1  CUMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------~-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
1  1  r  1 
1  CTCI  A  1  CHIFFRE  1  1 
1  ---------------- 1  1 
1  7  MAC.~NES ST MAT~~IEL DE  TRANSPORT  1  176  738  303  403  258  561  431  157  1  320  924  44,02  44,02 
1  .1  1 
1  5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  1  108  307  122  382  129  740  121  111  1  123  613  17,87  61,89 
1  1  1 
1  6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  1  69  602  92  411  91  188  90  366  1  88  583  12,76  71+. 65 
1  1  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  1  34  830  54  329  65  988  54  525  1  61  225  8  82,65 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  34  653  38  816  40  737  41  087  1  41  504  5, 81  88,46 
1 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  12  369  53  406  33  412  49  349  1  25  065  5,13  93.59 
1 
3  COMBUST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  35  712  21  160  16  128  16  793  1  19  830  3,24  96,83 
1 
2  MAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES',CARBURANTS  NON  COMPRIS  11  512  11  030  14  830  12  659  1  14  599  1,  91  98,74 
1 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  2  063  5  609  5  863  6  747  1  1  624  ,65  99,39 
1 
1  BOISSONS  ET  TABAC  3  517  3  769  4  297  4  056  l  5  125  ,61  100 
1 
+--------------------------------------------------------------------~----·------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------~---------+  '  1  1  1  1 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  1  1  1  1 
------------------- 1  1  1  1 
84  CBAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  82  540  118  518  110  335  1  14~  262  119  020  1  17,03  1  17,03  1 
1  1  1  1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES,TRACTEURS,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  44  819  70  787  85  445  1  87  885  86  616  1  11,09  1  28,12  1 
1  1  1  1 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  38  360  42  109  38  543  1  60  207  103  404  1  8, 35  1  36,47  1 
'1  1  1  1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  31  800  40  167  51  590  1  40  711  44  836  1  6,18  1  42,65  1 
1  1  1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  29  698  47  589  45  565  1  37  211  40  099  1  S~ 91  1  48, 56  1 
1  1  1  1 
73  FONTE,  ~RET  ACIER  35  573  42  084  40  452  1  38  841  41  407  1  5,86  1  54,42  1 
1  1  1  1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  599  906  3  641  1  127  955  1  221  1  3, 97  1  58,39  1 
1  1  1  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  35  058  20  662  15  671  1  16  316  18  886  1  3, 15  1  61, 54  1 
1  1  1  1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  20  543  18  123  18  706  1  20  662  19  675  1  2,89  1  64,43  1 
+--------------------------------------------------------------------~---------~M{·-~---------+-----------+-----------+---~---~·~--~---------~--------·+ 
- 3.101  -·~ 
+--------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------·--·----------+  -: 
EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  KENYA 
(SUITE} 
+--------------------------------------------------------------------~-------------------·---------------------------------------+---------+---------+ 
t'ALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  Cl.MULE  1 
+---------------------------------------------------------- ~-·--.  -~---------+-----------+-----------+-----------+----·-4-~--~--·------~----~~~-~+ 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  15  742  17  081  18  195  19  434  22  528  2,75  67.18 
90  INSTR .OPTIQUE .PHO'ltJ ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  14  331  15  826  14  707  19  231  18  303  2,43  69,61 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  14  089  13  635  15  255  14  186  14  070  2,10  71,71 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLEC'I'lON  ET  D'ANTIQUITE  3  012  13  686  14  474  13  744  16  311  1,81  73,52 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  2  606  37  955  10  320  3  841  2  211  1,68  75,20  l 
1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  3  121  8  807  5  650  30  514  7  388  1,64  76,84 
1 
1 
10  CEREALES  1  650  20  452  13  363  6  731  5  231  1,40  78,24  ! 
i 
l 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLWIALE  5  547  29  854  5  880  1  555  2  552  1,34  79,58 
1 
31  ENGRAIS  11  085  5  314  13  100  9  429  4  709  1,29  80,87 
1  32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'ltJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  6  064  8  688  7  873  9  168  10  378  1, 25  82,12 
l  49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  8  085  9  256  9  332  8  213  7  027  1,24  83,36  i 
i 
40  CAOl/rCIKJW  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  FOUR  CAOl!l'CH  5  111  7  426  10  271  9  787  5  7151  1,13  84,49  i 
1 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  6  548  8  650  7  524  5  893  7  053  1,05  85,54 
1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  4  443  5  573  7  568  8  605  8  121  1,01  86,55 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  6  174  5  427  8  046  5  502  8  115  ,98  87,53 
82  OT.ll'ILLAGE;ART .DE  COlJrELLERIE  ET  COlNERTS  DE  TABLE;  4  720  6  107  5  930  ''S' .126  3  762  ,76  88,29 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VUJETALES) ;  2  555  5  927  6  686  7  534  2  015  ,73  89,02 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  1  144  14  772  3  997  2  615  195  ,67  89.69 
70  VERRE  ET  OlNRAGES  EN  VERRE  2  317  4  588  4  672  4  555  4  578  ,61  90,30 
83  OtNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  3  753  4  319  4  475  3  916  4  086  ,61  9o. 91· 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES:PROD.COSMETIQUES  3  398  4  033  3  534  4  003  5  451  ,60  91,51 
22  BOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  3  157  3  348  3  992  3  926  5  074  .. sa  92,09 
+--------------------~------------~--~~-~~----~~----~--------------~-+----------~+---~~---~--+-----~-----+-----------+--•----·---+~~-------+---------+ 
- 3.102  - ·' +-----------------------------------------------~--~--~~~-~--~-----·~---·---~;------------------------------------------------------------------·-·-·--~ 
EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  KENYA 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------r-----~-·----·-------·~--------------------------------------+---------+---------+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +----------+----··--- ·-~·~··~·--···+-·---------+-----------+o/o PROD.J  o/o  l 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  Cl.MULE  1 
+------------------------------------------------------------------- ·+--···-------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------~---···-·-+ 
1 
76  ALUMINIUM  2  598  1  4  688  3  081  4  559  4  308  • 57  92.66 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  2  518  1  2  588  4  108  4  282  4  194  ,52  93,18 
·t 
34  SAVONS ,PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  2  726  1  2  302  2  495  2  728  2  964  ,39  93' 5'7 
1 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  1  195  1  1  767  3  559  1  459  4  389  ,37  93,94 
1 
79  ZINC  1  582  1  1  941  1  606  3  641  3  312  ,36  94,30 
1 
74  CUIVRE  1  811  1  2  822  2  393  2  276  2  045  ,34  94,64 
1 
12  GRAINES  ET  FRUITS  OLEAGINEUX;GRAINES,  SEMENCES  ET  FRUIT  1  180  1  2  301  1  826  3  155  2  448  ,32  94,96 
1 
37  PROD;PBOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  1  990  1  2  316  1  906  1  666  1  906  ,29  95,25 
1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  1  448  1  3  114  1  689  1  403  1  007  ,26  95,51 
1 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  1  235  1  1  671  1  772  1  769  2  176  ,25  95,76 
1 
18  CACAO  ET  SES  PREPARATIONS  837  1  1  581  2  286  1  811  2  033  ,25  96,01 
1 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS ,PELCX:HES ,TISSUS BOUCLES,  1  288  1  1  859  1  514  1  443  2  233  ,25  96,26 
1 
98  OUVRAGES  DIVERS  811  1  1  303  1  815  1  450  2  088  ,22  96,48 
1 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATEE .CIMENT ,AMIANTE ,MICA .ETC.  1  596  1  1  573  1  550  1  343  1  303  ,22  96,70 
1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  1  297  1  1  317  1  747  1  136  1  482  ,21  96,91 
1 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR.ALIMENT.;ALIMENTS  FOUR  ANIM.  1  181  1  1  583  1  328  1  145  1  638  ,20  97,11 
1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  1  517  1  1  380  1  280  1  835  793  ,20  97,31 
1 
25  SEL;SJUFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES,CHAUX  ET  CIMENTS  811  1  1  805  918  1  168  1  651  1  ,19  97,50 
1  1 
94  MEUBLES;MOBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  1  018  1  1  257  1  042  1  194  1  589  1  ,18  97,68 
1  1 
35  MATIERES  ALBlNINOIDES; COLLES; ENZYMES  1  170  1  857  1  129  1  418  1  321  1  ,17  97,85 
t  J 
AUTRES  PRODUITS  11  863  1  14  484  16  764  12  996  16  890  1  2,15  100 
1  1 
'JrJTAL  489  314  1  706  178  660  600  827  435  701  853  1  100 
+--------------------------------------------------------------------+---~-------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------·~-------···+ 
...  3.103  -+-------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXIORTATIONS  C .E .E. VERS  KIRIBATI 
+------------------------~- ~------~----~-~------------------~---------+-------------------------------------~4~-~--~~-~4~~-·------+-------~-+---------+ 
VALEUR  EN  1.000  E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+----·------+o/o  PROD.I  ojo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CUWULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+  1  1 
C'ICI  A  1  CHIFFRE  1  1 
---------------- l  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  1  849  1  254  2  160  419  1  876  46 • 07  46 • 07 
1  1 
6  ARTIC.MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  1  287  907  1  216  425  1  623  28,67  74,74 
1  1 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  1  808  205  62  81  1  37  9,89  84,63 
1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  1  160  240  224  194  1  248  8,84  93,47 
1  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'IDI  1  125  101  59  121  1  48  3 • 76  97, 23 
1  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  55  40  45  25  J  47  1,  76  98,99 
1  1 
1  BOISSONS  ET  TABAC  1  9  1  13  13  1  26  , 51  99 • 50 
1  1 
2  MAT .BRlll'ES  NON. COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  4  29  4  4  1  4  , 37  99. 87 
1  1 
4  BUILES,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG.ANIMALE  OU  VllJET.  1  5  5  5  1  ,12  99,99 
1  1 
3  COMBUST.MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  1  1  99,99 
1  1 
+--------------------------~-----------------------·~----------------+·~---------+-----------+-----------+-~-~-------+--~--------+---------~---~-----+ 
1  1 
NmUEA2œllm~  1  1 
------------------- 1  1 
85  MACHINES.APPAREILS  ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  403  1  902  1  101  101  1  221  22,63  22,63 
1  1 
84  CHAUDIERE$,  MACHINES.  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  314  1  300  404  299  1  609  15.98  38,61 
1 







VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE 
PROD .CHIN .INORGANIQUES;CONPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN. 
VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES; 
FON'l'E •  FER  ET  ACIER 
IN  S'IR .OP.riQUE ,PHOTO ,CINE ,MESURE •  VERIF. ,PRECISION 







15  r 
1 
1 
228  1 
1 
52  1 
1 






47  114 
22  130 
88  139 
103  48 
6,11  44.72 
5.73  50.45 
5,68  56,13 
4,46  60.59 
3,87  64,46 
3,80  68,26 
3,59  71.85 
+ ----------------------..  - ......  _.._ ____________  ,.  _______________  ,..., ______ ---___  .... - ~ -----------i---------,  .. ---.... +--...--- ... --... - ·+ -- ... - .. --------+----------:-+-a-_.  .. ,. ......  ._ .. +---------+ 
- 3.104  -+~-~--------~-----~----~-~--------------------------------------------~----~------------~-----~----------------·~---------------~----------------~---+ 
EXFQRTATIONS  C .E .E. VERS  KIRIBATI 
(SUITE) 
+-----------------------------------~-----------------------------~--+------------------------------··----------------------------~---------+---------+  j 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1  l 
L __  .  P,I(OJJ.UITS  +  -----------+-----------+-----------+-----------+---··-------+o  1~  PROD. 1  o/o  1 
1·  1  1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  'l'OTAL  1  CU!ULE  t 
1 
+-------------------------------------------------~~--~-------------·+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+  1 
1  1  1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  1  3  1  31  322  2  1  9  3,04  74,89 
1  1  1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  1  82  1  50  114  1  1  42  2,.40  77,29 
1  1  1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  1  1  22  242  13  t  2,30  79,59 
1  1 
44  FKJIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  1  11  1  179  16  1.  71  81,30 
1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETHERS ET  ESTERS  CELL  1  8  1  31  6  99  50  1, 61  82,91 
1  1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  1  25  1  143  5  2  1,45  84.36 
1  1 
76  AL lJ.f INIUM  1  2  37  96  9  13  1,30  85,66 
1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  J  42  51  23  31  5  1,26  86,92 
1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  1  44  69  17  2  13  1,20  88,12 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  35  52  23  1  ,92  89,04 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  53  34  8  ,79  89,83 
31  ENGRAIS  49  45  ,78  90,61 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  3  78  2  ' 
1  ,70  91,31 
1 
94  MEUBLES;M:JBILIER  MlDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  57  1  6  1  t  11  ,63  91,94 
1 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  34  16  1  24 ·t  ,61  92,55 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  14  11  23  9  15  1  ,60  93,15 
1 
78  PLOMB  69  - 1  ,57  93,72 
J 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  49  5  15  1  ,57  94,29 
1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GFNMES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  5  14  15  28  1  1  ,52  94,81 
1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  46  14  1  1  ,51  95,32 
1 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS ,PELWHES ,TISSUS BOWLES,  53  1  ,44  95,76 
1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  29  1  1  12  1  ,35  96,11 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.105  -+~-~~~~--~~-~-~-----~-~-~-~-----~----------~--~-------------------~~-~~--~--~~~~-~~~~~~--~----~--------------------------------r~•~-·'  --~--·~·-·----+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E.  VERS  KIRIBATI 
(SUITE) 
+---~-----~------~---~-----~----------~------------------------------~-----~-----~~-----~------------------------~~--------------+---------~---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----~-----+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~~E 1 
+------------·----------------------------------·-------~---·-·------~-------~---+--·--------+--~--------+-----------~--~--------+---------+·-----~-··+ 
1  1  1 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  1  1  3  1  11  1 
1  1  1 
25  SEL ;SJUFRE; TERRES  ET  PIERRES;PLATRES .CHAUX  ET  CIMENTS  2  1  29  1  2  1 
1  1  1 
24  TABACS  8  1  - 1  - 1 
1  1  1 
59  OUATES  ET  FEUTRES .CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  - 1  - 1  32  1 
1  1 
22  IXJISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  1  1  1  13 
1 
97  JOUETS ,JEUX .DIVERTISSEMENTS .SPORTS  2  1  14  5 
1 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'lYJRIAUX:TANINS  ET  LEURS  DERIVE  - 1  22  2 
1 
AUTRES  PRObUITS  51  1  47  49 
1 




27  1 
1 





































,35  1  96,46 
1 
,34  1  96.80 
1 
.27  1  97,07 
1 
,27  1  97.34 
1 
,24  1  97.58 
1 
,22  1  97.80 
1 
,20  1  98 
1 
2  1 100 
1 


































+------------------------~-----------·-----------------.... -----~~------------------~-+-------------+~------------+------'*·---'-'+-----------+-=~---"-.;;.,_  ..  ~cr-.__··----.-.,+--.-------+  ....  ~ •  •  tf' 
- 3.HJ6  -+------------------------------------------··---··- ··-·-···-·----------------------------------------------------------------------------------------·  1  1 
1  EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  LESOTHO  1 
1  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  (MOYENNE  1983-1987  1 
. EBODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+·----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  198S  1  1987  l  T-OTAL  1  CHWntE  1 
+------------------------~-------------------------------~------,-·-··:  --··---~---·t-----------+--------·--+-----~-----+-----------+---------+---------+ 
1  1  1 
CTCI  A  1  CHIFFRE  1  1  1 
---------------- 1  1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  9  146  1  6  508  1  3  730  1  5  887  2  426  46, 94  46, 94 
1  1  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  283  1  3  880  1  4  980  1  1  037  2  451  23,10  70.04 
1  1  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C1X:I  722  1  1  261  1  2  558  1  2  072  454  11,98  82,02 
1  1  1 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  1  692  1  654  1  1  389  1  644  759  8, 71  90,73 
1  1  1 
6  ARTIC.MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  484  1  437  1  730  1  221  711  4,38  95,11 
1  1  1 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  661  1  469  1  221  1  545  326  3, 77  98, 88 
1  1  1 
2  MAT .BRUfES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  8  1  6  1  69  1  134  44  , 44  99, 32 
1  1  1  1 
3  COMBUST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  1  1  1  80  120  1  ,34  99,66 
1  1  1  1 
1  BJISSONS  ET  TABAC  84  1  - 1  3  1  54  1  ,24  99,90 
1  1  1  1 
4  HUILES,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG.ANIMALE  OU  VB;ET.·  38  1  1  - 1  28  4  1  ,12  100 
1  1  1  1 
+~~-~--~-------------------------------------~------~---~---------~~+-~~-------~+-----------+--------~--·-----------+----------~+---------+-~---~---+  1  1 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  1  1' 
------------------- 1  1  88  NAVIGATION  AERIENNE  3  353  3  872  1  880  4  611  1  85  21.70  21.70 
1  1 
10  CEREALES  880  2  446  1  3  742  879  1  1  520  16. 05  37.75 
1  1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES:  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  3  820  244  1  1  571  489  1  852  11,83  49,58 
1  1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  623  1  019  1  2  243  2  031  1  412  10.73  60.31 
1  1 
84  CHAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS  MFCANIQUES  1  759  1  583  1  829  276  1  1  251  9,66  69.97 
1  1 
90  INSTR.OPJ'IQUE,PHOTO,CINE.MESURE,VERIF.,PRECISION  944  436  1  996  319  1  411  5,27  75,24 
1  1 
87  VOITURES  AU'l'OMOBILES ,TRACTEURS,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  185  767  1  428  501  1  176  3,49  78.73 
1  1 
73  FONTE.  FER  ET  ACIER  356  45  1  528  34  1  554  2,57  81.30 
1  1 
4  PROD .LAITIERS; OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  30  469  1  93 8  13  1  2.  46  83.76 
+-----------------------------------------~-------~------·-----~-----+-----------+-----------+-----------+-----------+-------·---+---------·---------+ 
- 3.107  -+-----------------------------·-··- ----····-· ··------------- ·--------------------------------------------------·------~--------------~---------------+ 
EXI:ORTATIONS  C  .E  .E.  VERS  LESOTHO 
(SUITE) 
+---------------------------~---------~~~----------------------------~--------------------------~--------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1. 000  E.C.U.  IMOYENNE  1983-1987  1 
. PRODUITS  +-----------+---------·-+-----------+-----------•-----------+o/o  PROD.I  o/o  J 
1  1983  t  19811- f·  1985  1986  1967  · f  flif'AL  1  ClRULB  1 
·--------------------------------------------------------------------·-----------·-----------+-----------·-----------~-----------+-----·--·+--·------+  1  1  1  1  1  1  1 
AUTRES  PRODUITS  185  1  213  1  221  1  303  1  296  1  2. 04  1 100  1 
1  1  1  1  1  1  1 
IDTAL  14  117  1  13  215  1  13  676  1  10  646  )  7  338  1 100  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  f  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  l  1  1  1  1 
1  J  1  1  1  1 
1  t  1  1 .  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  l 
1"  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
·--------------------------------------------------------------------+-----------·-----------+-----------·-----------+-----------+---------·---------+ 
- 3.109  -+••-•••••-----------•-p••••••------------•-•-•·-~---•••••••••••-••••-----------------------------------------------·-·--•-----••••----·--••••••--••••+ 
EXEORTATIONS  C .E .E.  VERS  LIBERIA 
+----------------------·----~-·--------------------------------------·--------------------------~--------------------------------+---------·---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-·---------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUMU.CE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----~-----~-----------·-----------·-----------+-----------4---------+---------+ 
C'ICI  A  1  CHIFFRE 
---.,-------------
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  348  237  639  501  505  908  224  835  126  376  77.78  77.78 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  IIA'l' .PRENIERE  25  820  29  145  39  715  26  501  21  023  6  83.78 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIV  ARTS  25  070  25  324  24  780  18  471  17  051  4.67  sa. 45 
3  crJMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  24  832  15  749  21  805  11  553  4  914-2  3.33  91.78 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  12  943  15  930  14  922  11  762  11  022  2.81  94.59 
9  ART .ET  TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'Jr:I  5  445  11  809  15  117  8  973  3  344  1.88  96.47 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  7  482  11  510  8  758  4  822  4  663  1.57  98.04 
4  HUILES .GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VIX;ET.  3  694  5  266  4  411  2  833  2  729  .ao  98.84 
1  a:JISSONS  ET  TABAC  4  440  4  063  3  036  2  587  2  447  .70  99.54 
2  MAT .BRllfES  NON  COIIES'l'IBLES .CARBTJRANTS  NON  COIIPRIS  1  751  2  368  2  396  2  210  2  461  .47  100 
1 
+--------~~~----------·---------------------~-~-·---·--·---------·--~+---~--~--~-+~----------+-----------+-----------+~----------+---------·---------+ 
1  1 
NIMEX.E  A  2 CBil'l'RES  1  1 
---------~~~-~~~--~  1  1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLWIALE  300  248  552  525  445  384  1  174  116  78  346  65,39  1  65,39 
1  r 
84  CHAUDIERE$.  MACHINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  25  944  28  624  31  632  1  24  104  16  560  5.35  1  70.74 
1  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  E'l'  PROD .DISTILL.  24  813  15  739  21  779  1  11  541  4  871  3,32  1  74.06 
1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  31  38  166  2  7  538  14  250  2.53  1  76,59 
1 
87  VOITURES  AU'l'ONOBILES .TRACTEURS .CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  14  370  9  953  11  890  9  812  10  745  2,39  1  78.98 
1 
73  PONTE •  FER  ET  ACIER  7  900  12  665  16  928  11  132  7  661  2.37  1  81,35 
1 
85  IIACBINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  5  920  5  163  8  19.3  6  573  6  021  1.34  1  82.69 
1 
99  OB.TETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  2  057  7  947  9  413  5  097  1  448  1.09  1  83.78 
1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VlCETALES) :  4  753  6  509  5  629  4  100  3  897  1,05  1  84,83 
+---------------------~~------·~------~----~-~--~-----~--------~-----+-----------+--------~--+~----~·----+--------~~-·-----~~~~~+--~-~~~--+-·~~----~-
<t, 
- !.111>  -+----------------------------------~-------------------------------·---------------~--------~-------~-~------~-----·---------------------·-----------+ 
EXIDRTATIONS  C .E .E.  VERS  LIBERIA 
(SUITE) 
+--------------------------~-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------+---------+---------+ 
1  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
1  PRODUITS  +-----------+--~--------+-----------+-----------+-----------~o/o PROD.f  o/.,  1 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
+---------------------------------,----------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------~---------+---------+ 
4  PROD .LAITIERS; OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  4  631  5  368  4  217  4  579  3  293  • 93  85,76 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  4  355  4  338  5  022  2  956  3  773  ,86  86,62 
55  COTON  5  960  3  014  3  790  3  583  3  134  ,82  87,44 
40  CAOUTCHOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOUTCH  2  348  3  069  6  515  4  301  2  434  ,79  88,23 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  3  325  3  782  5  625  3  918  1  855  ,78  89,01 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  1  321  4  824  8  638  2  559  379  ,75  89,76 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  4  880  3  915  2  815  2  397  2  133  ,68  90,44 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  2  375  3  814  3  372  2  319  2  054  ,59  91,03 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  2  573  2  860  3  109  2  705  2  340  ,57  91,60 
25  SEL;SJUFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES,CHAUX  ET  CIMENTS  1  517  2  297  3  741  2  540  3  106  ,56  92,16 
22  BOISSONS.  LIQUIDES  AGCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  3  344  3  428  2  511  1  818  1  851  ,55  92,71 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  3  104  3  481  2  605  1  788  1  792  ,54  93,25 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIMENTS  POUR  ANIM.  1  928  2  040  2  042  1  339  1  466  ,37  93,62 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  1  854  1  853  1  910  1  448  1  568  ,36  93,98 
90  INSTR .OP.fiQUE ,PHOTO ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  2  539  2  167  1  239  1  223  960  ,34  94,32 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLUTEN;INULINE  1  900  915  3  523  549  762  ,32  ~.64 
82  OUTILLAGE; ART .DE  COUTELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  1  374  2  189  1  577  1  281  1  204  ,32  94,96 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  1  407  1  798  1  769  1  245  1  346  ,32  95,28 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  888  1  911  1  699  1  469  866  ,29  95.57 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COfNETIQUES  1  238  1  657  1  601  1  089  1  043  ,28  95,85 
32  EX TRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAUX; TANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  361  1  085  1  083  1  621  1  199  ,27  96,12 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  1  281  1  412  1  319  835  816  ,24  96,36 
+------------------------------------------------------~-------------~-----------+-----------+---~------~+~---~-~----+-----------+---------+---------+ 
- 3.111  -+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  l  1 
1  EXIORTATIONS  C .E .E. VERS  LIBERIA  1 
1  (SUITE)  1 
+---------------------~-----~---~--~-----~-------~-------~~----------+-----~-------------··---··-~9·~-----------------------~--~--+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !M01ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+~1~ PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  J  TOTAL  1  CaMvtE  1 
+-----------------------------------~------------~-------------------+-----------+-----------+---------~-~---··-------+----------~+---------+---------+ 
1 
76  AL l.MINIUM  916  1  377  1  1  328  898  658  ,22  96,58 
1 
914- MEUBLES; MOBILIER  MNJICO-CBIRURGICAL;LI'l'ERIE  ET  SIMIL  731  1  917  1  1  135  677  342  ,20  96.78 
1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES .AMIDONS .FECULES  1  280  1  013  1  881  751  780  .20  96,98 
1 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  627  1  554  1  1  054  765  556  .19  97,17 
1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  957  1  064  1  1  133  644  676  .19  97,36 
1 
24  TABACS  1  324  912  1  557  842  688  .18  97.54 
1 
7  LEGlMES .PLANTES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  865  1  034  1  747  737  708  .17  97.71 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  494  1  542  1  1  279  336  399  .17  97.88 
1 
AUTRES  PRODUITS  10  910  11  626  1  12  014  7  144  7  953  2.12  100 
1 
IDTAL  459  643  760  547  1  640  700  314  369  195  933  100 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  l 
1 
1  ~ 

















+--..... --.... -~-----------.---------------------------------... ---...... --------.. ------+---·-..-----........... ------------+  ... --.......... _  ... ___ +------------+  ..... -------·----+·  ........ ----- .... +·  ....  -18't ... -.- ..  - ·+ 
-4  3.112  -+---------------------------~-----------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------+ 
1 
EXRJRTATIONS  C .E .E.  VERS  MADAGASCAR  1 
1· 
+-------------------·----------·----·--------~------------------------+------------------------------~~--~---------------~-------~+---------+~---~~~--+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
+-----------+--- .. ·-------- ·+-------.. ---+------·---·+-••••-••••  .. •+0/o PROD.J  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CaM~E 1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------t-----------+---------+---------+ 
1  1 
CTC I  A  1  CHIFFRE  1  1 
1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  88  402  77  629  93  359  84  385  75  274  1  41,64  1  41,64 
1  1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  42  255  43  094  44  523  36  099  29  344  1  19,41  1  61,05 
1  1 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES.N.D.A.  32  991  33  451  35  987  33  467  27  239  1  16,21  1  77.26 
1  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  10  661  17  382  17  827  13  119  16  843  1  7,54  1  84,80 
1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  12  849  14  639  10  379  10  661  9  488  1  5,77  1  90,57 
1  1 
2  MAT .BRTJrES  NON  COMESTIBLES .CARBURANTS  NON  COMPRIS  6  151  10  382  8  187  3  623  5  092  1  3,32  1  93.89 
1  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  3  687  4  685  4  469  3  483  5  938  1  2,21  1  96,10 
1  '  1 
3  CXJMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  11  510  4  042  1  454  1  225  2  609  1  2,07  1  98.17 
1  1 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VFCET.  6  443  1  234  6  047  298  387  t  1,  43  1  99. 60 
1  1 
1  IDISSONS  ET  TABAC  803  1  180  1  059  330  662  1  .40  1  100· 
1  1 
+---------------------------------------------------~----------------+-----------+----~------+~----------+-----------+---------~-+-~-------+---~-----+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
84  CBAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  37  866  34  713 
87  VOITURES  AUTOMOBILES .TRACTEURS .CYCLES  ET  AUTRES  'l'ERR.  28  604  24  646 
73  PONTE •  FER  E'.f  ACIER  18  813  17  768 
85  MN:HINES .APPAREILS ELEC'l'RIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  18  685  13  348 
30  PRODUITS  PHARM.ACEU'liQUES  8  408  9  826 
10  CEREALES  4  893  10  572 
40  CAOTJrCllOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE.  FACTICE  POUR  CAOUTCH  ~ 031  6  715 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  5  514  7  469 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  6  745  5  795 
36  845  43  275 
38  498  24  921 
-15  281  13  546 
12  287  12  665 
9  324  12  473 
12  304  6  125 
10  925  7  095 
6  947  6  769 
7  122  6  484 
34  262 
23  558 
10  702 
9  935 
5  708 
4  583 
5  201 
6  393 




18,58  1  18.58 
1 
13,94  1  32,52 
1 
7,57  1·  40.09 
1 
6,65  1  46,74 
1 
4. 55  1  51,29 
1 
3, 82  1  55.11 
1 
3, 58  1  58,69 
1 
\-29  1  61.98 
1 
3. 23  1  65,21 
+--------------------------------------------------------------------~-----------~-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.113  -+ ___  .... ______  ._ ______ -·--_________ .., ________  .,. ____ ...... -_  ..... _...__ ................  ___  .  _____ ~-----_......  _____ .... .,.,.,. _________  .., __ • ___ ._ _  _. _________ ------......... .-.--.. ----·  ...... - --.. ----···------------+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  MADAGASCAR 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+-------------------------·  --------------------------------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMO!ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+--·--------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
+--------------------------------------------··--·----·--------------+-----------+-----------+-----------~-----------+-----------+--------~~---------+ 
90  INSTR .OPJ'IQUE ,PHOTO ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  6  476  7  481  3  930  4  708  3  788  2,62  67,83 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  4  338  6  496  6  489  3  297  2  968  2,34  70,17 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD.DISTILL.  11  393  3  816  1  184  1  116  2  426  1,98  72,15 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS; MIEL  NAT.; PROD .CON EST .OR .ANIMALE  2  241  2  926  3  326  4  326  5  857  1,86  74,01 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC10RIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  2  745  4  213  4  686  3  071  3  437  1,80  75,81 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VWETALES) ;  6  478  1  321  6  195  306  446  1,47  77,28 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  1  557  2  898  3  029  2  058  4  053  1,35  78,63 
31  ENGRAIS  4  848  1  530  2  838  2  081  2  029  1,32  79,95 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  1  943  2  650  2  554  2  769  2  069  1,19  81,14 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  IfJUR  VOIES  FERREES;  1  511  1  698  1  944  978  5  454  1,15  82,29 
82  OllriLLAGE;ART .DE  COlll'ELLERIE  ET C'OlNERTS  DE  TABLE;  2  438  2  074  2  316  1  657  1  1  779  1  1,02  83,31 
1  1 
83  OlNHAGES  DIVERS  EN  METAl/X  C'OMJIUNS  2  528  1  966  2  347  1  550  1  1  727  1  1,01  84,32 
1  1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORCANIQlJES  2  041  1  2  134  2  518  1  023  1  1  564  1  ,92  85,24 
1  1  1 
47  MATIERES  SERVANT  A  LA  FABRICATION  Dll  PAPIER  1  284  1  4  052  1  625  390  1  1  828  1  ,91  86.15 
1  1  1 
0  PRODUITS  NON  DEIIOIINES  1  745  1  1  718  1  407  1  374  1  1  825  1  ,80  86.95 
1  1  1 
70  VERRE  ET  Ol!VRA.GES  EN  VERBE  1  246  1  1  467  1  693  1  932  1  1  607  1  ,79  87,74 
••  1  1 
28  PROD_.CBIM .INOlliANIQUES; COMPOSES  INO!i(JANIQIJES  OU  ORGAN.  1  739  1  2  023  1  770  1  342  J  .966  1  • 78  88.52 
. AlrnCL'I$  DE  LtBRAÎRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPIIIQUES  '- 1.  1 
..  49  1  441  1  1  522  1  559  1  608  1  1  363  1  ,74  89,26 
1  1  1  1 
1  11  PROD.NINO'l'ERIE;MALT;AMIDONS  E'1'  FECULES;GLUl'EN;INULINE  1  433  1  2  674  976  1  198  1  925  1  ,72  89,98 
1  1  1  1 
1  76  ALlNINilM  1  217  1  1  708  1  277  975  1  1  061  1  ,62  90,60 
1  1  1  1 
1  89  NAVIGATION  MARITIME  E'l'  FLWIALE  89  1  1  746  2  039  1  172  1  1  118  1  ,61  91,21 
1  1  1  1 
1  59  OTJA.TES  E'1'  FElll'RES ,CORDAGES  ET  AR!fiCLES  DE  CORDAGE;  1  214  1  1  237 Î  1  331  557  1  867  1  ,52  91,73  ·""  +----------------------- ________ .. ._.__.., _____ ._._.,..._,.. .. _____ .. ------------------------+---.-... ~-----+  .... --.-------+ -----------+ -..--- .... ------+---------- .. -..... ,. ----·- ·-----+---~.-------+  ,_.,. 
- 3.114  -+----------------------~---------------------------------------------·--·- -··--·----------------------------------------------------·-·---------+  1 
1  EXP'JB.TATIONS  C .E .E.  VERS  MADAGASCAR 
1  (SUITE) 
+--------------------------------------------------~---~-~~-~---·~----+-~------------------------------·--------------------------~----~-----+----·-·--+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983·1987  1 
--- PRODUI!fS  +-----------+-----------+----·------+---~-------+-----------+•1• PROD.t  •/•  1  --- ------ ------------
1  1983  1  1984  1  1985  ' 
1986  1  -1987  f  7UTAL  1  ClNTJLE  1 
,+--------------------------------------------------------------------+-----·~w---~-----------+--------··-~~------·---·~-~-·-•  ~  -- ··-·-------+---------+ 
1  1  1 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  964  i  1  270  1  059  1  927  927  ,51  92,24  1  --
1  1  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  9  1  29  60  1  15  4  221  ,43  92,67  1 
1  1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  1  289  1  999  753  1  508  694  ,42  93.09 
1  1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  849  1  191  1  035  1  428  661  ,41  93,50 
1 
68  OWRAGES  EN  PIERRES ,PLATEE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  984  710  391  1  1  182  836  ,41  93' 91 
1 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS ,PRE  PAR .POUR  LESSIVES ,ETC  635  702  792  1  516  725  ,33  94,24 
1 
25  SEL;SJUFRE;'I'ERRES  ET  PIERRES; PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  666  927  785  1  738  250  .33  94,57 
1 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  579  643  790  1  578  723  :,33  94,90 
1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSMETIQUES  483  685  781  1  628  631  ,32  95,22 
1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  1  199  722  418  1  338  275  .29  95,51 
1 
98  OlNRAGES  DIVERS  510  742  541  1  627  392  .2.8  95,79 
1 
55  COTON  1  203  547  658  1  247  127  ,28  96,07 
1 
79  ZINC  277  776  696  1  497  422  ,27  96,34 
1 
36  POUDRES  ET  EXPLOSIFS; ART .PYROTECHNIQUES;ALLT.METTES  1  195  472  224  L  298  228  .24  96,58 
88  NAVIGATION  AERIENNE  670  659  743  161  29  .22  96,.80 
22  WJISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  212  810  632  274  295  ,22  97,02 
94  MEUBLES;NOBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  950  298  300  306  343  .22  97,.24 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES ,MOLLUSQUES  159  79  435  874  603  .21  97,45 
24  TABACS  656  387  427  60  377  .19  97,64 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  432  572  267  298  303  .19  97,83 
97  JOUETS ,JEUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  153  529  246  366  449  .17  98 
AUTRES  PRODUITS  4  098  3  685  4  636  3  938  3  435  2  100 
+~---------------------------------------------------------·--------+-----------+--··-------+-----------+-----------+-----------+---------·---------+ 
- 3.115  -+--~----~~-~---~-----·~~--·-~~~--~-----~----~----------·~------------------------~-~~~~~~-----~-~~---~--------------------~-------·---------~-------+ 
EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  MADAGASCAR 
(SUITE} 
+~------------------~--------~------------------------------~--------+------------~·---~·-·--·----------------··-··,--------------+--~-·----+---------+ 
V  ALE  UR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOIENNE  1983 -198  7  1 
PRODUITS  +-----------+·----------+---·-------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CQM~E 1 
+-------------------------------------------------~----·-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------~---------~--·--~---~ 








- 3.116  -
215  676  207  636 
1 
223  235  186  645  172  822  1 100 +------------------------------------------------------------~---~---~~-~--~--------------~--------------~---------------------·------------··  w-·-~--+ 
EXFORT.1TIONS  C .E .E.  VERS  MALAWI 
+---------------------------------------------·--------·-·····--··---+--- ·-- ·--··------------------------------------------------+---------+-------·-+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E .. C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
t- -~  .+-----:------+-----------+------.. --~-+-------- ·- ·f  ... -•.o.:-.~!"'·•+:.o/o  PROD. 1  o./o  t. 
1  1983  1984  1  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClJ.1ULE  1 
+-------------------·-~---~-····~-·-~-----------·---------------------+-----------+-----------+-----------~-----------+--~---~ ... ~~---------+---------+ 
1 
CTCI  A  1  CHIFFRE  1 
---------------- 1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  28  534  37  563  1  46  775  50  932  39  263  52.61  52.61 
9  ART.ET  TRANSAC.NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  7  095  17  159  5  731  17  312  6  702  13.99  66.60 
5  PROD.CHlMIQUES  ET  PROD.CONNEXES.N.D.A.  9  392  7  616  7  974  6  125  8  502  10.26  76.86 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT .PREMIERE  6  136  10  260  8  629  6  057  6  690  9,79  86.65 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  4  258  7  043  6  416  5  435  8  754  a. 21  94.92 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  3  751  2  340  2  645  1  990  2  290  3. 37  98.29 
3  crJMBUST ..MINERAUX.  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  592  1  212  924  569  389  .95  99.24 
2  MAT.BRlll'ES  NON  COMESTIBLES.CARBURANTS  NON  COMPRIS  435  324  276  80  134  .32  99.56 
1  BOISSONS  ET  TABAC  263  272  374  156  118  .31  99.87 
4  HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  3  442  2  42  .13  100 
+--------------------------------------------------------------------+----~----~-+-----------·-----------·-----------·-----------+---------·---------+ 
1  1 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  1  1 
-----~~------------ 1  ~ 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  1  11  421  13  905  1  15  990  17  840  9  948  17,91  17.91 
1  1 
84  CHAUDIERE$,  MACHINES,  APPAREILS ET ENGINS  MECANIQUES  1  11  958  13  628  1  13  106  11  626  18  207  17.76  35.67 
1  1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  1  4  527  9  061  1  16  101  10  663  10  501  13,18  48.85 
1  1 
.,  J 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  1  6  943  12  972  1  4  677  13  148  5  665  11.25  60.10 
1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  4  122  3  357  1  2  882  1  544  5  733  4, 57  64,67 
1  1 
90  INSTR .OP!'IQUE .PHOTO .CINE .MESURE .VERIF. ,PRECISION  1  1  910  4  240  1  3  651  2  301  3  180  3. 96  68,63 
1  1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  1  2  900  2  179  1  1  598  2  042  3  399  3,14  71.77 
1  1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  1  127  131  1  1  079  10  512  162  3,11  74,88 
1  1 
73  FONTE,  FER  ET  ACIER  1  850  3  739  1  1  614  2  079  1  861  2.63  77.51 
+--------------------------------------------------··~----------------·-----------·-----------+-----------+-----------+-----------+---------·---------+ 
- 3.117  ... +----------------------~-----~--------·---------~---·--~~~~--~~~----~---------~---~----------------------------~-···-----------~----~----~-----~----~-+ 
EXl!ORTATIONS  C .E .E.  VERS  MALAWI 
(SUITE) 
+--------~-----------~-~-----------------------------~---------------+---~-----~----~-·-·-~--~-~~----~-----------------------------·---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-.••-·-----+-----------+-----------~-----------+•1• PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CU1ULE  1 
+-------------------·--------------·---·---•-•-·-----••••------------+-----------+-----------+-----------+-----------·-----------·---------~---••••••L 
1 
99  OBJETS  D'ARTS J)E  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  90  4  129  836  4  078  863  1  2,59  80,10 
1 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;NIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  2  153  1  326  1  489  1  532  347  1  1,77  81,87 
1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  1  273  1  614  1  214  1  098  1  181  1  1,65  83.52 
1 
40  CAOTRCIC)lKJ  NATUREL  OU  SDITHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOllfCH  682  1  130  1  405  528  817  1  1,18  84,70 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  589  1  209  922  564  369  1  ,95  85,65 
1 
82  OUJ'ILLAGE;ART .DE  COUTELLERIE  E'.f  COlNERTS  DE  TABLE;  502  686  1  182  579  646  1  ,93  86,58. 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE E'.f  PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES  843  645  576  646  757  1  ,90  87,48 
1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COIINUNS  719  753  633  485  382  1  ,77  88,25 
1. 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  575  586  890  618  232  1  ,75  89 
1 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHINIQUES  399  347  457  346  1  012  1  ,66  89,66 
1 
32  EX'lBAITS  TANNANTS  ET  TINC'lrJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  531  441  804  158  374  1  ,60  90,26 
1 
28  PROD.CBIN.INORGANIQUES;CONPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  478  318  1  042  157  282  1  ,59  90,85 
i  1 
31  ENGRAIS  102  89  29  1  234  5'78  1  ,53  91,38 
1 
10  CEREALES  332  1  561  1  ,49  91,87 
1 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  463  532  423  140  205  1  ,46  92,33 
1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET RBSINOIDES;PROD.COfMETIQUES  323  489  429  370  139  1  ,45  92,78 
1  ! 
76  AL l.NINIUN  272  243  333  3if.O  1  550  1  .45  93,23 
1  1 
59  OU4TES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  334  382  447  138  1  18'+  1  ,38  93,61 
1  1 
11  PROD.NINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES:GLUI'EN;INULINE  639  331  242  69  1  160  1  ,37  93,98 
1  1 
60  BJNNETERIE  156  253  243  413  1  339  1  ,36  94,34 
1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMDITAIRES  DIVERSES  396  220  320  253  1  86  1  ,33  94,67 
j  1  1 
~  MEUBLES;WJBILIER  NEDICD-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  70  151  456  392  1  201  1  ,33  95  .1 
+-------~~~----~---------~--------~----~--------------------~----~~--}~-~~·-··~~-+~-----~-~·~+~----------+--------~--~-----------+---~----·+~--~~-·--+  { 
1 
- 3.118  - 1 +---------------------------------~-----~--------~-------------------·-----~---·~-------------------------------------------------------·---··--~·-··+ 
EXFORT.4.TIONS  C .E .E.  VERS  MALAWI 
(SUITE) 
+-----------------------------------------------------·---------------+------------------------------------------------·-------~--+---------+----·--·-~  VALEUR  EN  1. 000  E.C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
+ .. ----------+-----·-·---+------·-·--+------ ·-·--+--··-~-- "·--+o  jo PROD.l  ojo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  ~TAL  1  CUW~E 1 
+-------------·~------------------------------------------~-·-------·-+-----------+----~------+--------~--+-~---------+-----------+---------+---------~ 
1 
37  PROD;PHOTOGRAPf.JTQU8S  ET  CINEMATOGFiAPHIQUES  262  1  296  259  182  251  ,32  95,32 
1 
22  IDISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  253  1  252  342  158  117  .29  95,61 
1 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR.SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  164  1  315  160  239  175  ,27  95,88 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  95  1  324  213  172  199  ,26  96,14 
1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  235  1  234  142  296  73  ,25  96,39 
1 
98  OUVRAGES  DIVERS  161  1  229  294  135  157  ,25  96,64 
1 
64  CHAUSSURES,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  97  1  320  100  170  282  ,25  96,89 
1 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  284  1  147  138  74  96  .19  97,08 
1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  137  1  227  282  38  38  ,19  97,27 
1 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  75  1  96  262  80  95  ,16  97,43 
1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFCETALES) ;  19  1  442  45  45  43  .15  97.58 
t 
55  CO 'l'ON  119  1  121  144  1  35  172  ,15  97,73 
1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  74  1  109  165  71  128  ,14  97.87 
1  1 
AUTRES  PRODUITS  1  808  1  2  028  2  095  938  1  081  2,13  100  1 
1  1 
2l?TAL  60  462  1  84  226  79  711  88  526  72  828  100  1 
1  1 
1  1  .,  1 
1  1 
1  1 
1  l 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
+-----~----------------------------------~~--------------------------+--------~--+-----------+-----------+-----------+-----------+---------·---------+ 
- 3.119  -
.. ~ +--~----~~-~~----~---~~--~~--------~---------------·------------~-----~---~-~~-~-~-----~-~--~----~·-~----------------------·--~-~~-----~-~--~-~------+ 
EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  MALI 
·--------------------------------------------------------------------+------------------~-- ·----. ·~-·-·--------------------------·---------·---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  INO~NNE 1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+~1~ PROD.J  o/o  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUVvtE  1 
·---------------------------------------------·----------------------·-----------+-----------·-----------+-----------+-----~-----~---------·---------+  1  1 
CICI A  1  CHIFFRE  1  1 
·---------------- 1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  72  299  1  68  099  99  674  87  858  1 
1  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  25  596  1  51  850  63  172  37  808  1 
1  1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT .PREMIERE  28  550  1  35  600  46  140  42  453  1 
1  1 
5  PROD.CBIMIQVES  ET  PROD.CONNEXES.N.D.A.  16  628  1  24  994  29  949  21  410  1 
1  1 
9  ART .ET 'l'RANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'lDI  28  434  1  32  541  6  413  11  737  1 
1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  lO  094  f"  11  392  14  065  13  758  1 
1  1 
OOISSONS  ET  TABAC  1  951  1  2  832  3  526  4  176  1 
1  1 
2  MAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  777  1  1  234  1  093  1  341  1 
1  1 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VICET.  498  1  1  063  493  1  440  1 
1  1 
3  GOMBUSP.MINEBAUX •  LUBRIFIANTS ET  PROD.C011NEXES  422  1  1  079  922  683  f 
1  1 
NIMEXE  A  2 CHIFFRES 
-------~-------~---
84  CBAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MFXJANIQUES  33  022  25  537  38  985  38  027 
87  VOITURES  AU'l'OMOBILES ,TRACTEURS ,C:fCLES  ET AUTRES  TERR.  24  432  24  784  36  453  31  278 
85  NICBINES .APPAREILS ELECTRIQUBS;  OBJETS  USUELS  ELE<J'l'R()N.  10  817  13  029  21  981  15  104 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  27  241  28  396  3  592  6  916 
73  FONTE •  l'ER  ET  ACIER  8  662  13  837  16  585  12  991 
10  CEREALES  6  296  17  326  27  107  4  463 
21  PREPARATIONS  ALIJIEN'l'AIRES  DIVERSES  1  348  8  242  15  618  13  220 
30  PRODUITS  PIJABMACEUTIQUES  8  456  7  386  11  352  6  441 
17  SUCRES  ET  SIICRERIES  8  189  15  107  6  897  4  705 
73  781 
24  473 
37  159 
22  744 
7  524 
14  110 
3  067 
1  181 
994 
863 
29  379 
28  721 
12  579 
2  062 
11  872 
1  796 
6  319 
8  864 







.52  1 
1 
































64.19  +-------.. -----------..------- ___ _. ..... "" ..... _  ............  --- .... _______ ..., -·------~--------..... -----+----------... ----+-----~---~-----+-------..--·-·  t-~--·-------+  ... ---·· ..  .,.... ----+ ... ---~- .. -··,..+- .. -- ·-----...+ 
- 3.120  -
,. +------------------------------------------------~------~--------·--------~--------~-~------------------~-~---··--···~----~-·~-·~--~-----·---·- ·-~~----+ 
EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  MALI 
(SUITE) 
+-----------------·· -------- ~  ·~- .. ---------------- ~-. .  ·~ ·--~-----------·----~-····-- ·-~·-------------------------------------------+---------+---------~  1 
1 
PRODUITS 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
+-----------+-----------+-----------+------~ · ·  --~+-·----·- ---+~!~ PliOD.I  of~  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  19So  1  1987  t  TOTA~  1  OaM~E 1 
+~------------------------------------------------------------------~---·-------+--·------··+---~  ·--·-·-+-----------+-----------+---------+---------~ 
40  CAOW:CHOUC  NATURE[,  OU  SYNTHETIQ[]f.7,  F'-4(7T.fr}f','  A?UR  C40ln'CH  5  220  6  432  8  061  8  144  6  093  3,12  67,31 
55  COTON  6  656  3  892  5  622  6  787  6  991  2,75  70,06 
4  PROD .LAITIERS; OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  4  074  4  969  5  730  7  488  5  696  2, 57  72,63 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETHERS  ET  ESTERS  CELC  2  796  5  650  5  839  5  736  4  699  2, 27  74.90 
99  OBJETS  D'ARTS,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITe  1  086  3  990  2  658  4  641  5  283  1,62  76,52 
90  INSTR .OPriQUE .PHOTO ,CINE .MESURE ,VERIF. ,PRECISION  2  737  3  521  3  211  3  430  2  949  1,45  77,97 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  1  790  2  132  3  556  3  222  2  364  1,  20  79,17 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  907  2  607  1  889  3  117  4  155  1,16  80,33 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'IORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  979  2  362  3  351  2  133  2  675  1,15  81,48 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  3  375  3  847  1  677  623  1  702  1,03  82.51 
24  TABACS  1  543  2  087  1  710  2  889  1  985  ,94  83.45 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  ME!AUX  COMMUNS  1  242  2  317  2  751  2 :o19  1  651  ,92  84,37 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG. ,FRUITS ,AUTRES  PLANT  1  238  2  129  1  924  2  591  2  049  ,91  as. 28 
31  ENGRAIS  368  3  788  4  408  383  717  ,89  86,17 
82  OllriLLAGE;ART .DE  COlffELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  823  1  799  2  499  2  416  845  ,77  86,94 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  1  951  1  182  1  293  1  472  2  357  ,76  87,70 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  856  1  134  2  317  1  894  1  804  • 73  88,43 
34  SA ""lONS ,PROD .ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  1  158  1  470  1  717  1  994  1  3~55  • 71  89,14 
79  ZINC  150  721  1  208  2  094  2  469  ,61  89,75 
1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  388  890  1  308  1  821  2  034  ,59  90,34 
11  PROD .MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES; GLln'EN; INULINE  2  824  495  1  544  847  516  :,57  90,91 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  503  1  581  2  198  1  010  742  ,55  91,46 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+---------·-+-----------+-----------·~---------·---------+---------+ 
- 3.121  -
i ,-...,. 
·-~----------------~--~~-~-~-----~---~-----~-----·-~------------------~------~-~-----------~------·---------·~---------~------------------------------+ 
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  MALI 
(SUITE) 
·-------------------------------------------·--·---------------------+------------·------·--··-------------------------------~---+---------+---------~  1  '1.1LEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IM018NNE  1983-1987  1  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ofo  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  IDTAL  1  ClMULE  1 
+--------------------------~----~----~~·--·4---------------~--------·~-----·--~~-~-----------+-----------+-----------+-----------~--------·+---------+ 
1 
94  UST.JBEES; MOBILIER  MEDICO-CBIRURGICAL ;LITERIE ET  SIMIL  1  369  482  901  1  285  1  1  954  .ss  92.01 
1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSt!E'l'IQUES  955  955  1  232  1  442  1  1  164  • 53  92,54 
1 
15  GRAIBSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFCETALES) ;  531  1  232  844  1  688  1  1  221  .51  93.05 
1 
22  &JISSiJNS •  ~IQUIDES ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  406  749  1  814  1  286  1  1  117  .49  93.54 
1 
70  l'ERRE  'E:T  OUVRAGES  BN  VERRE  910  636  1  141  946  1  974  .42  93.96 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  426  1  046  950  1  115  1  865  ,Lf.O  9Lf., 36 
1 
76  ALlMINITM  499  1  047  937  918  1  774  .38  94.74 
1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES ,AMIDONS .FECULES  403  761  1  147  911  1  822  ,37  95.11 
1 
28  PROD .CHIN .INORGANIQCJBS; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  407  819  1  540  739  1  528  ,37  95. J+8 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DIST!LL.  413  1  062  902  670  1  869  ,36  95.84 
1  1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  0/KJANIQUES  357  742  890  1  032  1  481  ,32  1  96,16 
1  1 
9  CAFE ,THE ,MATE  ET  EPICES  352  1  391  868  850  1  41&  .26  1  96,42 
1  1  1  1 
92  INSTR .MUSIQUE; ENR8GIS'l'R .SON .INNJE EN  'l'ELEVISION;  322  1  572  1  444  550  1  757  ,24  1  96,66 
1  1  1  1 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET CHIFFONS  431  1  313  1  304  770  1  602  .22  1  96,88 
1  1  1  1 
37  PROD; lflOTOGBAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  523  1  476  1  585  441  1  351  .22  1  97,10 
1  1  1  1 
25  SBL;EDUFRE;TERRES  E'l' PIERRBS;PLATBNS.(JHAUX  E!l CDIIRI'l'S  627  1  529  1  305  335  1  456  .21  1  97,31  •  .!:. 
1  1  1  1 
88  NAVICBION  AERIENNE  78  1  264  1  21  1  1.768  1  91  ,20  1  97.51 
1  1  1  1  1 
44  lKJIS .CHARBON  DE  BOIS Er OlNBAGES  EN  BOIS  163  1  474··  f  sas  1  418  1  409'  .20  1  97.71 
1  1  1  1  r 
68  OlNBAGES  EN  PIERRES .PLATRB .CIMENT .AMIANTE .MICA .E'm.  271  l'  391  1  471  1  3$9  1  338  .17  1  97,88-
'1  1  1  1 
,_, 
All'J'RES  PRODUITS  3  6lJ6  1  5-046  1  4387  1  5  153,  1  5  012  2'.12  1 100 
1  1  1  1  1 
IDTAL  185  216  1  230  626  1  265  409  1  222  612  1  185  83lf·  100  1 
1  1  ,.  1  1 
1  1  1  1  1 
+--.. -----------.. -----.--...... - ......  -----~----------.,-~~.._.  ... -. ..  - .....  --.-.----------·---~------.-------·-- .. -------------+  ...... ----- ... .,. .... _+  .... ··--.-.......... --+  ..... ---... ---------+--..... ----..  ~-·~.,.  .. - .......  ~  '"1  .... 
- 3".122'"  - 1 +------------------------------------------------------------------------------------------··-·-----------------------------·---~---------------~-----+ 
1  • ~ 
1  EXFQRTATIONS  C .E  .E.  VERS  MAURICE  (ILE)  1 
1  1 
+------------------·---------~---- ··--·-·-·--------------------------+----------------------------------------------·-·-·- ··----~--------·+---------+ 
V  ALE  UR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+------····- -~-!-- ••• ----·-- ~-.- --------+-----------+o/o PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~~E 1 
+-----------~---·-----------------------------------------------~--~--~-----------+-----------+--~~-----~-+------~----+-----------+--~------+---------~ 
1 
CTCI  A  1  CHIFFRE  1  ----------------- 1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT .PREMIERE  29  601  40  650  61  643  75  512  1  86  348  29,62  29,62 
.t 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  34  401  32  605  44  216  67  444  '1  83  177  26,40  56,02 
il 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  15  069  19  918  27  318  31  579  '1  38  314  13,33  69,35 
i  1 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  24  352  28  217  25  937  22  494  20  977  12,30  81.65 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  15  269  16  124  18  462  19  712  23  258  9,36  91,01 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  4  740  5  832  5  893  8  958  10  236  3, 59  94,60 
2  MAT .BRUfES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  3  679  4  485  4  428  5  465  3  970  2,22  96,82 
3  COMBUST.MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  7  910  1  599  1  518  793  2  136  1,41  98.23 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VFJJET.  3  572  2  914  1  853  595  813  ,98  99.21 
1  IKJISSONS  ET  TABAC  1  326  1  272  1  480  1  465  2  380  ,80  100 
+~~~----------~----~--------~-------~--------------------------------~----------~+-~-------·--+-------~-·,·+~---·-~----+----------·+---------+---------+ 
1 
NIMF.XE  A  2  CHIFPRES  1 . 
---~--------------- 1 
84  CHAUDIERE$ •  MACHINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  17  615  17  984  20  079  30  062  1  36  636  12.34  12,34 
1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUEES  ELECTRON.  11  367  8  650  10  206  15  495  1  25  208  7.15  19,49 
1 
71  PERLES  FINES •  PIERRES  GlNMES  ET  SIMILAIRES •  METAUX  PREC  5  309  8  731  11  358  16  881  1  13  517  5,63  25,12 
1 
91  HORLOGERIE  4  721  6  957  8  766  14  516  1  18  931  5,44  30,56 
1 
11  PROD .MINOTERIE; MALT; AMIDONS  ET  FECULES; GLlll'EN; INULINE  8  943  12  423  11  046  7  065  1  5  538  4. 54  35,10 
1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES .TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  5  148  5  073  9  565  8  574  1  14  517  4,32  39,42 
1 
50  SOIE ,BOURRE  DE  SJIE(SCBAPPE)  ET  BOURRETTE  DE  SJIE  1  368  3  233  7  401  12  564  1  17  237  4,22  43,64 
1 
4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT.;PROD.COMEST.OR.ANIMALE  8  702  9  063  8  445  6  466  1  7  264  4,03  47,67 
1 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  5  464  8  595  8  532  8  664  1  7  706  3. 93  51.60 
+---------------~-----------------------------------~--~-----·~--~~~--+---~-·~~---+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+------~--+ 
- 3.123  -+----..-.----------...-----..-----~---------..... --- ...... -- ... -----------.....--------- .... - ...  '-~- '"'- .... ·-·--·--.- .. ----- ... ---- ·-----------.---------~-----~-----------------------------+ 
EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  MAURICE  (ILE) 
(SUITE) 
+---------------~·---~------·-·-~·-------·~--------------···--~-~~~···7~-~--~· .... ·------·-·--·------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1. 000  E .C  .U.  IMO!ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+----------- t- --~ ~--------+------------t-o/o PliOD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClNULE  1 
+-----------~--------------------·~-4--~~-------~--------------------+-----------+-----------+-----------+--------~~-~-----------~-----~--~+---------+ 
55  COTON  2  077  3  034  7  856  11  840  12  065  3, 72  55,32 
53  LAINE,  POILS  ET  CRINS  2  602  6  319  10  589  8  614  8  423  3,69  59.01 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  4  120  5  254  6  642  5  747  8  053  3,01  62,02 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  4  091  2  785  2  852  5  206  9  279  2,44  64,46 
30  PRODUITS  PHA. iil\fACEUTIQUES  4  075  4  140  4  876  4  453  6  276'  2,40  66,86 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  3  954  3  902  4  356  4  449  5  997  2,29  69,15 
90  INSTR .OPTIQUE ,PHOTO ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  2  043  3  255  5  068  3  387  5  265  1. 92  71,07 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VWETALES) ;  4  372  4  289  3  306  1  834  1  620  1,  56  72,63 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  7  875'  1  553  1  289  601  1  803  1,32  73,95 
88  NAVIGATION  AERIENNE  3  4  11  928  404  1. 24  75,19 
32  EXmAITS TANNANTS  ET  TINC'IDRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  663  2  019  1  875  3  048  3  271  1,20  76,39 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  2  741  1  845  2  229  2  258  2  440  1,16  77,55 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  459  1  455  1284  3  741  3  948  1.10  78,65 
48  PAPIERS  ET  CAR'JJ)NS;OTNRAGES  EN  PA'l'E  DE  CELLULOSE •  ETC  1  511  1  705  2  062  1  787  2  622  ,98  79,63 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLlNIALE  11  330  3  297  172  5  206  ,91  80,54 
60  B'JNNETERIE  1  112  1  743  1  803  1  632  2  709  .91  81.45 
83  OlNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  r.:o.WUNS  1  4&3  1  239  1  825  1  959  1  985  .as- 82,30 
58  TAPIS ET TAPISSERIES;  VELOURS ,PELWHES ,TISSUS BOWLES,  776  900  1  763  2  657  2  218  ,84  83,14 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.C09/ETIQUBS  1  130  1  438  1  660  1  677  2  193  ,82- 83,96 
40  CAOUl'CIKJW  NA'l'VREL  OU  SINTBTIQUE •  FACTICE  FOUR -CAOllfCH  1  516  1  320  1  641  1  653  1  608  .78  84.74 
22  IKJISSONS.  LIQUIDES ALCOOLIQUBS  ET  VINAIGRES  1  301  1  218  1  420  1  406  2  227  ,76  85,50 
41  PEAIJX  ET CUIRS  1  182  1  257  1  725  1  793  1  606  ,76  86.26  1 
+__,  __ .., ______  .... _______  .... _______ ....... -..--.....................  -.  ..  _  ..  __________  ,..... ______ ~-------....  ----+------.-.-------+--·--..---------+------- .. -----+-------- .. -- .. ;10+-·· ---.. -.- ~  ... t-----·- ---+--..........-----~  1 
1 
- 3 •.  12  ..  - l.' +-----------------------~-----------------------·--------·--------•••••••A•••-·--·----------------------------~-·-~--~------------------~--------·•••+ 
EXPORT.4TIONS  C .E .E.  VERS  MAURICE  (ILE) 
(SUITE) 
+----------------------·-·----------- ·-·-·-----------------------·--+-----·---------·-··· ·---- ·--··-·-·--------------------------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+--·--·-----+~/o PROD.l  ojo  l 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CT.NULE  1 
+--------------------------------------------------------------------~--------···+·---·------+-----------+-----------+-----------+---------·---------+ 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBltAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  1  057  1  1  225  1  798  1  442  2  005  ,76  87,02 
1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  1  065  1  1  196  1  472  1  558  2  113  ,75  87,77 
1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  996  1  1  113  1  272  1  336  2  583  ,74  88,51 
1 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  1  284  1  992  1  438  1  406  1  722  ,69  89,20 
1 
76  ALlMINIUM  1  001  1  1  225  1  350  1  725  1  523  ,69  89,89 
1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  1  274  1  1  074  675  1  974  1  275  ,63  90,52 
1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  585  1  993  1  282  1  562  1  574  ,60  91,12 
1 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  1  360  1  1  014  944  961  1  346  ,57  ~1.69 
1  1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  982  1  748  981  1  139  1  1  525  ,54  92,23 
1  1 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  804  1  630  1  066  1  1  142  1  1  160  ,48  92.71 
1  1  1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES ,AMIDONS ,FECULES  1  057  1  868  826  1  906  1  1  022  ,47  93,18 
1  1  1 
82  OT.RILLAGE;ART.DE  COlll'ELLERIE  ET  COWERTS  DE  TABLE;  789  1  781  901  1  826  1  1  364  ,47  93,65 
1  1  1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  636  1  804  1  722  1  410  1  717  ,43  94,08 
1  1  1: 
25  SEL: SJ  llF'RE; TERRES  ET  PIERRES; PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  128  1  85  1  738  1  1  396  1  638  .40  94,48 
'1  1  1 
31  ENGRAIS  688  1  502  451  1  1  528  1  764  ,40  94,88 
1  1  1 
42  OUVRAGES  EN  CUIR,ART.DE  BOURRELLERIE  ET  DE  SELLERIE  ETC  212  1  863  807  902  1  896  ,37  95,25 
1  1 
97  JOUETS ,i!EUX ,DIVERTISSENDœS ,SPORTS  496  1  827  671  838  1  758  ,36  95,61 
1  1 
98  OU'"IRAGES  DIVERS  403  -1  441  686  763  1  762  ,31  95.92 
1  t 
68  OlNRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  342  1  538  594  651  1  868  ,30  96,22 
1  1 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  568  1  485  684  570  1  600  .29  96,51 
1  1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETENENT  EN  TISSUS  367  1  272  601  661  1  944  ,29  96,80 
1  1 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  588  1  479  685  336  1  691  ,28  97,08 
+-----------~----~~~---~----------~~---~-----·-----------~~---~-----~+-----~-----+-----------+---~---·~--+-~···--~·-·+--~-----~--+---~~~---+----~----+ 
- 3.125  -+----~-------~------------~---·~--------~---------~~~--~---~~-~~------------~~-~-------------------------~-~---~-------~-------------~---------------+ 





+------------------------------------~-----------------------------~-t-~~-·--~-----~·~---~----------------------------------------~---------+---------+  t'ALEUR  SN  1.000 E.C.U.  IMOIBNNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+--·--- --·  ·-+~/-:~  PROD .1  •/•  t 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  ·.'roTAL  1  CfMULE  1 
+------------------------·-------------------------------------------+-----------+-----------+-----------~-----------+-----------+---------+---------+ 
92  INSTR .MUSIQUE; EN  REG ISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  129 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  421 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR.ALIMENT.;ALIMENTS  POUR  ANIM.  431 
~  NEUBLES;l«JBILIER  MEDICO-CHIRURJICAL;LITERIE  ET  SDIIL  222 
AUTRES  PRODUITS  3  288 
RJTAL  139  887 
1 




3  406 























3  861 
192  748 
1  1 
1  072  1  811  ,24  97.32  1 
1  1 
481  1  393  .21  97,53  1 
1  1 
227  1  316  .20  97,73  1 
1  1 
454  1  873  ,20  97.93  1 
1  1 
5  390  1  4  423  2. 07  100  1 
1  1 
233  785  1  271  438  100  1 
1  1 
1  1 
1  1 
:1  1 
1  1  ,, 
1 
Il  1 
'1  1 
il  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  r 
'f  1  1 
4  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1'  1  1 
1  1  1 
1  '  1  1 
+  ....... - .....  ,.-----~--------- ...... ----------~-------··._,.  ____  ._ ________  ~----..... -. .. --.. .-... --·+----...... -..... ~-+~  .....  ~-.....  ~  ... -.• --..  --..  --...---+-~~--,!11!..---...  --+~~·----..--·+--~--.. --.....  +~---------,-+ 
- a.1zs  -
'  ....  ' 
'•  'J• +-------------------------------------------------------------------------------~----------------------------~------------------------,-------------+  1  .  .  ,.  1 
1  EXPJRTATIONS  C .E .E.  VERS  MAURITANIE  ·  ,  1 
1  ·,  1 
+-~-------------------------------~-----------------------~-~····----~---~~~~-------------------------------~------------------·-+-------··~---------~ 
t'ALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-------·---+-----------~~/o PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  t  ~TAL  1  CnMvtE  f 
+-----------------------------~------~~~--*-----·~--~#·--------------+-----------+-----------~-----------+----~·--~--~~----------~---~-----+-~~------~ 
CTCI A  1  CHIFFRE 
-------------·----
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  91  459  65  082  81  020  78  615  80  988  39,17  39,17 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VNANTS  44  970  64  059  73  261  50  495  40  990  27  66,17 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  28  427  29  568  39  934  44  065  26  883  16,66  82.83 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  9  082  11  030  11  063  9  029  12  129  5,16  87.99 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  2  775  10  727  16  390  8  164  8  247  4.57  92.56 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  6  009  7  661  7  082  11  893  6  918  a. 90  96.46 
1 
4  HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VFnET.  t- 1  638  2  058  2  818  3  835  5  430  1,56  98,02 
1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CWI  1  947  1  809  1  442  6  344  1  670  1. 20  99,22 
1 
1  IKJISSONS  ET  TABAC  1  558  792  1  498  570  818  ,42  99,64 
1 
2  MAT .BR  tRES NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  285  495  975  907  1  023  .36  100 
1 
+--~-~----------------~-~~----~~~-~~~~-~-----~-~--·-~------~-------~-+---·-----~-+-----------+-----------.~-·----·-~--+-~----·----+~~--~---~+---------+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
84  CHAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MFXJANIQUES  41  079  30  475  31  233  28  423  33  997  16.30  16.30 
4  PROD .LAITIERS; OEUPS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  11  999  28  358  22  165  13  028  13  554  a. 79  25.09 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  13  921  16  230  21  044  16  625  20  520  s. 71  33.80 
85  MACHINES .APPAREILS ELEC'.fRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  16  428  11  220  16  273  9  296  10  30~  s. 27  40,07 
10  CEREALES  10  069  18  130  22  175  9  388  1  634  6,06  46,13 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  10  905  8  278  10  652  19  717  5  670  5,45  51.58 
2?  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  2  766  10  716  16  354  8  008  8  116  4.53  56,11 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES; GLU'l'EN;INULINE  9  295  7  460  11  250  10  242  6  196  4.38  60.49 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  6  834  4  616  6  035  11  725  11  065  3,97  64.46 
+--------~-----~---~------------------~---~------~-------------------~--~------~-+----~---~--·-~---------+-----~~----+--~---·----~---------+---------+ 
. - 3.127  -+·---------~----~·-·-~~~-----~-~---~---------------------------------------------~~-·-·-------~--------~---~-~-----~--~~-~~~---~----------------------+ 
EXIORTATIONS  C .E  .E. VERS  MAURITANIE 
(SUITE) 
+---~~-------------------------------------·-------------------------~-·---------------------------------------------------------+---------~---------+  t'.1LEVR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+ -----------1------------+--------- --+ ----·• • ·----l-l)  /l)  P..'tOD. 1  Q/o  1 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  IDTAL  1  CCMULE  1 
+-----------------------------·----,------~~-~·-,-·~·~·-·----------~--·-----------+-----------+-----------+-------~~--+~---~------+---------+---------} 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  2  165  412  5  668  15  678  10  999  3,44  67' 90 
86  l'EHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  2  668  6  342  6  203  7  059  3  494  2,54  70,44 
30  PRODUITS  PBARNACEllfiQUES  5  200  5  778  4  535  3  563  5  249  2,40  72,84 
40  CAOllfCIKJUC  NA'l'UREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOTJrCH  5  919  4  222  4  710  3  953  4  594  2,31  75,15 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  1  542  3  488  6  104  5  640  3  006  1.  95  77,10 
88  NAVIGATION  AERIENNE  14  735  137  254  1  160  1  388  1,74  78,84 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFCETALES) ;  1  662  2  117  2  823  3  970  5  602  1,60  80,44 
25  SEL;SJUFRE;'l'ERRES  ET  PIERRES;PLATRES,CHAUX  ET CIMENTS  268  3  367  4  055  3  276  4  908  1,57  82,01 
55  C'O'JYJN  4  344  3  520  3  592  2  386  1  971  1, 56  83,57 
90  INSTR .OPriQUE J'HOID ,CINE .MESURE ,VERIF. ,PRECISION  2  767  1  426  1  962  6  431  2  234  1,46  85,03 
21  PREPARATIONS  ALINEN'l'AIRES  DIVERSES  631  1  271  6  925  1  361  3  668  1,37  86,40 
39  NAPIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  624  2  668  2  719  2  268  2  982  1. 21  87,61 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANPBS  POTAG. ,FRUITS ,AUTRES  PLAN'l'  4  221  1  531  1  914  917  1  329  1  ,98  88,59 
1 
99  OBJEf'S  D'ARTS ,DE  COLLECTION  E'r  D'ANTIQUITE  306  1  100  914  5  666  1  809  1  ,87  89,46 
1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  1  001  1  796  2  571  1  688  1  615  1  ,86  go·. 32 
1 
94  MEUBLES;I«}BILIER  Ml!.DICO-CHIRURGICAL;LI'.rERIE  ET  SIJIIL  508  2  236  1  575  1  634  507  1  ,64  90,96 
1  :! :: 
82  OUl'ILLAGE;AR'l' .DE  COllfELLEBIE  ET  COWER!'S  DE  TABLE;  738  1  406  1  372  1  525  924  1  ,59  91,55 
1 
83  OlNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  C'OMMUNS  1  107  1  063  1  447  1  333  1  007  1  ,59  92,14 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  787  980  852  1  042  1  487  1  .51  92,65 
1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DB  CEREALES .FARINES ,AMIDONS ,FECULES  552  921  1  860  617  553  1  ,44  93,09 
1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSf'RIBS CHIMIQUES  648  631  617  866  1  233  1  ,39  93,48 
1 
31  EliCBAIS  424  832  1  152  656  789  1  .38  93,86 
+-----~~~~~-~~~·-----~~-~~~-------~-~--·-------~~~~~-~~-----~--~--~~--+-~---~~-~~-+~·~-·---·--+-----------+-----~-----+----~-·--~.~~-···*--~-+~-~-à·-~•+· 
, .. 
- 3-128  - ·,  .... --. +------------------------------·---------···--··--··--·-- ·-------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXRJRTATIONS  C .E .E. VERS  MAURITANIE 
(SUITE) 
+--------------····--·-------------------------------------------------r------------------------.--.--. -... ·----. ·---. ·-·-----------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+------·--- ·+., /.,  PliOD. 1  of.,  1 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  .7t'TAL  1  ClMULE  1 
+-------------------------------------------------------·· ·-··-·---·-+-----····· ~---- ···----+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
1 
69  PRODUITS  CERAl.fiQUES  1  655  776  865  1  234  261  • 37  94. 23 
1' 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  1  12 8  41  102  2  174  1  33 9  • 37  94, 60 
1 
0  PRODUTTS  NON  DENOMMES  1  623  709  455  661  861  .33  94,93 
1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  t  511  197  1  434  389  115  ,26  95,19 
22  BOISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES 
28  PROD .CBIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN. 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE 
29  PRODUTTS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
34  SAVONS .PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS 
68  OlNRAGES  EN  PIEBRES .PLATRE .CIMENT .AMIANTE .MICA .ETC. 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAUX; TANINS  ET  LEURS  DERIVE 
33  HUILES  ÈSSENTIELLES  ET  RESINOIDES:PROD.COEN.ETIQUES 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES ANALOGUES+  PARTIES 
24  TABACS 
63  FRIPERIE,  DRILLES  ET  CHIFFONS 
37  PRQD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CiliEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES  PRODUITS 
TOTAL 
369  628 
361  579 
383  385 
74  110 
292  269 
253  277 
250  242 
349  388 
255  389 
137  205 
239  197 
113  168 
401  539 
3  629  4  402 
186  135  193  228 
525  408  558  ,25  95,44 
671  358  503  ,24  95,68 
741  568  301  ,23  95.91 
762  544  659  .21  96,12 
425  553  570  .21  96,33 
347  876  348  .21  96.54 
470  498  613  .20  96,74 
447  345  492  .20  96.94 
342  653  360  ,20  97,14 
649  486  502  ,20  97.34 
1  033  195  285  .19  97,53 
443  512  524  .17  97.70 
185  126  473  .17  97,87 
4  575  4  163  4  882  2.13  100 
235  476  213  883  185  049  100 
+--------------~~-----------~------------~·---------------~----------+------·-~--+--·---~-~--+~----------+-------~---+-~-----~---~-------~-+~--------+ 
- 3.129  -+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
EXKJRT.1TIONS  C .E .E. VERS  MOZAMBIQUE 
+-----~---------------------~---~--------~--·-----~·-----------------+-----~--------------~~-------------~-----------------------~---------+---------+  V.4LEUR  EN  1. 000  E .C .p.  !MOYENNE  1983·1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+--·---------+------·----+•1•  PROD.I  •1•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~~E 1 
+-------------------~----·-·----~~~------------------------------~----+--4--------+-----------+-----------·~---------·~----····,·~-+--~·-----+-------~-+ 
C'l'C I  A  1  CHIFFRE 
---------------~  .... 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  111  473  68  600  66  743  73  878  107  240  42.18  42.18 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  42  628  48  321  49  434  25  690  42  736  20.58  62.76 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  18  426  45  625  33  856  24  756  42  574  16.29  79.05 
1 
1  5  PROD.CRLMIQVES  ET  PROD.CONNEXES.N.D.A.  13  410  16  152  15  138  18  119  17  051  7.87  86.92 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  6  120  11  290  11  608  8  534  11  479  4.  8.3  91.75 
1 
9  ART .ET TR.ANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'JCI  5  306  11  361  4  161  4  353  5  060  2,98  94.73 
1  4  HUILES .GRAISSES n  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VlGET.  329  2  168  5  837  1  816  5  062  1. 50  96.23 
1 
2  MAT.BRUl'ES  NON  COMESTIBLES.CARBURANTS  NON  COMPRIS  2  898  2  709  3  773  2  285  2  588  1,40  9'7. 63 
3  OONBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  4  217  942  2  636  2  233  2  665  1.25  98.88 
1  WJISSONS  ET  TABAC  930  2  265  2  441  2  144  3  408  1.10  99.98 
+~~-----------~--~-~-------~--------~~-----~-·-~--------------~------+~----------+-----------+-----~-~-~~+~-~-------~+-----------+----~--~-+---------+ 
NDIEXE  A  2  CHIFFRES 
------------------- 84  CHAUDIERE$ •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  42  327  33  632  25  361  28  201  35  277  16.25  16.25 
87  VOITURES  Alll'OMOBILES ,TRAC'l'EURS .CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  38  157  18  085  24  022  27  829  34  997  14.11  30.36 
10  CEREALES  29  445  24  539  31  934  9  045  21  423  11.48  41.84 
85  MACHINES .APPAREILS ELEC'rRIQUES;  OBJE'l'S  USUELS  BLECTRON.  24  142  9  447  15  362  15  668  32  439  9.57  51.41 
73  FONTE •  l'ER  E'1'  ACIER  12  072  16  715  11  414  8  580  23  994  7,18  58.59 
4  PROD .LAITIERS:  OEUFS; NIEL  NA 'l'.:  PROD .CON EST .OR .ANIMALE  2  681  9  600  8  640  5  320  7  037  3. 28  61.87 
30  PRODUITS  PBAEIMACEU'.riQIIES  4  072  6  587  4  473  7  290  5  815  2.78  64.65 
·55  (X)  fON  284  9  668·  4  462  3  075  4  470  2.17  66.82 
0  PRODUITS  NON  DlJ!iOIIMES  4  987  8  864  2  024  3  003  2873  2.14  sa. 96 
+_._._,....,.  __________  _.. _ _. ________  ,.... ________  .. _.,... __  .._.._._.,. ... -a_._  _  _.._..,.-<_......,  .. ,....---..-.  ......  ~- ...  ,.+  ,._ ... .__..,._...,,..... ..  .-+_..-_,.__  ....  ._  ..  __  ...,...._..,  ....  _..,  ....  ._ ...  .__.--._... ..  ~  __  ,_...,f---•--....._,_.,.......__,..+.,....~-- ------~---..-.---•-..-+ 
- 3-1!0'  -+---~---------------~--~------~~~--------~-----~---~----------------------·-··-----~-~---~·~---------~---~--~-----~~~------------------------~-------+ 
EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  MO?AMBIQUE 
(SUITE) 
+------------------------------------------------------- ......  ·- '"'.,. ...... ,.~  .... ~-·--··~-·'  . ·-··-··----------------------------------------+---------+---------+  1  VALEUR  EN  1.000  E.C.U.  !M01ENNE  1983-1987  1  1 
1  PRODUITS  +-----------+-----------+ -----------+---------·-+---------- .  ~  .. ;~  J?  ..  l:fOJJ.  1  ofo  ·1 
1  1  1983  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+------------------------------------------- ... ----------.-.....  -.  ~--~-------+-----------+-----------+-----------~-----------+---------+--·-·····+ 
1 
1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  2  523  4  250  5  510  2  760  4  365  1, 91  ?0,8"7 
90  INSTR .OPI'IQUE ,PHO'IO ,CINE .MESURE ,VERIF. ,PRECISION  3  192  4  227  3  086  2  817  3  339  1,64  72,51 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VEGETALES);  332  2  246  5  918  1  859  5  133  1, 53  74,04 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  2  597  4  620  1  889  1  638  4  377  1,49  75,53 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  3  132  2  557  2  019  3  227  2  815  1,36  76,89 
40  CAOlll!ClKJUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOUTCH  2  481  1  695  3  301  3  102  3  068  1, 35  78,24 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  4  133  863  2  558  2  035  2  179  1,16  79,40 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  5  480  781  1  202  1  271  2  920  1,15  80,55 
82  Olll!ILLAGE;ART.DE  COllfELLE'RIE  ET  COTNERTS  DE  TABLE;  950  3  249  3  412  2  096  1  930  1,15  81,70 
22  BOISSONS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  910  2  243  2  326  2  085  3  382  1,08  82.78 
11  PROD .MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES; GLlll'EN; INULINE  2  547  3  559  370  1  691  1  777  ,98  83.76 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES ,MOLLUSQUES  580  976  3  439  1  210  1  868  .8o  84,56 
99  OBJETS  D' AR'l'S ,DE  COLLECTION  ET  D' ANTIQUI'l'E  313  1  573  2  140  1  501  2  184  ,76  85.32 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  904  5  254  237  140  963  • 74  86,06 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES ,AMIDONS .FECULES  917  1  260  952  2194  2  093  ,73  86,79 
48  PAPIERS  ET  CARTONS;OlNRAGES  EN  PA'l'E  DE  CELLULOSE.  ETC  511  1  003  1  437  1  710  2  169  ,67  87,46 
32  EX1BAITS  TANNANTS  ET  TINC'IORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  067  937  970  1  587  1  456  .59  88,05 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  156  1  500  2  421  1  064  733  .se  88,63 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  840  1  841  1  212  729  1  036  ,56  89,19 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  076  1  069  343  1  286  1  424  ,51  89.70 
64  CHAUSSURES.GUETRES  ET  ARTICLES ANALOGUES+  PARTIES  104  1  002  2  056  1  006  959  .51  90.21 
7  LEGliiES ,PLAN'l'ES ,RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  1  285  1  003  685  795  1  351  .50  90.71 
+---------------------------------------------------·----------------+-------~----~~----------+-----------+-----------+-----------+---------+------·-~+ 
- 3.131  -+•~---------~~--·--------------~-----------------------·-~------------·--·~---~  ·--~-~-~-~---~--~------~~~-~--~---------------~~---~~---~------------~+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E  o  VERS  MOZAMBIQUE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------+----·-----. ·-----------------------------------------------+---------·---------+ 
1  ~'lJLEUR  EN  1. 000  E .CoU.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------:---·--------+  .. ------- --·-:----------. ·+"/" P.:CiOD.j  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  caw~E 1 
+oooooooooooooooooooooooooooooo•-•oooooooooooooooooooooooooooooooo-oooooooo-----------------------------+--oooooooooooooooooo+oooooooooooooooo---+--·--------·-----------~--·•-•••-•••-••••••o•L--•••----+ 
28  PROD .CBIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN o  1  041  791  1  055  901  1  103  ,48  91,19 
62  AUTRES  ARTICLES CONFECTIONNES  EN  TISSUS  263  2  639  501  370  795  ,LI-S  91,64 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  1  273  293  196  2  584  102  ,44  92,08 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS ,PRE  PAR .POUR  LESSIVES ,ETC  204  692  604  665  1  886  ,40  92,48 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  328  1  118  1  399  655  360  ,38  92.86 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  984  1  003  621  364  803  ,37  93.23 
12  GRAINES  ET  FRUITS  OLEAGINEUX; GRAINES,  SEMENCES  ET  FRUIT  517  1  236  471  1  168  254  ,36  93,59 
61  VETEMFRTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  76  493  1  241  667  1  151  ,36  93,95 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFJ!tJNS  34  905  859  364  1  260  ,34  94.29 
94  MEUBLES;KJBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  976  593  463  446  800  .32  94,61 
4LI- lKJIS ,CHARBON  DE  BOIS  E1'  OlNBAGES  EN  BOIS  191  570  672  370  1  235  .30  94.91 
76  ALlN.INIUM  153  580  324  538  1  375  .29  95,20 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES  359  512  668  652  580  • 27  95,47 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR.ALIMENT.;A'GIMENTS  POUR  ANIM.  782  753  147  680  360  ,27  95.74 
25  SEL;SJUFRE; TERRES  ET  PIERRES;PLATRES .CHAUX  ET  CIMENTS  142  119  1  505  582  337  ,26  96 
60  BJNNE'FERIE  103  1  349  363  163  633  ,26  96,26 
33  HUILES  ESSENTIEL'GES  ET  RESINOIDES;PROD.COStiET:IQUES  481  597  542  413  551  ,25  96.51 
74  CUIVRE  361  597  1  289  134  195  .25  96.76 
98  OUVRAGES  DIVERS  303  701  776  331  303  ,24  97 
68  OWRAGES  Kil  PIERRES .PLATRE ,CIRENT .A/liANTE .HICA _E'J.'(J.  196  1  216  274  333  268  .23  97.23 
69  PRODUITS  CERAMI{IJBS  272  462  217  772  516  .22  97,45 
91  HORLOGERIE  23  280  1  264  1+73  142  .22  97.67 
+.....,,. __  ..,. __________ .. _,._  ... --------------------------..... ______  .._ ... ..,._ ...... - ..... - ..............  ..-e.  .....  _____  ......,..+ ____  .,  _______ _._+--------:.- .... --!----- .  ~- ......... +-----------+----- -----.... ---+·-,.-- .... - ... + 
- 3.132  .... ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------·---·------+  1  1 
1  EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  MOZAMBIQUE  1 
1  (SUITE)  1 
+-------------------·---------------------·~ ·~---~-------------~------+-----------------------------------------~-------·----·--- ~+--·····--~--·~-----+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMO!ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +--·---·----+-------·-- ·~+-~-~--·-·--+-------- -~-+-----------+o/o PROD.J  0 / 0  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  J  1987  1  TOTAL  1  C~v.&E 1 
+----------------~··~--~------------------------------~--~------------t-----------+-------~·~·+----~-~~--~+-·--·-~~-·  ·+-·~--------+---------+---------+ 
31  ENGRAIS 

















2  186 
205  732 
1  1  1 
103  1  798  1  724  1  98  ~20 
1  1 
6  914  4  116  1  3  543  1  4  845  2.13 
1  1 
209  361  195  540  1  163  706  1  239  798  100 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
l  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  f 
1  f 
1  1 
1  ~ 
1  1 
1  1 
1  1 











































97 ~ 87 
100 
+-------------------~------~~~-~~~~------~-------------------~-------+----~------+---~-------+-------~-~-+----·~--- -+----------~-+--------~+---------+ 
- 3.133  -EXPORTATIONS  C .E .E. VERS  NIGER 
·-------------------------------------------------------~------------+----------·-··------····-----------··. ···------------------·---------·---------·  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------•-----------+-----------+-----------+-----------~of~ PROD.I  ofo  J 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  WTAL  1  CTMULE  1  +---------------·------- ..  ., -.------------ ____ ._ ____ -.  --------...... -... -,..  ~ -~ ....  ~~ ..................... -----------+---- .... ------+-----------+----------- ..... ------ ... --+  ________  ,_ .... 
CTC I  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  47  987  63  670  84  578  58  717  56  957  34,65  34,65 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  53  797  30  385  34  297  32  619  31  598  20,29  54,94 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  15  883  27  080  56  677  27  241  17  083  15,99  70,93 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  15  187  18  565  20  999  19  024  18  585  10,26  81,19 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  11  284  13  269  11  880  14  347  11  396  6, 91  88,10 
2  MAT .BRlll'ES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  7  527  9  581  7  397  6  862  3  948  3, 92  92.02 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS DANS  C'ICI  6  057  11  733  3  388  4  644  4  012  3, 31  95,33 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  6  323  4  214  7  062  5  270  3  313  2, 91  98, 21.1-
1  lXJISSONS  ET  TABAC  2  320  3  255  2  091  2  268  2  323  1,36  99,60 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D' ORIG .ANINALE  OU  V  BlET.  1  368  1  577  301  138  186  ,40  100 
1 
NIMEXE  A  2 CHIFFRES  1 
--·-------·P~·--~-~  1 
84  CHAUDIERE$ • MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  24  093  31  409  32  063  28  322  1  32  610  16,50  16,50 
1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  .TERR.  13  451  12  398  15  751  15  463  1  13  062  7,79  24.29 
1 
55  W1XJN  26  261  6  970  4  875  6  931  1  10  162  S,13  30.42 
1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  9  991  12  151  11  646  11  076  1  10  245  -6,12  36,54 
1 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  10  711  8  363  11  893  11  439  1  7  747  5,57  42,11 
1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  1  566  4  769  9044  15  953  1  -6  911  4,25  46,36  l  1 
88  NAVIGA'l'ION  AERIENNE  23  6  890  24  165  3  117  1  209  3,82  50,18  1 
1  1  1  10  CEREALES  551  3  721  26  356  .383  1  524  3,50  53.68 
'  1  l 
1  25  SEL; IDlJFRE; TERRES  ET  PIERRES; PLATRES ,CHAUX  ET CINEN'l'S  7  718  8  590  6  605  5  071  1  3  229  3,47  57.15 
-1 
+~~-~---... ~~-... -... ------~-~··-~-.. ,. .....  ~  ..  -.-_-~~  ....  -----·~-..  ·-------~-.  --.---·-+·-----.. -~---+--------·~-.---,..+----·--- .. -·+-- .... ~. _  .......... ,..  ')1!'~+111·-.._,-.,..  ........ +~  .......  ---+-~----··,.......,_+  ~· 





EXIORTATIONS  C .E .E.  VERS  NIGER 
(SUITE) 
.... ··- • .,.. !· 
+-------------- ·~ ..... ·- ·---·----------------------------------------7--------------------. ".-. ·- .... , ...  ~.  .  ·- ... ·- ... ---------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987 
PRODUITS  +----------- ... ---···-.....  -~-- ·-··------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  ofo 
























PRODUITS  PHARMACEUTIQU~S 
COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  f!:'f  P7 rJD .DI8'fiLL. 
PROD .LAITIERS; OEUFS; MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE 
CAOUTCHOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOUTCH 
INSTR .OPTIQUE ,PHOTO ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION 
MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CEDL 
PRODUITS  NON  DENOMMES 
PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES 
PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES 
OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE 
PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC 
PROD .MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES; GLUTEN; INULINE 
PROD .CHIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN. 
OllfiLLAGE;ART.DE  COlJI'ELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE; 
ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES 
BOISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES 
PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  PO'IAG. ,FRUITS ,AUTRES  PLANT 
POUDRES  ET  EXPLOSIFS;ART .PYROTECHNIQUES;ALLlMETTES 
EX'IRAITS  TANNANTS  ET  TINCWRIAUX; TANINS  ET  LEURS  DERIVE 
OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS 
PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSOI$ .CRUSTACES ,MOLLUSQUES 
-- MEUBLES;MOBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL; LITERIE  ET  SIM  IL 
4  753  7  072 
6  318  4  199 
3  980  6  102 
3  293  4  744 
3  366  3  697 
3  302  3  603 
2  878  8  262 
4  276  4  449 
2  121  2  477 
3  132  3  719 
2  743  2  515 
2  874  4  040 
1  909  2  330 
2  021  1  487 
1  562  1  665 
1  307  1  872 
815  1  724 
1  069  1  136 
764  1  082 
1  629  949 
393  434 
880  1  410 
6  568  6  225  5  993  3,40  60,55 
7  024  5  204  3  295  63,44 
6  863  3  169  3  744  2,65  66,09 
5  461  3  808  4  146  2,38  68,47 
4  555  4  230  4  298  2,24  70,71 
4  101  5  481  2  968  2,16  72,87 
2  263  2  078  1  013  1,83  74,70 
4  330  2  016  1  306  1,82  76,52 
2  568  2  944  4  651  1,64  78,16 
1  061  3  737  2  959  1,62  79,78 
3  465  2  655  2  940  1, 59  81,37 
4  525  1  266  261  1,44  82 t  81 
3  922  1  792  1  470  1,27  84,08 
1  939  1  827  1  972  1,03  85,11 
1  524  1  960  1  832  , 95  86,06 
1  676  1  370  1  465  ,85  86,91 
1  743  2  103  801  , 80  87.71 
1  055  2  130  1  021  ,71  88,42 
1  475  1  366  1  303  ,67  89,09 
1  070  1  142  1  033  ,65  89,74 
1  768  659  2  139  ,60  90,34 
823  944  882  ,55  90,89 
+--------------------------------------------------------------------+-----------~---··-·  ·---+-----------+-----------+-----------+---------~---------+ 
- 3.135  -+---~~------~----~------~-------~--~--------------~------·--·-·~-·~- ·-~~---~---·--------------------------------------------------------------------+ 
EXlORTATIONS  C .E .E.  VERS  NIGER 
(SUITE) 
+~----------------~---------------~---·---·-~--------------a----~---·+-·•--•--,•----~-~----~---·----------------------------------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~OlrNNF 1983•1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------~~~~ ~~OD.I  o/o  1 
1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1  +----------------------------------------- ·- -~- ·-· 
-· ••  4  ..... •• ·-- ..  . .  --~~-~-----------+~----------+-----------+-----------4---------+-------4-+ 
1 
24  TABACS  1  105  1  475  1  461  956  927  ,55  91,44 
1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMlDONS .FECULES  698  1  102  1  1  033  884  505  .47  91,91 
1 
70  VERRE  ET  OWBAGES  EN  VERRE  877  945  1  780  607  631  ,43  92,34 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  911  371  1  718  920  849  .42  92.76 
1 
15  GRAISSES  ET  HUI"CES  (ANIMALES  ET  VFIJETALES) ;  1  388  1  639  1  352  155  222  .42  93,18 
1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  562  621  1  722  485  1  178  ,40  93.58 
1 
61  VETFNENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  911  1  041  1  754  452  346  ,39  93.97 
1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES; PROD .COENETIQUES  1  094  991  1  344  524  426  ,38  94,35 
1 
76  ALliiiNilM  1  157  750.  360  465  635  .37  94.72 
1 
34  SAVONS ,PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS  ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  749  716  533  580  410  1  ,33  95,05 
1 
31  ENGRAIS  384  551  972  330  452  1  ,30  95,35 
1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  360  490  616  742  420  1  .29  95,64 
1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGŒ'S +  PARTIES  762  526  403  400  443  1  ,28  95,92 
1 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  426  452  605  417  619  1  .28  96,20 
1 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT .AMIANTE ,MICA ,ETC.  509  378  607  676  '285  1  .27  96,47 
i  1 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS ,PELT.KJIJES ,TISSUS BOT.KJLES •  1  197  602  28rJ  117  61  1  .25  96,72 
1 
71  PERLES  FINES •  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES, METAUX  PREC  123  79  858  987  163  1  .25  96.97 
1 
37  PROD; PlJO'IOORAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  368  338  426  410  534  1  .23  97,20 
t 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  325  360  1  467  354  189  1  .19  97,39 
1  1 
60  BONNETERIE  252  330  1  489  195  257  1  .17  97.56 
1  1 
13  CO/riMES ,RESINES ,SUCS  EXTRAITS  VFnETAUX  321  268  1  360  180  375  1  .17  9'/, 73 
j  1  1 
47  NATIERES  88RV  ANr A  LA  FABRICATION  DU  PAPIER  11  5  t  2  1  424  21  1  ,16  97,89  1 
+----··~----~--~-~-~-~---~--~~----~-~----~---------~-------••••-~----~~~---------+--~-·------~+~~------~--+---------~-+------~~--~-~-~~~-4~-~+••A---·--~  ·j 
• 
- 3.136  -+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+  1  1 
1  EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  NIGER  1 




1  ' 
PRODUITS 
V.1LEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
+-----------+-----------+-----------+---------•  ·+-----------+o /o  PROD. 1  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOPAL  1  CUMULE  1 
+--------------------------------------------------------------------+-----··----t-----------+-----------+-----------+--------- ·-+---------+---------+ 
1 
AUTRES  PRODUITS  3  471  5  015  4  298  1  2  954  3  205  2,11  100 
1 









































+--... ----------------------------------------------------------... -----------·· -- .. ---- -- ....  - . f· -----------+-----... -------+-----------+-----------+----------+ -------- -+ 
- 3.137  -+--,_~,._,..,.  __________  _... ________________________________  ... ________  .. __  ------------~ ....  A  41'  •  ...  o  .... _...,.  ...., __ , 
~. ·--. ·--------------------------------------~-----------+ 
EXI()RTATIONS  C.E.E.  VERS  NIGERIA 
+---------------------------·------------------------·---------~----~}-·-·--,.-.--------------------.------------------------·--·---~---------+----··--··+ 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODliiTS  +-----------+-----------t------------+---------···+---------·-+o/-:~ PROD.!  o/o  1 
1  1983  1984  1985  1  1986  1987  1  IDTAL  1  CIMULE  1 
+-----------------------------------------~--·--··-·-----------------+-----------+-----------+-----------~-----------+-----------~---------+---·····-~ 
1 
C'l'CI  A  1  CHIFFRE  1 
---------------- . 1 
7  ~BINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  1  698  102  1  817  424  1  837  077  1  1  186  093  802  800  39,99  39,99 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  759  181  541  094  749  163  391  438  423  477  15,60  55,59 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  534  186  487  451  598  513  397  361  315  127  12,71  68,30 
9  ART.ET  TRANSAC.NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CJY}I  461  443  596  085  554  172  334  736  177  625  11,5'  79,87 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  690  266  397  068  386  653  27lf.  660  225  181  10.75  90,62 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  280  213  157  784  233  462  166  457  128  958  s. 27  95,89 
3  WMBUST .MINERAUX.  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  89  414  73  628  38  982  86  641  91  404  2,07  97.96 
2  NAT.BRllrES  NON  COMESTIBLES,CARBURANTS  NON  COMPRIS  47  16.4  51  156  51  248  20  674  4.6  356  1.18  99.14 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VFJJET.  55  019  15  300  8  153  6  743  2  905  .48  99.62 
1  IKJISSONS  ET  TABAC  22  107  7  601  12  201  12  140  17  014  ,39  100  ~ 
+---------.---~-,.-----------------·---------... -------------------- _...,..._ __ ·---+ ---- ... --- ..... ·---+----------.-.+------·----+-----------+ ------- ...... __ ..L._.._ _______  .,. ---------4 
1 
NIM13E  A  2  CHIFFRES  1 
------~-~---------- 1 
84  CBAUDIERES • MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  641  796  421  460  722  566  1  563  760  440  426  15.20  15,20 
1 
87  VOITURES  A1J'l'OMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  612  860  679  098  634  452  1  354  944  164  845  13,32  28,52 
1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  431  297  522  084  462  365  1  260  319  142  077  9,90  38,42 
1 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  308  546  226  226  363  639  1  176  571  207  926  6,99  45,41 
1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES:  OBel ETS  USUELS  ELECTRON.  367  638  236  238  293  417  1  200  248  136  473  6,72  52,13 
1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  28  537  461  697  153  813  1  27  405  33  494  3,84  55.97 
1 
39  IIA'riEBBS  PLASTIQII88  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  165  619  153  794  159  939  1  103  306  66  632  3,54  59,51 
1 
17  SUCRES  BT  SUCRERIES  287  200  132  441  45  577  1  87  867  60  354  3.,.34  62.85 
1 
30  PRODlJI'.rS  PBARJIACEUTIQIJES  122  412  88  212  116  705  1  90  564  55  099  2, 58  65.43  1- +-----...... ---------------...... -----.. -----·---------,.  ... - ... ---·----..  ~-------.------ .... --+-----····-·· ·-+----- ........ - ... ---+-.... ·------.--... +---..---~--...... -+--------.,..-+----------..-+--------------+  ~~- .......  ., 
- a-.13'8  -+------------------------------------------·-··--··---------------------------------------------------------------------------------------------------+  1  1 
1  EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  NIGERIA  1 
1  (SUITE)  1 
+---------------------------------------------------------------···-·+-- ·------····--~-------------------------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJ.KNNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------t-'!)/'!)  PltOD.l  o/o  1 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  TO!'AL  1  OUt/ULE  1  +-------------------- .... .--- -+· ....  :S ·- ·-~------ ·-----------_._ __ --- .. ~- •• --.----·----·· ......... _._.A..--- .. -.  . - ....... --+---... -----.. --+---------.---+-.. ------- --+ ----·- .. - ...  f----------+ 
1 
90  INSTR .OPI'IQUTil.PHOTJ .CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  103  877  59  750  89  288  73  732  1  53  364  2, 07  67.50 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINEf!ALES  ET  PROD .DISTILL.  89  568  74  288  37  870  86  130  1  90  613  2. 06  69,56 
1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  78  132  43  813  131  228  29  479  1  37  393  1. 74  71,.30 
t 
4  PROD .LAITIERS; OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  128  165  72  608  43  326  29  463  1  41  918  1.  72  73,02 
1 
25  SEL;f:DUFRE;TERRES  ET  PIERRES; PLATRES ,.CHAUX  ET  CIMENTS  96  847  82  481  58  190  31  880  1  ~4 814  1,. 71  74.73 
1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS;OWRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,.  ETC  66  654  62  670  92  755  .q.2  564  1  46  942  1,. 70  76.43 
1 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  OOLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  28  722  73  108  89  982  74  072  1  35  087  1,64  78,.07 
1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  46  476  55  367  69  143  55  783  1  45  512  1.48  79.55 
1 
3  POISSONS •  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  75  424  36  787  57  041  42  934  1  45  103  1,40  so. 95 
1 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLlffEN;INULINE  56  565  66  037  62  334  42  612  1  22  651  1,36  82.31 
1 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  60  500- 40  213  59  492  39  651  t  41  367  1.31  83,62 
1 
40  CAOllrCBOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  PAOTICE  POUR  CAOlROH  51  418  32  353  59  010  36  81~ 1  42  590  1. 21  84.83 
1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  43  567  44  638  52  696  36  255  1  41  085  1,.19  86,02 
1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  E'l'  RESINOIDES; PROD .COENETIQUES  39  064  32  554  42  041  28  426  1  26  485  .9:2  86, 9&f. 
1 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES; OOMFOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  30  388  34  304  45  443  33  150  1  17  381  .es  87,.82 
1 
76  ALlMINIUM  45  602  41  294  30  430  12  655  1  13  811  • 78  88.60 
1 
83  OlNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  OONMUNS  39  731  23  133  30  113  23  944  1  20  408  .75  89.35 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  30  432  15  036  33  604  22  219  1  10  239  ,61  89.96 
1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  33  559  6  332  20  029  26  148  1  17  992  • 57  90,53 
1 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  32  958  20  062  23  069  13  651  1  10  878  .55  91,08 
1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFEETALES) ;  58  467  18  017  11  612  7  430  1  4  717  .55  91,63 
1 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .'.!ENSI-ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  19  174  17  344  19  208  14  387  l  23  ·615  • 51  92 .1~ 
+----------------------~---------------------------------------------+------· ··- +-------~---+--····---~-+-----------·-----------·---------·---------+ 
- 3.139  -.-' 
+-~--------------------------------~-~~~-~~~-~~·~~--~--~------------·------------~----·-~~---·-------~----------------~·~--
'~-.. ·-----+ 
EX1QRTATIONS  C .E  .E. VERS  NIGERIA 
(SUI1'E) 
·--------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------·--·---·-·+---------·---------·  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  ~OJENNE 1983-1987  1 
PRODUITS  +·----------+-----------•-----------•-----------•-----------+o/o  PROD.f  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  WTAL  1  CliiULE  1 
+--------------------------~-·-·~··~w·-~~-~-~•••~---••-------------·--t-----------+~--··-~~··~+-~-••••~~--+--~-----~--+-~-~~------+~-~------+------•••+ 
94  MEUBLES;WJBILIER  MFJJICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  28  097  20  775  20  712  11  447  8  838  .49  92,63 
82  Olll'ILLAGE;ART .DE  COUJ'ELLERIE  ET  COlNERTS  DE  TABLE;  21  650  11  709  19  771  16  336  19  776  ,49  93,12 
37  PROD; PHO.nJGRAPHIQUES  ET  CINIJNATOGRAPBIQUES  25  745  15  840  19  370  12  864  14  392  ,48  93,60 
31  ENGRAIS  15  144  22  309  35  390  1  952  736  ,41  94,01 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT .AMIANTE .MICA ,ETC.  23  912  19  144  14  923  9  274  8  247  .41  94.42 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  26  474  12  717  15  659  11  473  9  014  .41  9~. 83 
. 1 
22  IKJISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  1  21  761  7  442  12  397  12  173  15  514  ,38  95,21 
1 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR .ALINENT. ;ALIJIENTS  FOUR  ANIM.  1  13  782  13  629  13  957  12  484  6  181  .33  95,54 
1  1 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  1  12  324  12  629  11  878  1  5  705  9  993  .29  95,83 
1  1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  1  10  965  9  951  17  481  1  7  145  6  927  ,29  96,12 
1  1 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS ET  OUVRAGES  EN  BOIS  1  22  638  9  144  1  6  229  1  4  565  3  309  .25  96,37 
1  1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES .AM  !DONS J'ECULES  1  10  791  9  388  1  14  153  6  157  3  810  .24  96.61 
1  1 
79  ZINC  1  9  661  7  979  1  13  111  2  792  6  348  .2~  96,83 
1  1 
61  VETEM§'l'S  ET  ACCESEXJIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  1  12  201  6  664  1  8  984  4  716  5173  .21  97,04 
1  1 
74  CUIVRE  1  8  056  4  727  1  12  883  4  075  4  023  .18  97,22 
1  1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  PO'IAG. ,FRlii'IS  .A U'l'BES  PLANT  1  7  799  9  725  1  6  272  7  735  2  151  1  .18  97.40 
1  t  1 
71  PERLES  l'INES,  PIERRES  Gl111ES  ET  SIMILAIRES • NE'!'  A  f1X  PREC  1  18  510  3  570  1  4  029  3  000  2  223  l  ,17  97,57 
1  1  1  1 
35  MATIERES  ALBlNINOIDES; COLLES; EN UNES  1  7  132  5  574  1  7  763  1  4  524  5  947  1  ,17  97,74 
1  1  1  1 
55  coroN  1  6  949  4  077  1  6  445  1  6  486  6  781  1  i17  97,91 
1  1  1  1 
AU'l'RES  PRODUITS  1  112  251  64  042  1  97  721  J  63  302  49  927  1  2.09  100 
1  1  J  1 
10'l'AL  1 4  637  037  4  144  474  1 4  469  505  1 2  876  568  2  230  601  1 100 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
+_,_, ____________________  .,.._._ __ ._ _________  .., _______  ._ .............  ~-----·  ............  ~  .. -·-·+·-----·---· ---+·---·~--.. ··-+---------------+--------·- -···+·.;.._...;_,.;_ .. ..__...;;.+-.:.-;;. ....  .;..;.;-. • .-..;.;.._:, __  ~-.... 
- 3-1~0  -·----------------------------~--·-·-------------------~·- ·--J-- .. ·--- ·--------------------------------·----------------------------------------------+ 
EXPJRTATIONS  C .E .E.  VERS  NOlNELLE  GUINEE-PAPOUASIE 
+~~--------------~----------------------------~-~~------~-~-·~-~~-----+-------~--------------------------------------------~-------+---------+---------+ 
1  !':'.LEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +---·-------•-----------•-----------+------·--- -+-· ··· ·---·-·l-'/' PRO!). t  •/!)  l 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUM~E 1 
+-------------------~-·---------------------------~-~----~·-···-~~---~-~~--- ·~·---+~----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------~ 
1  1  1 
C'.IDI  A  1  CHIFFRE  1  1  1 
---------------- 1  1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  25  763  1  23  638  21  732  17  532  1  15  522  1  37.22  37.22 
1  1  1 
.  ·~  . 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  4  728  1  12  004  16  322  18  041  J  16  399  1  24.11  61.33 
1  1  1 
5  PROD.CHLMIQD8S  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  6  071  1  8  522  8  241  6  185  1  5  937  1  12,49  73,82 
1  •  f  1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  7  428  1  7  492  6  526  5  833  1  5  176  1  11,60  85,42 
1  1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  3  472  1  4  614  3  781  3  795  1  4  815  1  7.32  92,74 
1  1  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  474  1  2  153  2  067  1  999  1  2  485  1  3,64  96,38 
1  1  1 
1  WJISSONS  ET  TABAC  729  Î  728  1  396  1  745  1  1  182  l"  2.07  98,45 
1  1  1 
2  MA'l' .BRllrES NON  COMESTIBLES .CARBURANTS  NON  COMPRIS  657  1  733  766  889  1  606  1  1,30  99,75 
1  1  1 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  ViCE'.!.  77  1  87  98  73  1  22  1  ,13  99,88 
1  1  1 
3  COMBlBT.MINERAUX,  CUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  194  1  50  1  ~  2  1  21  1  .13  100 
1  1  1  1 ·- 1 
+------------~-----------~-~---~-~~-----~----------~---------~~------+---·------~+--·------~-+---~~~~~--·+-~-------~~+~~~~-------+~--~·-···+-~~~~---·+ 
1  1  1  t 
NIMEXE  A  2 CHIFFRES  1  1  1  1 
-~----------------- .1  1  1  1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  1  4  699  11  556  15  846  17  470  1  16  244  1  23.53  1  23.53 
1  1  1  1 
84  CBAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  1  12  542  9  879  12  023  9  493  1  7  824  1  18,51  1  42,04 
1  1  1  1 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  1  10  312  8  441  4  487  4  153  1  3  062  1  10,89  1  52,93 
1  1  1 
1 
87  VOITURES  AU'l'OMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  1  1  207  1  455  2  382  3  468  1  4  119  1  4, 52  57 ....  5 
1  1  1 
73  FONTE,  FER  ET  ACIER  1  4  037  2  433  1  322  1  860  1  2  044  1  4,18  61ltG3 
1  l  1 
90  INSTR .OP.fiQD8 .PHO'JV .CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  1  1  217  2  425  1  278  1  552  1  3  154  1  3.44  65,07 
1  1  1 
31  ENGRAIS  1  1  513  2  302  2  025  1  079  1  883  1  2. 79  67.86 
1  1  1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  1  141  1  549  1  2  152  829  1  929  1  2,36  70.22 
1  1  1  1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  1  1  016  1  617  1  1  231  1  341  1  1  365  1  2,35  72' 5'7 
+---------------~----~-----------------------~-----------------------+-------~--~+---~-~-- ·--+~·------~--+~---------~+~~~~-------+---~-----+---------+ 
...  3.141  ... +-------------~----~----~-----------·--------------~--------------------------------·----------------------------------------------------------------+ 
EXEORTATIONS  C .E .E. VERS  NOlNELLE  GUINEE-PAIOU4SIE 
(SUITE) 
+----------------------------------------·---~--------··------ ------+-----------------------------------------------------------·---------+---------+  1  1  VlJLEUR  EN  1. 000  E .C .U.  YtOirNNE  1983-1987  1  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+---·-- ··-··+-···----·--+-----------+•/• PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  Cf.NULE  1 
+-------------~-----~-~---------------~---------~---------------~----~-----------+-·---------+-----------4-----~---~-+-----------+---------+---------+ 
1  1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  1"185  2  739  1  2  017  90  17  1  2.16  74.73 
1  1 
40  CAOllfCHOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE.  FACTICE  EOYR  CAOU!CH  413  1  992  1  1  811  990  568  1  2,06  76.79 
1  1 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI-ACTIPS .PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC  1  021  1  088  1  1  185  1  257  1  106  1  2.02  78.81 
1  1 
22  BOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  686  619  1  1  227  1  699  1  174  1  1.93  80.74 
1  1 
82  Olll'ILLAGE:ART .DE  COU'l'ELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE:  747  1  265  1  1  213  789  798  1  1.72  82.46 
1  1 
30  PRODUITS  PHARMACETJ'.fiQUES  863  1  170  1  1  093  470  575  1  1,49  83.95 
1  1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS .CRUSTACES ,}IOLLUSQUES  270  974  1  409  820  1  384  1  1.38  as. 33 
1 
25  SEL; 8J  UPRE; TERRES  Ef PIERRES; PLATRES .CHAUX  ET  CIMENTS  585  614  1  693  874  423  1.14  86,47 
1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  510  1  112  1  800  261  431  1,11  87.58 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  AR'rS  GIIAPBIQUES  385  346  703  588  694  .97  88,55 
~8  PAPIERS  ET  CABmNS;OUVBAGES  EN  PATE  DE  fJELLULOSE.  ETC  ~!·· 
488  Jt.22  934  647  ,97  89.52 
1 
29  PRODUITS  CHDIItllES OICANIQUES  196  1  290  232  1  059  702  ,89  90,41 
l 
21  PREPARATIONS  ALIKDITAIRBS DIVERSES  466  t  432  650  562  360  .as  91,29 
1 
70  VERRE  8'1'  OlNRAGES  EN  VERRE  585  1  377  642  345  319  1  .81  92,10 
1  1 
28  PROD .CHIN .INOIGANIQUES: COMRJSES  INOIGANIQUES  OU  ORGAN.  341  1  438  282  1.'35  329  1  ,55  92,65 
1  ' 1 
99  o&ll!rS D'AR'l'S .DE  COLLICTION  B'l'  D'AR'1IQUITE  30  1  287  347  573  146  1  ,49  93,14 
1  '  69  PRODUITS  C81WIIQlmS  374  1  217  264  268  230  1  ,48  93,62 
1  1 
15  GRAISS!S  1:'1'  BUlLES  CANIIIALES  ET  VFJJE'l'ALES):  188  1  250  1  324  366  179  1  ,47  94,09 
1  1  1 
64  CHAUSSURES .GlBfRES ET  ARTICLES ANALOGUES +  PARTIES  289  1  266  1  394  195  39  1  .42  94,51 
1  1  1 
83  OWRAGBS  DIVlfRS D  METAUX  CONIIUNS  169  1  232  1  172  236  118  1  ,33  94,84 
1  1  1 
56  TEXTILES  SDtllE'IIQUES ET  AR~Il'ICIELS DISCONTINUS  334  1  229  1  190  64  81  1  ,32  95,16 
1  1  1 
97  .TOU8f8 ,IBVX  .D1VERTISSENBNTS ,.BPOR'l'S  323  1  185  1  150  135  87  1  ,31  -95.,47  +---------·--... ·----------~-----._,  .....  ., .......  ~---.. ---------------- ...... --·---·--- .... -- .....  -----.-~---- ·+ ---·----...,_  ..,. ... + -- .. ,..-- ...  .,., -· .....  .,.  ··+-- •  - .....  ..., .....  _._.+  .........  --• .r••+ ~  ..... .,.  ....  -~  ............. +  • 
...  3.1)1'2  -
'  ~.:  . ·,_  ' ' +-..---------------------.. -------.------------·----·------..,  .... _______ --·------ .. -....... --· ...  ~---------- .. --- ·------ ... -... ....  - ..  ·------~----.... ----------,. ............................. ------+ 
EXl:()RTATIONS  C .E .E.  VERS  NOUVELLE  GUINEE-PAPOUASIE 
(SUITE) 
+-----------------------------------------·- ... --------- .  - ...  ·- ...  ._  .....  ,. ·---- ... -- ~  ·-...  --. ·- ·---- .............. ._ --- ... ------------------------------------+---------+----------!-
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
fRODlJITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+~1~ PROD.I  ojo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  roTAL  1  C'(MUL'E  1 
+----------------------------------------- ---- ---~.  ~.-. ·-- .  "  --~- ~- .. -':· -----------+-----------+-----------+----------··+-------·-·-+---------+------ ~-- !-
17  SUCRES  ET  SUCRERIES 
98  OUVRAGES  DIVERS 
94  MEUBLES;KJBILIER  MFJJICO-CBIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COEMETIQUES 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC 
76  ALu.tlNIUM 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES:  VELOURS .PELUCHES ,TISSUS BOUCLES, 
92  INSTR .MUSIQUB;ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION; 
24  TABACS 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'.IrJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE 
59  . OUATES  ET  FEUl'RES .CORDAGES  E'1'  ARTICLES  DE  CORDAGE; 



























413  97  165 
318  35  209 
127  175  123 
111  161  169 
36  290  327 
232  92  92 
182  97  161 
39  36  67 
45  111  178 
149  141  76 
42  125  59 
1  032  1  388  1  382 
50  587  60  015  60  974 
1 
27  1  105  ,29  95.76 
1 
171  1  73  .29  96.05 
200  149  .28  96,33 
151  169  ,27  96.60 
51  40  .27  96.87 
127  61  .22  97,09 
44  42  ,19  97,28 
144  220  .18  97,46 
47  122  ,18  97,64  1 
1 
93  33  ,18  97.82  1 
1 
65  81  ,13  97.95  1 
l  1 
938  ,.  976  2,05  100  1 
t  1 
56  013  1  52  102  100  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
t  t  l 
1  l  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
J  1  1 
+-----------·-~·---------.. --..  ---------..---------------------------~-------+----... --------+-----------+---------.--+----------.-·------~-·--+---------+---------+ 
- 3.143  -
··-·.-:;  •' +----------------------------··------------------------------------------------------------------~-----------------·--·------------------------------+  1 
1  EXRJRTATIONS  C .E .E.  VERS  Ol.CANDA 
1 
+--------------------------------------------------------------------+-----------------------~------~----------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !M01ENN8  1983-1987  1 
PRODl!ITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+---- ... ·---~--+"/" P  ..  'lOD.I  ~1.,  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClNULE  1 
+----.--------··----·--------·--- _____ .. ---·-----.--- --- ...... -... '  ... ·-- ..... ------+-----------+-----..  -----+-----------~  ........... ------ ----+ ---------- -+--- ...  ------:..--- ....... --_  ..... 
C'ICI  A  1  CHIFFRE 
---------------- 7  lt!ACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  56  404  65  525  65  692  50  590  85  441  41,91  41.91 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'ICI  90  436  14  739  16  443  10  212  12  357  18,67  60,58 
6  ARTIC.MANUFACTURES  D'A.PRES  LA  MAT.PREMIERE  18  959  21  746  16  299  11  130  17  705  11,12  71.70 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  9  775  11  332  22  864  18  760  17  883  10,44  82,14 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,II.D .A •  12  424  11  172  10  786  15  359  15  821  8,49  90,63 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  11  317  10  567  9  338  10  680  11  510  6,92  97.55 
1  BJISSONS  ET  TABAC  2  663  2  195  1  ,.50  6,.0  867  1.  01  98.56 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VFCET.  957  731  885  1  344  598  t  58  99,14 
3  COMBUST.MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  2  777  394  412  158  173  ,51  99,65 
2  MAT .BRUTES  NON  COMlS!IBLES ,cARBURAll'l'S  NON  COMPRIS  356  408  485  349  1  153  ,36  100 
+----~-~~~-~~-----~------------~--------~--~·------------------------+-~------·--+-----------·-----------+~--~---·--·+-----------+---------+--~-~---··~ 
1  1 
NIMEXE  A  2 CBIYRES  1  1 
~------------~----- 1  1 
84  CIIAUDIERES,  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  27  501  25  670  25  144  22  233  1  30  751  17,01  17,01  1 
1  1 
0  PRODUITS  NON  DEIIOMIIES  90  146  11  527  9  010  4  363  1  4  239  15,45  32,46  1 
1  1 
87  VOITURES  AU'l!OIIOBILES ,mACTEUBS ,CYCLES  ET  AUfRES  TERR.  20  955  20  277  25  134  19  339  1  29  178  14,88  47,34  1 
1  1 
85  MJCBINES .APPAREILS ELECTRIQUES:  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  6  649  16  186  8  145  5  201  1  8  026  5,73  53.07  1 
1  1 
73  FONTE.  FER  E'1'  ACIER  8  972  11  736  ,.  202  2  674  1  4  234  4,12  57 t  19  1 
1  1 
30  PRODl!ITS  PHABJIACElll'IQUES  6  479  4  558  5  543  6  384  1  8  295  4,-05  61.24  1 
1  1 
4  PROD .LAITIERS;  OETJFS;IIIEL  RAT.: PROD .COMEST .OR .ANIMALE  9  003  6  587  5  69~  4  058  1  2  450  3,60  64,84  1 
1  1 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  355  3  161  7  585  5  84-0  1  8  134  3,25  68,09  1 
1  1 
49  AR'riCLBS  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  AR1.'S  GRAPHIQUES  991  3  518  10  536  7  557  1  1  799  3,16  71,25  1  +·---------·------------..... --... -·----.------------------------- ... ----,. ... -· .. ·---+----·--·----+---·--- ..... -.. ·+-,.. ....... 1  •  --- ·-+-·· ....  '  .,. ·- ...... .., ...  w. ............ _ ............  _,...... ___ ~+  .............  _.+ 
• a-.m  .. -+---------·----------... --.. ---·-- .... -- ......... ---·- .... -.~o  -~-..... ----____________  ,.. ______________  .,,.  ______________  ..,. _  _. __________ .. ~--.. ·--------..---......  - ...... ---------·-·---- ..... -- .........  - ............  ~ ·- !:-
EXIDRTATIONS  C .E .E. VERS  OlKJANDA 
(SUITE) 
+-------------------------------------·----- -------------------------+-----------------------------------····-·-------------------+-------··+----·-···+  1  !'AEEUR  EN  1. 000  E .C .U.  ~O!ENNE 1983-1987  1  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+------- -·- ... }  e /-::  !'ROJJ.I  ofo  1 
1983  1  1984  t  1985  1  1986  1  1987  1  70TAL  1  CTMULE  1 
+---------------------------------------------------·---~--------··-- -------~----+----.. ------+-----------+-----~-----+-----------~---------~----·---·+ 
1  1  1  1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  15  2  110  4  232  1  094  1  15  713  3  74.25  t 
1  1 
90  INSTR .OP.riQUE .PHO'DJ .CINE ,MESURE .VERIF .,PRECISION  3  510  2  227  4  798  4  640  1  6  749  2,84  77.09  1 
1  1 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  1  489  1  998  1  194  5  245  1  4  580  1,88  78,97  1 
1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  2  494  2  498  3  150  1  757  1  1  593  1,49  80.46  1 
1  1 
82  Olll'ILLAGE;ART .DE  COli!ELLERIE  ET  COW!<.'RTS  Db.  l'ABLE;  871  1  254  1  077  1  312  1  5  568  1,31  81,77  1 
1 
40  CAOllfClKJUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOUTCH  3  049  1  697  2  047  1  683  1  1  392  1,28  83, os 
1 
22  IKJISSONS 1 LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  2  645  2  155  1  446  627  1  849  1  84105 
1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  259  758  234  1  555  1  4  559  ,95  85 
1 
48  PAPIERS  ET  CAR'l'ONS;OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE 1 ETC  1  625  968  1  617  1  700  1  1  411  ,95  85,95 
1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  1  531  1  054  1  502  1  638  1  1  445  ,93  86,88 
1 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  657  629  2  026  2  610  1  806  ,87  87,75 
1  '·  64  CHAUSSURES ,GUETRES  8T  ARTIC~ES ANALOGUES+  PARTIES  1  229  1  232  1  007  1  019  1  1  728!  ,81  88.56 
1 
1 
76  ALlMINIUM  227  2  044  2  661  642  1  639  ,80  89,36 
1 
94  MEUBLES;MOBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL; LITERIE  ET  SIMIL  375  788  757  963  1  2  806  .74  90,10 
1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VEGETALES) ;  958  734  898  1  347  1  599  .59  90.69 
1 
83  01NRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  744  573  783  685  1  1  434  .ss  91,24 
l 
11  PROD .NINOTERIE;MAL T:ANIDONS  ET  FECULES: GLUfEN; INULINE  1  458  1  804  383  101  1  336  .53  91,77 
1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  68  266  74  3  257  1  255  ,51  92,28 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  2  766  389  347  153  1  169  ,50  92.78 
1 
10  CEREALES  55  170  2  189  339  1  1  036  ,49  93127 
1 
60  IKJNNETERIE  467  418  1  317  381  1  347  .38  93,65 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  118  772  389  523  1  1  024  ,37  94,02 
+-----~---------------------------------·-------------------··------ ... -·--+ --- ...  --·--+--····-·---+-----------+-----------+-----------·---------+---------+ 
- 3.145  -+-----------------------------------------------------------------------------------·-·---------· ·-·-··-·--------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  OŒANDA 
(SUITE) 
PRODUITS 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+"/"  !'ROD.t  of,  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TPTAL  1  CUWD.tE  1 
+---~--.. ---·---·--.---------------- --------··.-. ·------ .............. ---·-·--.-----+------------+------·----+  .. -----·-----+-----------+-------·- .... +--· ·--.... -- !--·-... -----+ 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  753  616  231  455  694  • 36  94.38 
32  EXmAITS TANNANTS  ET  TINCTORIAUX; TANINS  ET  LEURS  DERIVE  465  504  546  373  697  ,33  9'+, 71 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  925  649  307  327  375  ,33  95.04 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLA'l'RE ,CDIEN'f.AJIIAN'!E,NICA ,ETC.  72  477  1  525  127  326  .33  95.37 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COENETIQUES  450  854  464  332  284  .31  95,68 
37  PROD;PH01YJGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  324  607  483  285  666  .31  95,99 
98  OUVRAGES  DIVERS  489  438  474  616  347  ,31  96,30 
28  PROD .CBIM .INORGANIQUES; COMPOSKS  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  284  420  481  679  250  .27  96.57 
70  VERRE  E'1  OUVRAGES  EN  VERRE  573  415  366  356  279  ,26  96.83 
1  ANIMAUX  VIVANTS  119  17  87  233  1  500  .25  97.08 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS .CRUS'PACES .MOLLUSQUES  85  399  290  383  783  .25  97,33 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CBIFPONS  261  135  208  226  894  .22  97.55 
58  TAPIS  FJ'l'  TAPISSERIES;  VELOURS .PELWBES ,TISSVS BOWLES •  490  377  203  139  341  .20  97.75 
92  INSTR JIUSIQUE;ENREGISTR .SON .DIAGE  EN  TELEVISION:  120  189  676  258  168  .18  97,93 
AU'l'RBS  PRODUITS  2  970  2  913  3  148  3  347  3  617  2,07  100 
WTAL  206  048  138  768  14q.  610  119  056  163  365  100 
+-...,..~..-........  ,..,_ ..  ____  ~----·.-----------.. --.......... _ .• _ .,.._ ___  ,.. __ ...  ----~-------4a---..  ..,---+-------~----------·---_._.  ....... _  ........ +-----------+  .... ·------...-···+-· .  ..,,. ___ ..... ·-·- ... ----+ -- .. --.......... + +------------------------------------------------------------------------·-~·-----------~-----~·-~·--·~·---~~-·-·---~~--·----~----·----------~-~------+ 
EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  RWANDA 
+--------------------------------------------------------------------+----------------------·  -·-····-- ·-·-- ·-·-·--. ·------------·---------+---------+ 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUTTS  +-----------+-----------+-----------+----~------+-----------~o/o PROD.I  ofo  1 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  ~TAL  1  C~~E 1 
+--------------------------------------------------------------------~-----------~-----------~------···-·+-----------+-----------+---------+---------+ 
1  1 
CTCI A  1  CHIFFRE  1  1 
---------------- 1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  1  37  389  31  356  46  139  ~8 485  53  343  1  41,01  41,01 
1  1 
6  ARTIC.MANUPACTURES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  1  15  147  19  573  19  289  20  082  18  558  1  17,53  58,54 
1  1 
5  PROD.CBlMIQVES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  1  6  039  8  965  12  268  11  354  12  159  1  9,61  68,15 
1  1 
9  ART .ET 'l'RANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'ICI  1  22  371  15  296  1  129  2  679  5  606  1  8, 91  77,06 
1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  1  8  784  7  638  9  018  9  016  8  106 J  8, OS  85, 11 
1  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  6  440  11  566  10  487  6  193  3  845  1  7, 29  92,40 
1  l 
2  MAT .BRUl'ES  NO,N  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  3  204  3  24  7  3  325  3  094  2  293  1  2 • 87  95 • 27 
1  1 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  Vl!CE'l'.  1  2  397  3  622  3  064  2  055  1  469  1  2, 39  97,66 
1  1 
1  FKJISSONS  ET  TABAC  1  3  313  1  014  2  321  1  117  631  1  1. 59  99.25 
1  1  1 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  E'1'  PROD .CONNEXES  1  781  891  640  978  1  634  1  •  74  99. 99 
1  .1  1 
+~---~----------------~-~-~-·-~·~-----------~~------------~-----~~---+-~-------~-+-~-~----~--+~--------~-+--·--------+---~--~----+---------~------~--+  1  1 
NlMEXE  A  2 CHIFFRES  1  1 
------------------- 1  1 
87  VOITURES  AVTOMOBlLES.T~C~URS,CYCLES ET  AUTRES  TKRR.  1  21  800  14  603  21  777  1  18  705  16  869  17,75  17,75 
1  1 
84  CHAUDIERE$,  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MFCANIQUES  1  10  187  9  837  13  183  1  12  874  18  556  12.24  29,99 
1  1 
85  M.ACBINES,APPA$ILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELEC'l'BON.  1  4  955  6  287  10  206  1  15  933  17  206  10,33  40,32 
1  1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  1  22  017  14  769  838  1  1  340  3  341  8, 01  48. 33 
1  1 
73  PONTE •  FER  ET  ACIER  1  4  384  5  652  5  712  1  5  681  5  731  5,14  53,47 
1  1 
39  ~TIERES PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETH8RS  6T  gsT8RS C8CL  1  2  410  3  106  4  841  1  3  459  3  940  3,36  56,83 
1  1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  1  1  998  3  212  3  685  1  3  939  4  910  3, 36  60,19 
1  1 
48  PAPIERS  ET  CAR'IXJNS;OTNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE.  ETC  1  1  992  3  367  2  955  1  3  487  3  244  2, 85  63, 0~ 
1  1 
11  PROD.l.fiNOTERI!?;MALT;AMIDONSE'l'FECULES;GLU'l'EN;INULINE  1  3  634  3  487  3  6131  2  561  1416  2,78  65,82 
+--------------------·-----~---····---- -----·-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--·-·····+--·-·····~ 
- 3.147  -'  ---
..........  ,. ...............  ...._ ..  .,... ..  ,.  .................. -... .,  ...... __________ ------·-------- ...... ------ ..  ,, .  .- ........ ----- ·---~----·- .. --..--·-·---------.- ..... ··- ·---.··· .  __  ...................... ,.._. ·---- .. -···----... ---+ 
EXIORTATIONS  C.E.E.  VERS  RJIANDA 
(SUITE) 
+-----------------·--. ·----- ~- -·- ~~ ----. -~ .. --.- -~ -- - ····-·--------+~--------------------..  ----------------------------4--···---~--~--·---+~------~-~  1  t'.1LE!JR  EN  1. 000  E .C .Y.  IJifO!ENNE  1983-1987  1  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-
4
_,_ -- ~----~"/" P..'iOJJ.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
+-----------------------------------------------··------···-···-···· -~-- ······---~----···--··+-----------+-----------+-----------+---------+---------+ 
15  GRAISSES  l?.T  HUit:. ES  (4NIMA[,ES  ET  VEGETALES);  2  415  3  660  3  385  2  136  1  569  2.49  68.31 
63  FRIPERIE •  DRILLES  8T CHIFFONS  2  461  2  312  2  331  2  185  1  581  2.06  70.37 
55  CO 'l'ON  2  111  2  532  2  652  2  378  1  138  2.05  72.42 
90  INS'.J'R .Ol'l'I(J'l$ .PHOID .CINE .MESURE .VERIF  ••  PRECISION  1  672  1  619  2  383  2  679  2190  2  74.42 
40  CAOUJ'CHOUC  NATUREL  OU  SYN'l'HETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOUTCH  1  585  1  389  2  136  2  311  1  997  1,78  76,20 
17  SUCRES  E'1'  SUCRERIES  1  171  3  456  2  453  1  459  325  1,68  77.88 
4  PROP .LAITIERS;  OEUFS; NIEL  NAT.; PROD .CON  EST .OR .ANIMALE  1  038  2  359  1  905  1  387  1294  1. 51  79.39 
83  OWRAGES  DIVERS  EN  NI:.I'AUX  COJIJNUNS  1  232  1  117  1  706  1  191  1  695  1.31  ao. 10 
24  TABACS  3  005  493  1  636  573  99  1.10  81.80 
82  OUl'ILLAGE:ART .DE  COll.fELLERIE  ET  COTNERTS  DE  TABLE;  925  1  186  1  195  1  012  1  049  1.02  82.82 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUI'l'S  DES  All'l'S  GRAPHIQUES  1  874  590  873  928  1  925  .98  83,80 
1  1 
76  ALTMINICM  658  865  753  2  116  1  786  1  .98  84.78 
1  1 
64  CHAUSSURES .GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGŒS +  PARTIES  1  190  1  319  1  028  986  1  627  1  .97  85.75 
1  1 
99  OBJETS  D'ARTSJ)E COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  340  508  277  1  301  1  2  251  1  .89  86.64 
1  1 
32  EX'lfiAI'l'S  TANNAN'l'S  ET  TINC'lORIAUX;TANINS  8T LEURS  DERIVE  466  491  927  1  391  1  972  1  ,80  87.44 
1  1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETENENT  EN  TISSUS  559  770  1  023  1  1  020  1  605  1  .75  88,19 
1  t  l 
i  56  TEX'l'ILES  SJN'l'HETIQIJES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  895  992  875  1  765  1  369  1  ,74  88.93 
1  1  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX JIUILES MINERALES  ET  PROD.DIS'l'ILL.  847  887  617  1  948  1  506  1  • 72  89.65 
1  1  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES; PROD .C091E'l'IQUES  481  711  1  051  1  775  1  705  1  .70  90,35 
1  1  1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRI8S  CHIMIQUES  274  492  1  044  1  514  1  849  1  .60  90.95 
1  1  1 
70  VERRE  ET  OtNBA(;ES  E11  VERRE  443  384  433  1  445  1  1  090  1  .53  91.48 
1  1  1 
22  IKJISIKJTIS.  LIQUIDES  ALCOOLIQVES  ET  VINAIGRES  342  555  718  1  572  1  561  1  .52  92 
+~_  .. _., ______________  .,. .............  ,., _______ - ________________ _... ___ ._.._ ......... ___  .,....,_.., ____ .,.. _____________ ....  _  .. _____  .. __ +---·-- .............. -+------- ........... -... -...+•d.ili ....... _  ..  .,_-.. 
~+--,.---~  .................. _..,..  #  .. 
~-
~·  .. 
-.3.148  -+---------------------------------------------···-···-----------------------------------------------------------·--------------~----······~---·------+  1  1 
1  EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  RWANDA  1 
1  (SUITE)  1 
+~------------------·--·-------·-············,~-·-··----------------+-------------------------------------------------------·---+---------+------ ·--·  1  V.1LEUR  Sll  1. 000  E.C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+--- ~-··-----·+-· ---------+--------··- -+'!J /"  PROD. 1  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  !IDTAL  1  ClNULE  1 
+-~---------------------------------------~---~-------~--------------+--~-----·--+-----------+------~---~+-~~-----~-·4-~------·--+---------+---------+ 
94  MEUBLES; MOBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL ;LITERIE ET  SIMIL  366  649 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMPOSES  INOHIJANIQUES  OU  ORGAN.  376  400 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  645  557 
10  CEREALES  1  323 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  234  345 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  328  606 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  247  332 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  240  299 
98  OlNRAGES  DIVERS  282  402 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  147  368 
36  POUDRES  ET  EXPLOSIFS; ART .PYROTECHNIQUES;ALLlNETTES  227  423 
BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OlNRAGES  EN  BOIS  94  236 
51  TEXTILES  SJNf'HETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  303  788 
88  NAVIGATION  AERIENNE  392  81 
59  OUATES  ET  FRlJIRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  316  322 
68  OWRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA .ETC.  202  480 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES ,AMIDONS ,FECULES  155  339 
97  JOUETS ,JEUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  82  135 
AUTRES  PRODUITS  1  838  2  043 
'JXJTAL  105  835  103  135 
1 
483  1 
1 
638  1 
1 
411  1 
1 
880  1 
1 
430  1 
1 
343  1 
1 
250  1 
t 
420  1 
l 
328  1 
1 
495  1 
1 
444  1 
1 
259  1 
1 
198  1 
1 
411  1 
1 
129  1 
1 
147  1 
1 
399  1 
1 
196  1 
1 
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- 3.149  -EXT!ORTATIONS  C .E .E.  VERS  SAINT  CHRISTOPHE  ET  NEVIS 
+------------------~-------~--~-----~-------------------------·--,·-~~~-------------~--~-----~--·-·-·-·--~-~-~~·--------·------~--+-~~--~~--+-~-------+  VALEUR  EN  1.000 E.c.u.  IMOJ8NNB  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+·----------+-----------+~1~ PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CUVv.LE  1 
+-.----------------------·----------------·--·------------------·--- ...... -- ... ·---.--- ......... _  ~- ........ _  ... -.......  ':·- 1  ·--------+-----------+-----------+----------+----------+ 
1 
CTCI  A  1  CHIFFRE  1 
---------------- 1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  1  4  202  5  621+  40,.99  40.99 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  1  1  568  1  553  13,.02  54,01 
1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'IC I  1  1  254  1  566  11.76  65.77 
1 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  1  266  1  488  11.49  77.26 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  1  1  400  1  300  11.26  es. 52 
1  1 
5  PROD .CBIMIQUBS  ET  PROD .CONNEXES JI .D .A •  - t  - 887  1  849  7,.24  95.76 
1  1 
1  EKJISSONS  ET  TABAC  - 1  - 445  1  468  3. 81  99.57 
1  1  1 
2  MAT .BRlll'ES  NON  COMESTIBLES ,.CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  - 1  29  1  27  .23  99,80 
1  1  1 
3  COMBUST.MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONN8XES  1  - 1  - 34  1  10  .18  99.98 
1  1  l' 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VFCET.  1  - 1  - - 1  99.98 
1  1  1 
+-------------~---------·-~----------~---------~----------~---------·4~--~·~---~-+--··------~+-·---------+----~-~----·---~-------+~----~--~+----~----+ 
1  1  1  1  1 
NIMEXE  A  2 CHIFFRES  1  1  1  1 
------------------- 1  1  1  1 
85  MJCBINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUEGS  ELECTRON.  1  1  1  527  3  305  20,26  1  20.26  1 
1  1  1  1 
84  CBAUDIERES • MACI/INES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  1  1  1  833  1  557  14,.22  1  34.48  1 
1  1  1  1 
0  PRODUITS  NON  DDCMIIES  1  1  777  682  6~12  1  40,60  1 
1  1  1  1 
87  VOITURES  AU'l.'OMOBILES ,.TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  1  - r  79-4  626  5,95  1  46,55  1 
1  1  1  1 
99  OBJETS  D'AR'l'S J)E  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  - 1  1  490  889  i  .5, 73  1  52.33  1 
1  1  1  1  1 
4  PROD.LAI'IIBRS;OEWS;II/IEL  NAT.;PROD.COMFJST.OR.ANINALE  - 1  1  731  611  1  S,S3  1  57.  9.6  1 
1  1  1  t  1 
73  l'Oft'B.  l'BR  E'1'  ACIER  1  - 1  630  482  1  4,.66  1  62.62  1 
1  1  1  1  1  1 
37  PROD; 1fl0'100RAPBIQt}E$  ET  CllllllATOGRAPBIQUES  1  - 1  - 1  392  596  1  4,.14  J  66.76  J 
1  1  1  ' 
1  J  1 
39  MM1ER8S  PLAS'IIQlJES  All'III'ICI&LES  .EI'BBRS  E'l'  ESTERS  CELL  - 1  - 1  - 1  f4.39  1  265  J  2. 95  1  69.71  1 
•  ...., ..  .., ___  ,. ___ •--.-.-.--.-.---.-·------.--..,--------...._.--------------------4 ••  _.,._. ••+._  __  .., ________ ..,_.., __  ..  .,. ______ -+-•----• • •-..-+--.... _ _._._._._,..,.._.__....._ __  ..,.,..+,....,._. __  ~,..-+~A  .. ••~ 
- 3.150  ---------. 
EXRJRTATIONS  C .E .E. VERS  SAINT CHRISTOPHE  ET  NEVIS 
(SUITE) 
+----------------------·---------------------------------------------~--------------------------·-·~·-·-·  -~-~-····~·----------+---------·---------+  VALEUR  EN  1. 000  E.C.U.  ~018NNE 1983·1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  RJTAL  1  CT.MULE  1 
t~  . +---...........  --.P~--~"1!-~-.... .; ..............  ~-~--··-'!'1..., __ _. __ _.. ...................................... "-..;,  ...... -., .... -,:  .. ·- ............  ----------+----~-----.----+---~  ... --------+  ...... ·------...  ---+-.;.;.._.;.:;.:_.......;.. ...  ~+--.--..  ------+ 
1  1  1 
1  22  B?ISSONS •  LIQ:".JlDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  - 1  340  1  350  1  2.89  72.60 
1  1  1  1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  - 1  264  1  348  1  2,57  75,17 
1  1  1  _., 
90  INSTR .OPriQUE ,PHO'JrJ .CINE .MESURE ,VERIF. ,PRECISION  - 1  220  1  367  1  '2,46  77,63 
1  1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES  - 1  258  1  184  1  1,85  79,48 
1  1  1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS .CRUSTACES ,MOLLUSQUES  - 1  149  1  292  1  1.85  81,33 
1  1  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES; PROD .COENETIQUES  - 1  279  1  105  1  1,61  82,94 
1  1  1 
40  CAOUl'CIDlK:  NATVREL  OU  SYJI'J!IIETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOU'l'CH  - 1  168  1  162  1  1,38  84,32 
1  1  1 
30  PRODUITS  PHARMACEU'l'IQUES  - 1  168  1  150  1  1,33  85,65 
1  1  1 
48  PAPIERS  ET  CAR'l.rJNS;OlNBAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  - 1  ...  1  90  1  132  1  ,93  86.58 
1  1  1  1  1 
24  TABACS  1  - 1  - 1  103  1  118  1  ,93  1  87.51 
1  1  1  1  1  1 
55  CO'J.ON  1  - 1  - 1  - t  85  1  91  1  .74  1  88.25 
1  f  1  1  1  1  1 
17  SUfJRES  ET  SUCRERIES  1  - 1  - 1  - 1  71  1  93  1  .69  1  88.94 
1  1  1  1  1  1  1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEIIBALES ,PARINES .AIIIDONS ,PECULES  1  - 1  - 1  - 1  50  1  112  1  .68  1  89.62 
1  1  1  1  1  1  1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  1  - 1  - 1  - 1  59  1  95  ,65  1  90.27 
1  1  1  1  1  1 
7  LEGliiES ,PLANTES ,RACINES  ET  TUBERC1JLES  ALIMENTAIRES  1  •·  1  - 1  - 1  7  1  129  .57  1  90. 81.(.· 
1  t'  1  1  1  1 
89  NAVIGATION  JIARH'DIE  ET  ltWIALE  1 
-..  1  - 1 
~  1  26  1  110·  .57  t  91,41 
1  1 '  f  1  1  1 
·.  'f,~":-~ 
83  OTNRAGES  DIVERS  EN  IIE'rAUX  CONNUNS  1  - t  - 1  - 1  84  1  39  ,52  l'  91.93 
1  1  1  1  1  1 
82  OUf!LLAGE;AR'l' .DE  COUTELLERIE  ET  COUVERTS  DE  'l'ABLE;  1  - 1  - 1  - 1  60  1  55  ,48  1  92,41 
1  1  1  1  1  1 
34  SAVONS ,PROD .ORCAN .TKNSI  -ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  1  1  1  1  61  1  53  .48  1  92.89 
1  1  1  1  1  1 
64  CHAUSSURES ,GlBmES ET  ARTICLES ANALOGUES +  PARTIES  1  - 1  - 1  - 1  50  1  63  .47  1  93.36 
1  1  1  1  1  1 
32  EXmAITS TANNANTS  BT  TINC!ORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  - 1  - 1  - 1  39  1  72  1  ,47  J  93,83 
1  1  1  1  1  1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  1  - 1  - 1  - 1  58  1  44  1  .43  1  91.(., 26 
+~-~-----------~------·-----~~-~~--------~-----~-~---~~~~-~-~-------+------~-~~-+~------~---+----~------+---~---~-~-+--~- -~~  ~·~~--~-----·---------+ 
- 3.151  .. 
;. +-------------------·-------------------------------------~-----· ·-·· -··-·--------------------------------------------------------------------------+ 
SXP'JRT.1TIONS  C .E .E. VERS  SAINT  CHRISTOPHE  ET  NEVIS 
(Sf!ITE) 
+---------------- ..... ----- -~ ·- ---~-..._ ... --- ....... -......... --- ·-- ·-- .... -.. _  ........... --------~+------------------------------------------------- _____ ,__ ---- -~- ......... ~ .......  !--................ --+ 
1 
1 
1  PRODUITS 
1 
!'ALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IM01ENNE  1983-1987  1 
+-----------+-----------+-----------+--------- ··t---··----.. ·: ?/? PliOIJ.I  ?/?  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~ULE 1 
+~--------------------------------------------·------ ··-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------~-------··+--·-··-··+ 
1  1 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLUTEN;INULINE  1  59  36  '  .40  94.66  1  l 
1  1  1 
69_  PRODUITS  CERAMIQUES  1  23  67  1  ,38  95,04  1 
1  1  l 
97  JOUETS ~EUX  ,DIVERTISSEMENTS .SPORTS  - 1  40  46  1  .36  95,40  r 
1  1  1 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  - 1  62  11  1  ,31  95,71  1 
1  1  1 
94  MEUBLES; MOBILIER  MF!JICO·CHIRURGICAL; LITERIE  ET  SIM  IL  - 1  44  22  1  .28  95.t 99  1 
1  1  1 
71  PERLES  FINES •  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  - 1  53  9  1  .26  96,25  1 
1  1  1 
68  OWRAGES  EN  PIERRES ,PLATEE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  - 1  11  40  1  ,21  96.46  1 
1  1  1 
53  LAINE •  POILS ET  CRINS  - 1  48  1  ,20  96.66  1 
1  1  l 
74  CUIVRE  1  23  23  1  ,19  96,85  1 
1  1  1 
9  CAFE .THE ,MATE  ET  EPICES  1  22  22  1  ,18  97.03  1 
t  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL •  1  34  10  ,18  97' 21  1 
1  1 
76  AL lN  IN  IUM  - 1  - 1  8  35  ,18  97.39  l 
1  1  1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEM811T  EN  TISSUS  - t  - 1  t  21  21  ,18  97.57  1 
1  1  1  1 
18  CACAO  ET  SES  PREPARATIONS  - ~  1  - 1  22  18  ,17  97'  71+  1 
1  1  J 
93  ARMES  ET  MUNITIONS  1  - 1  40  ,17  97,91  1 
1  1  t 
AUTRES  PRODUITS  1  - 1  203  295  2,09  100  1 
1  1  1 
WTAL  ..  1  - 1  11  015  12  832  100  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
+----~----------~~-----------------------~-------------------~-----+---------~-+----------~+-----~-----+-----------+-----------+---~~----+--~~-----+ . 





1 EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  SAINTE-LWIE 
+--------------------------------------------------------------------·-----·············--·-···-··-· ···--------------------------+---------+---------+  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +----------~+-----------+----------·+-----------+-----------+o/o PROD.J  o/o  1 
1  1983  1  198~  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CaM~E 1 
+---~~~~~~-----~-~~-~~~-~~-----~-----·----~-----·-···~·-···~~~~~A·~t··~~---~-~-+-~---~----··-~~------~·+~---~~-----+·-------~--+------·--+--~·~-·-·+  -·- ,  1 
CTCI  A  1  CHIFFRE  1 
---------------- 1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  3  956  1  5  822  6  492  7  703  7  923  27 • 93  27 • 93 
1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  3  125  1  3  292  5  163  5  96'7  5  553  20,23  48,16 
1 
6  ARTIC.MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  2  ~73  1  3  513  5  475  4  87~  ~ 934  18,62  66,78 
1 
9  ART.ET TRANSAC.NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  1  273  1  1  278  3  557  2  915  3  185  10,69  77,47 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  1  171  1  1  769  2  833  2  358  2  509  9, 32  86 • 79 
1 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A.  1  458  1  1  431  2  136  2  300  2  288  8, 42  95,21 
1 
1  BJISSONS ET  TABAC  491  1  611  922  1  029  1  688  4,15  99,36 
1 
2  MAT .BRUJ'ES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  40  1  87  109  113  72  • 37  99 • 73 
1 
3  COMBUST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  32  1  47  115  53  21  • 23  99,96 
1 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  4  ~  33  1  4  , 04  100 
1 
+---~~--------~~~~~----------~--~--~-----------~~------------~~----~-+--~-~--~~--~----------~+--···------+-----------+--~-----~--+---~-----·-------~-+ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
-------~--~--------
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  1  264  1  182  3  512  2  86~  3  046  10,41  10,41 
,J 
84  CBAUDIERES • MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MFX:ANIQUES  1  048  1  653  2  933  2  719  3  ~34  10,34  20,75 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQIJES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  787  1  985  1  8~5  3  238  2  398  8,99  29,.74 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS; MIEL  NAT.; PROD .COMESP .OR .ANIMALE  1  161  1  117  1  398  1  710  1  902  6,.39  36,13 
87  VOITURES  AU'l'ONOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  1  211  1  640  1  290  1  459  1  619  6,33  42,46 
73  FONTE.  FER  ET  ACIER  699  1  058  1  764  1  257  +  344  5;3'7  47,. 83 
22  WJISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  383  459  731  846  1  497  3,43  51,.26 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS ET ESTERS  CELL  546  680  801  8~3  626  3,07  54,33 
3  POISSONS •  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  514  505  1  073  836  331  2,86  57,19 
+--------------------------------------------------------------------+  ------.• - ~. ··+-. ---. -----+ -----------+ -----------+ -----------+ ---------+ ---------+ 
- 3.153  -+---~-------~--------~------------------~-------~-------------------------~-----------------~----~--~-----------------------------------------------·+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  SAINTE-LTX:IE 
(SUITE) 
+--------------------------------------------------------------------~-----------------------------------~·----------------------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ofo  PROD.l  ofo  1 























PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES 
PAPIERS  ET  CARTONS;OTNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC 
CAOVl'ClDUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOlll'CH 
NAVIGATION  MARITIME  E'l'  FLTNIALE 
VIANDES  ET ·ABATS  COMESTIBLES 
PRODUITS  PHARMACEllfiQUES 
ARTICLES  DE  LIBRAIRIE E'l'  PRODUITS  DES  AR'l'S  GRAPHIQUES 
PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES ,MOLLUSQUES 
OTNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS 
LEGlN.ES .PLANTES ,RACINES  ET  TUBERCU[ES  ALIMENTAIRES 
SUCRES  ET  SUCRERIES 
COWN 
INSTR .OPTIQUE .PHOW ,CINE ,MESURE ,VERIF ••  PRECISION 
PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES ,AMIDONS ,FECULES 
PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES 
PRODUITS  CERAMIQUES 
PROD .MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLllfEN; INULINE 
OllfiLLAGE;ART .DE  COllfELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE; 
HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSMETIQUES 
MEUBLES;MOBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  E'l'  SIMIL 
VERRE  ET  OTNRAGES  EN  VERRE 
OtlATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE; 
296  248 
363  509 
387  630 
905  548 
31  188 
353  374 
221  392 
254  340 
229  215 
238  325 
137  78 
79  168 
171  221 
172  162 
167  133 
124  130 
167  127 
111  212 
137  111 
37  133 
134  154 












































































































- 3.154  ---------------------- ---~--~----------------------~~-~---~~~-~--·-----·--------------·--~+ 
EXFrJRTATIONS  C .E .E.  VERS SAINTE-LT.CIE 
(SUITE) 
+----------------------------------------- -·--·---------------------·-------------------------·----------------------·-----,-·-·+---------·---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MO:rENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------•---------·-•-----------+~/o PROD.I  ofo  1 























CAFE ,THE .MATE  ET  EPICES 
lJONliETERIE 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES  EN  TISSUS 
VETEMENTS  ET ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS 
SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS  .PREPAR .POUR  LESSIVES  ,ETC 
TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET ARTIFICIELS CONTINUS 
JOUETS ,il  EUX .DIVERTISSEMENTS ,SPORTS 
EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'lrJRIATJX;TANINS  ET LEURS  DERIVE 
ALlMINilM 
PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  FO~'AG  ••  FRUITS ,Alll'RES PLANT 
TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET ARTIFICIELS DISCONTINUS 
TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS .PELWHES ,TISSUS BOWLES. 
ENGRAIS 
OBJ El'S  D'  .4RTS ,DE  COLLECTION  ET D'ANTIQUITE 
CHAUSSURES .GlBTRES ET  ARTICLES ANALOGUES  +  PARTIES 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
OUVRAGES  DIVERS 
OTNRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC. 
COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET PROD .DISTILL. 
Alll'RES  PRODUITS 
'lrJTAL 
























































































27  145 
185  89,67 
181  ,66  90,33 
176  ,57  90,90 
152  ,56  91,46 
210  ,55  92,01 
131  ,55  92,56 
111  ,51  93,07 
50  ,48  93,55 
102  ,45  94 
195  .44  94,44 
104  .42  94,86 
109  .40  95,26 
122  ,39  95,65 
52  ,39 
152  ,38  96,42 
62  ,33  96,75 
61  ,28  97,03 
62  ,27  97,30 
65  .27  97,57 
21  ,24  97.81 
1 
586  1  2,19  100 
1 
28  096  1 100 
+--------------------------------------------------------------------+---------- -+ ---·· -------+ ---- • ------·-----------+ -.----------·-------·-+ ---------+ 
- 3.155  -
'', +-------------------·-----------------------------------------------------·------------------------------~--~------~----~··~-~-----------------------+ 
1 
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  SAINT-VINCENT  1 
1 
+---------------------------------------------------------------------+-------------------~-~----------··· ··-· ··---···-------------+---------+---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+.,Jo  Pl?OD.!  o/o  1 
1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  C~otE 1 
+--------------------------------------------------------------------~-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-··-------~ 
1 
CTC I  A  1  CHIFFRE  1 
---------------- 1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  3  418  6  224  10  472  1  6  335  8  427  39,12  39.,12 
1 
6  ARTIC.MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  2  144  4  327  5  037  1  L  766  3  392  19,82  sa. 94 
1 
0  PROD.ALJMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  546  2  131  2  612  1  2  796  3  310  13.90  72,84 
1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  1  030  1  355  2  502  1  1  847  1  083  8,77  81,61 
1 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  895  746  1  026  1  1  691  2  563  7,76  89,37 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  823  1  025  1  137  1  1  325  1  035  6  95,37 
#  1 
1  BOISSONS  ET  TABAC  680  650  861  1  797  628  4,.06  99,43 
1 
3  crJMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  52  36  90  1  74  63  ,35  99,78 
1 
2  MAT .BRTffES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  28  29  21  1  32  27  .15  99.93 
1  1 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D'  ORIG .ANIMALE  OU  Vl!JJET.  33  7  4  1  5  1  7  ,06  99.99 
1  1 
+---~-------~-------------------------------------~-~~-~,--~---------+-----------+~----------+-----------+----------·+-----------+---------+---------+ 
1 




85  !r!.ACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  1  577  1  2  794  1  1  353  3  473  2  769  13,44  13,44 
1  1 
84  CHAUDIERES • MACHINES.  APPAREILS ET  ENGINS MFIJANIQUES  1  050  1  2  742  1  2  757  1  792  2  350  12,01  25,45 
1  1 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  1  031  1  2  306  1  2  934  935  1  559  9,85  35,30 
1  1 
89  NAVIGATION  MARI'l'INE  ET  FLUVIALE  73  1  70  1  5  654  116  2  333  9, 26  44.56 
1  1 
0  PRODUITS  NON  DENCMMES  1  029  1  1  290  1  2  480  1  822  973  8,53  53,09 
1  1 
·4  PROD .LAITIERS;  OEUFS; MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  604  1  896  1  948  687  1  036  4,69  57,78 
1  1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  669  1  616  1  696  912  940  4,31  62,09 
1  1 
22  BOISSONS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  606  1  559  1  759  645  530  3,48  65,57 
1  1 
31  ENGRAIS  88  1  4  1  82  679  1  432  2, 57  68,14 
+-----------------~~~-··-~-·---------~----~-~----------~~-----~-------+-----------+-----------+-----~ -·---~--------·--+---------·-+------··,~---------+ 
- 3.156  -~-------------------------------·--------------------+  1 
EXFORTATIONS  C.E.E.  VERS  SAINT-VINCENT  1 
(SUITE}  1 
·--------------------·---------------------------~~~-·-···-~--······-·+-·--·-~---··-----------------------------------------------·---------·---------+  V.4LEVR  EN  1.000 E.C.U.  IMOlENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  ·+-----------+-----------+-----------+-··--------+----··--· ·  ~~+~1~ P..'tOD.I 
of.,  1 
1933  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClllliLE  1 
+-----------------~--------•-•••-••-•••w•-•-·--··-----••••••••••-••~·+~·--••••--•~---~--·----+--------~--+-•••-------+••---------+---------+-------·•+ 
48  PAPIERS  ET  CAR:IDNS; OUVRAGES  EN  PA!l'E  DE  CELLULOSE •  ETC  237  515  468  314  318  2,08  70,22 
30  PRODUITS  .PHARMACEUTIQUES  364  285  354  335  302  1.84  72.06 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  227  255  310  441  282  1,  70  73.76 
:  .,. 
40  CAOUJ'CBJTXJ  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOUTCH  164  346  380  316  172  1.55  75.31 
38  Pi109 .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  159  104  261  299  511  1, 50  76.81 
7  LEGlNES .PLANTES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  167  199  247  253  371  1,39  78,20 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  6  44  115  353  685  1,35  79,55 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS .CRUSTACES .MOLLUSQUES  154  243  249  228  293  1,31  80,86 
3  POISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  114  215  229  422  142  1, 26  82,12 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  145  106  239  308  262  1,19  83,31 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  65  45  270  297  324  1,12  84,43 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  144  208  170  259  184  1,08  85,51 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  150  168  167  230  224  1,05  86,56 
82  OUJ'ILLAGE;ART .DE  COlll'ELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  72  222  277  157  182  1,02  87.58 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  168  139  173  184  240  1,02  88,60 
~  MEUBL"ES;}ri?BILIER  MIDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  61  253  77  172  132  .78  89.38 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES; PROD .C09!ETIQUES  81  124  105  197  100  '.68  90,06 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES .AMIDONS ,FECULES  98  81  248  83  93  ,68  90,74 
76  ALlMINIUM  129  230  73  51  103  ,66  91.40 
90  INSTR .OPI'IQUE .PB010 .CINE .MESURE .VERIF. ,PRECISION  140  100  117  78  149  ,66  92,06 
24  TABACS  79  91  107  158  106  .61  92.67 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  70  65  83  91  136  .so  93.17 
+-~---·------------------------~---------------------·~------~-~-----+----------~+----~------+-----------+-----------+--------·--+-~---~-~-t---------+ 
- 3.157  -+~--------------------------------·---------------~---------------~·---·~  ~~--~--~---~~·--- ~~~~~-·-~----------------------------------------------------+ 
EXFORTATIONS  C .F: .F:.  VERS  SAINT·  VINCENT 
(SUITE) 
+-----------------------------------------------------··-------------+------------------------------------------·--·-------------+--·------~---------+  !'/JLEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-------- ·· --+-----------+-----------+-------- --·  ~., 1~  Pl?O!J .1  ojo  1 
1983  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClMVLE  1 
+----------------------------------------------------·-····---·--·---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------~---------~---------t 
68  OWRAGES  EN  PIERRES .PLATEE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  88  37  91  96  37  ,39  93,56 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET ARTICLES ANALOGUES +  PARTIES  66  72  62  79  55  ,38  93,94 
9  CAFE ,THE ,MATE  ET  EPICES  54  69  64  102  40  ,37  94,31 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE COLLECTION  ET D'ANTIQUITE  21  92  56  43  114  ,37  94,68 
51  TEXTILES  SJNTHETIQUBS  ET ARTIFICIEDS CONTINUS  36  9.3  86  52  48  ,35  95,03 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  50  36  88  74  63  ,35  95,38 
62  AUTRES  ARTICLES CONFECTIONNES  EN  TISSUS  52  45  60  61  63  ,32  95,70 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET ARTIFICIELS DISCONTINUS  11  25  107  73  47  ,30  96 
34  SAVONS ,PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS  .PREPAR.POUR  LESSIVES ,ETC  32  49  66  64  38  ,28  96,28 
32  EXTRAITS  TANNAN·rs  ET  TINCWRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  54  41  59  39  46  ,27  96.55 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES POTAG. ,FRUITS ,AUTRES  PLANT  36  48  43  40  54  .25  96,80 
55  COTON  18  31  29  40  63  ,20  97 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS .PELWHES  ,TISSUS BOUCLES,  21  37  29  56  37  ,20  97,20 
59  OUATES  ET  FEllfRES ,CORDAGES  ET ARTICLES  DE  CORDAGE;  38  27  11  26  72  ,20  97,40 
18  CACAO  ET  SES  PREPARATIONS  19  32  33  49  34  ,19  97.59 
97  JOUETS ,JEUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  19  19  41  30  47  ,18  97,77 
~- ~'t·_'  .. l  -
60  BONNETERIE  22  44  27  16  39  .17  97.94 
AUTRES  PRODUITS  305  427  430  345  352  2,06  100 
TOTAL  10  663  16  539  23  764  17  572  20  482  100 
+-·------------------~----~----·---~·---~--·-·~---~~-~-~~---~-------~~~+-----------+-----------+------~--~-+------·---~+-----------+-~-------+------··-+ 
..  3.158  -EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  SALCNON  (ILES) 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMO'IENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+---------·-+--------·--+-----------+-----~  --- ·-- -~., /.,  PliOD.I  ofo  1 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
+------------------------------------------------··-···--------------+-----------·-----------+-----------+-----------·-~-------·-·---------·---------+ 
1  1 
C'IDI  A  1  CHIFFRE  1  1  ___ ... ___________ ..... 
f 
7  .VACBINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  1  707  2  031  1  2  527  4  806  1  734  52,52  52.52 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' .4.PRES  LA  MAT .PREMIERE  566  1  107  1  625  382  545  13.23  65,75 
1 
'·~  ... 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  569  556  1  734  448  475  11,41  77,16 
1 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  462  416  1  663  327  411  9,35  86,51 
1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  251  480  1  373  307  158  6,44  92.95 
1 
9  ARf' .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'œ  I  280  115  1  133  362  70  3, 94  96,89 
1  1 
1  IDISSONS  ET  TABAC  95  76  1  64  154  1  104  2,02  98.91 
1  1 
2  MAT .BRUI'ES  NON  COMESTIBLES ,CARB TJRANTS  NON  COMPRIS  24  33  1  61  86  1  47  1.  03  99,94 
1  1 
3  aJMBUST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  1  9  1  ,04  99,93 
1  1 
4  HUILES.GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG.ANIMALE  OU  VFXJET.  3  2  1  2  1  ,03  100 
1  1 
+-------------------------------------------------------···----------+-----------+-----------~---·--·--··+-----------·-----------·---------·-------·-+ 
NIMEXE  A  2 CHIFFRES 
----~-----~--------
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  539  504  745  2  932  422  21,11  21.11 
84  CHATJJ)IERES •  MACHINES •  APPAREILS ET ENGINS  MECANIQUES  426  931  866  963  678  15,86  36,97 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES ET Al!l'RES  TERR.  646  584  791  906  626  14,59  51.56 
73  FONTE,  FER  E'l'  ACIER  149  667  106  146  299  5,61  57.17 
90  INSTR .OPI'IQUE ,PHOTO ,CINE ,}!ESURE ,VERIF. ,PRECISION  201  174  505  186  148  4,98  62,15 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  211  328  293  279  78  4,88  67,03 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELhES ,ETHERS  !i,''f  ESTI?RS  (}/S-LC  113  64  106  136  190  2, 50  69,53 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  259  101  112  79  52  2,48  72,01 
82  OUI'ILLAGE;ART .DE  COYrELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  113  186  166  55  'ta  2,21  74,22 
+------~---~----~-----~---~-~~---------------------------·--·-·------+-·---------+----·----~·+-·---·-·~  -+----·-·----+-------~---+------~--+---------+ 
- 3.159  .. +-------------------~~·----------~- ·-·· ·--------------------------------------------------------------------------·--··· .. 
•  ..., .., ..,  ...  41  ,.  ,.. ........  ~  •  •  .,  - ..  !--
1 
1 
1  EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  SALOMON  (ILES) 
1  (SUITE) 




!':lLEVR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
+-----------+--------·---+-----------+-----------+-----------•?/,  PROD.I  of?  1 
1983  1  1984  1  1985  1  1986  1987  1  TOTAL  1  ClNULE  1  +-------------------·--------------- _.._ ... __ -..... -----.·-- ......... ..Ill.,. .....  ~  ...........  ~  ,.  Jo  •  -...  ..- ........ - ..  ~- ... .----------+-----------+-----------+----------- ~4 ---------+ ---------+ 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  81 
22  BOISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  95 
31  ENGRAIS  94 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  113 
34  SAVONS ,PROD.ORGAN .TENSI-ACTIFS ,PREPAR.POUR  LESSIVES ,ETC  93 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  2 
NEUBLES;MOBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL ;LITERIE ET  SIMIL  32 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  48 
40  CAOUTC!KJUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE.  FACTICE  FOUR  CAOlll'CH  26 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  11 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  E'TC  46 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  57 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  15 
71  PERLES  FINES •  PIERRES  GFNMES  ET  Sll.fiLAIRES •  METAUX  PREC  65 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  49 
42  OUVRAGES  EN  CUIR ,ART  .DE  BOURRELLERIE  ET  DE  SELLERIE  ETC  12 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  33 
25  SEL;SJUFRE:TERRES  ET  PIERRES;PLATRES,CHAUX  ET  CIMENTS  14 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  36 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COSMETIQUES  51 
24  TABACS 





















7  1 
1 
36  1 
1  1 
75  1  102  148  1  1, 87 
1  1 
64  1  75  91  1  1,  62 
1  1 
99  1  39  1  1. 60 
1  1 
50  1  48  63  1  1. 40 
1  1 
102  1  34  14  1  1,37 
1  1 
20  1  281  16  1  1, 37 
1  1 
39  1  64  109  1  1, 24 
1  1 
76  1  20  55  1  1,14 
1  1 
68  1  81  53  1 
1  1 
160  1  23  4  1 
1  1 
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94,52  +---..-------·-------------------------------- ___ ._ _________________ .  ------·r. ·---- ..... '*  ..  ,.,-+ -- .............  ~ -. .... ---------+-----------+-----------+---------+---------+ 
- 3.160  -EXFOR'l'A'l'IONS  C .E .E.  VERS  SAGOMON  (ILES) 
(SUITE) 




~1LEUR E.N  1.000 E.C.U.  IMO!.ENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-------- ~ ··+----- ·-~ · · ·  ··+.,!~ PlT.OD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  IDTAL  _1'  ClMliLE  1 
+------------------~~-~~  .. ~-----------~  .. -... ., ... ___ .._._ .. -.-.--.-......... -.. - .. ·- ............ "!- ... +-..  ~--------+-------------+------------·-----------+------ -----+~--------+----·----- !-
-
1  1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  3  1  41  1  16  19  4  ,34  94,86 
1  1 
28  PROD.CBIM.INORGANIQUES;COMFOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  9  1  20  1  12  18  18  ,32  95,18 
1  1 
56  .TEXTILES  SINTHE'l'IQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  9  1  52  1  8  6  ,31  95,49 
1  1 
8  FRUITS  COMES'l'IBLES;ECORCES  D'AGRlMES  ET  DE  MELONS  1  50  1  12  7  .28  95,77 
1  1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  'l'ISSUS  6  6  1  41  2  14  ,28  96, os 
55  coroN  34  25  7  ,27  96,32 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  59·  ,24  96,56 
60  BONNETERIE  13  3  32  4  2  ,22  96,78 
97  JOUETS ,JEUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  25  6  13  2  5  ,21  96,99 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  3  5  33  8  ,20  97,19 
44  IKJIS ,CHARBON  DE  BOIS ET  OTNRAGES  EN  BOIS  39  1  ,16  97,35 
98  OUVRAGES  DIVERS  5  3  1  15  15  ,16  97,51 
J 
59  OUATES  E'l'  FEUI'RES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  2  29  5  1  1  .15  97,66 
1 
11  PROD .NINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES; GLUTEN; INULINE  20  8  8  1  ,15  97.81 
r 
68  OlNRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  5  12  1  12  6  .14  97,95 
1 
A  l!J'RES  PRODUITS  121  130  106  48  98  2.05  100 
IDTAL  3  956  4  817  5  179  6  873  3  535  100 
+--------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+-·---··--· 
- 3.161  -·----------------------------------------------------------------------------------------·------···-··-·- ·-
EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  SAMOA  OCCIDENTALES 
+------------------------------------------·------------------------- ........ +-..... --- ...... -.  ,.  ... - .. .-.-.......... - .......  -- - ~  ...  ~  . - ··-~---------·---------·---------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------· t---------- --+., /.,  PliOD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUMVLE  1 
+----------------------~------------------------------------·-·------~-----------+-----------·-----------+-----------+-----------t---------+---------~ 
CTC I  A  1  CHIFFRE 
----------------
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  6  614  2  063  843  1  226  2  404  61,99  61,99 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  607  424  495  1  245  399  14,94  76,93 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  264  211  399  273  295  6,80  83,73 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  118  394  104  126  316  4,99  88,72 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  103  310  117  172  223  4, 36  93,08 
5  PROD.CBLMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  232  190  146  186  92  3,99  97,07 
1  BJISSONS ET  TABAC  73  60  104  48  28  1,48  98,55 
2  MAT.BRlll'ES  NON  COMESTIBLES,CARBURANTS  NON  COMPRIS  78  17  35  62  107  1, 41  99,96 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  J!FJJET.  10  ,05  100 
3  C'OMBUST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  100 
+-------------------------------------··---·---~----------------------~-----------.-----~····- -----------+-----------+-----------·---------+---------+ 
1 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  1 
-------~----------- 1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  5  441  1  25.67  25,67 
1 
84  CHAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  558  1  986  578  619  2  188  23,26  48.93 
1 
73  FONTE,  FER  ET  ACIER  321  1  112  94  1  013  210  8,26  57,19 
1 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  427  1  843  168  99  124  7,84  65,03 
1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  188  1  232  96  416  88  4,81  69.8~ 
1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  57  1  263  66  115  158  3,11  72.95 
1 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  4  1  220  136  61  235  3,10  76,05 
1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  111  1  173  102  66  92  2,57  78,62 
1 
90  INSTR .OPriQUE .PHOW ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  82  1  48  88  122  32  1,76  80.38 
+~----------------------------------------------·-----------··-·----+-----------·-----------+-----------+-----------+----------·+----·--··t---------+ 
- 3.162  -EXP:JRTATIONS  C .E .E.  VERS  SAMOA  OCCIDENTALES 
(SUITE) 
+~---------------------------------------------------------·-~-----·+-----------------------------------------------------------+---------+-------··~ 
~1LEUR EN  1.000 E.C.U.  IMOîENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+--------· ·  ·+"'/~ PROD.I  of?  1 
1 
1  1983  1  1934  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+---------------- ... -----_:: -~-~~--------------- _____ ,  .. __ ...... -... - .. -................ ·- ...... ~-------- ........ !- ----~ --------+-----~  .. ---~+·---------·+-----------+  ----- ... ---+  ... -----,.··+ 
83  OUVRAGES  DIVERS  8N  METAUX  rJOMl•fUNS  22  74  142  42  64  1,62  82 
22  BOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQJJES  ET  VINAIGRES  72  60  104  48  28  1,47  83.47 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  28  75  75  71  56  1,44  84.91 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  80  42  39  32  94  1,35  86,26 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  107  8  112  8  22  1.21  87.47 
48  PAPIERS  ET  CARTONS;OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  47  86  32  31  15  1  88,47 
82  OUTILLAGE; ART .DE  COUTELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  20  35  45  46  29  .83  89.30 
30  PRODUITS  PHARMACEUI'IQUES  60  29  16  47  12  ,77  90.07 
25  SEL;S?UFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES,CHAUX  ET  CIMENTS  39  17  21  28  38  .67  90,74 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  13  16  27  51  30  ,65  91.39 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  20  58  6  16  34  ,63  92,02 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES;COMFOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  33  14  43  11  18  ,56  92.58 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINC'lrJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  19  7  12  47  11  ,45  93,03 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  1  81  4  ,41  93,44 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE .MICA ,ETC.  7  78  1  ,40  93,84 
1 
74  CUIVRE  69  14  2  1  ,40  94.24 
1 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  48  3  7  15  5  1  ,37  94,61 
1 
12  GRAINES  ET  FRUITS  OLEAGINEUX;GRAINES,  SEMENCES  ET  FRUIT  22  23  18  14  1  ,36  94,97 
1  1  1 
41  PEAUX  ET  CUIRS  1  14  1  61  1  ,35  95,32 
1  1  1 
93  ARMES  ET MUNITIONS  14  1  16  9  1  12  22  1  ,34  95,66 
1  1  1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  30  1  20  1  1  18  1  1  ,33  95,99 
1  1  1 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  8  1  5.  10  1  27  10  1  ,28  96,27 
+-~--~~-~---------·--------------------------------------------------+·----------+-----------~-----------+-------·----+---·-······-+--·------+---------+ 
- 3.163  -·----------------------.~---------~------------~-·--·----····--·-·--- ·-·--------------------------------------------------------------------------·-+ 
EXPORTATIONS  C .E .B. VERS  SAJ10A  OCCIDENTALES 
(SUI  rE) 
VALEUR  '811  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+o/o  PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUVatE  1 
+-------·-------------------------~~--~------~--~~-~-----------~~~--·~-~-~---~---t--·~-~~·~--+-----~-~~--+--------~~-+~----------~------·--+-----·-··+ 
1  1  1  1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  2  1  - 1  57  1  1  1 
1  1  1  1 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIF:S;  VELOURS .PELWBES  .'.liS$VS BOlK1LES •  4  1  19  1  8  1  21  1 
1  1  1  1 
13  GfMMES .RESINES ,SUCS  EXTRAITS  VECETAUX  13  1  - 1  13  1  20  1 
1  1  1  1 
11  PROD .MINOTERIE;MAL T;AMIDONS  ET  FECULES; GLIJTEN; INULINE  - 1  - 1  - 1  ...  1 
1  1  1  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COStiE'l'IQUBS  16  1  10  1  18  1  - 1 
1  1  1  1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VEGETALES) ;  1  33  1  10  1  - 1 
1  1  1  1 
40  CAOUPCB'JW  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOU.lCB  1  9  1  3  1  10  1 
1  1  1  1 
AUTRES  PRODUITS  107  1  61  1  80  1  112  1 
1  1  1  1 
mm  8  089  1  3  667  1  2  255  1  3  326  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  l  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
- f  ...  1  1  1  1  r  1- - ,_,__  1 
1  1  1  1  .  ;  ...  ~.î·~  :'. ' 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  r 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  l  1  1 


































































































.. EXFOR!/.'A'l'IONS  C .E .E. VERS  SAO  'lrJME  ET  PRINCE 
+-----------------------------------·---·-------~-----·-···----------+--------------------------------~--------------------------+-·-------t---------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  fMOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+----------~+-·---------+-----------+-----------+o/o PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  ~TAL  1  CaM~E 1 
·' 
+...----~-~-.·_._-~-~-~----~~---~-----------.. --- ................... ~ ..................  ,. ---··--··---t··~-----· .....  ,.. ______ .  ..,.. -. ·-+  ---------..  --·-----------+---------~-+----........ ,.--+ 
1  1  1 
C'ICI  A  1  CHIFFRE  1  1  1 
----~----------- 1  1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  2  168  4  095  1  3  163  1  088  1  2  108  1  28,20  28,20 
1  1  1 
0  PROD.ALINENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  2  025  2  185  1  2  880  2  034  1  2  621  1  26,2-4  54,44 
l  1  1 
6  ARTIC.MANUPACTURES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  394  1  661  1  3  322  1  380  1  1  004  1  17,34  71,78 
. 1  1  1 
5  . PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  247  735  1  087  1  180 ·1  1  075  1  9,66  81,44 
1  1 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  272  922  1  208  655  1  433  1  7,80  89,24 
1  1 
1  OOISSONS  ET  TABAC  34  188  470  430  1  376  1  3,35  92,59 
1  1  1 
9  ART.ET TRANSAC.NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  326  166  183  216  1  388  1  2,86  1  95,45 
1  1  1 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VNJET.  73  34  351  233  1  265  1  2,14  1  97,59 
1  1  1 
3  COMBUST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  270  125  223  1  176  1  i,  77  1  99,36 
1  1  1  1 
2  MAT .BRlRES NON  COIIBSfiBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  14  52  76  1  44l  100  1  ,64  1 100 
1  1  1  1  1 
+----e-.  .. --..  --.----·--------------------~,_._._.,._,.  _______ -----------... ------+- .... ·--·------+-... --------- ...  !- --- ... _  .......... ..,.  .......... +- ,. ....... -------+---- _._ ____ ,. __ +-----.... --.. +·------... --+ 
1  t  1  1  1  1  1  1 
NIMEXE  A  2 CHIFFRES  1  t  1  1  1  1  1  1 
------------------- 1  1  1  1  1  1  1  1 
84  CHAUDIERE$,  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  1  1  189  1  1  111  1  1  178  1  386  1  709  1  10,23  1  10,23  1 
1  1  1  1  1  f.t 
,_  t 
87  VOITURES  AUTONOBILES,TRACTEURS,CICLES  ET  AUTRES  TERR.  1  812  1  804  1  1  655  1  423  1  704  1  9,.84  l  20,.07  1 
1  1  1  r  1  1  1  1 
11  PROD .MlNOTEBIE;MALT;AIIIDONS  ET  FEC~ES;  GLll.fEN; INULINE  1  1  169  t  182  1  1  023  1  692  1  828  1  8, 71  1  28,78  1 
1 .  1  ,.  1  l  1  1  1 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  1  213  1  746  1  346  1  250  1  597  1  4. 81  1  33  .• 59  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
85  MJCHINES ,APPAREILS ELEC'l'RIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  1  148  1  594  1  253  t  250  1  596  1  4,12  1  37.71  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLlNIALE  1  1  1  572  1  14  1  2  1  58  1  3.68  1  41.39  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
55  COTON  1  • 
249  1  1  017  1  260-l  39  1  3.5o  1  44.89  1 
1  1  1  1  1  1  1·  1 
73  FONTE,  FER  ET  ACIER  1  76  1  154  1  543  1  520  1  128  1  3.18  1  48,07  1 
1  l  1  1  1  1  1  1 
7  LEG'CMES ,PLANPES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  1  117  1  40  1  431  1  258  1  290  1  2,54  1  50,61  1 
- 3.165  -J  ~ <;. :..  ' 
+~~~~-~--~----~---·-~~~----------------~--~----------~-~~----~---------~-·~---~--~·~·-·-J~·  - ~  ·~·· ···~-·~--·~~---~------~~-----~------~---+ 
EXR'JRTATIONS  C .E .E.  VERS  SAO  'IDME  ET  PRINCE 
(SUITE) 
+------------~---~~--~-~--------·------------~---------~--~--------·~+-~-~------··---····-·---·--------------------~-~----------~+--4---·--+~-·4-~-·-+ 
VALEUR  EN  1. 000  E.C .U.  IMO!ENNE  1983-1987  1. 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+------~~---+-----·-----+of~ PROD.I  o/o  1· 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  7\?TAL  1  ClllULE  1 
+~----------------------~-~-------·-------·-·---------~---J~~·----·-~----------·+-----~-----+~--~-------+-----------+~----------+---------+~~~------+  1  1 
22  IKJISSONS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  34  f  176  363  229  1  277  2. 41  53.02 
1  1 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CBD!IQUES  90  1  119  160  270  1  433  2,40  55.42 
1  1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VBJETALES} :  73  1  34  371  244  1  277  2. 23  57,65  _,q:  ,_ 
1  1 
··-;.: 
30  PRODUI'l'S  PHARMACEllliQUES  13  1  44  268  388  1  247  2,15  59.80 
1  1 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR.ALIMENT.;ALIMENTS  POUR  ANIM.  34  1  350  358  132  1  79  2,13  61. 9~ 
1  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  295  1  184  214  168  i  28  1,99  63,92 
1  1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  220  1  116  65  121  1  317  1,88  l  65,80 
1  1  1  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  1  262  125  1  223  1  184  1,78  1  67,58 
1  1  1  1 
64  CHAUSSURES ,GTJETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  1  1  321  307  1  115  1  47  1,77  1  69,35 
1  1  1  1 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI-ACTIPS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  25  1  217  197  1  233  1  93  1,  71  1  71,06 
1  1  1  1 
82  Olll'ILLAGE;ART .DE  COTUELLERIE  ET  COWER'l'S  DE  TABLE;  36  1  463  58  1  53  1  108  1,61  1  72,67 
1  1  J  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  74  1  152  205  1  132  1  131  1,  55  i  7J.i.,22 
1  1  1  -1  .'.:'·-.. 
~ ,:_' "4·· 
56  TEXTILES  SXNTl/ETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  1  111  475  1  67  1  37  1,54  1  75,76 
1  1  1  1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,PPISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  164  1  69  78  1  132  1  166  1,36  1  77,12 
1  1  1  1  f 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES ,AMIDONS .PECULES  10  1  147  1  230  1  118  t  82  1,31  1  78,43 
1  '  1  1  1  1 
40  CAOUJ!CB'JW  NATUREL  OlJ  SD'l'HETI(/1/E,  PAèTICB  POUR  CAOUl'CH  67  1  124  1  174  1  67  1  152  1. 31  1  79,14 
,•.  1  ~- 1  f  ~~  t 
25  SEL; s:JUFRE; TBRBES  Er PIERRES: PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  4  1  53  1  274  1  21  1  181  1,19  t  80.$3  1 
1  1  1  1  1  1 
24  TABACS  1  46  f  134  1  220  1  108  1,14  1  82  .• ()?  1 
1  1  1  1  1  1 
60  IKJNNETERIE  15  1  39  1  360  1  82  1  6  1,12  1  83,19  1 
1  1  1  1  1  1 
90  INS'l'B.OPTIQUE .PHOTO ,CINE ,MESURE ,VERIP. ,PRECISION  37  1  115  1  149  1  77  1  73  1. 01  1  84,20  1 
f  1  1  1  1  1 
·~~, ...  l 
10  CEREALES  - 1  341  1  10  1  20  1  79  1,01  1  85 .. 21  1 
J  1  1  1  1  ' 
.  't 
99  OBJE'l'S  D'ARTS .DE  COLLECTION  E'l'  D'ANTIQUITE  101  1  56  1  119  1  95  1  62  ,97  1  86,18  1 
+~------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------~---------~--·-··-··t 
- 3-166  - .  -~ • 
EXFOR'l'A'l'IONS  C .E .E. VERS  SAO  1VIIE  E'l'  PRINCE 
(SUITE) 
+---------~---------------·-·-···------,··-~·-···---·----------------+--------------------------------------------------·--------t-- ..  ····-~·------·-~ 
t~1LEUR EN  1.000 E.C.U.  INOlENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+·---------·+---·----~---+-·-·-·-- ·  ·-+!)/, PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TO'l'AL  1  ClMULE  1 
+-~------------------~----~--------~~-~-----~--~-·----~~~~--~~~-~~---+---~-------+-----------+---~-------+·-----~----+~----------·----·······------··+ 
1  1  1  1 
61  VE'l'EMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  84  1  133  1  158  39  1  18  ,97  87,15  1 
1  1  1  1 
28  PROD .CBIM .INORGANIQUES; COMFOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  14  1  91  194  43  1  71  ,92  88,07  1 
1  1  1 
48  PAPIERS  E'l'  CARWNS;OTNRAGES  EN  PA'l'E  DE  CELLULOSE,  ETC  33  1  135  101  49  1  86  ,90  88,97  1 
1  1  1 
3  POISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  1  11  20  1  334  ,82  89,79  1 
1  1  1 
62  AUTRES  AR'l'ICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  43  1  33  154  84  49  ,81  90,60  1 
1  1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  37  1  65  84  59  64  ,69  91,29  1 
1  1 
94  MEUBLES;/tKJBILIER  MFJJICG-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  44  1  54  64  67  74  ,68  91.97  1 
1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE E'l'  PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES  31  1  52  91  74  51  ,67  92,64  1 
1  1 
31  ENGRAIS  8  1  58  93  51  38  ,55  93,19  1 
1  1 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  'l'INC'JYJRIAUX; TANINS  ET  LEURS  DERIVE  5  1  36  95  36  66  ,53  93,72  1 
1  1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  3  1  38  40  83  61  ,50  94,22  1 
1  1 
76  ALlMINIUM  79  1  2  38  38  68  ,50  94,72  1 
1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  1  1  39  66  91  ,44  95,16  f 
1  1 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ~ICA  ,ETC.  1  41  88  22  14  ,37  95,53  1 
1  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COfNETIQUES  8  1  71  26  38  19  .36  95,89  1 
1  1 
29  PRODUITS  CJHIMIQUES  ORGANIQUES  41  1  22  7  41  24  ,30  96,19  1 
1  1 
.;...__' 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CCRDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  2  1  58  24  13  33  ,29  96,48  1 
1  1 
2  VIANDES  ET  ABA'l'S  COMESTIBLES  1  91  19  4  14  .29  96,77  1 
1  1  1 
70  VERRE  E'l'  OUVRAGES  EN  VERRE  2  1  26  56  1  24  13  .27  97,04  1 
1  1  1 
97  JOUETS .JEUX ,DIVE1i'l'ISSEMENTS ,SPORTS  11  1  29  15  1  44  15  ,26  97,30  1 
1  1  1 
1  ANIIIAUX  VIVANTS  1  24  29  1  39  19  .25  97,55  1 
1  1  1 
18  CACAO  E'l'  SES PREPARATIONS  15  1  10  1  84  ,24  97.79  1 
+--~-----~------~~~~~----~------~----------·-----------------~---~---+-------~-~~+--··-·---~-+------~----+-----~---~-+-----------+--~------+---------+ 
- 3.167  -EXFORTATIONS  C.E.E.  VERS  SAO  TOME  ET  PRINCE 
(SUZTE) 
+--------------------------------~~~-~  ~----~-··,M~-~·---~----~-------+-·--•·•·--~-·~-~~••·•••------~-------------------------------+---------t-----~--·+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-------·-·-+---·-·--···+----------·+---·-------+~1~ PROD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CUMULE  1 
+-------------------------------·----------·-----·-------------------+-----------~-----------+-----------+---------··+-J·--------·---------·---------+ 
1  1  1  1 
AUTRES  PRODUITS  73  238  1  278  1  193  194  2,21  1  100  1 
1  1  1  j 
IDTAL  5  550  10  289  1  12  868  1  7  459  8  532  100  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
t  f  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  ' 
1  1  1 
1  1  1  t  1 
1  1  1  f  1 
1  1  ' 
1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  f  1  1 
1  t  1  f  t 
1  t  . 1  t 
.\.•'  t 
1  1  1  1  . 1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  f 
- 3.168  -- -----------------~~-~~--~~~-·~~-~~---~~~--~---~-~--~--~-~-+  f 
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  SENEGAL  ' 
1 
1  V  ALE  UR  EN  1. 000  E .c  .U.  !MOYENNE  1983-198  7  1 
1  PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------+-·-----·  ~ ·- -+., /.,  P  ...  '10!J.I  ofo  1 
1  1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  WTAL  1  ClMULE  1  +-----------------------------·- ....... _..., ______ ...........  ~~  __ ........ ·---------···---·-....~-------... +--~----·-··+--·-----... -___ .,.. ________ ·-· -+----------- L.-- ..... ._ ____ :------ .. -...  ___  .,.. 
1 
1  CTCI A  1  CHIFFRE 
1  ---------------- 1  7  MACHINES  ET MATERIEL  DE  TRANSPORT  198  392  165  778  159  068  198  561  199  371  32,53  32,53 
6  ARTIC  .MANUFACTURES  D'  APRES LA  MAT .PREMIERE  104  075  96  820  97  672  94  161  93  103  17,16  49,69 
0  PROD.ALI/r/ENTAIRES  ET ANIMAUX  VIVANTS  77  548  92  209  75  256  71  366  66  487  13,52  63,21 
5  PROD .CHIMIQUES  ET PROD .CONNEXES ,N .D .A •  69  670  70  234  76  135  70  735  '15  489  12,79  76 
8  ARTICLES MliNUFACTURES  DIVERS  39  167  37  623  37  380  41  418  41  710  6, 97  82,97 
3  COMBUST.MJNERAUX,  LUBRIFIANTS ET PROD.CONNEXES  30  408  27  552  47  347  23  173  24  094  5,39  88,36 
4  HUILES ,GRAISSES ET CIRES D'ORIG .ANIMALE OU  VFJ;ET.  17  256  52  686  43  458  18  541  4  416  4, 82  93,18 
9  ART  .ET TRANSAC .NON  CLASSES AILLEURS DANS  CTCI  15  600  25  490  25  719  13  028  14  491  3,33  96,51 
1  IX)ISSONS  ET  TABAC  18  324  14  665  12  506  11  268  13  736  2,49  99 
2  MAT .BRYrES .'iOV  ·72'r!ESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  4  485  4  801  6  864  5  909  6  505  1,01  100 
1 
NIMFXE  A  2  CBIFF_RES  1 
------------------- 1 
84  CBAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES  1  99  133  80  058  71  599  89  276  79  541  14,82  14,82 
1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET AUTRES  'l'ERR.  1  42  345  50  257  45  117  53  564  45  983  8,38  23,20 
1 
73  FONTE •  FER  ET ACIER  1  48  233  41  193  41  303  39  217  33  696  7,19  30,39 
1 
85  MJCBINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  O&TETS  USUELS  ELECTRON.  1  38  671  27  551  33  672  29  539  49  265  6,31  36,70 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET PROD .DISTILL.  1  30  226  27  394  47  071  22  957  23  857  5,35  42,05 
1 
15  GRAISSES ET HUILES  {ANIMALES  ET VWETALES) ;  1  17  444  52  799  43  681  18  616  4  626  4,84  46,89 
1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  1  21  708  25  130  26  959  27  091  32  966  4, 73  51,62 
1 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  1  '19  572  22  393  21  241  18  766  24  705  3, Tl  55.39 
1 
39  MATIERES  PLAS'l'IQUES ARTIFICIELLES  ,ETHERS ET  ESTERS CELL  1  24  787  18  178  21  307  19  991  19  812  3,68  59,07 
+~-... -~  ..  --....  ~-............. ,. ______ .., .... _  .. ______ -------- --~-,. ---., ................... .---.---.-------~·--.... -...-..--- ......... - -+- ... ---...... ~ ..  _.+- ........... ·----+-----... --.... -+  ................... --+-----------+--..,-- ... - ...  ----!--
- 3.169  -+--~,.-------------..- ';la ... -w_._ ______  _.,_. ................  ~  ...................  ~--.--..  --.  ..... --.-----------------...... ------ -~  ---- ........ _______  __.. _  __.  ....  -·--""*"""' ............ ·-.....  ~-·-- ...... :--:--,;; ·- -~------.-.~----...  ~~~-~~+· 
1  1 
1  EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  SENEGAL  1 
1  (SUITE)  1 
+-------------~-----~----~-.-.---------~--------~---------------~------~----·--~~--A~~-~~---~--~,--~·--~--"·• ·-~- -~~--~~--------....  --+---·-~---+~------~-+ 
~1LEUR EN  1.000 E.C.U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+---------~•+----~------+~1~ PROD.t  ofo  1 
1  1983  1984  1985  1  1986  1987  1  IDTAL  1  ClMULE  t 
+---------------------------~-~--·--·-----------~--------~-~~~~~~~~.~~----~N-··~~~L----------..  +--------~--+----------~~-.~~-~----~+---------+--~------+ 
1  1  1 
:o  CEltE.-tL ES  23  J()6  32  629  1  27  111  1  17  004  2  322  1  3,61  62.68 
1  1  1 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  10  468  20  043  1  19  383  1  7  994  9  387  1  2. 38  65.06 
1  1  1 
48  PAPIERS  E~r CARTONS; OWRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  9  785  11  581  1  12  391  1  1"  407  11  371  1  1.96  67.02 
1  1  1 
86  VEHICULES  ET  MATBRIEL  POUR  VOIES  FERREES;  10  926  4  229  1  4  943  17  318  11  914  1  1,74  68,76 
1  1 
24  TABACS  13  991  9  831  1  8  001  7  498  8  612  1  1,69  70,45 
1  1 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  9  332  7  690  1  9  237  11  683  9  650  1  1,68  72,13 
1  1 
90  INSTR .OPriQUE .PHO'lJJ ,CINE ,MESURE .VERIP. ,PRECISION  10  101  8  310  1  8  127  11  513  8  212  1  1,63  73,76 
1  f  1 
40  CAOlRCBJW  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOUTCH  7  624  7  763  1  9  978  8  720  1  8  703  1  1, 51  75,27 
1  1  1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  6  410  1  8  296  1  7  672  8  859  1  9  654  1  1,44  76,71 
1  1  1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  7  691  1  8  103  8  568  7  619  1  8  373  1  1,43  78.14 
1  1  1 
7  LEGTMES .PLANTES ,RACINES  ET  TUBERCULBS  ALIMENTAIRES  7  217  l  6  944  5  842  6  712  1  6  511  1  1,17  79,31 
1  1 
32  EXmAITS TANNANT$  E'l'  TINC'JJ)RIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  5  431  5  095  4  833  5  317  1  6  564  1  ,96  80.21 
1  1 
94  MEUBLES;J«JBILIER  MPDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  4  235  4  471  4  618  4  756  1  7  531  1  ,90  81,17 
1  1 
0  PRODUITS  NON  DENfMNES  4  741  5  127  6  094  4  349  1  4  761  1  ,89  82,06 
1  1 
22  IDIS!XJNS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  4  779  5  236  5  023  4  179  1  5  590  1  ,88  82,94 
1  1 
83  OlNRAGES  DIVERS  EN  NISAUX  COMMUNS  5  967  4  155  4  798  4  554  1  5  047  1  ,87  83,81 
1  1 
3  POISSONS.  CRUSTACES  ET MOLLUSQUES  5  338  6  170  2  220  4  625  t  2  476  1  • 74  84.55 
1  1 
70  VERRE  E'l'  OrNRAGES  EN  VERRE  4  048  3  469  4  485  4  218  1  4  492  1  • 73  85,28 
1  1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  3  040  4  527  5  818  3  754  1  3  519  1  • 73  86,01 
1  1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLlNIALE  2  501  1  655  1  397  4  765  1  9  804  1  '71  86.72 
1  1 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; fXJNPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  2  569  6  160  3  341  2  343  1  2  177  1  ,59  87,31 
1  1 
76  AL fiiiNitJM  2  417  5  430  2  514  3  037  1  2  422  1  ,56  87.87 
+-----~---------~,-~,~·· ·-~~~-~~~~~~----~-~~---~--~·----~~--·~~--~~-~--+----~---·-·t----~-~·---+------~~---+--~---··~~~t~~~-·~--~-~+---~~~---+-~---~-~~+ 
- 3.170  -.-------------------------------------------------------·~·~·--·-·-~-·-····---~---·-------------------------------------------------------·  ·- ·------+ 
1 
EXPORTATIONS  C .E .E. VERS  SENEGAL  1 
(SUITE}  1 
+-...-----------------~----------------------..--... ,.._ ____ ~  ~---...... ____ --- ..... _  ..... --lill  ....  -="'"'-..-~.,....,_  ~ ....... -~ 
-··------------------------------------------------+-----··--+---------~  1  V-.4LEUR  EN  1. 000  E.C .U.  !MO~NNE 1983·1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-----------~-----------~~;o PROD.I 
ojo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClJMlfl,E  1  1 
+--··-··-~-----~----~-~~~-~~·~·· ~~A,~»~~-~~·-~·--··-----------~-~-----~-----M~-~4~~-·--·~···--+---------~-+~~-~~---~--~-----~-----~--·-~~--~-~--------~~ 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  3  730  2  804  2  965  2  936  3  346  ,56  88,43 
55  CO'lXJN  3  178  2  949  2  525  2  749  4  378  ,56  88,99 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.C05METIQUES  3  368  2  960  3  166  2  702  3  202  ,54  89,53 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG. ,FRUITS .AUTRES  PLANT  2  561  3  911  2  616  3  625  2  673  ,54  90,07 
82  Olll'ILLAGE;ART .DE  COllrELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  2  912  2  670  2  460  2  652  3  093  ,49  90,56 
79  ZINC  2  287  1  927  2  563  2  427  4  424  ,48  91.04 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  738  1  657  450  -2  798  7  499  ,46  91.50 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFFONS  1  381  1  381  3  065  3  597  2  950  ,44  91.94 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  1  986  2  104  2  843  2  075  2  117  ,39  92.33 
37  PROD;PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  2  284  2  388  2  068  2  277  1  830  ,38  92.71 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  2  058  1  948  2  532  1  903  2  223  ,38  93,09 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  2  295  2  278  1  852  2  252  1  806  ,37  93,46 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS ,PELUCHES ,TISSUS BOUCLES,  1  715  1  696  2  118  2  751  1  975  ,36  93,82 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  2  327  2  158  1  818  1  918  1  7Lf.8  ,35  94,17 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLUTEN;INULINE  3  564  2  291  1  808  1  194  752  ,34  9Lf., 51 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  3  438  913  712  1  333  2  952  ,33  94,84 
88  NAVIGATION  AERIENNE  3  105  1  093  995  2  311  1  660  ,32  95,16 
31  ENGRAIS  1  842  2  275  3  096  1  199  712  ,32  95,48 
8  FRUITS  COMESTIBLES;ECORCES  D'AGRUIES  ET  DE  MELONS  1  924  1  769  1  707  1  638  2  019  ,32  95,80 
60  BONNETERIE  1  274  1  748  1  466  1  480  1  497  ,26  96,06 
25  SEL; SJUFRE; TERRES  ET  PIERRES; PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  3  804  898  961  834  951  ,26  96,32 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  1  231  1  738  1  452  1  263  1  690  '26  96,58 
+---~~~-~------·--------~-------·----·-~-~~-----~-~~-·---~-----------+~~~----~--M+--~---~---~+-------·---+---~-------+~~-----~---+---~-~-~~+~--------+ 
- 3.171  -+~-----------------------·--------------------~---------------------}-----------~-----------------------------------------------+-------·-+-·-------+  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------!-------- .... ---+-- --~--·-· ·+-·· ·---- ---+~  l~ P..'!:i.OIJ.I  ~>/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUV~E 1  +------------·--------- .. -----; .... ,.  ...  -----~---- -·---~-,--- :.,-:.-:..- ·-~ .............  -. ...  +-----------+·-----------+---------,...,..+~--_-;~a_.,.  ___  ,.. ........  -----------·----~!-----..----~~-..-+-- ......... -,.--+ 
1  1 
BOIS ,Cl!ARBù:'v  DE  BOIS  ET  OTNRAGES  Ell IJ()IS  1  303  1  390  1  196  988  2  224  1  ,25  1  96.83 
1  1 
98  OUVRAGES  DIVERS  1  287  1  269  1  354  1  328  1  613  1  ,24  1  97,07 
1 
64  CHAUSSURES .GUETBES  ET  ARTICLES ANALOGUES  +  PARTIES  1  712  1  267  863  779  1  322  .21  1  97.28 
1 
19  PREPARATIOliS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,FECULES  1  061  1  312  1  106  1  126  1  334  .21  1  97.49 
1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  629  1  416  1  041  1  037  1  265  .19  1  97.68 
1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  711  773  906  1  689  1  238  ,19  1  97,87 
1 
AUTRES  PRODUITS  11  400  1  12  896  11  269  12  958  11  278  2,13  1 100 
1  1 
.7VTAL  574  841  1  587  746  581  317  5ltl8  060  539  314  100  1 
1  1 
1  1 
1  1 
t  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  . 1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  .J 













1 VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  J 
PRODUITS  +-----------+-------·---+-----#·--·-+--··-------+-----~-----+~1~ PROD.I  ~1~  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CUMULE\  1 
+-----------~·~-~~----~-~----~~~-~~~~-~~-,~->---~~~~~,---------------+--~--------+·-~-----~-~+-~~-~~~~-~~~~--~~----~-+---~~---~~-·--~--~---~--~-~~---+ 
1  1  1 
CTCI  A  1 CHIFFRE  1  1  't 
1  1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  7  389  11  027  23  898  21  177  1  19  071  1  40~78  40~78  1 
1  1  l  -
6  ARTIC .MANfJFACWRES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  3  474  3  515  7  235  8115  1  6  755  1  14~37  55~15  1 
1  1  1 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIT(ANTS  3  076  4  613  5  715  6  126  1  5  964  1  12, 59  67 ~ 74  1 
1  1  J 
9  ART .ET  TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  11  580  1  740  2  414  2  600  1  3  804  1  10. 93  78, 67  1 
1  1  Î 
8  ARTICLES  MANUFACTURES  DIVERS  3  333  2  437  3  415  3  950  1  3  588  1  8,26  86,93  J 
1  1  l 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  2  686  2  737  3  751  3  355  1  2  665  l  7~50  94,43  . 1 
1  1  1 
1  BOISSONS  ET  TABAC  1  040  1  190  1  553  1  334  1  1  451  1  3, 24  97, 67  . 1 
3  COMBUST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  218  412  915 
1  1  ·t 
983  1  596  1  1,  54  99, 21  '.  1 
1  1  1 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES  D10RIG .ANIMALE  OU  f!EGET.  102  373  184  95  1  88  1  , 42  99, 63  1 
1  l  1 
119  1  53  1  ,36  99,99  1 
._-·--.· 
MAT .BRllf"$S  NON  COMESTIBLES ~CARBURANTS NON  COMPRIS  130  373  46  2 
1  1  1 
+---------------·----------~-------·-~~-~----·----~--~---------------+-----------+-----------~-----------+-----·-----+-----------+--#------+-----~--~+ 
f  1  r.  1  l 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  l  1  1  1  1 
-----~---~----~·~-- 1  1  1  1  1 
84  CBAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  1  4  264  1  3  906  7  563  7  380  8  768  1  15,76  1  15,76  f 
1  1  1  1  r 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  1  11  340  1  1  435  2  340  1  581  3  655  1  10,06  1  25,82  1 
1  1  1  .1  1 
85  MACHINES ~PPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  1  1.974  1  3  706  5  242  3  593  3  211  1  8,76  1  34,58  1 
1  1  1  1  1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES,TRACTEURS,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  '  1  1  056  1  2  499  2  716  5  888  1  580  1  6~ 79  1  41,37  1 
1  1  1  1  1 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  1  2  1  5  664  2  901  4  560  1  6,49  1  47,86  1 
1  1  1  1  1 
73  PONTE,  FER  ET  ACIER  1  624  1  620  1  854  3  734  2  404  1  4, 57  1  52,43  1 
1  1  1  1  1 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS ;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  l  1  115  1  1  835  1  958  1  405  773  1  3, 50  1  55,93  1 
1  1  1  1  1 
22  BOISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  1  815  1  977  1  291  1  157  1  106  1  2,64  1  58,57  1 
1  1  1  1  1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  1  20  1  792  2  540  1  093  106  1  2~25  1  60,82  1 
- 3.173  -+~~~~-~~-~--~~-~-~a-••~-~-~-~~--~~--~-~-----~~7•••~·---~~••••••~~~-~--~-~--~----~~----~-~~•-~•••-••••••••~-~--~-~-~~-~~-~~.---~--~·~---~---~••••~••••+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  SEICIIELLES 
(SUITE) 
+ ..........  llll!t .....................................  _ ..  ~-.---,.-- _. ........  _  ... _  ........ :  ....... - ......  ~  ......... -.,  ..  ._ ... .,.  .. ··~ •  .,.  ... ,. .........  ~-··  ;..-.,._,._.,.. __  ....,_ .......  ._.  __  .... - ,:..-. .. ,..  ~-- ............... ,. ·'";!Il .......  - ·--:--......... ;. .... ~------+---·..,  ...........  +~---·-·--+  1 




PRODUITS  +-----------+--~---.............. -- ... ·+- • ....... ...... .,...,. .....  + ..... ---.---··•+  ... ••••·  .. --... +o/o  PROD. 1  o/o  1  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1987  1  TOTAL  1  CT.HULE  1 
1 
+----------- ...... --·•-»·•""" ~ ..  " ....  _._.,. .......................................................................  +~-~.,.  ....... ""  ..  ~  ~ .. : ~  .... ~  ... ~----..- .... ·..-+--·~-..._..  ~---,.~-- ~  ...... ..,.. ~--~-..,...,.  ....  .,...,.~- ... ,. ......... ,.":-.,. ,  ..................  + ...................  + 
1  1  1  1  1 
90  INSTR .OPl'IQUE ,PHOW ,CINE .MESURE ,VERIF. ,PRECISION  1  1  191  1  644  696  1  921  869  1  2,14  62,96  1 
1  1  1  1  1 
48  PAPIERS  ET  CAR'ltJNS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLUWSB,  ETC  1  584  1  791  1  075  1  794  995  1  2,10  65,06  1 
1  1  1  1  1 
3  POISSONS,  CRUSTACES  ET MOLLUSQUES  1  7  1  37  129  1  t  597  2  293  1  2,01  67,07  1 
1  1  1  1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  631  1  548  935  1  898  717  1  1,84  68.91  1 
1  1  1  1  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET RESINOIDES;PROD.COS>IETIQUES  1  656  1  675  870  1  530  706  1  1, 70  70.61  1 
1  1  1  1  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  1  204  1  408  911  1  968  609  1  1,53  72,14  1 
1  1  1  1  1 
40  CAOlll'CIKJtx:  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOUTCB  1  379  1  367  707  1  800  455  1  1,34  73,48  1 
1  1  1  1  1  1 
30  PRODUITS  PBARMACElll'IQUES  1  443  1  492  754  1  477  1  512  1  1,32  7i4-. 80  1 
1  1  1  1  1  1 
32  EX'mAITS  TANNANTS  ET  TINC'JORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  443  1  488  756  1  451  1  274  1  1,19  75,99  '  1  1  1  1  1  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  1  79  1  361  767  1  826  1  245  1  1,13  77,12  1 
1  1  1  1  1  1  1 
34  SAVONS ;PROD .ORGAN .TE1/SI•ACTI1S  .PREPAR .POUR  USSIVES  ,ETC  1  328  1  473  . 580  1  430  1  401  1  1,09  f  78,21  1 
1  1  1  1  1  f  ï 
2  VIANDES  ET  ABA'l'S  COMBSTIBLES  1  73  r  239  342  l'·  651  1  891  1  1,09  1  79,30  1  -· ... 
'• 
'  ~..· 
1  1  t  1  1  t  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET PRODUITS  D'88  ARTS GRAPHIQUES  1  632  1  416  424  1  351  1  341  1  1,07  1  80,37  1 
1  1  1  1  1  1  1 
11  PROD .MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECTJI,ES; GLUTEN; INULINE  1  489  1  440  542  1  339  229  1  1,01  1  81,38  1 
1  1  1  1  1  1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VJ!GETALES) ;  1  223  1  616  474  1  413  313  1  1,01  1  82,39  1 
1  ·1  1  1  1  1 
83  OWRAGES  DIVERS  EN  lllf:rAl/X  COMMUNS  1  327  1  277  425  l  417  477  1  .95  1  83,34  1 
'  :....~~_-:·".' 
1·  1  1  1'  :1  1 
76  ALTMINIUM  1  351  1  203  300  1  471  421  1  .86  1  84.20  1 
1  1  1  1  J  1 
99  OBJETS  D'ARTS,DE COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  1  267  1  242  79  1  1  002  145  1  ,86  1  85,06  '  1  1  1  1  1  1 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  1  259  1  263  568  1  306  285  1  .83  1  85,89  1 
1  1  1  1  1  1 
:1. 
~  NEUBLES;KJBILIER  NEDICO.CBIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  1  158  1  144  301  1  431  607  1  .81  1  86.70  1 
1  1  1  1  1  1  ';,:  -'~ 
69  PRODUITS  CERANIQUES  1  208  1  225  465  1  202  392  1  ,74  1  87,44  1  ~·:.  -:-i 
1  1  1  f  1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  1  278  1  402  329  1  171  t  217  1  .69  1  88.13  1 
+ ..........................  .,...,._.,._ .............. ._-:-...- ...  J~  ,.~:.- ~- .. ··~-----·  .... ·--·---·-···-··---··---....  ·+·--·---~-.--·t--·~------.......  +---~-·--~--=--·+  .... ..,..,..,...,..  ·--~,.. -+·---...............  +~  ..  --~·~+·--·······+ 
..  3.174  .. EXRJRTA'l'IONS  C .E  .E. VERS  SEYCHELLES 
(SUITE} 
PRODUITS 
----~--~~---------------_,  .....  .-~'Jill;  ...  .,.. ......  ,...,.. ... ,._ ....  .,. ... _~~">-:;..,.. .....  .,.~.----·-----... ···------·---··-+ 
TlALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
+ ..  • ... •••••~-+~·-•••~•••+,•••~•••••~+-·~~~·~~~-~+·••••••~~·-+o/o PROD.J  o/o  f 
1983  1984  1985  1986  1  1987  1  !roTAL  1  ClMI/LB  1 
+ ..............  -~.~.,...~  ... ~.,.-p-,.,. ..................................  ~~-.  ........ .,. ,..,. ... ,..._ ... ~  ..  ..,..,.~~.- Jlfl ... ~  .......... .......  J/11 ....... ~.,.. .. ,.~--~--:w .. ~~- ..  ~-~~-.. .,... --····+·········••+···-·······+  .,..,..~·-~~  ~-~.,..p+..,.-:- ~- ~  ~~-- ,..,  .. ,.. ......  ~---·+ 
TABACS  256 
82  Olll'ILLAGE;ART .DE  COlffELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  232 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES ,MOLLUSQUES  243 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  202 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,FECULES  154 
97  JOUETS .JEUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  82 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  44 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS ET  OUVRAGES  EN  BOIS  62 
64  CHAUSSURES ,GlJETRES  ET  ARTICLES ANALOGUES  +  PARTIES  130 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  68 
88  NAVIGATION  AERIENNE  11 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  101 
59  OUATES  ET  FElll'RES ,CORDAGES  ET ARTICLES  DE  CORDAGE;  103 
7  LEGlMES ,PLANTES ,RACINES  ET  'l'UBERCULES  ALIMENTAIRES  230 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG ••  FRUITS ,AUTRES  PLANT  121 
68  OlNRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE .MICA .ETC.  142 
55  coroN  50 
37  PROD;PBOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMM.'OGRAPBIQUES  100 
60  BONNETERIE  74 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS ,PELWHES .TISSUS BOWLES,  69 
23  IŒSIDYS  ET  DECHETS  INDUSTR .4LIMDIT. ;ALIMENTS  POUR  ANIM.  5 
74  CUIVRE  61 




































108  1 
1 
184  1 
1 
217  1 
1 
96  1 
1 
102  1 
1 
156  1 
1 
174  1 
1 
42  1 
1 
119  1 
1 
195  1 
1 
203  1 
1 
232  1 
1 
223  1 
1 
88  1 
1 
615  1 
1 
788  1 
1 
655  1 
1 
272  1 
1 
153  1 
1 
44  1 
1 
235  1 
1 
112  1 
1 
99  1 
1 
150  1 
1 
129  1 
1 
88  1 
1 
106  1 
1 
137  1 
1 
48  1 
1 
61  1 
1 
89  1 
371  ,67  as. 80 
294  ,66  89,46 
144  ,64  90,10 
295  ,63  90,73 
146  .sa  91,31 
161  ,56  91,87 
23  .53  -92.40 
46  ,52  92.92 
262  ,52  93,44 
265  ,51  93,95 
787  ,45  94,40 
201  ,44  94,84 
187  ,43  95,27 
140  ,36  95,63 
88  ,33  95.96 
113  ,33  96,29 
247  ,27  96,56 
96  ,26  96,82 
86  ,26  97,08 
103  .23  97,31 
315  .23  97,54 
108  .21  97,75 92 
EXPORTATIONS  C .E .E. VERS  SEEBELLES 
(SUITE) 
PRODUITS 
INSTR.MUSIQUE;ENREGISTR.SON .IMAGE  EN  TELEVISION; 
ATJ'l'RES  PRODUITS 
IDTAL 
...  3.176  ~ 
VALEUR  EN  1·  000  E .C  .U.  !MO:YENNE  1983•1987  1 
+ ...  .,.. • .,..~..-~,....,~+ ... ,..,...,..~~,..,.'P.,.+••••  ... .,. ........  .,..+~~ ....  ~  ..  .,. ........ .,.+.,...,.. ....... ,.. .... .,.7,..,_~+o,'o  P,j."rl.OD.I  o/~  1 
J  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  C~UCE 1 
65 
1  023 
33  048 
1 
38  1 
1 
930  1 
1 








































90  1 
1 
670  1 






1  , 
1 














122  1 
1 
703  1 
1 







.~~~~~  ..... +9·~~··•.,..,.+•·  .. .,.~~,~~+ 
1 
84  ,20  97.95  1 
1 
822  2,05  100  1 
1 











1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
ï  1 
1  l  ·J 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  f 
1  1  . 1 
1  . 1  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  t  J 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  f EXPORT.4TIONS  C .E  .E.  VERS  SIERRA  LEONE 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983~1987  1 
PRODUITS  +.,.. ... ~  ...  .,.~,.,.,.-p+,.,.,..,. .. .,.,.,..,.,.,.~+~.,....,..~.,...,.. ,..,.  ~,~~.--:  .  .,..,.:-P.._."",..~,. ...  ~+--~~,.-;-~.-:--,  ~.,..+o/o  PROD.J  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TVTAL  1  CUVUZE  1 
CTCI  A  1  CHIFFRE 
..,.~.,...,...,..~.,...,..,..~~,.,.,..,..~ 
7  MACHINES  ET  MATERIEC  DE  TRANSPORT  20  114  30  391  30  855  29  094  29  743  33,38  33.38 
0  PROD.ALIMENTAIRES  F:T  ANIMAUX  VIVANTS  13  805  21  743  20  5041- 19  039  13  445  21,08  54.46 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  10  540  19  061  14  226  12  429  8  445  15,40  69,86 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  6  990  7  647  9  043  7  694  5  420  8,76  78,62 
9  AlfT  .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS DANS  CTCI  3  536  7  077  8  848  4  207  4  085  6,61  85,23 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  3  018  6  011  6  825  4  204  1  4  408  5, 82  91,05 
1 
3  CONBUST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  2  137  3  313  5  075  3  745  1  1  926  3,86  94,91 
1 
4  BUILES,GRAISSES  F:T  CIRES  D'ORIG.ANlMALE  OU  V~ET.  1  908  1  510  814  2  054  1  2  670  2,13  97,04 
1 
1  !X)ISSONS  ET  TABAC  583  1  710  1  934  1  524  1  2  237  1. 90  98,94 
1 




NIMFXE  A  2  CHIFFRES  1 
~~9··~7~7.,...,...7~~.,...,..~- 1 
84  CBAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  8  695  11  584  13  399  10  259  1  9  354  12,70  12,70 
1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES,TRACTEURS,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  7  168  12  063  11  603  9  780  1  8  482  11,70  24,40 
1 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  3  984  5  349  4  969  7  264  1  9  764  7. 47  31, 87 
1 
73  FONTE,  F.8R  ET  ACIER  3  403  4  745  3  006  4  852  1  2  080  4,31  36,18 
1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  3  341  5  493  3  111  3  159  1  1  978  4, 07  40,25 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD.DISTILL.  2  121  3  272  5  065  3  738  1  1  813  3, 81  44,06 
1 
4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT.;PROD.COMEST.OR.ANIMALE  3  137  3  459  3  999  1  907  1  2  019  3,46  47,52 
1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  V~ETALES);  2  869  2  432  1  823  3  247  1  4  063  3,44  50,96 
1 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES; GLUTEN;INULINE  2  018  3  915  3  396  1  813  1  2  850  3, 33  54,29 
- 3.177  ~ ·9~·~~···········~·················~~·~~~?~···-··~-~~--··-~---~-···,~~--·~~-~~~-~~~·~-~~~-~~-~-7·~······~··············~············-·-··-~··-~--~---+ 
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  SIERRA  LEONE 
(SUITf:) 
+~~~~~··~··~~~··,·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7~~?7~-~··PP~~~~-~~~~~~~~~~~77?~~-?~~~?~~~~~~~~~·~~~~~····~777···~·~··7·~~~7~~-~-~-~~~~~~~~~?~-,~~~~~~~+~?~·~~~~~~ 
!'.1LEUR  EN  1. 000  E .C .U.  I.Y01ENNE  1983•1987  1 
PRODlDTS  +••7·~~~~7~-+~~~~~~~~~··+~,~··~--~-·~~~~~·····--+·-~~~--···#~~~~ PHOD.I  .,1~  f 
1  1983  1  193'+  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CrMULE  1  1 
+··------------~---·-----------------------------··-~--·~~~~-----····+·----------+··---------+-----------~-----------+-------~---~---·······---------+ 
1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  842  2  435  3  000  2  585  2  916  1  2, 81  57,10  1 
1  1 
10  CEREALES  1  387  3  028  1  306  5  877  35  1  2,77  59,87  1 
t  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  1  396  2  476  3  318  495  1  743  1  2. 72  62,59  1 
1  1 
30  PRODlDTS  PHARMACEUTIQUES  2  398  2  008  2  352  2  079  1  922  1  2,56  65,15  1 
1  f 
99  OBJ'CrS  D'ARTS ,JJE  COLLECTION  ET  D'AN'l'IQUI'l'E  213  1  556  5  660  1  054  2  129  1  2,53  67,68  1 
1  1 
40  CAOT.JJ!CBJUC  NATUREL  OU  S:tNTHETIQUE •  PAC'.fiCE  POUR  CAOUTCH  1  460  1  977  2  485  1  347  1  460  1  2,08  69,76  1 
1  1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  1  322  1  643  1  893  1  451  1  779  1  1,  9.3  71.69  1 
1  1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG. ,FRUITS .Af.ll'RES  PLANT  1  930  2  362  1  244  806  502  1  1,63  73,32  1 
1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  005  1  506  1  323  1  781  911  1  1, 56  74.88  1 
1  1 
22  BOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  503  1  1  325  1  704  1  280  1  518  1  1. 51  76,39  1 
1  1  1 
25  SEL: fl)UFRE; TERRES  ET  PIERRES; PLATRES .CHAUX  ET  CIMENTS  1  297  1  1  545  1  632  746  372  1  1,33  77.72  1 
1  1  1 
90  INSTR .OPJ'IQUE ,PHOTO ,CINE  ,MEb"'URE ,VERIF. ,PRECISION  517  1  943  1  841  901  859  1  1,21  78,93  1 
' 
1  1 
7  LEGTMES ,PLANTES .RACINES ET  TUBERCULES  ALIIIENTAIRES  978  1  1  170  1  221  778  903  1  1. 20  80,13  1 
1  1  1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLWIALE  10  1  816  569  1  548  1  931  1  1,16  81,29  1 
1  1  1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GEMMES  E'l'  SIMILAIRES •  METAUX  PREC  596  1  3  620  55  188  202  1  1,11  82,40  1 
1  1  1 
32  EXTRAI'l'S  'l'ANNANTS  ET  TINCTORIAUX; TANINS  E'l.'  LEURS  DERIVE  756  1  958  1  350  643  670  1  1,  ()If.  83,44  1 
1  1  t 
31  ENGRAIS  767  1  444  1  109  1  638  221  1  1  84.44  1 
1  1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUI'.fS  DES  ARTS GRAPHIQUES  360  1  1  195  777  876  800  1  ,96  85,40  1 
1  1  1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  680  1  810  658  621  694  1  ,83  86,23  1 
1  1  1 
63  FRIPERIE,  DRILLES  ET  CHIFFONS  274  1  591  828  822  792  1  • 79  87,02  1 
1  1  . 1 
~ 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  444  1  875  929  489  319  1  • 73  87,75  1 
1  1  1 
76  ALlMINilM  502  1  610  463  1  012  355  1  • 70  88,45  1 
+••••••••----••••••••••-••••••••••••-•w~--·~,•••~••••••·-•~•w,.•,••••+•••••••••••+••••~----~-+~•-•••••••~+-••••••••••~•••••••••••+--------~+•••••••••~ 
- 3.178  ------------•••·---•T 
EXRJRTATIONS  C .E .E. VERS  SIERR4  LEO!ltJ 
(SUITE) 
+ .......... ~  .........  ~  ............................................. - .. ~...., ............. - .. , .......................................... '"' ..,. .• • ..  ~ • ,. • Il .. }  .....  ...,.  y  ....... ,. ......... ,.  ...  ,  ..  ,  ,.  .,.  ...  ,.)  •  .  .... , ..  ~--~---···········-········+•····--·~+-········· 
V.4LEUR  EN  1.000 E.C.U.  l!r!OJENNE  1983•1987  1 
PRODUITS  +  .............................. + ..........................  ~+·  ..........................  ~-····,... ....  ., ... +._ ..................  .,.~fo  PROD.I  ofo  1 
1  1983  1984  1985  1936  1987  1  TDTA~  1  CT.NULE  1 
+ ............................................................  ,..,~~  .... ..,,  ...  _,.., ........................................................................  9  • •  .,. ~  ........................  +  ........  ~  ............ + .........................  + ..........................................  ·~t- ~  .............................  .,. ..... ,.. 
33  HUII.ES  E33ENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COENE'l'IQUES  572  674  747  382  467  .sa  89,13 
34  SAVONS ;FROD .ORGAN .'l'ENSI  ·ACTIFS  ;FREPAR .POUR  LESSIVES  .ETC  660  593  647  235  414  ,61  89,74 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  512  699  544  438  342  ,60  90,34 
82  OllfiLLAGE;ART .DE  COUTELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  371  566  514  674  348  , 59  90,93 
94  MEUBLES;MOBILIER  MEDICO·CHIRURGICAL ;LI'l'ERIE ET  SIMIL  344  573  748  511  282  ,59  91,52 
23  RESIDUS  E'l'  DECHETS  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIMENTS  POUR  ANIM.  383  687  566  295  198  ,51  92,03 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  197  445  980  207  183  ,48  92.51 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  243  643  506  298  263  ,47  92,98 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  120  964  402  304  132  ,46  93,44 
24  TABACS  97  393  235  258  734  ,41  93,85 
55  CO'IrJN  307  430  596  248  102  ,40  94,25 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES ,AMIDONS ,PECULES  270  349  347  299  359  ,39  94,6Lf. 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  265  135  503  263  228  ,33  94,97 
93  ARMES  ET  MUNITIONS  55  431  351  205  351  ,33  95,30 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  128  352  419  202  267  ,33  95,63 
37  PROD;PHO'lrJGRAPHIQUES  t"'T  CINEMATOGRAPHIQUES  73  322  236  186  476  ,31  95,94 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  94  240  289  162  368  ,27  96,21 
68  OWRAGES  EN  PIERRES ;FLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,E'l'C.  143  327  347  185  137  ,27  96,48 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  114  418  176  128  262  ,26  96,74 
97  JOUETS ,JEUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  95  379  258  75  291  ,26  97 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  84  285  195  373  156  ,26  97 J  26 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VE'l'EMENT  EN  TISSUS  187  239  351  139  98  ,24  97,50 
+~~-·----·--······-~····-~~---~-·-,·-··-··-···--·-~---·-·----------·-+··-········+·,·········~---····-···~---·········--··-··'~·p~··-···---+-·----··-+ 51 
16 
EXlORTATIONS C.E.E.  VERS  SIERRA  LEONE 
{SUITE) 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983•1987  1 
PRODl/ITS  +  ....... ~  ... --.~--.. ..,..~  ..,., ........ ..., ...  .,..,.,....., ..  +.,.••  ............ ~  ....... + ....... 111' ....  ~-.  ........ ..,. ..  + ~  ................... ,., • •  ~.,.,,o  l'liOD.I  ofo  1 
TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS 
PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS .CRUSTACES ,MOLLUSQUES 
AUTRES  PRODUITS 
WTAL 
..  3.180  .. 
1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAl,  1  ()lJ4Ui~E  1 
232  344 
148  202 
1  223  2  255 















2  522 
99  113 
113  57  ,23  97.73 
204  79  • 23  97,96 
1.  418  1  233  100 
84  838  73  263  100 
!  '" EXEORTATIONS  C .E .E. VERS  roMALIE 
V  ..  1LEUR  EN  1.  000  E .C .U.  U.fOYENNE  1983 ..  1987  1 
PRODUITS  +~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~+~~~~~~,~~~~+~~~~~·~~y·~+~~~~~~~~~~~t~l~ PROD.J  ofo  1 
1983  1  198~  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CUMOtE  1 
CYDI  A  1  CHIFFRE  .. ~  ......  ~~.,....,  .... ~,_~._,.,.,..,. 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT.  89  ~90  66  00~  59  37~  69  930  91  869  37,30  37 s 30 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  35  830  51  936  50  199  29  731  40  479  20,61  57,91 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  37  446  31  598  31  478  28  895  35  820  16,36  74,27 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  13  6~8  12  871  11  ~50  12  196  13  954  6,35  80,62 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  13  365  12  128  10  498  13  456  13  520  6, 24  86,86 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'IC I  13  737  1  13  474  8  424  9  591  8  521  5,32  92' 18 
1 
3  COMBUST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  3  130  1  1  094  12  200  2  444  7  642  2,63  94.81 
1 
1  BJISSONS ET  TABAC  8  500  1  3  643  2  712  3  206  3  728  2,16  96,97 
1 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VEGET.  2  329  1  6  633  5  846  3  628  2  0~0  2,03  99 
1 
2  MAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  761  1  640  2  017  3  900  2  850  1,  01  100 
1 
+~.,~~  ... ~~~.,.,~~~~~~~~~~~~~·~~~~,~~~,~~~~~~~~·~9~··~·,··~·~·9~~~~~~-,~~,~~~~~~~~~.,~~~~~.,.,~.,~~.,~.,+~~.,  ... ...,.~~..,.~  ... ~+~...,..,.,.,~~~~~~+~~~~~~~~~~~  ~~~~9~~~~+.,~~~~~~·~~ 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
...  ~.,...,. .. ~~.,.,~~~~.,.,,~~~ 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  42  052  25  937  23  319  30  133  35  262  15,52  15,52 
84  ClJ..4.UDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  29  892  25  103  21  692  27  695  34  594  13,77  29,29 
73  FONTE •  FER  ET ACIER  17 854  16  554  13  717  14  594  19  059  8,10  37,39 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  14  620  14  156  10  593  9  231  10  460  5,85  43,24 
10  CEREALES  7  781  15  812  14  792  5  709  4  277  4, 79  48.03 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  14  909  7  125  10  329  6  491  8  361  4, 68  52.71 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  F:T  FECULES;GLUTEN;INULINE  6  293  11  087  11  195  7  613  10  191  4.59  57.30 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  12  621  9  907  4  378  7  382  5  047  3. 90  61.20 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AMIDONS ,PECOtES  1  442  8  571  5  755  4  608  6  560  2,67  63,87 
+~  ....  ~..,...,., ..  ,.~  ....... ..,. ... ..., .......... "'..,.  ,~.,.,,..,..,. .,...,  ,..,~..,...., ... ..,..., .,., .  .,.., .,.-,.  7  ~.,..,.,.,,..,.,.,,  •  .,..,  ~ ..  ,. ·#.,., ..,..,. .,  ,. •  ~·~~~~~~~~~+~~~;~?~~~~~+~~~~~~~~~~~+..,.~~~~~~..,.~~~+..,.~~~~~  .... ~~~~ 
...,..,...,~ ...... .,...,...,.  .,....,  ..,  9.,...,  ~,,,.. 
..  3.181  .. +~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~,~~~~~~~~~9~~··~~~-~~~~~~~~,,~~··~··~,~~~~~~~~··,~~~~·~·~·~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~·~~~-~~ 
EXI:f)RTATIONS  C.E.E.  VERS  SJNALIE 
(SUI'n) 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~·,,~~,,  ..  ~.,·~·~~,~·~~~~~,~~~~~,,,~·~·~,,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~, ... ,,.,,  ~~~,,~,.,7.99~~+~~~~~~y~~+  ..  !'ALEUR  EN  1. 000  E .c  .ü.  ~~018NNE  1983~1987  1  1 
PRODUITS  +~~~~~~~~~~~+~~~~~~~·~~,~~~~~~~~~,,~+~~··,~~~~~~~~~~·9~,~~~~~~;~ PROD.I  o/o  1 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  WTAL  1  Cl/t!ULE  1 
•  ...,..,.,~~~..,  ............ ..,-........  ...,....,. .,.., ... ..., ..,.,...,...., ...,...,~,....,., .., ....  .,..,..,..,..,~..., .,..., ., ~  ~,. .. ...,.., .. .,. .., ., ., •  7- _,.,  ~  "  '  "~  ~ .,..., ,. ~·  .,"'7.., .... ..,,. ... .,...,..,..,+ ..,.,~.,., ..  ~.,  ... ...,. .... + ....  .,.,.,.,  ... ~..,.,..,+ ..,,....,..., .........  ~..,.,.., 1- .., ... ..,.  ., .,...,. .,.  .,.  .. ., ., '!- ..,~".,  '9 .,...,..,...,. ... ~.,.,..,., .. .,..,.,. ·-
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  3  096  1  069  12  166  2  438  7  605  2.61  66.48 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  1  098  7  989  5  203  3  925  3  437  2.14  68,. 62 
30  PRODUITS  PHAIIIICEllfiQUES  5  763  2  568  4  171  4  296  3  943  2. 05  70,67 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFnETALES) ;  2  329  6  635  5  894  3  632  2  049  2. 03  72.70 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ;ETHERS  ET  ESTB'RS  CELL  2  566  4  178  2  911  4  312  4  472  1. 83  74.53 
94  MEUBLES;WJBILIER  MEDICO~CHIRURGICAL;LITERIE I!."'T  SIMIL  3  460  2  929  3  211  3  853  4  9.31  1.82  76.35 
88  NAVIGATION  AERIENNE  509  314  3  451  1  931  11  068  1,. 71  78,. 06 
24  TABACS  7  728  2  997  1  393  2  260  2  654  1.69  79,.75 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OUVRAGES  EN  BOIS  1  498  2  052  3  582  4  285  4  905  1.62  81,37 
90  INSTR .OF'l'IQUE ,PHOW ,.CINE .MESURE ,VERIF ••  PRECISION  3  664  3  006  1  976  3  062  2  608  1.42  82,79 
99  OBJETS  D'ARTS JJE  COLLECTION  13.'  D'ANTIQUITE  888  3  524  3  971  2  216  3  457  1,39  84.18 
40  CAOf.lrCBJW  NATUREL  OU  SDITIIETIQUE •  FAcat'E POUR  CAOU'.!CB  4  044  1  826  1  876  2  607  2  920  1.31  85,49 
38  PROD .DIVERS DES  INDUS!'RIBS  CHIMIQUES  2  252  1  311  1  134  1  939  4  060  1. 06  86.55 
1 
1  69  PRODUITS  CERAMIQUES  2  423  1  537  2  141  1  681  1  768  .95  87.50 
25  SEL; SJUFRE; TERRES  ET  PIERRES;PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  1  040  1  605  4  546  921  1  191  ,92  88.42 
48  PAPIERS ET  CAR'J'ONS; OlNBAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE.  ETC  2  048  2  007  1  049  2  044  1  78'+  ,.88  89.30 
32  EXmAITS TANNANTS  ET  TINC'l'ORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  005  2  082  2  091  1  310  1  438  .79  90.09 
82  OllfiLLAGE;AR'! .DE  COlll'ELLERIE  ET  COWERTS  DE  TABLE;  1  567  1  347  1  213  1  991  1  718  .78  90.87 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  3  460  305  715  370  2  000  ,.68  91,55 
70  VERRE  ET  OWRAGES  EN  VERRE  1  298  900  1  311  776  1  929  ,62  92,17  ''  •  f  ,~ ; 
76  AL l.NINilll  1  082  1  488  1  153  955  919  .55  92.72 
6'+  CHAUSSURES ,GUETRES  ET ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  1  736  1  381  1  044  978  447  .55  93.27 
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~,,~~,~~~~~~·····~·,·~·~,·~~~,+~~~··,·····~~·?~·····7~~,~, ..  ,.,~~~·~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~,~+~~~,~~·,~+~,·~~··••+ 












EXFORTATIONS  C .E .E.  VERS  SJMALIE 
(SUITE) 
PRODUITS 
OWRAGES  EN  PIERRll:S ,PCATRE ,CIMENT .AMIANTE .MICA ,ETC. 
OWRAGES  DIVERS  EN  ME'TAUX  COMMUNS 
BOISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES 
VIANDES  ET ABATS COMESTIBLES 
SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI  ... ACTIFS ,PRE  PAR .POUR  LESSIVES  ,ETC 
VETEMFllTS  ET ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS 
PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES 
ENGRAIS 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES  EN  TISSUS 
PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES POTAG. ,.FRUITS .AUTRES PLANT 
ARTICLES DE  LIBRAIRIE ET PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES 
PROD .CHIM .INORGANIQUES;  COMRJSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN. 
AUTRES  PRODUITS 
WTAL 
VALEUR  EN  1.000  E.C.U.  IMOî8NNE  1983~1987  1 
+~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~7~~9~~~~~~+~~~~~~~,~~~~,~,~7~7)?'':~/o PROD.I  of~  f 
1983  1984  1985  1986  1987  TOTAL  l  CUV~E 1 
2  497  924  797  641  681  ,55  93,82 
1  970  694  903  741  1  015  ,53  94,35 
920  845  1  404  969  1  105  ,52  94,87 
42  85  6  26  4  322  ,44  95,31 
657  1  193  948  530  421  ,37  95,68 
950  936  758  742  323  ,37  96,05 
214  265  280  1  023  1  766  ,35  96,40 
958  1  423  391  357  357  ,35  96,75 
894  701  553  910  295  ,33  97.08 
220  867  731  843  346  ,30  97.38 
561  475  442  829  462  ,27  97,65 
835  645  491  442  345  ,27  97.92 
5  464  3  590  4  453  3  624  3  791  2, 08  100 
218  200  199  945  194  129  176  915  220  343  100 EXIVRTATIONS  C .E .1. VERS  SJUDAN 
V  ALE  UR  EN  1. 000  E .C.  U.  !MOYENNE  1983 .,1 98 7  1 
PRODUITS  +.,~..,.,..,..,.,..,..,..,..,+.....,~..,~~  .,.,~,.,.,,+._,~.,  ..  .,..,~.,...,.., ..  +...,~.,...,.,..,.,...,~.,.,+...,..,..,~...,..,..,.,,....,.,+o,1 ~  Plf.OD.I  •/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  TOTAL  1  CUVvtE  1 
+~  ............................................  ~~,~  ............................................  ~7  .....  ~  .. 7~·~,  .........................................................  + ............ ~,~~~~  .. 77 ................  ~ ...................  ~~  ........  ~  .. ,  ...  + ..................  . 
1 
CTCI  A  1  CHIFFRE  1 
..,~.,~~..,..,~~~~~·~~~  1 
7  ,YJCHINESETMATERIEL  DE  TRANSPORT  271082  239  0391  224  871  168  39'+  149  624  37,27  37,27 
1 
5  PROD.CRLMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  132  615  125  561  1  124  888  ~~  245  65  167  19,17  56,44 
1 
0  PROD.ALlNENTAIRES  ET ANIMAUX  VIVANTS  43  373  74  732  1  166  812  65  375  63  692  14.65  71,09 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT .PREMIERE  90  014  73  601  1  69  145  47  '+45  '+7  332  11,59  82.  6;~ 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  29  512  26  079  1  25  142  26  397  25  104  4, 68  87, 36 
1 
9  ART.ET T.RANSAC.NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C~I  30  489  22  571  1  26  977  21  274  22  83~  4,39  91,75 
1 
3  COMBT.JST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  21  154  29  747  1  24  159  17  705  12  117  3,92  95,67 
1 
1  BOISSONS  ET  TABAC  28  167  17  347  1  6  332  5  547  5  435  2.22  97,89 
1 
4  HUILES,GRAISSESETCIRESD'ORIG.ANIMALEOUVFXJET.  646  893  1  16  389  27  395  3  295  1,72  99,61 
1 
2  MAT .BRUJ'ES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  2  517  1  787  1  2  598  2  019  1  672  ,37  99,98 
1 
+  ...... ~.,..,..,..,...,.., ..,...,.., .., .., .. ,.,..., ~"'.,., "'...,...,...,..,...., ..,-,...,..,..,., .,.,..., ...... ...,..,,.., .., .....  .., .,. ... ,...,. 'oy., ..,...., .., ..,. ., .., ., .,.., .  .,  ,..,...,..., •. .., .,-,...., .,...,...,..,.,..,.,+ .,..,..,.,.,...,..,.,..,., ... + .,..,..,.,..,..,...,.,..,..,..,+ ..,..,..,..,..,..,~..,...,...,...,+ ...,.., ..,  .., ., .., ., .., ..., ., ...,  -f- ...,..,...,...,...,..,., "'..,+ .,.,...,..,..,...,..,.,  ~  t-
NIMEXE  A  2  CHIFFRES 
~~~~~~~~~~~~~~..,~~~, 
84  CHAUDIERES,  MACHINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  118  712  107  644  81  701  72  731  73  996  16,.10  16.10 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,.TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  89  27'+  73  557  106  028  71  027  51  305  13,.85  29,95 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  54  259  67  250  62  952  39  299  26  266  8,85  38,80 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  47  370  38  157  22  314  17  118  19  313  5,11  43.91 
73  FONTE,  FER  ET  ACIER  39  744  28  433  28  436  20  617  19  893  4,.85  48,76 
4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT.;PROD.COMEST.OR.ANIMALE  17  281  25  236  39  9~2  30  360  2~ 100  4,.85  53,.61 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  32  979  23  784  25  542  29  196  19  857  4,65  58.26 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECvtES;GLUTEN;INULINE  11  998  23  569  58  983  13  017  11  841  4.23  62,.49 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  26  786  29  538  23  9'11  17  638  1  12  013  3,89  66,38 
+  ..... ~  ............  ~..,...,..,.,.,.~....,. ..  ..,..,..,. ... ..,..,..,., ..,.,.., .,....,...,....,,..,..,....,,.,...,....,..,...,~ ~.,  .,~~  .,.., ~  ..... ..,.., ..,.., ..,. .,  ..,  .., ,., ., .,  .,  ..,  .,  ..,  !- ..., ..,  .,  ~  ..,  1  1  ,.  ,  1  J  ~· ...,....,.  '  ,  ,  ..,  ~ .,..,  ,  ~  ~- ..,~..,.,.,.,..,.,,...,.,+ ...,..,...,..,..,....,.,..,.., ... .,+  ~..,.,..,.,...,...,.., .... ~  ..,+ ..,...., .., .,.., .., ., .. •+  ..,.., ..,.,...,...,., .. .., ... 
$  ~  - - ....  - 1- .-
...  3.184  ... EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  WUDAN 
(SUITE) 
+.,.  ...  ~..,...,..,...,._, .,_~  ~..., ..,.., ...,  .., ., .., .... ,  ,.,..., ••••  ..,  .,~..,.., • ., '9 ..  ..., "'..,., ...,.., .,..,. .,..., ... "'  ... .,..,..,lit',...,-,...,.,...,....,..,..,  'Y,,.,.,..,+._...,,.,.,~.,.,.,...,.,..,..,.,,.~.,...,. ..  ..., ..  .,..,~~  ...... .,.,_~..,..,...,..,...,..,.., ..... ...,..,., -ep.., .,..,..,..,.,.,..,..,.., _,..., ..,..,...,..,+~.,...,.~.,., ., , ., :  .. .., .,  ..,...,...,..,.,.,~+ 
VALEUR  EN  1. 000  E .C  .U.  UIOlENNE  1983~1987  1 
PRODUITS  +..,  ..  .,..,..,.,..,.,..,.,..,+..,..,..,..,..,..,-..,..., """" .,.+..,,,.., '-t., -·-:t  J-,+..,.,  ,~..,.,.,..,..,.,...,+.,.,.,..,.,.,.,.,~,...,+o/o  PROD.I  ofo  1 
1983  1984  1985  1986  1987  1  'IYJTAL  1  ClRULE  1 
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~····~~·····+~·········~+~·,~~~'~>~>~,~,~~···············~~~·~··~~~··+···~·····+---------: 
-- ------~-- -- -
0  PRODUITS  NON  D~NOMM~S  27  398  16  128  18  710  12  410  14  319  3,15  69,53 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETHERS ET  ESTERS  CELL  16  166  18  686  15  985  19  600  17  162  3.10  72.63 
24  TABACS  21  306  17  003  6  118  5  313  5  188  1,94  74.57 
90  INSTR .OP.riQUE ,PHOTO .CINE .MESURE •  VERIF ••  PRECISION  9  385  11  264  16  705  8  202  8  151  1.  90  76.47 
10  CEREALES  768  4  812  40  112  6  781  543  1. 88  78.35 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VEGETALES) ;  772  1  002  16  693  27  631  3  328  1,75  80,10 
48  PAPIERS  ET  CAR'l'ONS:OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  7  414  9  227  10  134  5  622  4  481  1,31  81,41 
99  OBJETS  D'ARTS.DE COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  2  941  6  359  8  133  8  091  8  505  1.  20  82.61 
86  VEHICULES  ET MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  2  579  16  070  5  699  4  242  3  294  1.13  83.74 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  476  7  693  4  003  1  242  17  026  1.  08  84.82 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  7  487  9  466  3  470  3  094  4  408  .99  es. 81 
31  ENGRAIS  13  301  3  677  9  790  92  401  ,97  as. 78 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  3  915  4  625  4  856  4  239  4  733  ,79  87,57 
40  CAOllrCliJUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE,  FACTICE  POUR  CAOlll'CH  4  741  3  839  4  088  3  127  4  866  • 73  88,30 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; CYJMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  3  605  4  205  4  836  5  519  2  345  • 73  89.03 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  4  368  3  422  3  134  4  830  4  247  .71  89,74 
~  MEUBLES;MJBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  8  583  3  931  1  442  2  523  2  416  ,67  90.41 
76  ALlMINIUM  4  874  3  771  5  027  2  128  2  664  ,65  91,06 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES; PROD .COfMETIQUES  5  851  3  694  2  834  2  626  2  317  • 61  91,67 
82  OUJ'ILLAGE;ART .DE  COUTELLERIE  ET  COWERTS  DE  TABLE;  4  024  3  184  4  433  2  403  1  755  ,56  92,23 
83  OlNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  3  348  3  759  3  126  2  442  2  984  ,55  92,78 
7  LEGlMES .PLANTES .RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  1  200  856  8  438  3  737  934  ,54  93,32 
+-------------------------------------------~~------·----------------~---~,--~~-~~---~----~··:-~~--~-~---+-----------+-----------+---------~---------+ 
- 3.185  -EXEORTATIONS  C .E  .E. VERS  S'JTJDAN 
(SUITE) 
......  ~  ............ ,#llo--·-.,.,---------------•-... -·----~  ... --- .. -e-----..  ·-~~--.........  _._ __ ~  ... ----------+ 
+-----------------------------------------------------~--------------·------------·-------·-------···--- .. ·----·-----------------·---------·------··-+  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOIENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------•-----------•-----------•-----------~-----------+o/o PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1  +--------·------ __ .._ _________ ------------------ ..,._  .... _..,  ..._ ____ ..,. .................... --------.. --..  +-·---------+~---------- .,. _________ ----~------ ---~- t~~---------- .. _  ...  ~----------+---.,-------+ 
1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  11  263  959  818  672  t  327  i  .so  93,82 
1  1 
25  SEL; SJUFRE; TERRES  ET  PIERRES: PLATRES .CHAUX  ET  CIMENTS  3  109  1  795  3  195  1  467  1  1  756  1  .40  94.22 
1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  2  725  1  771  1  547  077  1  2  114  1  .36  94.58 
1  1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG ••  FRUITS .ATRRES  PLANT  3  454  1  986  2  577  1  415  1  610  1  ,36  94,94 
1  1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  926  1  089  4  635  1  629  1  885  1  .32  95,26 
1  1 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAUX; TANINS  ET  GEURS  DERIVE  2  036  2  262  1  896  1  188  1  1  457  1  .31  95,57 
1  1 
22  FKJISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  7  066  391  249  257  1  272  1  ,29  95,86 
1  1 
64  CHAUSSURES .GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  2  965  3  144  1  378  577  1  127  1  ,29  96,15 
1  1 
55  coroN  2  947  1  467  966  1  390  1  244  1  ,25  96,40 
1  1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  1  381  1  312  2  350  1  015  1  811  1  ,24  96.64 
' 1  1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  1  609  1  082  1  247  1  366  1  900  1  .22  96.86 
1  1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES .AMIDONS ,FECULES  766  496  3  052  1  175  1  330  1  .21  97.07 
1  1 
44  a:JIS ,CHARBON  DE  BOIS ET  OlNRAGES  EN  BOIS  1  850  1  061  678  1  360  1  784  -'  ,20  97,27 
1  1 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIMENTS  POUR  ANIM.  789  1  831  1  055  1  040  1  817  1  ,20  97,47 
1  1 
79  ZINC  2  947  1  409  344  298  1  316  1  ,19  97,66 
1  1 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES .PLATRE .CDIEN'l' .ANIAN'l'B .MICA .ETC.  2  494  493  875  591  1  849  1  .19  97.85 
1  1 
AUTRES  PRODUITS  14  308  14  893  12  758  10  171  1  8  924  1  2,15  100 
1  1 
IDTAL  655  540  611  282  687  255  474  585  1  396  174  1  100 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  f 
+------------------------------------~--·-~--~--------------------·-,:---·--~----- -----------·-----------·-----------+-----------~---------~---------+ 
- 3.186  .. --------------- ----~ -------.-- -~--=-·-.,. .........  ~  ................... _  ...  .,  .......... -, ...... -.----- --~  ..........  _._. ...... _~  __  ._,._. .............  ...-~-------- ....... ------------ __ .,. __ ·--- ~-...... -+ 
EXPOR'L1TIONS  C .E .E. VERS  SURINAM 
+-------------------·----~---------------------~-----------~---~-----~------·-----------~--~-------~-------------~~  ... -------------~--------·+~--------+  1  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1-
PRODUITS  +-----------+-----·---~-~-------·---+-----------+-----------+o/o PROD.I  •/•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1987  1  TOTAL  1  CUWUtE  1 
+------------------------~--~-------~~------------------------------~---··-···--·-~---------~-----------~------ ...  --·-------··---------+---------+ 




7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  20  844  25  168  31  983  23  643  14  291  29,26  29,26  1 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE  19  203  24  946  19  452  14  995  9  140  22$14  51,40  1 
1 
8  723  17,01  68,41  1 
1 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .A •  16  782  15  947  13  988  11  948 
0  PROD.ALJNENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  12  465  10  315  9  087  6  913  6  932  11,54  79,95  1 
1 
8  ARTICLES MANUFAC'lVRES  DIVERS  7  533  6  942  5  197  4  131  3  887  6, 99  86,94  1 
1 
9  ART .ET 'l'RANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'ltJ I  3  403  5  723  4  211  6  133  8  164  6. 97  93 , 91  1 
1 
1  IKJISSONS  ET  TABAC  2  566  1  770  1  888  2  900  2  748  3  96,91  1 
1 
4  HUILES,GBAISSES  ET  CIRES  D'ORIG.ANIMALE  OU  VFCET.  504  964  1  778  908  1  541  1,44  98,35  1 
1 
2  MAT .BRUTES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  502  387  817  1  545  1  177  1,12  99,47  1 
1  1 
3  COMBUST .MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  298  277  693  1  676  215  • 54  100  1 
1  1 
+--------------------------------------------------------------------.--------A--~-------~-~-·-----------+-----------+-----------+---------+---------~  1  1  1 
1  NIMEXE  A  2  CHIFFRES  1  1 
1  ------------------- 1  1 
1  84  CHAUDIERES,  MACHINES,  APPAREI&S  T;;T  ENGINS  MECANIQUI?S  12  234  13  966  14  822  1  11  280  5  975  14,72  1  14,72 
1  r  1 
1  73  FONTE •  FER  ET  ACIER  8  805  12  008  6  903  1  4  935  2  856  8, 97  1  23,69 
1  1  1 
1  87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET AUTRES  TERR.  2  920  4  173  10  504  1  9  114  6  132  a. 29  1  31,98 
1  1  1 
1  85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  5  336  7  030  5  822  1  3  121  2  202  5, 94  1  37,92 
1  1  1 
1  48  PAPIERS ET  CARTONS; OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  2  275  3  233  5  135  1  LJ.  819  2  997  4, 66  1  42,58 
1  1  1 
J  39  MAPIERES  PLASTIQUES  ARTIFIC  IE&LES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  3  97 5  4  819  3  82 6  1  1  984  1  821  4, 15  1  46, 73 
1  1  1 
1  4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT.;PROD.COMEST.OR.ANIMALE  4  588  3  254  3  504  1  2  446  2  365  4,08  1  50,81 
1  1  1 
1  30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  4  772  3  291  2  130  1  4  158  1  611  4. 03  1  54,84 
1  1  1 
1  0  PRODUITS  NON  DENOMMES  2  755  4  582  3  096  1  2  569  2  505  3,  92  f  58,76 
+~-----------------------------------------·------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------·-------·---~---------:----·----~ 
- 3.187  -·----------------------------------------------------------------------------·----·---·-·-------------------·-----------------------~-------------·--+ 
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  SURINAM  :~  (SUI!'E) 
+.------~--·---------------~---~-~---~-~~------------••A•a-•----~-~- :-----·-·····------------------------------------------------~---------~---------+  1  !'.".LEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOJ.EN.NE  1983•1987  1  1 
1 
PRODUITS  •-----------}---------·-}-----------t-----------+--------··-}~1~ PROD.I  of•  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+-------------------~~--------~--~---~·~--~----~-~-------------------+--·--------~-------~---~~~---------+-----------~----~--~~·-+---~---·--+---------+ 
1 
31  ENGRAIS  2  272  2  247  2  533  2  068  1  659  1  2, 72  61,48 
1 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  2  087  2  674  2  353  1  641  1  942  1  2,70  64,18 
1 
99  ONE'l'S  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  275  904  769  814  5  542  1  2,60  66.78 
. 1 
22  BOISSONS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  Er VINAIGRES  1  863  1  236  1  690  2  780  2  452  1  2,53  69,31 
1 
7  LEGCMES ,PLANTES ,RACINES  ET  TUBERCULES  ALIMENTAIRES  2  365  2  164  1  834  1  751  1  232  2,36  71,67 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VPCETALES) ;  759  1  280  1  985  1  251  2  160  1. 88  73,55 
90  INS'l'R .OPTIQUE .PHO'l'O ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  1  981  1  353  1  619  1  020  834  1, 72  75,27 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  1  166  1  608  930  1  281  496  1,38  76,65 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE E'l'  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  1  356  1  401  1  122  818  763  1,38  78,03 
32  EXTRAITS  TANNANT$  E'l'  TINC'roRIAUX;'l'ANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  430  926  1  050  945  1  026  1,36  79,39 
11  PROD JIINO'l'ERIE;MAL '!';AMIDONS  ET  FECULES; GLUTEN; INULINE  885  1  875  1  416  580  137  1, 24  80,63 
40  CAOll.fClKJUC  NATUREL  OU  SDITHE'l'IQUE,  FACTICE  POUR  CAOlRCB  822  655  984  641  1  033  1,04  81,67 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  1  156  1  661  669  370  214  1.  03  82,70 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .'l'ENSI  -ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC  968  856  1  089  635  425  1  83,70 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES: PROD .COIMETIQUES  1  366  1  023  556  551  257  ,95  84 .. 65  1 
1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GlNN.ES  ET  SIMILAIRES, METAUX  PREC  469  1  852  1  058  78  3  ,87  es. s2  1 
1 
•' 
82  Oll.fiLLAGE;ART.DE  COlll'ELLERIE  ET  COlNERTS  DE  TABLE;  740  879  667  401  443  ,79  86, 3;1  1 
87,0~ 
1  '• 
21  PREPARA_TIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  695  570  433  498  855  ,77  1 
1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES  +  PARTIES  632  568  885  543  144  • 70  87.78  1 
1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  406  585  971  386  179  ,64  88.42  1 
1 
9  CAFE ,THE .MATE  ET  EPICES  965  624  473  193  270  ,64  89,06  1 
1 
63  FRIPERIE,  DRILLES  ET  CHIFFONS  68  24  74  1  067  979  .56  89,62  1  +------------------------------------------- __ .. __ .. ,..., .. __ ------------------..... +-.... ---------+------------+----- --- ---+- ... -- .... -·---·+------·----+---------+  .... ----- ·--~t 
- 3.188  -EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  SURINAM 
(SUITE) 
---- --------'";_,-----------------·--------------------- ... --1 
1 
1 
·--------------------------------------------------------------------+----------~-----------------------·------------------------~---------+---------+  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOYENNE  1983 ·198  7  1 
PRODUITS  +-----------+----·---. --+-·---------+-----------+-----------.,..,/o  PltOD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CQMY.LE  1  +----... --------~--------... --....... .,. ......... -......... -..... -.. --------------·------------ ~~-------,.  ... _._ ....... ---.. ------~  ... ·--·------+-..  -------~-·+--·-·  .. ·- ... -- _,_ .... _--- ..;, ... ·+._-...........  ... 
62  AUTRES  ARTICLES CONFECTIONNES  EN  TISSUS 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL. 
24  TABACS 
76  ALUtiiNIUM 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIMENTS  POUR  ANIM. 
69  PRODUITS  CERAMIQUES 
25  SEL;SJUFRE;TERRES  ET  PIERRES;PLATRES,CHAUX  ET  CIMENTS 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN. 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,.FARINES ,.AMIDONS ,.FECULES 
74  CUIVRE 
68  OlNRAGES  EN  PIERRES .PLATRE ,.CIMENT ,.AMIANTE ,.MICA .ETC. 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS .CRUSTACES ,.MOLLUSQUES 
55  COTON 
18  CACAO  ET  SES PREPARATIONS 
35  MATIERES  ALBlNINOIDES;COLLES;ENZYMES 
94  MEUBLES;KJBILIER  MFDICO-CBIRURGICAL;LITERIE  ET SIMIL 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DTJ  VBTEMENT  EN  TISSUS 
41  PEAUX  ET  CUIRS 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES 
59  OUATES  ET  FElfl'RES .CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE; 
98  OlNRAGES  DIVERS 





































































































227  1 
1 
44  1 
1 
162  1 
1 
66  1 
1 
119  1 
1 
602  1 
1 
4  1 
1 
148  1 
1 
96  1 
1 
101  1 
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- 3.189  -+~  .........................  .._ ••  :-___  ~---------·--·~,-- ...... - ..... -,.~- ... ·------------·-··------·.--·  ...  -~ ---.'  .. - ....................  -.........  ~  ......................  ~-·-- .... ---------------__ .__·-·-·---------- ...... -+ 
EXP.:JRTATIOIIS  C .E .E. VERS  SURINAM 
(SU.ITE)  +------------- __ ..,.-.  .,. ... -- ..... ·------ -- ... -- ........ ._ .........  ·----...~  ~-- ....... ,  __ .......... .----- ................ +_._-......................  _ .. __ ·--------.  _____ ,...- _..-............ - .. ----- .... ,  .... -·  ......  - .....  :~ ---.. ·--.....  .,. .... ____ --- --:-
PRODUITS 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  PLUVIALE 
97  JOUETS JEUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS 
AU'l'RES  PRODUITS 
.WTAL 
- 3.190  -
VALZ~~~~ 1.000 E.C.Y.  IMO~NNE 1983-1987  1 
+  ..  ----------+--~- .. ~-----+---·----·--+----- ·-~--- ·~o-·· ,-.-- ·- --:-~1• PROD.I  •1•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  C~QtE 1 
220  19  578  46 
317  184  158  80 
246  305  146  95 
2  401  1  524  1  443  1  872 
84  078  92  400  89  061  73  692 
1 
3  1 
1 
80  1 
1 
7  1 
1 
1  459 









































! - ------~~~~-~----~-~-~--~~-~---~-~-------~--~·-+ 
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  SWAZILAND 
V  ALEVR  EN  1.  000  E  .. C .U.  IMOJENNE  1983 -198  7  1 
PRODUITS  +------------1·-·---------t-----------·+·----------+-----------+o/o  PltOD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TPTAL  1  CnMGtE  J 
1 
j_. 
+~-.... -------~•.~•••.,.._,.._.....__. •••  .--...,..  ____ ._ _______  ,.. ____  ._.._. •-••,. •- a  •  .a,. _ _. ••  _,., _ _. .. ~..,,...-...,....,.. • • • • ..._+••..._._.~~-.~--.-+--._-._.._._,  • ._ ..  ,..+._._._ .................  ._....,.,,.. ____ ••  .J.....,--·-••••-"._• • -------+ 
1  1 
C'.œ I  A  1  CHIFFRE  1  1 





7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  1  7  589  3  072  6  388  6  396  1  5  ?19  53,98  53,98 
L  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  1  473  1  805  35  306  1  2  753  11,79  65,77 
1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  1  617  578  2  115  1  330  1  1  493  11, 35  77, 12 
1  1 
6  Al?TIC.MANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  1  577  837  1  700  2  545  1  470  11,34  88,46 
1  1 
5  PROD.CBIMIQVES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  1  215  344  1  252  260  1  657  5,05  93,51 
1  1 
9  ART .ET 'l'RANSAC .NON  CLASSES  AILCEURS  DANS  CTCI  1  248  325  392  757  1  977  1  5  98,51 
1  1  1 
3  aJMBUST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  1  20  74  139  75  1  80  1  ,72  99,23 
1  1  1 
2  MAT .BRllfES NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  22  40  23  22  1  198  1  , 56  99,79 
1  1  1 
4  HUILES,GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG.ANIMALE  OU  VEGET.  1  19  1  46  1  ,12  99,91 
1  1  1 
1  'BJISSONS  ET  TABAC  1  30  15  1  - 1  •  08  99, 99 
1  1  1 
+~----------------------------------~-------••••••-••••••••-•••-••-•}•--•--•-•••1--•--•••-•••L--~-----~--~--~--~----•+•••••••••••+••-••••••+•••••••••+ 
1 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  1 
------------------~  1 
84  CHAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQVES  3  713  1  106  3  013  4  740  1  2  438  27,79  27,79 
1 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQVES;  OBJETS  USVELS  ELECTRON.  2  545  546  2  883  781  1  1  886  16  43,79 
1 
4  PROD.LAITIERS;OEUFS;MIEL  NAT.;PROD.COMEST.OR.ANIMALE  829  631  2  104  1  1  937  6.48  50.27 
1 
73  ~NT8. ~RET  ACIER  388  312  799  1  874  1  98  6,43  56.70 
1 
87  VOITURES  All'ltJMOBILES .TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  1  216  1  417  43 8  244  1  119  6, 36  63, 06 
1 
93  ARMES  ET  MUNITIONS  10  23  1  006  464  1  400  3, 52  66, 58 
1 
90  INSTR.OP'l'IQVE,PBO'l.r),CINE,MESURE.VERIF ••  PRECISION  173  202  468  387  1  616  3,42  70 
1 
88  NAVIGATION  AERIENNE  .. ,  109  25  464  1  1  237  3.40  73,40 
1 
11  PROD.MINOTERIE;MALT;AMIDONS  ET  FECULES;GLllfEN;INULINE  536  1  125  1  109  3, 28  76,68 
+~---------------------------------------------------------------- - ~'-··------~-~---------+-----------·-----------+---------·-~---------~------·--~ 
- 3.191  -r··- -
·~----------------------------------~-------·------------------------------------~-·-·--·--------------------··-~-----------------------·-----------· 
EXPORTATIONS  C.E.E.  VERS  SJIAZILAND 
(SUITE) 
+--~----~------·--~,-~--~--~~-~~-~~-~-~~~~---·----~·~---~··-~--~-----+~-~-------------·---,--~~~-·-·-·~--.~~···---~------~~-~----+~-~~~----+-~-------+ 
1  VALEUR  EN  1.000 E.C.-U.  ~OJENNE 1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------+-----------+-··--------+·----------r~/o PROD.I 
-,jo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
·-----------------------------------------------------~-----------·--~-----------+-----------+·----------+-----------+-----------~---------~-------··• 
1 
0  I'RODYITS  .VON  DENIJI,fMES  242  147  328  259  456  2,65  79,33  1 
1 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  5  181  68  456  520  2,28  81.61  1 
1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFitJIELLES .ETHBRS  B'l'  ES'l'ERS  CELL  139  213  317  96  163  1,  72  83,33  1 
1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  18  812  67  21  1.  70  85,03  1 
1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODOIPS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  229  147  200  95  139  1,  50  86,53  1 
1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  1  112  676  1.46  87,99  1 
1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  36  107  114  90  141  • 90  88,89  1 
1 
82  Olll'ILLAGE;ART.DE  COlJTELLERIE  ET  COWERTS  DE  TABLE;  39  101  8  325  .as  89,77  1 
1 
71  PERLES  FINES •  PIERRES  GEMMES  ET  SDIILAIRES •  METAUX  PREC  7  32  362  1  , 74  90,51  1 
1 
44  BOIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OWRAGES  EN  BOIS  8  1  234  116  ,66  91,17  1 
1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PR~D  .DISTILL.  9  51  139  75  80  .66  91,83  1 
1 
-) 
94  MEUBLES;JIJBILIER  111DICD-CBIRURGICAL;LI'l'ERIE  ET  SIMIL  9  5  141  8  183  •• 64  92,47  1 
1 
76  ALTMINilM  4  317  12  ,62  93,09  1 
1 
40  CAOlll'ClKJW  NATUREL  OU  SYNTHE'riQUE •  FACTICE  POUR  CAOU'l'CH  43  155  55  1 ' 
2  .47  93.56  1 
1  1  1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  99  27  32  79  1  41  .45  94,01  1 
1  1  1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  9  88  127  2  f  1  1  ,42  94.43  1 
1  1 
98  OlNRAGES  DIVERS  32  23  73  93  1  .41  94,84  1 
1  1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  78  32  87  - 1  .36  95,20  1 
1  1 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  RJUR  VOIES  FERREES;  30  157  - 1  .35  95,55  1 
1  1 
13  GO/tiNES ,RESINES .sucs EXfflAITS VEGETAUX  1  180  1  ,33  95,88  1 
1 
_, 
t  1 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  3  1  27  13  1  1  133  1  ,33  96.21  1 
J  1  1  1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  4  f  24  129  1  13  2  1  .32  96.53  1 
+--~~----~------~~~-~~-~4~~-~~~-~---~~-~---~~------~------------------t~----------~--~-~--·---~~-·~  -~---~-+-------~---+-----------+~-----·-~+~--------·  ....  •  01  •D  " 
- 3.192  -·----------~-------------·---------------------------------------·---------------~-~------------------------------------------------·-
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  SWAZILAND 
(SUITE) 
·----------------------------------------------------~--· ·-·---------·-----------------------------------------------------------~---------·---------·  VALED.R  EN  1.000 E.C.U.  IM018NNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+·--- q-~  -····-, ~--- ~ •. • • •.  ~ , : -A--•-.--•  ~-t-----------·+o  /o  PROD • 1  ojo  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CaMU&E  1 
+._._ .... -------------.... ~--------....................  .,  .............  ______  .. - --·------------ --------.. --·-- t .....  ,.. .. _...,.,. ___ ..... t----..............  + ....  ._ ....  ______  • ___  ~-----..--·--·-··-··-·1--,... ~  ............ .. 
38  PROD .DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  4  9  6  134  ,28  96,81 
74  CUIVRE  47  7  95  ,28  97,09 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  11  23  40  53  .24  97,33 
60  BONNETERIE  19  3  104  ,23  97.56 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE .MICA ,ETC.  41  5  65  12  3  ,23  97.79 
AUTRES  PRODUITS  226  301  175  209  292  2,21  100 
IDTAL  10  804  7  076  12  050  11  698  12  389  100 
+---------------~-----···---·---~----~·------------------------------·-----------~-----------.. ~----------+------ ·---- -·---------:--------- ---------+ 





1 .  -.  '  ..  -. 
+--...... ---··---.. --.,.,..,._ ...............  - --- ...... ----:.  --.~-.s------ .....  ~ .. ,._,..  __ --- ~-- .. - ... ~  _.._.._- ..... - .... _  .. _ .-- ...  --~--- ... -··:-.-.. --- ... ----_.._-;..~  ..  ·:...<:w.._.,.,...,.~~~........-..  ~~......._.  ..... ~  ..... ---..  ---·---"'a ... .-:-·-..--+' 
1  L  1  r  EXPOl?TA'l'IONS  C .E  .E. VERS  TANZANIE  1 
1  1.  +-.. ............... - ............  -~._._  ______  .,... _______ --------- _._ --·-----------·-------------: __ ..,.---.,. ... --.,.- ....... - .. - ,.  .,. :. ......... ...,.  ·-~--- ........... _____ ..... _  ...  ..., .......  ~-w--..................  +._  ________ t·------- ..... -.-: 
r  VALEUR  EN  f.  000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1.98T  1 
PRODUITS  +-•--------·--+-----------~------------:  ~------------t------·-------l-0"/'o El?OD.I  ofo  l' 
1  1983  1:  1984·  1985  1986  1  1987  1  WTAL  1  Cl.MULE  1·  +-----------------------':.-. ------=----- ------ ...... -"' ........... _..,..,_ ..... -.-•------------..  --.. +----,---------t---·----- ........ -:--------- ___ .,.. __ -.---.---- ::.+ __  ._ ___  -·- .... ---:-----·  .. ---+~--._  .............. 
1:  1  1  1  1 
CTCI  A  1  CHIFFRE  r  1  1  1  1 
------------~-·~  1 
1  1  1  1  1  1  1 
7  MJIJJBINES  ET  MATÉRIEL  DE  TRANSPORT  1.  149  808  1  164  521  190  419  140  693  1  167  228  1  4-3.75  1  43,75  1 
r  1  1  1  1.  1 
6  ARTIC .MANUFAC'lVRES  D'A PRES  LA  MAT .PRENIERE  1  43  324  1  61  962  60  060  ~  702  1  6q.  556  1  15,11  1"  58,.86  11  ,:"' 
1  1  1  1  1  1· 
5  PROD .CBIMIQ(JES  ET  PROD .CONNEXES ,N .D .:A •  1  42  190  r  59  992  62  021  54  490  1  51  753  1  14,56  1  73,42  1 
l'  r  1  1  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'IC I  1  28  604  1  36  74S  30  579  21  322  25  538  1  7,69  1  81 •. 11  1" 
r  1  1·  1  1  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  18  410  1  27  506  1  36  024  13  059  10  074  1  5,66  1  86,77  1 
1  1  1  1•  1  1 
8  ARTICLES MANf/FACTURES  DIVERS  1  17  014  1  19  289  1  30  413  19  107  16  739  1  5.52  1  92,29  1 
1  1·  1  1  r  1 
3  COMBUS'l'.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  1  16  593  1  24  296  1  17  626  16  051  6  581.J.  1  4,3'7  1  96,66  1 
• 
1  1  1  1  1 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VBlET.  r  3  961  1  7  4-61  1  9  708  6  829  4  218  1  1. 73  1  98,39  1 
1  t  1  1  1  .  1  1 
2  MAT .BRurES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  2  645  1  3  282  1  4- 317  5  157  1  7  3o9  1  1. 23  1  99,62  1 
t  f  1·  1  1  1  1 
1  l:KJISSONS  ET  TABAC  1  523  1  811  1  2  526  1  647  1  1  766  1  ,39  1 100  1 
1  1  1  1  1  .  1  t 
<  •  +------.-.. --... ----~._  ....................................  ~----------...... ----------- ............. ------ ....... ---------·+  ,__-.-----.- ~  t-- ...... --.. ;.--. .....  +--------~--+  ..... ---------+---.. ---·.r.-+----.. =-----1-
f  1  t 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  f  f  f  --..  -~~------------- 1  1  1 
84  CHAUDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS MirANIQUES  1  65  404  68  992  79  887  1  61  469  1  76  690  18,98  18,98 
1  1  1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES -,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  1  40  332  51  773  75  939  !  52  219  1  54  977  14,82  33.80 
1  t  1 
73  FONTÈ •  FER  In' ACIB!i  1  20  311  27  918  28  475  1  26  681  1  33  194  7, 36  41.16  ·.' 
1  1  1 
.: ·!~ 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES:  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  23  626  25  280  22  615  1  15  726  1  25  799  6,09  47.25 
1  1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES.  26  484  29  467  21  368  1  13  609  1  12  588  s.s8  52.83 
1  1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  12  356  16  699  16  097  1  19  947  1  20  391  4,60  57,43 
1  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  16  407  23  974  17  546  1  15  94-8  1  6  807  4,35  61.78 
1  1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  10  314  13  200  16  014  1  10  191  1 .  11  934  3,32  65.10 
1  1 
39  IIATIERES  PLAs!itQill:s ARTIFICI'ÉLLES .ETHERs  ET  EsTEks CELL  6 22i  9  4,1  12  752  1  7  548  1  8  081  2. 37  S7,47 
+-----------------------~---~~-~~-~-~~--~----------~~-~~------~------ ----·~~---~·-~-------~-~-----------+-----------+·-------·--+---------+-----·-··t 
- 3.194  -EXIORTATIONS  C .E .E. VERS  TANZANIE 
(SUin.>  j' 
+~---------------------·-·------------------------------------------·------------------------------------ ·--·-·-·-·--····-------·---------·---------·  VALEUR  EN  1· 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+-----------•-----------•-----------+~----------•o/o PROD.I 
ojo  f 
1  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+~----·-------- ....... ---- ........... -.-------- .. ·-------- .... -.. .._ ----.-- ...  -~  ..........  ~.  ~·--,. ..... -.. ........ :  -- ...  ~-------... -+~._  ............ _ ....  ~+,_._  .... __________  ....  ________  .,. ___ .. ~---------- :- ... -- ... ._ -...- .... :- ... --- ...........  ~-
1 
94  MEUBLES;/tKJBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  1  578  1  778  2  932  2  252  1  031  ,52  93,90  1 
1 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  924  1  380  2  534  2  329  1  218  ,45  94,35  1 
1 
22  BOISSJNS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  581  814  2  428  1  .  609  1  769  ,39  94.74  1 
1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  604  996  2  398  1  349  1  483  .37  95.11  1 
1 
70  VERRE  ET  OlNRAGES  EN  VERRE  1  322  1  134  1  894  803  à 50  .31  95,42  1 
1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  340  766  2  732  1  321  599  ,31  95,73  1 
1 
59  OUATES  ET  F'Elll'RES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  289  1  618  1  537  472  638  ,25  95.98  1 
1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  448  1  489  608  681  1  171  ,24  96.22  1 
1 
92  INSTR .MUSIQUE;KNREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  . 161  478  1  272  1  817  607  ,23  96,45  1 
1 
25  SEL; SJUFRE; TERRES  ET  PIERRES; PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  495  919  786  844  1  174  ,23  96.68  1 
1 
62  AUTRES  ARTICLES CONFECTIONNES  EN  TISSUS  399  637  1  195  988  908  .22  96,90  1 
1 
37  PROD;PHOTOGRAPHIQUES  E'l'  CINEMATOGRAPHIQUES  522  1  026  1  018  597  551  ,20  97,10  1 
1 
68  OrNRAGES  1/N  PIERRES .PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE ,MICA ,ETC.  542  602  856  800  800  ,19  97,29  1 
1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  361  1  050  1  1  564  317  269  .19  97,48  1 
1  1 
12  GRAINES  ET  FRUITS  OLEAGINEUX;GRAINES,  SEMENCES  ET  FRUIT  590  886  f  870  574  467  .18  97,66  1 
1  1 
56  TEX'l'ILES  SINTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  413  603  1  1  048  1  368  379  .15  97,81  1 
1  1  1 
•'  ~:-,~-·,... 
44  WJIS ,CHARBON  DE  BOIS  ET  OlNRAGES  EN  BOIS  524  781  1  639  1  392  447  .15  97,96  t 
1  1  1 
AU'l'RES  PRODUITS  4  751  8  042  1  13  027  f  6  317  5  270  2,04  100  1 
1  1  1 
TOTAL  322  961  405  728  1  443  534  1  328  753  355  631  100  1 
1  1  1 
1  1  1 
f  1  1 
t  1  r 
1  1  1 
1  1  1 
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EXIORTATIONS  C .E .E.  VERS  TCHAD 














CTCI  A  1  CHIFFRE  _______________ ._._ 
MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS 
PROD.CHlMIQVES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A. 
ARTIC .MANUFACWRES  D'A PRES  LA  MAT .PREMIERE 
ARTICLES MANUFACWRES  DIVERS 
ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI 
MAT .BRlll'ES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS 
WJISSONS  ET  TABAC 
HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VWET. 
COMBUST.MINERAUX,  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
+-----------+~----------t--"!"  .................... ~o--·-···'""·--+  ... ••···---.. -·  .. t-•/o  PROD.I  •/•  1 




23  118  1  28  738  35  042  31  409  32  745  40,15  40,15 
1 
3  438  1  20  097  34  989  16  949  10  042  22,73  62,88 
1 
9  727  1  8  963  13  592  7  514  9  932  13,22  76,10 
1 
5  813  1  8  503  8  045  7  134  9  841  10,46  86,56 
1 
2  437  1  5  305  3  540  5  595  7  028  6,35  92,91 
1 
1  606  1  .4  507  1  158  1  551  1  762  2, 81  95,72 
1 
556  1  624  1  116  1  280  874  1,18  96,90 
1 
664  1  1  420  882  679  723  1,16  98,06 
1 
1  1  73  2  768  425  1  059  1,15  99,21 
1 
650  1  433  738  459  684  ,79  100 
1  +---------...  -~-.-.  .. ---:----------·--------- -=--·· -·----·------- ..... ---- .. ,.--.~.~ ...  ,. ........ -.--~- .... ~  :- ...... -_,_._,. ..  ~,..+-------..  -.~----+--.......................  +~--............  ~~------------+=--------- }-:--- .. - .... -- .. •+ 
1  1  1 
NIMEXE  A  2 CHIFFRES  1  1  1  ---..... -~----~-----~- 1  1  1 
87  VOITUHES  AUTOMOBILES .TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  15  481  11  516  13  214  15  706  1  13  281  1  18,40  1  18,40 
1  1  1 
84  CHAUDIERE$ • MACHINES.  APPAREILS ET  ENGINS  MECANIQUES  3  953  9  231  12  179  9  351  1  9  572  1  11.77  1  30,17 
1  1  1 
10  CEREALES  785  8  576  16  118  5  479  1  3  1  8,.23  '1  38,40 
1  1  ' 1 
85  MACHINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  3  079  4  016  4  643  4  474  1  9  312  1  s. 79  1  45,19 
1  1  1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  2  724  4  182  5  678  3  829  1  3  476  1  5,29  1  50.48 
1  1  1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  2  724  2  339  4  025  1  817  1  4  844  1  4,19  1  54,67 
1  1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  104  4  210  5  735  3  552  1  1  606  1  4, 04  1  58,71 
' 
1  1  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  55  3  518  7  989  1  2  633  1  55  1  3, 79  1  62,50 
1  1  1  1 
11  PROD .MINOTERIE; MAL T;AMIDONS  ET  FECU&ES; GLutEN; INULINE  1  784  1  775  1  56~' 1  '1  401  .,  3  382  1  2,63  1  65,13 
+-----._  .................. ._ ___________ ----·---~_  .. :A----.---.... ..,._ .. -:.- ..................... _  .. .__ ... __ --·---:-... --------.. +-------........ ,..+  ...... ----... ,.---+------ ...... ---- t·=--------·--- ... -----------!--------- ...... -t-
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~ 
i  EXJ10RTATIOIIS  C .Z .E. YERS  IJtJiiAD 
·1  (SVI'J'E) 
+_...  ___  ,... __  ,..~~-----------.... ---,- ~  ......... _ .. "'-............ _ ... __ ............... --............  ,.. ...............  + ..  - ....  - ........  ~  .......... - ....  -~----------·----·--,.  .. -·· .......... ,_- .. - .. -.,. .. -- ... - ---- ... ·+--- .. ----- .. }-........ -·----+ 
~1LEY.N EW  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODYITS  + ...... - ........... ---... +::-------~ --·-·:-:....-.-- ........ ----.  :  ..  ~---··  -·- ..... ___ :  ----- -·  -· •  ~·  .... -..  ~  .. .., /!)  '[J  ..  't.OD.1  •/o  '  1  1983  f  1984  1985  1986  19EI7  1  roT  AL  1  CIMULE  1 
+----·-----~-- •-•-•••.__."'!~~"_.__~-.,.. ,....,._ ~ .,._ • .,.._-::._  .--. -.- - ..  -...,-..--~-..a..., ..a • .- ~.,.,...,,.._ ....  ..,..,.  •  ..,+-._._. ••  ._ ... .__.,__+•:-------~._,..+---:.--•-.--,..- :--.... • -..---v.,...., ... .,. :-,...••.,. _____ .__ ..... - ••--.-.-•! ..__ ••-•-•- }-
1  f  f  1  1  t  f 
88  NAVIGATION  AERIENNE  433  f  3  665  1  4  301  f  1  054  1  126  1  2,55  ' 
67.68  1 
1  1  1  1  1  t  1 
73  FONTE,  FER  E'l'  ACIER  1  132  f  2  174  t  1  750  1  1  585  1  2  716  1  2.49  f  70.17  l 
1  1  1  1  1  1  J 
0  PRODUITS  NON  lJENQHNES  1  410  1  4  354  1  751  t  1  166  1  1  315  1  2.39  1  72.56  1 
1  1  1  1  1  1  1 
48  PAPIERS  ET  CARTONS;Ol.NRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  1  512  1  1  762  1  1  892  1  1  967  1  1  849  1  2,39  1  74.95  1 
1  1  t  f  1  1  t 
90  INSTR .OPr!QUE ,PIIO'JYJ .CiliE  ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  887  1  1  868  1  1  310  t  1  330  1  1  906  t  1. 94  1  76.89  J 
1  t  1  1  1  1  1 
31  ENGRAIS  3  286  1  964  1  2  368  1  637  1  2  1  1.93  t  78.82  1 
1  1  1  1  1  1  1 
40  CAOUI'CBOUC  NA'l'IJREL  OU  SYNTHETIQTJE •  FACTICE  POUR  CAOUl'CH  591  1  1  237  1  1  462  1  1  269  1  1  584  1  1,63  ' 
80.45  1 
1  1  1  1  1  1  1 
2  VIANDES  ET  ABATS  fXJIESTIBLES  30  t  344  t  97  1  2  343  1  2  593  1  1.44  1  81.89  f 
1  1  f  1  1  1  1 
91+  NEUBLES;KJBILIER  MlDICO-CHIRURGICAL ;Ll'.nRIE ET  SIMIL  445  1  987  1  359  1  768  1  1  944  1  1.20  1  83,09  t 
1  1  1  1  1  1  1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VlllETALES) ;  1  t  73  1  2  904  1  435  1  1  064  1  1.19  t  84.28  1 
1  1  1  1  1  1  1 
39  MATIERES  PLAS!J'IQUES  ARTIFICIELLES .ETHERS  E'l'  ESTERS  CELL  669  1  653  1  756  1  1  102  1  1  149  1  1,15  1  85.43  1 
t  1  1  1  1  1  '  4  PROD .LAJTIERS;OEUFS;JIIEL  NAT. ;PROD.Cat.EST .OR .ANIMALE  594  1  487  1  1  575  1  492  1  855  1  1.06  1  86.Jt9  1 
1  J  1  1  1  1  J 
22  IXJISSONS.  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  378  j  1  267  1  833  1  604  1  705  1  1.01  1  87.50  1 
1  1  1  1  1  1  1 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFFONS  473  1  487  1  885  J  1  081  1  720  1  .97  1  88.47  1 
1  1  t  1  1  1  1 
49  AR'l'ICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  231  1  483  1  615  1  1  439  1  738  1  .93  1  89,40  1 
1  1  1  1  1  1  1 
82  OfRILLAGE;ART .DE  COUI'ELLERIE  ET  COINERTB  DE  TABLE;  345  1  539  1  846  t  587  1  900  1  ,86  1  90,26  1 
1  1  t  1  1  1  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  GJI.4  1  427  1  713  1  432  1  673  1  ,77  1  91,03  t 
1  1  1  1  1  1  1 
61  VE'I'EMDITS  ET  ACCESfKJIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  158  1  726  1  134  1  492  1  746  1  ,60  1  91,63  1 
1  1  '1  1  1  1  1 
83  OlNRAGE.S  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  182  1  408  1  416  1  456  1  620  f  .ss  1  92.18  '  1  1  1  1  1  1  1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES ,AMIDONS .FECULES  22  1  474  1  1  029  1  195  1  231  1  ,52  1  92.70  f 
1  1  1  1  1  J  1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  340  1  330  1  235  1  259  1  413  1  ,42  l  93.12  1 
1  1  1  1  1  1  1 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLICTION  .ET  D'ANTIQUITE  194  1  140  1  382  1  374- 1  43.0  1  ,JtO  1  93.52  1 
+._  ..  ._ _________  ._ ........  - ...  ~-----.-.---------~·-----·  .............. -------·------ --~---·-..--... - ...... 1  .. :------... .__  .... __ --:----- ...... ------........  - ...  --..  -+~----..... - ..... --+--------.... -. ........ +---·---·--·  .. ,.. ....... -·--- •+ 
- 3.198  -EXWlfTATIONS C .E  .E. VERS  'l'CHAD 
(SUIPE) 
·~-------------·--~--·----------------------------------------------~----·----------------------~----~--------------------------·---------~---------·  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOJENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +-----------+.---------·--1-....................... --+,.-----·-----:-----------·-t-o/o PROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClNULE  1 
+~---~-------------------------------------------------~~-------~~--}--·-----~--~------~----~------~--~-~---~---~---·-----------+---------+---------+  1 
55  COIDN  543  172  300  1  197  256  .39  93.91 
1 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  494  240  208  1  224  282  .38  94.29 
1 
32  EXTRAITS  TANNANTS  ET  TINCTORIAUX;TANINS  ET  LEUR§  DERIVE  215  359  347  1  177  322  .38  94.67 
1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG ••  FRUITS .AUTRES  PLANT  25  20  435  1  286  580  ,36  95,03 
1 
76  ALlMINIUM  39  213  310  1  121  652  ,35  95,38 
1 
71  PERLES  FINES.  PIERRES  GFMMES  ET  SIMILAIRES, METAUX  PREC  34  1  153  38  1  35  7  ,34  95.72 
1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS .CRUSTACES .MOLLUSQUES  25  398  228  1  209  279  .30  96,02 
1 
69  PRODUITS  CERAMIQUBS  52  126  117  1  326  511  ,30  96.32 
1 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  309  208  269  1  135  116  .28  96.60 
1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  117  116  186  1  258  280  .25  96.85 
1 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  171  228  336  1  ...  . 151  62  .25  97,10 
1 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON .IMAGE  EN  TELEVISION:  54  157  77  1  178  272  1  .20  97.30 
1  1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  63  128  163  1  30  318  1  .19  97.49 
1  1 
24  TABACS  301  169  68  1  89  22  1  .17  97,66 
1  t 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLlNIALE  4  1  79  8  t  507  6  t  ,16  97.82 
1  1  1 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE JI  ICA .ETC.  45  1  96  220  1  84  133  1  .15  97,97 
1  1  1 
AUTRES  PRODUITS  854  1  1  568  1  807  1  1  666  1  746  1  2,03  100 
1  1  1 
IDTAL  47  991  1  78  642  101  875  1  72  982  74  654  1  100 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  t  1 
t  1  1 
1  1  1 
t  1  1 
- 3.199  -
1 .,..._._ .............  ~--,..••••--••••-•••-.-.,_.,..,_._,...  ... _______  ..,....,._..,._ .  ..,_, ________  llllll_.,. _____  ...,_._..- ... _,,. ...-..- .. _...,..._,.  ~ .._  • ...  • -. ...  a  --..a.__._. ..  ._..,_:-- ._.._._._._..,._.,.  .........  ~,.. ..............  ...._... •  ....._~.._---~  ........ ------••••}' 
EXIORTATIONS  C.E.E.  VERS  'lOCO 
.........  - .............  ._ ______ ...  .,.._ .. ---~-~- ..........  - ... ._ ----~-. --- ...... -- .......... :a-..  ·---.,..--~._  ..............  - ..  +-....  - ...  - .... ----------- ... - ---=·- .... -.. ,.,. -... -. ......... -- __ ._ ....... -_. ... _  ... -... - .. _  ..  ~ __  ..,.  :~ .,.._ ··-.·· ...... :· .,.._ ... "'----... + 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +·-----------r- ------~-·- ·!-,_  _____ ------+  ................................................................... +o Jo  PROD. t  ofo  1 
1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  TOTAL  1  CnMU&E  1 
+--------------------------------------------------------------~---~-----~~-A~----~--------~-: ------A~---~-----·-• •--:---·-·-····!----------·---------+ 




6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PRENIERE  53  497  58  686  85  292  1  87  971  75  548  23.48  23.48 
1 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  210  002  57  460  19  764  1  12  055  6  881  19,91  43,39 
1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  35  925  38  469  55  434  1  67  182  69  257  17.32  60.71 
1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVAN'l'S  33  986  43  581  38  429  1  37  120  31  871  12.03  72,74 
1 .  1 
5  PROD .CiliJIIQUES  ET  PROD .CONNEXES Jl.D .A •  24  267  34  448  43  454  1  35  297  37  362  11, 3'7  84,11 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  12  856  1  14  893  18  426  1  22  645  16  968  s. 58  89,69 
1  1 
1  BJISSONS ET  TABAC  11  166  1  10  430  10  641  1  12  139  t  12  546  3.  70  93.39 
1  1  1 
2  MAT .BRlRES NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  CC»!PRIS  7  656  1  6  328  12  088  1  13  009  1  9  720  3,17  96.56 
1  1  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'ICI  1  612  1  11  913  9  420  1  12  527  1  3  801  2,55  99,11 
1  1  1 
4  HUILES ,GRAISSES  ET  CIRES D10RIG .ANIMALE  OU  VEGET.  4  127  1  4  994  2  568  1  1  174  1  691  ,88  99,99 
1  1  1 
+ .........  ._._ ... ._.., ..... ._.., ..  ._.,.. _____ ,..,.,.,.,.,.,.,'lllll-.. .,..,._ ______  ·•••••~••••••.•.•a..-••~·-.._,.,._..__...,.  _..,. ,...,.,..,._.._. • ._._.._._._+._._._._.._. __  ._  .....  ._+_. ..  ._._~  ..  --.-~-+--,_  ___ - ...... •  •  ... J.------------ • ._.._ __ .__--.- :· ._.._ ,.._..,. ,.,. •t-
- 1 
1  NIJIEXE  A  2  CHIFFRES 
1  .................  ~---~-~~~~ 
1  27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES MIJIERALES  ET  PROD .DISTILL.  210  034  57  424  19  780  11  968  6  814  19.91  19.91 
1 
1  55  COTON  29  292  25  653  37  169  36  573  34  886  10.64  30,55 
1 
1  84  CHAUDIERE$,  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  M~ANIQUES  13  861  15  940  23  244  28  292  29  351  7.20  37.75 
1 
1  87  VOITURES  AU'l'OMOBILES ,TRACTEURS ,CYCLES  ET  AUTRES  TERR.  11  131  10  636  16  508  19  191  18  967  4. 97  42,72 
1 
1  85  MN:HINES .APPAREILS ELECTRIQUES:  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  10  252  10  833  10  946  17  636  19  254  4,48  47.20 
1 
1  30  PRODUITS  PHARNACEUTIQUES  11  069  9294  14  394  11  061  16  411  4,05  51.25 
1 
1  17  SUCRES  ET  SUCRERIES  10  831  18  337  13  448  11  548  5  743  3.  90  55,15 
1 
1  73  FONTE,  FER  ET  ACIER  6  200  7  415  14  090  18  605  1  11  360  3.75  58,90 
1  1 
l  63  FRIPERIE,  D/iiLLES  ET  CJIIFFONS  7  269  5  390  11  374  12  345  ,J  9  057  2,96  61.86 
+  ........  ~  ...... - ............................................ ________ -JIIII' __ ---- -~---- ...........  ,.. ...... -... ~  -. ••  ~ ............ ----------- ... ,..~----~- -~  ..... .,,.._  ................  +-----.............  ~+•----:-------- t~----.--..... ---~+._~._-,..-....  +  ..  ...,.=- ... - ....... -,. 
•  3. 200  -j"  ·.  ·~ 
+~-..........  --._ .......  ,.. ______ .... _,_-n .... _  .... __ -- ~-·  ~ ·- .....  ~-••'fa·------·--lf/lll------------..........  }a ......  ,., ...............  ~  ..  - .....  - ..  ,.-..........  ______  ~  ...  ---~---·:..-•.------,.--..,-------.............. __  i ........  .a .. - ...  .,._,.. .... 
EXRJRTA'l'IOIIS  C .E  .E. VERS  'l'OGO 
(SUITE) 
+~._._  .... _______  ~--- ·-------~  ............. .a .....  410>  ......... ----..  ~--,.  .........................  -~-------------1-,. ___ •••:a··----------------· ....... ;- ....................  -..--------.. -----------+  ........  ~------+  ______ .__ •1-
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IMOIENNE  1983,..1987  1 
PRODUITS  +,..  ............ _._._ __  + --------·  ....  .._  .,. __  .,. .. ~  .. ---·  • .. !- .......  _:z.-..-...  ............... -.............  :  ....... ,.., ...  ':. .. --..... - ,.., /-=t  P~"lOD .1  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  IDTAL  1  ClNULE  1 
+-----------------------------------·---=-.-.~----'*---·  ........ ;.. ............................  + ........ ----... ~-+,.  .... - ....... ------+·----·---,.--.. --- ... -,. .. - ... :a ..  -:-:--,.-.---""!1'---··---~-,..---------..-+  ... --.... -----+ 
1  1  1 
83  OUVRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  1  435  1  768  2  117  2  547  1  978  1  ,64  1  90,42  1 
1  t  1 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  976  1  442  1  921  2  422  1  980  1  ,57  1  90,99  1 
1  1  1 
10  CEREALES  1  752  2  203  1  489  1  342  1  210  1  .52  1  91.51  1 
1  1  1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  E1'  ARTICLES ANALOGUES  +  PARTIES  1  907  1  369  1  777  1  559  883  1  ,49  1  92  1 
1  1  1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  1  316  1  339  1  803  1  601  1  403  1  ,49  1  92,49  1 
1  1  l 
61  VETEMDITS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  1  624  1  640  1  521  1  236  803  i  ,44  1  92 t  93  1 
1  1  1 
71  PERLES  riNES  •  PIERRES  GD/MES  ET  SIMILAIRES •  METAUX  PREC  505  384  1  183  2  212  1  965  1  .41  1  93,34  1 
1  1  1 
76  ALlltiNilM  624  1  702  1  90Q  1  120  1  895  1  ,41  1  93,75  1 
1  1  1 
82  OlBILLAGE;ART .DE  COllfELLERIE· E'1'  COUVERTS  DE  TABLE;  924  1  037  1  316  1  449  1  478  1  ,40  1  94,15  1 
1  1  1 
19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES .FARINES .AMIDONS ,l'ECULES  801  962  1  019  873  951  1  ,30  1  94,45  1 
1  1  1 
29  PRODUI'l'S  ClliliiQUES  ORGANIQUES  431t  586  1  313  1  575  608  1  .29  1  gq., 74  1 
1  1  1  1 
56  'l'EXTILES  SYNTHETIQUES  E'1'  ARTIFICIELS DISCONTINUS  526  1  899  1  149  882  815  1  ,28  1  95,02  1 
1  1  1  1 
28  PROD .CHIN .INOBlANIQUBS; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  588  1  841  1  193  l  815  1  768  1  ,27  l  95.29  1 
1  1  1  t  1  1 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ;PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE .MICA ,ETC.  705  1  713  1  040  1  863  1  829  1  • 27  1  95,56 .  1 
1  1  1  1  1  1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  932  1  866  820  1  982  1  538  1  .27  1  95.83  1 
1  1  '1  1  1  1 
3  POISSOIIS •  CRUS'rACES  E'r  NOLLUSQVBS  298  1  232  430  1  1  224  l  1  820  1  .26  1  96.09  1 
1  1  1  1  1  1 
62  A1J'l'liES  AB'l'ICUB COI.CTIONBS EN  'l'ISSUS  567  1  744  822  1  908  1  762  l  .25  1  96.34  1 
1  1  1  1  1  l 
98  OWBAGES  DIVERS  354  1  1  2~  826  1  ·556  1  716  1  .2J.f.  1  96,58  1 
1  1  1  1  1  1 
79  ZINC  4S1  1  430  t  1  109  1  1  436  1  155  1  .23  1  96,81  1 
1  1  1  1  1  t  l 
59  OUATES  ET  1'EU'l'R8S ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  450  1  747  1  1  039  1  557  1  397  l  .21  1  97,02  1 
1  t  1  1  t  . 1  t 
" 
TJ()IS .CHARBON  DE  BOIS ET  OINBAGES  EN  BOIS  4JI.4  1  391  1  1  192  1  487  1  419  1  ,19  1  97.21  t 
1  1  1  1  1  t  l 
60  BONB!'Blln  565  1  549  1  882  1  511  1  393  1  .19  1  97 .1JO  1  ........  ~--------------._-.................................................................  .-.:----)/11.-·  ... ~.:.-.·  ,.1· ................ --.•  ~  ....  :~ ;-... ·------.....  :  ,... ........ _ -.-:-.-...... ,__  ...............  ~  ....  ,....,. _____  ._. .......  .,...--+ ...  -...  ~  .............  - ..... -•• 
- 3  .. 202  -+-----------------------------------------------------------------------~-~~~--------~~-~--~----------------------------------------·-----------~----+ 




91  HORLOGERIE 
9  CAFE ,THE ,MATE  ET  EPICES 
51  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS 
AUTRES  PRODUITS 
WTAL 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983•1987  1 
+--~-----------.+•:-··--·--....... ,.. .. - ..................... ---_..,. ...... ,.-JI!A.••+~·--------'"!'1--:-:./o  PROD.I  o/o  1 
- 3. 203  -
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  ~T~  1  CaMU&E  1 
1 
253  489  1 
1 
169  578  1 
1 
781  638  1 
1 
4  694  5  212  1 
395  041  281  171 
1 
858  1 
1 
763  1 
1 
908  1 
1 
8  659  1 
1 





















1  1 
600  1  621  1 
1  1 
666  1  575  1 
1  1 
233  1  169  1 
l  1 
7  525  1  5  332  t 
1 


































1  1 
.18  1  97,58  1 
1  1 
,18  1  97,76  1 
1  1 
,18  1  97.94  1 
1  1 
2,06  l  100  1 
1  1 
100  1  1 
1  1 
t  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
J  1 
t  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
_, 
1  1 
l  t 
' 
1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 









i +  ...........  .._._ ..  ._._.._..,._ ............... _._ __  ,.,._ __  ,_._ _______  ._ -~  -.-_,..,..,  ..-· .. ·- _.,, .- ·• -"'  -'-.JI> ....  "A _. ...  .,..A ....  -..--;..~--~----~=- -~----~wa>-~-'Wl',_,._.  ..  wa>-._ .....  ___________  ,._ ____  _._._,__._~------~--.-.-_  ........  -~---.-.  ._ .-.-.-.--.. - ............. ---.....-
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  TONGA 
+----,-----~-------- .... ---·---- __ ...... ~  .. =--..-->-=-- -~ ·-.. - ......  ____ ._._.._ ______  ... _  ... _____ ~-----·+  ............. __  ._. ____________ .__.__ ... _;a.- ......  -~.-·--~·--- ............. ---_  ... _ ........ - ..............  +~----------+·--------+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983-1987  1 
PRODUITS  +•·----------t-~-----·,_  .....  ._. .................  ~+--~----,.  ....  +•··---------·t:t/o  P4.'rf.OD.I  o/o  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ~E  1 
+••---------••••-•••._.._._  --~-~---·---~--~-------..,•~•:.-:s-:a._At  ... :a.a,-. a  •;a>...-'"'P.._...__._'""""~.., :· ..a::-•-•-•••••+•-••••-,.•••+•••••••••--+~---,._:-._  ~  ~· .....  ,..~  ._ ... •••-•.••••t-•••---.-• • :-•-...-•:.-••  .. .-:-
1  1  1  1 
C'JCI  A  1  CHIFFRE  1  1  1  1  _____ .. ___ ,. ____ ,. __ 
1  1  1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  505  ~31 1  3  026  679  1  3  091  1  56.03  56.03  1 
1  1  1  1 ' 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  295  231  1  972  11f.9  1  187  1  13,29  69.32  1 
1  1  1 
5  PROD .CBDIIQUES E'1'  PROD .CONNEXES .N .D .A •  164  407  1  303  419  1  172  1  10.62  79,94 
1  1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  289  490  1  298  80  1  125  1  9,29  89,23 
1  1  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'JYJI  92  143  1  292  528  1  46  1  7. 98  97.21 
1  1  1 
0  PROD.ALIMIRTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  30  41  1  25  22  1  55  1  1. 25  98,46 
1  t  1 
1  B'JISSONS ET  TABAC  24  88  1  23  8  1  12  1  1.12  99,58 
1  1  1 
2  MAT .BRllfES NON  COIIESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  5  21  1  7  17  1  4  1  .39  99.97 
1  1  1 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  - 1  3  - 1  ..  1  ,02  99,99 
1  1  1 
4  HUILES ,GRAISSES ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VFIJET.  1  - 1  - 1  - 1  - 1  99,99 
1  1  1  l  1  .....................................................................  ,._~--·:.---···-----~------·-··-····=-..  ,.~·~·~-)11~-..............  -+,..•·-~  ........... - ..  +••·----,..---+~------)plo----t--=-:-....,..-----·t-:--.  .- ... - .............  ~-:...--'*"--~ 
1  1 
NIIIIJXE  A  2  CHIFFRES  1  1 
~--~~-~~~-~----·-~~  1  1 
85  MACHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBi! E'rS  USUELS  ELECTRON.  1  77  45  65  387  1  2  205  20,16  20,16 
1  1 
88  NAVIGATION  AERID11E  1  2  718  34  1  3  19,99  40,15 
1  1 
84  CHAUDIERE$ •  MICHINES •  APPAREILS ET  ENGINS lllCANIQUBS  1  130  286  159  193  1  726  10,84  50,99 
1  1 
73  1'0Nft  •  Y&B  !".f ACIER  1  43  33  660  74  1  114  s.  70  57,6S 
t  1 
.0  PRODUITS  NON  DlJliOIIIIES  1  92  88  91  521  1  45  6,07  63,76 
1  1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES ,TRACTEURS .CYCLES  ET  A  UTilES  TERR.  1  129  96  88  66  1  42  3,05  66,81 
1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIBIB ET  PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES  1  154  183  51  14  1  18  a.o5  69.86 
1  t  1  -1 
34  SA VOliS ,PROD .ORGAN .nJSI  •ACTIFS  .PREPAR .POUR  LESSIVES  .ETC  1  118  1  73  108  ......  1  36  2. 78  72.64  :1 
1  1  t  1  1 
30  PRODUITS  PBAIIIACEIRIQIJES  1  18  1  122  81  87  J  18  1  2,37  .,5.01  1 
+  ....  -~  .... ----------------..  -------:.••_.,!'a,..:..·-~-·:..---.  ....... •:a--=--.........  =---------.-.-+  .... -~---,.~----+  ........  ,.. .......  -+  ..........  ,...,..,..,.,.+ ........... ---... ,.... .. :  ....... ··-~~=  ... ._ ...  - ... !· .:-..-.-...........  ---_,.  .,...)111111:-,.. 
.. .3-204  -+..,., .............  =---......  ,..!IM-... ---------~-------·~------------------·-------,.,--,..,  .... ~ ..... :~--.....  ~~.-..·-···---... - ..  ,..-...................................  ~-......  -!MJ ••  ________  ~-----------·-;·•---·-----~:.-i'llt~----------..,_-....... 
1 
1  EXIORTATIONS  C .E .E. VERS  1.VNGA 
1  (SUITE)  +---------:- ________ .. _________ ..  ..., ___________ ,..__.__ -- ... -~  -----~  ...... -- .. --......  -..,.. :- >...------ .... --..... - -~-- .,.,.  ..... ,.  -~>,.-;wo ....  --.... ~·~:--:,...~~ ................  ~-.. -----..................  + ..... ---.----+,.:--------+ 
1  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  ~01ENNE 1983-1987  1 
1  PRODUITS  + ........................  + .................  +••··---.-----_..,..,.. ......  .,.:. ..........  ~---~·---·  ............ ,  of~ PROD.I  ofo  1 
1  1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  .TOTAL  1  Cl.Nl/LE  1 
+ ........  ._ ____________  ;,._;:.,_, ....... ..,., ................ ::-...... ..-?A~  .....  --~:-,_  .......  >~=---:-~--------~--,..---------+----------·  t- ____  .... __ - •»:-t-,.  .... ~  ..  ~-~.----P,~)III..&. !JIIo)lt--- ............. -.- :--.----=-~ -....... ~~+~-?  --- ·---·+-~-~--... ~-+ 
1  1  1  1 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  - 1  56  197  10  1  1  1  1,  92  1  76,93 
1  1  1  1 
89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLUVIALE  167  1  - 1  75  1  1.  76  1  78,69 
1  1  1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  8  1  15  28  123  1  19  1  1.40  1  80,09 
1  ·1  1  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COfNETIQUES  10  1  16  57  105  1  ..  1  1, 36  1  81,45 
1  1  1  1 
90  INSTR .OPTIQUE .PHOTO ,CINE .MESURE ,VERIF. ,PRECISION  28  57  37  20  1  42  1  1,33  1  82,78 
1  1  1 
38  PROD .DIVERS DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  7  105  45  1  26  1  1,33  1  84,11 
1  1  1 
48  PAPIERS  ET  CAR1.VNS;OUVBAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  75  96  5  1  - 1  1,28  1  85,39 
1  1  1 
55  coroN  114  5  5  '""  1  34  1  1,15  1  86,54 
t  1  1 
22  WJISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET VINAIGRES  24  88  23  t  8  1  12  1  1,12  1  87.66 
1  1  1  1 
97  JOUETS .JEUX ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  49  69  1  23  1  7  1  7  1  1,12  1  88,78 
1  1  1  1  1 
82  OllfiLLAGE;ART .DE  COllfELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE;  17  54  1  32  1  16  1  29  1  1,07  1  89,85 
1  1  1  1  1 
76  ALCMINIUM  4  - 1  129  1  - 1  1  1  .•  97  ~  90,82 
1  1  1  1  •..  ]:;.,,'· 
60  WJNNETERIE  9  1  86  1  14  1  13  1  8  1  :  ,.  1  91,76 
1  1  1  1  1  1 
70  VERRE  ET  OlNRAGES  EN  VERRE  71  1  20  1  24  .1  5  1  1  1  .as  1  92,64 
1  1  1  1  1  1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  4  1  6  1  23  '1  2  l  72  1  ,78  1  93,42 
1  1  )  l  1  1 
92  INSTR.MUSIQUE;EIIREGIS'J!R.EKJN ,IMAGE  EN  TELEVISION;  13  1  10  1  24  1  1  1.  39  1  ,63  1  94,05 
1  1  1  t  1  f.  '·! 
61  Vll'l'EMEN'l'S  ET  ACCESSOIH88. DU  VE'NMEI{T  EN  TISSUS  4  1  9  1  62  1  - 1  3  1  .57  1  94,62 
1  1  1  1  l  1 
32  EX'lRAITS  TANNANT$  ET  TINC'l'ORIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  4  1  42  1  2  1  5  1  9  1  ,45  1  95.07 
1  1  1  1  1  1 
~  MEUBLES;WJBILIER  MEDICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  - 1  32  1  - l  20  1  7  1  ,43  1  95,50 
1  1  1  1  1  1 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES ,POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  4  1  10  1  5  1  8  1  30  1  .41  1  95,91 
1  1  1  1  1  1 
28  PROD .CHIM .INORGANIQUES; COMPOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  - 1  33  1  7  1  8  1  3  1  ,37  t  96,28 
1  1  t'  1  J  1 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  3  1  23  1  14  1  - 1  1  1  ,30  1  96,58 
+-----............  ._,.~----~---..  --------------------:---~,.-..........................  :.--,. .. -~,_,..  ....... ,._JI!I.,..JIIII& .........  ,.. ...  ,..~~~-~---+=-~-:.-:"'••:-..  --+--•--~-----+  .. -,..,.-...  -~-,..+•..---:-...........  +.~..-~~-·--t-
'""  3. 205 
~ 
i ·----~---._  ...  ,., .......................... ___ .., _______ ._ .... -.:.~- ........... ,_- ... ,.  .......  ,. ---- ,. ......... _. _______ ----.-.  .,.., ___ .......  .,... ..  ,...-------------.-------------------·  .... •;.··----·--·  ... -- ................... ----.-.~ 
EXKJRTATIONS  C .E  .E. VERS  'lONGA 
(SUITE) 
PRODUITS 
VALEUR  EN  1. 000  E,.C .U.  !MOYENNE  1983-1987  1  +•·--·--·-- ......  ~  ___ ., __ ···-. -·:------------+-------·•••-+,.····-·----z-'0/:)  EROD. t  o/o  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  'IOTAL  1  CUVo.tE  1  +-----·--..... ----"!1- ..... ~-................... ---~------~-- -=-.- .......  ~·--""" •-:...-:;.. ............ ...,.·.-·~·--· ..... -=---------+·-,.-~----~-+-------... --.....  +·--------.-...--+--~---------+-· ...... ... _  ... _  ........  sr-, ...  .-~-- ••-!-...  - .,.  .........  ,. 
1  1  1  1  1  1 
93  ARMES  ET  MUNITIONS  - 1  41  1  - 1  - 1  .30  t  96.88  1 
1  1  1  1  1  1 
91  HORLOGERIE  26  1  5  8  1  - 1  - 1  .28  l  97.16  1 
1  1  1  1  1  l 
63  FRIPERIE •  DRILLES  ET  CHIFFONS  1  1  10  7  1  15  1  4  1  .27  1  97.48  1 
l  l  1  1  1  1 
40  CAOUl'ClKJlKJ  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  FOUR  CAOll'l.'CB  15  1  7  3  8  1  3  1  .26  1  97.69  1 
1  1  1  1  1 
17  SUCRES  E'l'  SUCRERIES  i  1  20  10  1  1  .22  1  97.91  1 
1  1  1  t  1 
A  U'J'RES  PRODUITS  57  1  72  59  42  1  57  1  2.09  1 100  1 
1  1  1  1  1 
'IOTAL  1  401  1  1  851  4  941  1  900  1  3  690  l  100  1  1 
1  1  1  J 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  i  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  t  1  1 
1  t  t  t 
l  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  l  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  ·1  1  l 
i  1  1  1 
1  1  1  1 
1  t  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  . l 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  t 
+---~·----------.-,_  ....  .._.__  ..., ... ·-~~  ... ·----------------------------------,...._::-____ ~-~~~~~ .. ,..,.  ............ .-.;.,.:~·--··  ... -.  .,._A  •.--,.  ~- .~1111_. ... ;.,..  ..............  ---~~:---------!JIIII,..-+-----------~--------~-·------.-,__.. 
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EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
+-..-------------------------- •.:-.-'"WZII!'_,. _________ ...,. _  ............................. ,. --.-=-·-- ................... ___ ... }r ................  ,.,.., ..................  ~----------~-.---.----~------ .......... -:--.....  .-..........  --~  .... +-~--·---- :..._  .... __ ...... _._- !-
VALEUR  EN  1. 000  E.C .U.  !MOYENNE  1983•1987  1 
PRODUITS  +-------------.. ·-----·-----+•  .. )llo---·::---· •.t--··--........  ,.  .....  +••·····---·  ..  +o /o  PROD .t  o/o  1 
l  198a  t  1984  1  1985  1  1986  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
+ ....................  11J!P_ •••  ~···II!~-,.-... - .......  ,. ...  ,.,..:- •:-"M  ...  ~:-.-........... -·:·--:-- _...,..  ....... .,.;,.-~,..-:-:.-.-:.a:  .,.A .........................  :--. ........... -.-:..  ........  ! :-...... ......  ~ .........  _  !-- ___ ,.  ______  ,.  ..  +  ,...._,. _______  +~--------·+  .....  _..,..._. ____ + 
1  1  t  1  t 
C'l'C I  A  1 CHIFFRE  1  1  1  1  1 
-----------------~  1  1  1  1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  146  88a  82  218  1  61  561  1  80  27a  1  6a  714  1  29.18  1  29.18 
1  1  1  1  t 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  98  283  88  209  1  67  572  1  50  391  1  35  839  1  22.84  ' 
52.02 
1  1  l  1  t 
0  PROD.ALINENTAIRES  ET ,ANIMAUX  VIVANTS  47  912  62  898  1  57  069  1  42  288  t  a2  026  1  16.26  1  68.28 
1  1  t  1  1 
5  PROD.CHIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES.N.D.A.  42  578  42  600  1  40  997  1  36  041  1  24  a7a  1  12.Sa  1  80.81 
1  1  l  l  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS.  29  803  30  314  1  28  195  1  21  412  1  12  641  1  8.21  1  89.02 
1  1  1  1  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  21  891  14  730  1  21  21a  1  19  722  1  13  088  1  6.09  1  95,11 
1  1  1  1  t 
1  BOISSONS  ET  TABAC  25  710  11  863  1  5  074  1  2  939  1  2  684  1  a. 24  1  98.35 
1  1  1  1  1 
3  CONBUST .NINE]JAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  3  038  3  631  1  2  124  f  2  347  l  638  1  .79  1  99.14 
1  1  1  1  1 
2  MAT .BR lUES  NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  796  1  548  1  1  752  1  1  441  t  1  076  1  .51  1  99.65 
1  l  1  1  1 
4  HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  1/FXJET.  800  1  180  1  1  oaa  1  989  t  1  201  1  .as  1  100 
1  1  1  1  1 
+ _________  ._,.. ... - --:---~ .,.  .. --.-.·-=-·· .. :-- .-:.-:  .............. ~::-a::o=-,.., .........  ,.. ...  ..,  ...  ~------------.--~-----·,.+  ••....  ,.. --~·-+  ·-·-=---- -~-...  ~--................ - t~.------,---:-" •.•.  -..,a-~-~~----..--...... -+·---------+ 
l  t .  1  1  '1  1  1  l  t 
i  NDIEXE  A  2 CHIFFRES  1  l  1  1  .1  1  1  1 
l  -----~------~~-~~-- 1  1  1  1  1  1  1  1 
1  84  CHAUDIERES • MACHINES •  APPAREILS  ET  ENGINS  MECANIQUES  1  70  074  1  45  380  l  36  071  1  44  020  1 .  28  436  l  15.04  1  15.04  1 
1  1  1  1  1  t·  l  1  1 
1  4  PROD .LAITIERS; OEUFS; MIEL  NAT.; PROD .CONEST .OR .ANIMALE  1  29  468  1  39  609  l  38  015  1  27  982  1  20  097  1  10.42  1  25.46  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  ,.  73  FON!I!E •  FER  ET  ACIER  1  45  821  1  33  028  1  26  664  1  22  883  1  14  064  1  .  9  .. 57  l  35,03  t 
. 1  l  1  t  .t  l  ~  1  1 
1  85  .  MACBINES.APPAREILS·BLBCTRLQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  t  42  395  1  1lf.  28a  1  11 '292  1  8  582  1  4  109  1  5,42  l  40.45  '  '1  1  1  1  1  r  t  1  1 
1  87  VOITURES  AfJ'J.'OMOBILES .TBAC'l'EURS .CYCLES  ET  AUTRES  'l'ERR.  1  30  273  1  21  913  1  10  847  1  8  356  1  3  972  1  5.06  1  45,51  l 
·t  1  1  1  1  ·t  1  1  1 
1  39  MATIERES  PLASTIQUES  AR'l'IPICI8LLES .ETHERS  ET  ES!'BRS  CELL  1  16  228  t  12  395  1  12  200  l  10  535  1  7  679  1  3. 96  1  49.47  1 
1  1  t  l  l  1  1  1  1 
1  30  PRODUITS  PHABMACEU'l'IQUES  ' 
11  593  1  13  374  1  12  701  1  10  029  1  8  067  1  3.74  1  53.21  1 
1  1  l  1  1  l  t  1  1 
1  0  PRODUITS  NON  DENOMMES  1  18  646  1  6  774  1  12  223  1  9  103  l  6  263  1  3.56  t  56.77  1 
1  1  1  f  1  1  1  1  1 
1  89  NAVIGATION  MARITIME  E'.f  FLlNIALE  t  3  328  1  160  1  2  222  1  17  148  l  26  736  1  3.33  1  60,10  1 
+,.._.,...,..._ ___  ~--- ____ ..._ • ..._ _  _,  ~  .... -------------------·-------------••••••••:.  ------·--,.-,_  ... _:..,.. • .-..-.~,. ~  ... ..-.;,.~,.-.... ._ •:a • :.,..., ............  -;,a:-)llri•+•!IIIJ.,_ ........  ,.. ...  +~-----------+  -----·---·-a  J- '!a._,_ _____  .,.+ 
...  3. 207  ... 
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1 
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  TRINIDAD  Er 1'0BAGO  1 
(SUITE)  1  .,..,._._ ______________  ._ ____ .....  .,.-. ....... ~~-.-~~.A_.  .........  ._ ... ._ _________  -~--.._,..._.  __ .. -.-- Jllo .....  :- ;.,_....,..  ... - ... - .... ~· ..... _____________________  ,.. ___  .,. __  ._ _________________  ._ ·-:  _...,. ...... - ---·  !- ~.------- .... :• 
VALE7J.R  EN  1.000 E.C.Y.  V-t01ENNE  198'3-•1987  J 
PRODUITS  +·----··· -··+ ........ -..... *  - ... ~  ~-·- ... - ............... :--........ _-........ ·• -=· ,... .. -•  .. ------- :-~ 1  o  PROD .J  •1•  1 
; 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  1'02'AL.  1  ClNULE  1  l 
+~-.-~--..__._  __ .............  ~--,_- .. :--.......... ,.. ..... -.:  -...... _  ............ ,.  .............................  ~-----+-.. --.-·-------+-----.. ·  ...  ~,., .. ..6_:·--·--·--::--••!:"""---..................... ~----:--•:•  ............ "' .............  -+--·-... -·--+  ! 
1  1  1  1  1  t·  !  ~ . 
'i  ·.  '  1  22  l1JIS!KJNS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  25  563  11  725  4  929  1  2  752  1  2  510  1  3,19- 1 : &3:29  1  l. 
1  1  1  t  1  1  ! 
' 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  9  309  7  342  8  508  1  9  583  1  4  950  1  2.61  1  65._90  t 
1  1  1  l  1  1 
f 
l .. t..  1  99  OBJETS  D'ARTS JJE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  2 600  7·300  9  203  1  10  452  1  6  749  1  2.44  ·1  68,3~  r 
t--·· 
·~- '~- ::~ 
1  1  1  l  1  ••  1  49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUI2'S  DES  ARTS GRAPHIQUES  5  703  5  931  6  831  1  5  700  1  3  899  1  1,88  1.  70,22  1 
"~  '. --
t  ' 
1  1  1  1 
r~,'· 
1  48  PAPIERS ET  CAB'l'ONS;OlNRAGES  EN  PA.TE  DE  CELLULOSE,  ETC  4  466  5  616  5  668  1  4  688  1  3  313  l  1,60  1  71,82  l 
1  1  1  l  1  t  ' '  ..  ·~ ~;:. 
1  90  INSTB .OPTIQUE .PHOTO ,CINE .HF.SURE ,VERIF. ,PRECISION  4  251  4  287  4  752  1  6  109  1  2  291  1  1,46  1  73,28  1 
1  1  1  1  1  1 
1  19  PREPARATIONS  A  BASE  DE  CEREALES ,FARINES .AJIIDONS ,l'ECULES  5 948  5  123  4  368  1  2  894  1  1  648  1  1,34  1  74,62  1  J  .·,  1  1  1  t  ' 
1 
1  69  PRODUITS  CEBAIIIQUES  ·4  580  5  992  3  169  1  3  974  l  2  261  )  1.34  1  75.96  t.  .·1  ..  ';.~ 
1  1  1  1  1  ·1 
i  ··.  ·, 
l·  1  76  AL1MINI1M  6  095  4  675  3  774  1  1  946  1  2  713  1  1.29  t  77.25  1  r.--
',-!> 
1  1  1  1  t  1  ;!  ~ '  '  :·. 
Î  70  Vl1iRE  13 OlNRAGES  EN  VERRE  3  868  5  281  4  295  1  4  104  1  1  357  t  1,27  t  78,~2  1 
.;_. 
1  1  1  1  1  1. 
1  83  OlNRACES  DIVERS  E/1  METAUX  CONNUNS  4  235  5  291  1  3  816  1  2  168  1  2  718  1  1,22  t  79,74  1 
1  1  1  1  1  t  1  j' '.  . t  21  PBPARATIONS AL~AIRBS  DIVEBSBS  2  771  4  296  t  3  866  l  2  864  1  2 251  1  1,08  1 . 80,82  1·  F 
1  t  1  1  1  t  t  l 
··' 
1  44'  l1JIS ,CHARBON  DE  BOIS Br OINBAGES  B1l  BOIS  '7 030  7 123  1  698  1  480  '  218  1  1,04  1  81.86  1  l''  ·.r 
J  : 
.1  1  1  1  1  1  1  l 
., 
-,'  _.  ~ ~:'  - . 
1  32  lJXmAITS TANNANTS  Er TINC'lOBIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  5  086  3  061  t  3  153  1  2  323  1  1  525  1  1,02  t  82,88  t  '·. 
1  -1  1  1  1  1  l  ,. 
.1  40  CAOUl'CIDW  NA2'UREL  OU  SDITHEriQUE •  FACTICE  POUR  CAOŒCH  3  722  4  435  1  3  646  1  1  849  1  1  108  1  ,99  1  83,87  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 
1  7  LEGliiFB .PLAN'l'ES .RACINES E'1'  Jf/BBBCTJLES  ALIJIERTAIRES  1  784  1  2  908  1  3  453  1  2  840  1  2  189  1  ,88  1  84,75  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
1  ~  CBAUSSUBES.GT.BTR8S  liT ARTICLES ANALOGUBS +  PARTIES  3  333  1  4  180  1  3  206  1  1  584  1  743  1  ,88  1  85,63  1  ~ --:  .f  .. 
1  1  1  t  1  ' 
1  1 
•' .- -::- (  ~ 
1  82.  Oll.liLLACE;ARr.DE  COUl'BLLBRIB  Br COWBR'rS  DE  fABLE;  3  322  1  3  340  1  3  074  1  1  715  1  946  t  ,83  1  86,46  f. 
- "';>:,. 
1  1  1  1  1  1  1  t  --,  ,.,., '. 
1  28  PROD .CBIII.Illf?RJAJIIQUBS; COIO?OSBS  INOR;ANIQUES  OU  ORGAN.  2  875  1  3  231  1  2  430  1  1  873  1  971  t  .76  1  87.22  1 
1  1  t  1  1  1  1  1 
'''  :• 
1  27  CONBVSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DIS2'ILL.  2  721  t  3  508  1  2  079  1  2  322  1  618  1  ,76  1  87.98  1 
'•' 
1  1  1  1  1  1  l  t 
1  60.  ll)DBf'61ln  3  173  1  3  003  1  1  897  f  1  415  1  658  1  .sa  1  88,-66  J 
. 1  1  t  1  1  t  t  1 
t  33  BUlLES ESSBIIfiBLLES B'l RBSINOID.S; lflOD .COlJil!.fiQUES  1  613  1  2  065  1  2  282  1  1  445  1  2  218  1  ,ss  l  89.31  ,. 
+ --.....  ~  ... ·-·------.-·---·:.-·.---~-----------------------------·--------------·---+  ------------:-=-- .. ,.=-... -.... -........... +  ,.  _________  ._~  ........................  ,.  ••  .,. .....  +  ~--------•1· ........ ---__  .,. ..  .  . 
- ..... 
...  3.  208  . ,  ~::~ 
.\· 
'· 
-··-1  l 
. 1  EXI!ORTATIONS  C .E .E. VERS  'l'RINIDAD  ET  'lYJBAGO  j  l. 
1  (SUITE)  1  ! 
+  ... - .........  ._ __ ._. _______  ..,..~._.._  ......... --.---~-----------~----,...----·-~---------.--·---~  -~-: )llo~~.  ~  ....  - ...... --- ~  ........... --.... ·----...... ... :--.................. _.._-...........................  ._ ........  + ................... +·-----·--+ 
VALEUR  EN  1. 000  E.C .U.  UIO~NNE 1983~1987  1 
1 
PRODUITS  + ................ --.. +--·------· --:·--q.-.._ ..............  ~ ..................  +,_ ........  ~----+•/o PROD .t  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1  1986  1987  1  roT  AL  1  CtJIULE  1 
+ ,:--o••:-·  ..  ·---------~~~~~~~  .... ___ .._,__  _,..,.,~:,.;,.. ... :;..-..-..-::- -=--~,.  .. ..... ,.. .... ,.. ... :... ""'.--..-...........  -~~  ••>-1-,.  .•  )11111.,..  .- ~  ...  ; .. ,.  ..  ~  :- > ................  --+  ._. __________  + ........  ,.. .........  ~ :---.... t• .. ----+ -------....... ,.:-,._ --... --+  ' 
1  1  t  •1  l'  t 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  1  692  2  106  1  2  655  1  1  875  1  1  203  1  ,64  1  89,95  1 
t  t  1  1  1  1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES,  M{f'AUX  PREC  2  816  2  856  1  1  375  1  1  324  l  1  059  t  ,63  1  90,58  1 
1  1  1  1  t  1 
68  OlNRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT ,AMIANTE .,MICA ,ETC.  2  904  2  342  l  1  302  1  793  1  1  546  1  ,60  1  91,18  1 
l  1  t  1  1  1 
74  CUIVRE  2  281  2  623  1  1  606  1  989  1  668  l  .55  1  91,73  1 
1  1  1  1  1  1 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  2  476  1  838  t  1  581  1  1  347  1  740  1  .54  t  92,27  1 
1  1  l  t  1  1 
9  CAFE .THE .,MATE  ET  EPICES  1  447  2  015  1  1  374  1  1  044  1  808  1  ,45  1  92.72  1 
t  1  J  1  1  1 
11  PROD .MlNOTERIE;MAL T;AMIDONS  ET  FECULES; GLUfEN; INULINE  1  815  1  611  1  1  053  1  1  322  1  784  J  .44  1  93,16  1 
1  1  1  1  1  1 
18  CACAO  ET  SES  PREPARATIONS  875  2  107  1  1  307  1  1  476  1  700  1  .43  1  93.59  1 
1  1  1  1  t  1 
15  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VPJJE'l'ALES) ;  935  1  270  1  1  132  1  1  034  1  1  265  1  .as  1  93,97  1 
1  1  1  1  1  1 
94  MEUBLES;MJBILIER  MEJJICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  1  423  1  891  1  1  309  1  396  1  391  t  .36  1  94.33  1 
1  1  1  1  1  1 
20  PREPARATIONS  DE  LEG. ,PLANTES  POTAG ••  FRUITS .AUTRES  PLANT  490  1  557  1  1  308  1  687  1  861  t  .33  1  94,66  1 
1  1  1  1  t  1  1 
97  JOUETS ~EUX  ,DIVERTISSEMENTS ,SPORTS  1  451  1  1  302  1  1  204  1  636  1  291  1  .33  1  94.99  1 
1  1  t  1  1  1  t 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  1  126  1  1  277  1  1  097  1  703  1  610  t  .32  1  95.31  1 
1  1  1  1  1  1  1 
25  SEL;SJUPRE;TEBRES  ET  PIERRES; PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS  652  1  509  1  1  215  1  1  209  1  949  1  .ao  1  95,61  1 
1  1  1  1  1  t  1 
62  AUTRES  ARTICLES  CONFECTIONNES  EN  TISSUS  907  1  1  148  1  1  173  1  470  l  619  1  .29  1  95.90  1 
1  1  1  1  1  1  1 
59  OUATES  ET  FEUTRES .CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  817  1  1  113  1  1  213  l  563  1  439  1  .28  1  96.18  1 
1  1  1  1  1  1  1 
31  ENGRAIS  558  1  1  014  1  1  036  1  974  t  468  t  .27  1  96.45  1 
1  1  1  t·  1  1  1 
51  TEXTILES  SYNTBE'fiQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  955  1  1191 1  962  1  483  ·1  438  1  .27  1  96,72  t 
1  1  1  1  1  1  1 
55  CO'lrJN  674  1  898  1  764  1  594  1  612  1  .24  1  96,96  t 
t  1  l  l  1  1  1 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMA'l'OGRAPBIQUES  811  1  873  1  831  1  513  1  401  1  .23  1  97,19  1 
1  1  1  1  1  1  1 
92  INSTR.MUSIQUE;ENREGISTR.SON .IMAGE  EN  TELEVISION;  594  1  607  1  830  1  881  1  391  1  .22  1  97,41  1 
1  l  1  1  1  1  1 
58  TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS ,PELlXJHES ,TISSUS BOlXJLES •  498  1  717  1  1  255  1  356  1  215  1  .20  1  97.61  1 
+ ........  ._,__-....... -----.......  ~  --·····--......  )111-~--------~-,_,...,.,.,..~  ... - ...... ~·-.._,.  ______ ~  -~--.--.. ----+ •.•.  ,. ......... --- .. ·-..-.-... ----~  ................ ----- ... -+.,..,....,..·:-.,__.._:-... .- :· --··-----+ --·--·---+ 
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.  . EXPORTATIONS  C.E.E.  VERS  TRINIDAD  ET  TOBAGO 
(SUITE) 



































ANIMAUX  VIV  AN'l'S 
OTNRAGES  DIVERS 
AUTRES  PRODUITS 
W'l'AL 
VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  !MOYENNE_  19B3 •1 98 7  1 
+-.......  ,_ ..  __  .__+ ... ··-~-- ...  _ ...  =  ._,·~----··-··+···---·•··-+•·---·  ... -·-..  --!  o/o  PROD.I  o/-:t  1 
1  1983  1  198~  1985  1986  1987  1  XOTAL  1  C~D&E 1 
1 
888  1 
1 
517  1 
1 
7  201  1 
1 
























1  330 
658 
7  646 
339  128 
1  1 
245  1  140  1 
1  1 
718  1  570  1 
1  1 
6  681  1  3  461  1 
1  1 
286  558  1  257  558  1 
1  1 
1  1 


































1  1  1 
361  1  ,20  1  97.81  1 
1  1  1 
315  1  ,19  1  98  1 
1  1  1 
4  650  1  2  1 100  1 
1  1  1 
187  161  1 100  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  .1 
1  t  1 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
t  1  t 
1  1  t 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
t .  l  1 
1  t  - t-
1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
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VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~Ol!NNE 1983•1987  1 
PRODUir'S  +•••••••••••+•••····--··+-----·--•----...,..  .......  ,. ...........  ~.,: ...............  ..f..o_,,~ .. PRO-D.l  ofo  f 
j 
1  1983  1  1984  1  1985  1986  1  198'7  1  nJTAL  1  ClMULE  1 
.  ~  ~ 
+------------•-·••--._._..,_._,.;a,_•,.._•,_,.,_..,._._  ... ;.:-._.,..,. .....  .,..._.,..ac.-_.-. ••  ._.,_:--._,. ..  ~----~·,..;.-~.--·.,.- • .,_._..., S  .. :..-._ •-••••,..·•t-••••••••  ..... .., :· ...... •a.t- 4  .. _.._  • .,.-.,.;  .. ..._ •  .._,.. ......  ~•+•••••••--+•••••--~-~ 
{..  1  1  1  1  1  1  1.  1  t 
1  .. '' ·  ..  Ç!!Ç! -~. t qBlf.fjjl .  1  ,J  r  ,, 
~·  :1  -l  . ---- . ~  ' ' ·-·1  .-[,. ~  ..... 
Î 
":-" ~  ~  ~~ --- ... -- ..  1  - l  1  Î 
...  ")  1  t  -------------·•:-- 1  7  MACHINES  ET .MATERIEL  DE  TRANSPORT  1  107  1  328  1  686  1  221  t  45  1  52.60  52.60  1 
1  1  1  '1  1  1  1  t  !' 
l 
1  8  ARTICLES  MANUFACTU_RES  DIVERS  1  33  1  48  1  201  1  141  1  79  1  19.04  ,71. 64  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  6  ARTIC .MANUFAC'l'fJMS  D' APRES  LA  MAT .PRENIERE  1  26  1  47  1  145  1  16  1  43  1  10  .• 50  . 82.1~  t 
1  1  1  t  1  1  1  J 
' 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  1  1_10  1  56  1  61  -1  - 1  12  1  9,06  91.20  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
t  1  IDISSONS  BT  TABAC  .1  - 1  5  1  - 1  - 1  83  1  3.34  94.54  1 
1  1  1  1  1  t  le  1 
1  9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C1'CI  .1  10  1  60  1  5  1  9  1  2  1  3.26  97.80  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  MAT .BBUJ'ES  NON  C'OitESTIBLES .CARBURANTS  NON  COMfRIS  1  2  1  - 1  - 1  - 1  27  1  1.10  l  98.90  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  .,  0  PBqD.ALJJIENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  1  16  1  3  _l  3  1  - 1.  4  1  .99  '1  99.89  1 
1  1  1  ~  t  1  1  1  1 
1  3  COIIBU$T.NINEBAUX • LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  1  - 1  - 1  - 1  3  1  ,.  1  .11  l  100  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  4  BUILES.GRAISSES  ET  CIRES  D'ORIG.ANDIALE  OU  VFJ:;ET.  1  1  1  1  - 1  1  1 100 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
+---.---------------.----------~------··:-·-------.------,..  ...  _______ .__._~  .. :---·-----.+•·-~·--··--+·-------,.·-+--.. --..............  ~  ......  ,.. ......  ,.. ............................... -+  ..  --..............  ~ ...  - .............  ~"':"'1.' ....  :  1 
1  1  1  1  1  t- 1  1  1 
t· 
1  1 
1  IIDIEI.E  A  2 CHIFFRES  1  1  1  1  1  1  1  1 
l  --·-~-----~-~-·~h~'  1  1  1  1  1  '1  1  r 
1  84  CBAUDIBBES • IUClliRS  •  APPAREILS· ET  EliC INS NNJAIIIQUES  :t  31  1  282  1  631  1  139  1  5  l  41.29  1  41.29  .1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  87  VOiroRES  AumNOBILES .TBAC'l'BURS .C!CLES  ET  A~S  TERR.  1  65  1  12  1  14  1  62  1  - 1  5.81  1  47.10  1 
1  1  .1  1  1  1  1  J  1 
1  30  PRODUITS  PIIAlii.ACBU'.liQUES  1  103  1  441  - 1  - 1  1  1  5.62  1  52.72  t  t·.-
1  1  1  1  1  1  1  1  1' 
1  99  OBifl'.fS  D'ARTS J)E  COLLECTION  ET.  D'ANTIQUITE  1  9  .1  60  J  25  1  8  1  7  1  4~_14  1  56.-86  1 
1  1  1  J  1 .  1  t  1  t 
1  85  liAC BillES .APPAREILS ELECTRIQIJES;  OBJll.fS  USUELS  ~ECTRON.  1  6  l  $·1  2lf.  1  2!)·- t  23  1  .... 06  t '  60.~92  • 
,,  :·:.· 
1  l  1  l  1  1  1  1  1 
1  90  Il(STR .OP/IQUE .PHOTO .CiliE  .MESURE .VERIP  ••  PRECISION  l  7  '}  3  1  25  1  10  t  39  1  -3.1.9  1  64.11  1 
1 
,.  . 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  48  PAPIBRS Er CAirl'OIIS;OlNBAGBS  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  1  9  1  16  1  33  1  ...  1  16  t  2. 96  ·1  6'7.07  1  ~ 
1  1  -1  1  1  t  1  1  1  r·. 
1  61  VETEII11lTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETBIIENT  EN  TISSUS  1  7  1  2  1  - t  69  1  - 1  2.96  l  70-.03  1 
1  l  t  1  1  1  ·t  1  1 
1  24- TABACS  1  - 1  - t  - J  ,. 
• 
77  ·l  2.92  1  72 •. 95  J 
+ ____  .__WI_.__~---·---··--·-•:.-.·---.. ,. .,.  ............  ~------------------------····,.-···  ........... -:.-···  ~~---... ~  ...  ~--+  ,.. ..  ---·--'-o~.,.  .... -- ··-~  .. ~·--~!111'-+-·------·----+ --------)la+·--------+-
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·'  :·  .. EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  TUVALU 
(SUITE)  +------... .--..........  :ao.._ ...............................  ~:--=------·,...·.:-•·-... -, ..............  ,.. ..  :;a~  ... - ........... .,.. .....  _  ....  :  ::--- ---~--~--~-..  ·--------..  --------------.--·.:-.-.-_,_Ill __ ,_._,.  ........ ._._ ......... .._ ... :..-~-+-~  ... ----- --~- ~-.~·--·- .... :-
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~O~NNE 1983•1987  1  '1 
PRODUITS  +--------··-+·---·----- ·+---- ~  ... -·---.M-:--..................... +·----------+•/• PROD.I  •/•  1  1 
1  19a3  1  19a4  1985  19a6  1  19a7  1  TOTAL  1  CIMTJLE  1 
i  ·----.._  .. ______  ... __________ ._,_ .... :--------~-~-------·----•-.:-•.--------- ... •::--.... - ...  ·-----------+··---------,.  ... ~---~  ..... :..-;.*;..,- ... ~-=---- -·~,.. •+,.  ______  ,...__  ..... _  !· :-.--.......... - ..... :- ta.:-.• -~-............... + 
1  1  1  1  1  1  1 
98  OUVRAGES  DIVERS  2  1  - 1  59  1  - 1  3  t  2,43  1  75,3a  t 
1  1  1  1  1  1  1 
39  MATIERES  PLASTIQUES  ARTIFICIELLES,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  1  1  20  1  17  1  11  1  7  1  2,13  1  77.51  1 
1  1  1  1  1 
73  FONTE •  FER  ET  ACIER  10  9  1  31  - 1  1.  90  1  79,41  1 
1  1  1  1 
70  VERRE  E'1'  OUVRAGES  EN  VERRE  ..  1  46  - 1  1. 75  1  a1.16  1 
1  1  1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUI'.fS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  2  15  1  7  2  12  1  1,44  1  a2.60  1 
t  1  1  1 
37  PROD; PBOfOGRAPBIQUES  ET  CINENA'l!OGRAPHIQUES  1  - 1  35  - 1  1,37  1  83.97  t 
1  1  1  1 
83  OlNRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUNS  8  1  1  22  4  1  1,33  1  a5.30  1 
1  1  1  1 
32  EX'lfiAI'l'S  '.fANNAN'.fS  ET  '.fiNC'lrJRIAUX;TANINS  E'.f  LEURS  DERIVE  5  - 1  25  4  1  1.29  1  a6,59  t 
1  1  1  1  1 
0  PRODUITS  NON  DENOMMES  10  11  1  5  7  1  - 1  1.25  1  87,a4  1 
1  1  1  1  1 
97  JOUB'.fS ~EUX  .DIVERTISSEMEN'l'S .SPORTS  - 1  5  - 1  27  1  1.21  1  a9,05  1 
1  1  1  1  1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  2  1  28  - 1  - 1  1,14  1  90,19  1 
1  t  1  1 
40  CAOUJ'CTKJW  NA'.fUREL  OU  SD'l!11E'.fiQUE,  FAC'l'ICE  POUR  CAOU'l'CH  - 1  27  1  1.02  1  91.21  1 
1  1  • 
l  1 
1 
S4  CHAUSSURES ,GUE'.fRES  E'1'  AR'IICLES  AIIALOGUBS + PAR'l'IES  3  2  1  1S  t  6  - l  1,02  1  92,23  1 
1  1  l  l  1 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GF.NMES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  2  - 1  17  1  1  1  ,7S  l  92,99  t  ! 
1  1  1  1  1  ! 
59  OUATES  ET  l!EUfRES ,CORDAGES  E'1'  ARTICLES  DE  CORDAGE;  - 1  - 1  - 1  1  17  1  .sa  1  93.67  1  !  1  1  1  1  f  1 
82  OlRILLAGE;AR'l' .DE  COUJ'ELLERIE  E'l'  COlNERTS  DE  'l'ABLE:  - 1  4  1  10  1  4  1  .sa  1  94,35  1 
t  1  1  1  1  1 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS;MIEL  NA'.f.: PROD .COMBS'.f .OR .ANIMALE  15  1  - 1  - 1  -·  J  ,57  1  94,92  1 
1  1  1.  t  t  1  1 
56  !'BX!'ILBS  SDTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  ..  1.  - 1  12  1  - 1  2  1 '  .. 53  J  95.lf.5  1  "' 
1  t  t  1  t  1  1  '.: 
69  PRODUim  CElW!IQUES  - 1  7 1  - 1  7  1  - 1  ,53  1  95.98  1 
J  1  1  1  1  1  1 
89  NAVIGATION  IIARITINE  ET  PLlNIALE  5  1  - 1  a  1  - 1 
;.  1  ,49  1  96-.47  1 
1  1  1  1  ·1  • 
J  l'  51  !'BX!'ILES SDI'J'Bl:riQUBS  ET  ARTIFICIELS CON'.fiNUS  6  1  J  6  1  1  1  ,46  1  96.93  1 
1 
.'', 
1  1  1  1  l  t  1 
:  ~ 
22  IKJIS$0NS •  LIQUIDES  ALCOOLIQUBS  E'l VINAIGRES  - 1  5  1  - 1  - 1  6  1  ,42  1  97'.35  1 
.  -'  ....  ._. ..................................  :-...  .,. ............ :  ... _,._ ..... ,.  ..... ------...........  ,. ............ ,.,.. ....... ---:· .... .,. ..................  -~-·--·-•+  .,.__.__... ______ -+  ..  ,. .....  -~--·-+ ,.  ............... ,. --+----- •fll'•-~t- ~  .................  ,... .... + 
l•  ... 
l 
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1  ~ 
''• (SUITE)  +-------..-------.... -----------------..----------._-... -.... -------·------.._::a._ ... .,. ..  -:..~!  ~  ........ _,.._ ______  ._ _______ .__.,_ ___  .....  ~--""'~"'-···-------..  -----------------~-+  .... ---... ---t~-..... ------+ 
VALEUR  EN  1. 000  E  .C .U.  IMOIENNE  1983•1987  1 
PRODUITS  +  .... ., .............  +--··--···-·-·-~-·-··:-••:-:---- ...................... :-......  +~···•--·-·--+o/o PROD·.t  •/•  1 
1  1983  1  1984  1  1985  1986  1  1987  1  IDTAL  1  CU.JULE  1 
+.,.._  .. ________ ..  !a _____  .,.. _________  ~---------.._~=--. ..  ~  .... ·--~--.-..-»•• ---..........  ,. --..--=-....... ··----------+ -----... -----+,.._·------~-~:.,-.- ____ ,_,. ..  ~-·--~~ ......  ,.  .......... -~  1- ,. ___ ----...... !  .__ ... -- --·~-"' 
1  1  1  1  1  1  l 
91  JlORii(J(JBR!E  ·_  - l  - 1  2  1  - 1  8  1  ,38  1  97.73  '  1  1  1  1  1  ~  1 
AUTRES  PRODUITS  5  1  10  1  19  1  21  1  5  1  2.27  1  100  1 
1  1  1  1  1  1  1 
.WTAL  304  1  546  1  1  101  1  389  1  295  1 100  1  1 
1  1  1  t  1  t  l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  t 
1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  t  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ! 
1  1  t  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ' 
1 
1 
1  1  1  1  ' 
1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1 
1 
1  1  1  1  1  1  i 
l  1  1  1  1  1  1 
1  -1  l  1  1  1 
1 
t  1  t  1  1  f  1  t  1  t  ' 
1  l  ...  '  .~.~-
1  1  ' 
1  1  l  f 
1  1  1  1  1  1 
\ 
1:  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  t  J  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  \:.;  . 
l  1  1  1  1  1 
+ _____  ._,_._,_ ___________  ,_:-··--14 ,.. .......... ·- ......  ~  ,'lllt-,.>•-·- -~--:,..-~-~.-:.-.-~>;.,...-,A.-,  ....  ,.,.)ll?a:-).'-.,A._ :~  :-;..!*~.:-.•> •:->:-+  ____  ._ ______  + .......  ,... •••  ,...,..+ ,.  .....  ,..,. ...............  ,. •  ...;.,-:_,..a.  .. ·  .. ~ ........ : :-.... ..-.................... ,.. .... ------.-.....  t'  . 
r 
- 3. 213  -
1 
"- .... EXPORTATIONS  C  .E .E. VERS  VANUATU 
+--~~--------...--... --- ... ~---------.--::--- ... ~---,_ .............  -~]!Ja··-.-.--....";a.-:-;.-a..A._ ....  .,. .... _- :-- :-~  ..... · .....  ·-··  .. _.  ·~·· .. ::.- ... --:-... ~---------------·---..  ~---------------..;-------:.~-.. --.......... :--....  ~:.  ................ ,... 
!'ALE  UR  e.-1  1. 000  E .c  .!1.  V401ENNE  1983  ~1  987  t 
PRODl/ITS  +•••--••••••+•·-••••··--+,..••.-.. _  .........  +  ....  ~-:--·,..  .....  _..,._._ ...........  ,_~/_,  !'A'iOD. J  o/o  J 
1  1983  1  1984  1  1985  1986  1987  1  TOTAL  l  Cava&E  1 
+~--.-----------------------·-,.·--·--·----·--~-,_._,.  .... ,..._~ •!'.-;....-:-)11'111------~--·----+·--~------·+•·-·-----.,.-t-..  ~----............ +,.-·-- ---------~----·--,--,_.  ... ·=-----. ·•!· ~  ............. ··•-+ 
1  1  1  1 
1  CTCI  A  1  CHIFFRE  1  1  1 
1  ---------------- 1  1  1  1  7  14/CBINES  E'l'  MATERIEL  DE  TRANSPORT  4  976  11  623  1  19  371  1  14  975  1  19  291  77.52  77.52 
1  1  t  1 
1  6  ARTIC.JIANUFACTURES  D'APRES  LA  MAT.PREMIERE  836  1  310  1  1  278  1  714  1  591  5,22  82.74 
1  1  1  1 
1  8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  1  224  931  l  1  228  1  690  1  429  4, 97  87.71 
t  1  1 
1  5  PROD.CHDIIQUES  E'l'  PROD.CONNEXES JI.D.A.  697  1  087  909  1  455  1  673  4, 22  91,93  ,,  t  1 
1  0  PROD.ALIIIDI'1AIRES  ET ANIMAUX  VIVANTS  678  886  780  1  401  1  209  3, 26  95,19 
t  1  t 
1  1  BOISSONS  ET  TABAC  441  845  608  t  475  1  222  2,86  98,05 
1  1  1 
1  4  HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  VFllE'l'.  154  361  330  1  181  1  57  1, 20  99, 25 
1  1  1 
1  9  ART .ET 'l'BAN  SAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C~I  177  116  148  1  82  1  69  • 65  99 • 90 
1  1  1 
1  2  IIA'r .BR  THES  NON  COMESTIBLES ,CARBIJRANTS  NON  COMPRIS  1  47  14  1  15  1  4  , 09  99. 99 
1  1  t 
1  3  aJMBUST.NINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD.CONNEXES  1  11  1  1  1  2  .02  100 
1  1  1 
+  ...  ~--~  ..............  ,.  ...........................  _,_ ........ ,. .......... ,.  .• :.  • .-•  ·--~  ... ,.  ................  :..-. ...  :.-~ ............ ----------·+  _________ ,..._. ,..,. ...  ,. ...... --.+---- --~----: =---.-.~ ......... :-.. '"'··- _,..., _____ ,...--~-:-... - ... - :-
1  A.t  1  1  1  1  1  1  1 
1  NIKIJXEA2~S  1  1  t  1  1  1  t 
1  -------·-·····---... - 1  1  1  1  1  1  1 . 
1  86  VEHICÙLES  ET  IIATERIEL  POUR  VOIES  l'ERREES;  3  192  1  7  212  1  17  029  1  11  367  1  2  319  1  45,42  1  45,42  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  89  NAVIGATION  MARITIME  ET  FLT.NlALE  11  1  1  533  1  570  1  7  1  15  098  1  19, 02  1  64,44  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  84  CHAUDIERES,  MICHINES •  APPAREILS B'r  ENGINS NlfrANfQUES  917  1  1  649  1  710  1  1  770  1  815  1  6, 47  J  70,91  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
·  · 1  87  VOI'l'URÈS  AUI'OMOBILES ,TRACRURS ,C1CL§ ET  AVTRES  TERR.  548  1  497  1  626  1  1  249  1  523  1  3,  80  1  7,_., 71  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
'1  22  BJISSONS,  LIQUIDES  ALCOOLIQUBS  ET  VINAIGRBS  429 1  827  1  602  1  419  1  221  1  2,83  1  -77,~ . t 
1  1  1  1  -1  . t  t  -. 
1  85  11/CBIDS  .APPAREILS ELl'C'J.'RIQIJES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  305  1  751  1  341  1  443  1  542  1  2, 63  1  80,17  1 
1  .  1  1  1  1  1  1  1 
t.  33  HUILES  ESSBNTIELLEB  E1'  RESINOIDES:PROD.COSIE'l'IQUES  277  1  481  1  482  1  122  t  327  1  1,87  1  82,()JI.  1 
1  1  1  t  1  1  t  1 
1  73  FON'l'E ~  l'BR  Ef ACIER  252  1  253  j  294  1  196  1  283  1  1,41  1  83,Jt.5  1 
1  t  1  1  1  1  1  t 
"  .. - ..  •;l 
1  90  INS'.fR .OP.riQIJE ;PlKJ'l'O ,CINE  ,JIISUBB ,VERIF. ,PBCISION  496  1  152  1  230  t  123  1  119  · 1  1,  24  1  M-, 69  l 
i 




..,.;  ..... -----.----------.............................  "'-~..._  .. ,.- ........... ....... ~  ... -----------~------.. --......  !a-----~·-- ....... - .... ~----,.-------...... ,..  ·----~<:till-··  .....  .,. ...... ·=· ......  ~:4'..--.  .... ~  ~--~--·~------~-~--~--~~-.--.~+ 




EXFORTATIONS  C .E .E. VERS  VANUATU  l  (SUITE)  l  '' .  ·------------------~----------------~~---------~-·-~------------~-~~--~~---------------------------~-------·~--~----~~--------~-----~---~~----·---+  1  VALEUR  EN  1. 000  E.C .U.  LMOI.ENNE  1983•1987  1  l 
1  PRODUITS  +•---... ·-··-.. --r ...... _._ ..........  +·--·-·-... ·---+,..,.  ........  jlitl. ...  ,..,._.~,..;..~- .....  ~  ..... •• ••••  ....  ~  ':) 1'o  ri:OlJ .)  ~~~  l  J  1  1  1983  1  1984  1985  1986  1  1987  1  .TOTAL  1  CtNULE  1 
'î  . 
-.----------------~-... --~,.  ...........  .,. •••  - ___ ,.  ____ ._ ___  ,__:_ ............... ,..._ ..  _______  ._ ___  +  ~----................ ,..,.~-,.--·-~-t  ~  ... ,. ..... -- ..... .. ,. ...  ~,.. ----.- .........  +~=-,Ill~.~  ...... ......... - •·!· ........ - ----·t-,. ________ + 
1·  1  1  1  1  1  1 
.1~  GRAISSES  ET  HUILES  (ANIMALES  ET  VFXlETALES);  156  1  367  1  330  1  181  1  57  1  1,  21  85,90  1 
t  1  1  1  1  1  f 
'Hl  PAPIERS  ET  CARTONS: OUVRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE,  ETC  146  1  349  1  268  1  146  1  154  1  1,17  87,07  1  r  1  1  1  1  1  1 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI  -ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  215  1  262  1  172  1  134  1  65  1  ,94  88,01  1  i  1  1  1  1  1  ·1 
Ft?  Olll'ILLAGE;ART .DE  COlll'ELLERIE  ET  COUVERTS  DE  TABLE:  142  1  245  1  231  1  118  1  25  1  ;84  88,85  t  1-
1  1  1  1  1  1 
71  PERLES  nNES, PIERRES  GEMMES  ET  SIMILAIRES •  METAUX  PREC  237  1  195  1  132  1  85  1  24  1  •  7~  89,59  1 
1  1  1  1  1  1 
i 
1:;'  EX'fRAITS  TANNANTS  ET  TINC'JYJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  75  1  148  1  117  1  110  1  187  1  • 70  90,29  1 
1  1  t  1  1  1 
'  :·•  PREPARATIONS  ALIMENTAIRES  DIVERSES  175  1  276  1  100  1  52  1  32  1  • 70  90,99  t  1  1  1  1  1  1 
1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  201  1  200  91  1  90  t  15  1  ,66  91,65  1 
1  1  1  1  1 
r.~).  PRODUITS  CERAMIQUES  85  1  185  174  1  30  1  14  1  ,54  1  92,19  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  H;  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS ,CRUSTACES .MOLLUSQUES  101  1  118  122  1  56  t  55  1  .so  1  92,69  1  1  t  1  1  t  1  1  !  :' 
1  ~7  JOUETS ,JEUX ,DIVERTISSEMENTS .SPORTS  100  1  109  160  1  62  1  19  t  ,50  1  93,19  1 
1  1  1  1  1  1  1 
i 
1\14  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES ANALOGUES +  PARTIES  73  1  82  145  1  110  1  11  1  ,47  1  93,66  1 
1  1  1  1  1  t  1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  1  29  1  59  154  1  90  1  80  1  ,46  1  94,12  1  '_,* 
1  1  1  1  l  l  1 
·~9  AR'nCLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS GRAPHIQUES  1  101  1  112  71  1  56  1  42  1  ,42  r  94,54  l  *-· 
1  1  1  1  l  l  ·1 
~19  MATIERES  PLAS'l'IQUBS  ARTIFICIELLES ,ETHERS  ET  ESTERS  r:ELL  1  81  1  99  69  1  65  1  58  1  ,41  1  94,95  1 
1  1  t  1  1  1  1 
10  VERRE  ET  OWRAGES  EN  VERRE  1  34  1  87  130  1  46  1  12  l  ,34  1  95,29  1 
1  1  1  t  1  1  1 
ft3  OWRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMMUN$  1  75  l  54  1  63  1  46  1  53  1  .32  1  95,61  t 
1  1  1  1  1  1  1  1 
,1R  PROD .DIVERS DES  INDUS'IRIES  CHIMIQUES  .1  39 1  85  1  58  1  34.  1  56  t  ,30  t  95·.91  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
11  PROD .MINOTERIE; MALT; AMIDONS  ET  FECULES; GLUTEN; INULINE  1  17  1  68  1  149  1  30  1  7  1  ,30  1  96,21  t 
1  1  1  1  1  l  1  1 
f.;O  BJNNn'ERIE  1  42  1  94  1  77  t  42  1  11  t  ,29  1  96,50  1 
1  1  1  1  1  1  1  t 
~?.  INSTR .Ml/SIQUE;ERREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  t  31  1  25  ., 
161  1  10  1  24  '  ,28  1  96,78  J 
1  t  1  1  l  1  l  1 
0  PRODUITS  NON  DENCMNES  1  ·90  t  27  t  65  1  17  l  32  t  .26  1  97,014- 1  ,  .  '  .  .  ..  ... - ..............  ~  ...... --- ............ ~  ..........  ,.~------------------.··--------·,.·-------+  ,.. .....  ~ .. ,..;. ..................  .,. .... •;--:JAJa  ........  ,.,.  ......  __.  ... ,..:··-,.:·~-~-,..-·---~-----+_•-------~·--+·-..  --~~.--+  ~-·-·-·· -·  ... 
-·a.  21s  -,.. 
t. 
t .. ·------------~-----~-----------------·--------------~--------~~---~~--~-------~-~~~~··----····----------------------------~---------~-----~·-~~-·  ····-~ 
EXPORTATIONS  C .E  .E.  VERS  VANlJATU 
(SUI  rE) 
PRODUITS 
!'.1LE!JR  EN  1. 000  E .a .U.  !MOYENNE  1983•1987  1 
+•  .. -..-----•-.... +-----·---·-·-f-·----~··--••l-•-----.--...... ..-: .....................  +o/o  PROD.I  •/•  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  IDTAL  1  ClMTJLE  1 
+ _._ _________  ._ ......... ---.....................  _____________________ -----:  ...  - ..... ~  .. -·.::- ... ~  .. :-·---...........  - ....... -~  .... ---...........  .- ---=--_  ........... ~-.-...........  ,.. ...  + ----:---... ·--+._  _____ ,.,.  .............  ,. ·-·-f-
20  PREPARATIONS  DE  LEG ••  PhANTES  POTAG. ,FRUITS ,AUTRES  PLANT 
94  MEUBLES;MJBILIER  MFJJICO•CBIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL 
99  OBJE'l'S  D'ARTS,DE COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE 
61  VE'.flN.lliTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMMIT  EN  TISSUS 







































24  657 
1 
28  1 
1 
23  1 
1 
38  1 
1 
41  1 
482 






















1  1  1 
4  1  .25  1  97.29  1 
1  1  1 
36  1  .23  1  97.52  1 
1  1  1 
59  1  .22  1  97.74  l 
1  1  1 
20  1  .22  1  97.96  1 
1  1  1 
142  1  2.04  1 100  1 
1  1  1 
21  541  1  100  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  l 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  _t 
1  1  1 
1  t  t 
1  1  l 
1  1  1 
1  1  1 
l  1  1 
t  1  t 
1  t  1 
1  1  •• 
1  1  1 
1  1  t 
1  1  1 
J  1  1 
l  J  t 
1 
'  i 
l 
1 
i  ! . 
' 
•· +·------.....  -----~---------.. -------- _______  ,_ _____ ,.,_ _____ :.·--·-- .................  ~  ...... -~  .... :---..  -.-------~-----------,.·----,.---~--~:-Ja•••,. ..  ,..-..........  ,. ...............  ,.. ......  ~~  •~"~~~~- .............. ~  -~:,.  ... . 




+-... ·------... -~------"--~  .... .a. ·=--.......... :;..~-------------------~-,..-------:------.--...  ,. ... --------·----------..... ,. -··- ............. - ~ -· ........... _  ... ;. ..... ··- .. -· ......  .._.,. -~  ....  ~  .•..  -.,~  ..  ~ ...  ...,.  ......... ,. ___ ._ _____ +_  ..  ______  -+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IM01ENNE  1983-1987  l 
PRODUITS  +•-------·•-+•····------+•------·---+·--·----~--~--·-·-·-·--t~/e PROD.I  •/•  j 
1  1983  1  1984  1  1985  1986  1987  l  TOTAL  1  CUMotE  1 
·--------------------------~~---~-~-~~~~~~~------·.  ·----~-~~·~~-~····:~-·-·-~----·-----------·-----------·-----~-·---+~~---------+·-------··~----~---~  1  t  l 
C'lri A  1  CHIFFRE  1  1  1 
---------------- 1  1  1  7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  232  546  300  838  1  339  022  375  909  1  332  615  44,22  44,22  1 
1  1  1 
6  ARTIC.U~VUFA~TURES D'APRES  LA  MAT.PREMLERE  86  390  135  876  1  139 135  122  300  1  86  682  15,95  60,17  1 
1  1  l 
0  PROD .ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  59  633  99  2 82  1  124  812  100  919  t  91  159  13, 31  73 • 48  1 
1  t  l 
5  PROD.CBIMIQUES  ET  PROD.CONNEXES,N.D.A.  66  116  81  467  1  84  216  78  208  1  '73  0.59  10,72  8'1-,20  1 
1  1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  51  702  6'1- 513  1  69  149  63  029  1  56  697  8,53  92.73  1 
1  1  1 
9  ART.ET TRANSAC.NON  .CLASSES  AILLEURS  DANS  CTCI  33  052  38  914  1  18  788  19  397  1  22  679  3, 72  8ti,!f.S  1 
1  1  t 
3  CXJMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  15  509  12  721  1  11  995  4  495  1  4  498  1,  38  97, 83  1 
1  1  1 
2  MAT .BRllfES NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  5  173  11  83 8  1  12  952  8  507  1  5  883  1,  24  99, 07  ·1 
1  t  1 
1  FKJIS'soNS  ET  TABAC  6  229  5  889  1  7  263  5  288  1  5  330  , 84  99, 91  1 
1  t  1 
4  HUILES,GRAISSES  ET  CIRES  D10RIG.ANIMALE  OU  VEGET.  388  697  1  1  406  519  1  275  ,09  100  1 
1  1  1  +------------·---·-· ...  -~·--·-- _.  ._ .. ---~.._._.._ •:-•·--····:-...... )llo:,.  .:.':111  A.Jit ... aJa;,..:A)IIIo..-~  ..  -..·A . .........  ~-.,._...-..•. :,..:,.... .... _...._. •..  ,~.~  ........ -+._  ... ._. .......  ,.,.. •••  +,.=--~--... ----+·--,.·-···--+~--.-,.------ ,_  :~ .._ ___ .•  ,. ...... .,.~--- •.- ·• •...a+ 
1  1 
NIMEXE  A  2  CHIFFRES  l  1 
..  ,.,_ __  !ill',. • ._. ____ 
,_~.-,. ..  1  1 
84  CBAVDIERES,  MACHINES,  APPAREILS ET  ENGINS MECANIQUES  93  512  118  512  130  713  143  304  1  124  347  1  17,08  17,08 
1  1 
87  VOI'l'URES  AUTOMOBILES ,TRAC'l'Ev.RS ,CJCLES  E'1'  AUTRES  TERR.  88  511-5  100  547  132  458  109  491  1  96  133  1  tq., 75  31,83 
1  1 
85  IIJCHINES ,APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USUELS  ELECTRON.  32  925  58  799  53  575  50  soo  1  51  227  1  6,91  38,74 
1  l 
73  FONTE,  FER  ET  ACIER  32  608  52  541  51  220  315  33'7  1  22  769  1  5,47  44,21 
1  1 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES  9  845  27  595  38  416  41  if.86  1  34  317  t  4,2'1- 48,45 
1  1 
30  PRO~UITS PHARMACEUTIQUES  20  570  24  907  28  351  30  234  1  25  303  1  3,62  52,07 
1  1 
0  PRODUITS  NON·  DENOMMES  31  723  35  233  1  15  072  14  312  l  17 154 1  3,18  55,25 
1  t  1 
55  coroN  12  900  30  813  1  26  266  26  584  1  16  079  t  3,15  58,40 
1  . l  1 
4  PROD .LAITIERS;OEUFS;NIEL  NAT. ;PROD.CONEST .OR .ANIMALE  14  394  20  669  1  30  286  19•118 1  14  672  1  2. 77  61,17 
+ .................. ·-- ... • .... ........  --...........  ~.,.., ......  ~-••••••,.•••,.••ja:--.--·---,..Jla·  ....... :-:·~  ..... ·  .... .-·: ,.  .. -~  .. ,. ........ ;  .... " r > • .-..............  ".~: ..  :- ~- ........  .-.-41" ..... ~~~-:-.- ... ~  ..  ~~,.  ...... t  ~-- .. ,  ... !"'""" .........................  ~------•-·+ 
,..  3.217  -
j  ~ 
1 
1 
_- ~ ,. EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  ZAIRE 
(SUITE) 
+~---..  ·---------~--·- .... - ...  .,._.,.. ........... _  ....... _  ..  _._~ ...........  _._ ________  ~----~-------------·--+·------ ..... ---_ ...... -···--;.-.. ;a ....  ,.._ ............ ç.,,.A-.- ... .-..--·  ......  ~ ........  ,....,~_  .... _ ................. --.·- .........  :  ....  -..-------·-----~---+ 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  lMOJENNE  1983•1987,  1 
PRODUITS  + .,.  .........  - ....  ~+•••  .... •••••••+~--.  ...........  +._.._ ____  ,.  _____  ~._ ____  ._ --......... :-..,,'.,  I'lf.OD. 1  o/o  J 
1  1983  1  198~  1985  1986  1987  1  XOTAL  1  CUMQtE  1  +------...................... -................. ,.- -----------~--.. - ............ ., ... ~.· ........... :-:• ------------+ --------.. -.-+  ~-... ·-----··+  ~--·-----· _  _,_  ,_ ..... --~  -----~- ~· ---- .... -\oe ... .._ .,  ~  ---------+·-~--~---+ 
1  1  1  1  1. 
39  NATIERES  PLASTIQUES  ARTIPICIELLES,ETHERS  ET  ESTERS  CELL  12  466  18  180  1  20  255  1  19 533  1  16  265  1  2.43  63,60  1 
1  1  1  1  1· 
88  NAVIGATION  AERIENNE  3  800  1  597  1  7  ~61  1  ~9 083  1  18  647  1  2. 25  65,85  J. 
1  1  1  1  1 
11  PROD.MINOTERI1!:;MALT;AN1DONS  ET  FECvtES;GLlffEN;INULINE  12  374  16  573  1  23  383  1  11  939  1  14  343  1  2.20  68,05  t 
1  1  1  1  1 
11  823  1  9  903  1  . 12  075  1  34  716  1  2,03  70,08  1 
1  1  1  1 
86  VEBI~ULES ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  3  986 
48  PAPIERS  ET  CARTONS;OlNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  9  030  9  815  1  13  603  1  15  503  1  13  305  1,71  71.79  1 
1  1  1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  15  183  18  136  1  9  483  1  5  785  1  10  604  1,66  73,45  1 
1  1  1  t 
90  INSTR .OPTIQUE .PBOXO ,CINE ,MESURE ,VERIF. ,PRECISION  7  813  9  510  1  12  329  1  12  895  1  14  697  1,60  75,05  1 
1  1  1  1 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  15  328  12  218  1  11  357  1  4  110  1  4  192  1,32  76,37  1 
1  1  1  1 
61  VE'PI:NF;NTS  ET .'ACCESSOIRES  DU  VETEMEN'f  EN  TISSUS  9  410  8  802  1  12  087  1  9  072  1  5  831  1,26  77,63  1 
1  1  1  1 
10  203  1  10  036  1  7  348  1  8  413  1,19  78,82  1 
1  1  1  1  1 
38  PBOD.DIVERS  DES  INDUSTRIBS  CBIIIIQUE,S  6  472 
13  360  1  7  053  1  3  242  l'  .  6  060  1  1,12  79. 94  1 
1  1  f  1  1 
10  CEREALES  10  408 
l  40  CAOllrCIDU:  NATUREL  OU  S1NT1JETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOU'l'CB  6  078  8  341  1  8  247  1  7  067  1  6  984  1  1,  03  80,97  .1 
-.f  •  1  1  1  1  -1 
1  34  SAVONS.PBOD.OBJAN.TENSI•AC'l'IPS.PRBPAR.POUR  LESSIVES,ETC  4  235  6  959  1  7  107  1  6  517  1  7  059  1  ,89  81.86  1· 
1  1  1  1  1  .1 
1  6JI.  CHAUSSURES .OVE'l'RES  ET  AMICLES AJALOCUIJS  +  PARTIES  3  880  6  170  1  7  538  1  8  553  1  5  396  1  •  88  82 • 74  1 
1  1  1  1  1  1 
1  83  OlNBAGES  DIVERS  D  METAUX  CONIIUNS  5  191  7  712  1  7  316  1  5  719  1  5  141  1  ,87  83,61  1 
J  1  1  1  1  1 
l  63  FBIPBRIB •  DRILLÈS  ET  CHIFFONS  3  454  8  736  1  9  001  1  5  57 8  l  3  507  1  , 85  84 • 46  J 
1  1  1  1  1  1 
1  21  PREPARATIONS  ALIIIF/I'l'AIRES  DIVDSBS  . 5  007  4  891  1  6  139 1  7  016  1  6  785  1  .83  85,29  1 · 
1  t  1  t  1  1  l 
. 1  89  .  BAVIGHION NARI'l'INE  ET  PLWIALE  7  871  1  7  434  1  2  558  1  8  517 J  2  239  1  ,80  .86 •. 09  1 
1  .  l'  l'  1  .  1  1  1 
1  22  IXJISIDNS,  LIQUIDBS ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES  6  220  1  S  403  f  6  745  1  JI.  659  1  5  069  t  •  79  86,88  t 
1  1  1  1  . 1  ·t  1 
1  82  01HILLACE;AR'l' .DE  COlJ'nLLBBI~ 13 COlNERTS  DE  TABLE;  4  212  1  6  292  1  6  807  1  ·  5  899  J  4  860  t  •  79  87 • 67  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  32  KZ'l'BAirS  'l'ANNANTS  B'1'  'l'INC'lrJRIAUX;TANINS  ET  LEURS  DERIVE  5  999  1  5  381  1  5  057  t  5  222  )  6  374  i  •  78  88,45  1 
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t  . 
EXPORTATIONS  C .E .E. VERS  ZAIRE  1 
(SUITE)  1 
+ ............  -----"~  ...........  :--...  ,.  ............... ~  ................ - ·-·~. _  .... _  ..... ._ ____  ..  ~  ____  ._. ........  - .........  +--- ... --------""'----··-----·- ....  .,.,.  ~  ·-·-··~·-------~-------~----·~·-------·:---------·  VALEUR  EN  1. 000  E .C .U.  IM01ENNE  1983 •1 987  1 
PRODUITS  + ...................  ~-·······  ....... ,.,....,.,,.._,._  ___  +·---·-----·--+-..  -~-------+•/• PllO'D.I  o/o  t 
1  1983  1  1984  1985  1  1986  1987  1  TOTAL  1  Cl/MULE  1 
·----------------------------~------~~-~-----··---~-~~------·----~~-- -·~,·---~--·-----------·----·-----~·--------~-~t----·~·~---~~-~------·~---··---~ 
1  1  1  1 
29  PRODUITS  CHIMIQUES  ORGANIQUES  4  774  1  4  288  4  396  1  4  145  1  3  752  ,60  1  89,71 
1  1  t  l 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GFNMES  ET  SIMILAIRES,  METAUX  PREC  1  689  1  4  566  5  728  1  6  657  1  2  679  ,60  1  90,31 
1  1  t  1 
31  ENGRAIS  4  914  1  6  915  4  561  1  1  757  1  1  555  ,55  1  90,86  j 
1  1  1  1  1 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMFOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  5  452  1  3  806  3  744  1  3  155  1  3  511  ,55  1  91,41  1 
1 
1  1  1  1 
1 
76  ALlMINIUM  2  536  1  4  143  3  659  1  4  964  t  4  072  ,54  1  91.95 
1  1  1  1 
94  MEUBLES;WJBILIER  MFIJICO-CHIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  1  988  1  3  322  3  374  1  5  320  1  4  444  1  .52  1  92,47 
1 
1  1  1  1  1 
59  OUATES  ET  FEUTRES ,CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  3  861  1  3  483  4  515  1  3  677  1  2  678  1  ,51  1  92,98 
1  1  1  1  1 
1 
1 
99  OBJETS  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  1  245  1  3  531  3  677  1  4  116  1  5  011  1  ,49  1  93,47 
1 
1  1  1  1  1  1 
33  HUILES  ESSENTIELLES  ET  RESINOIDES;PROD.COENETIQUES  2  439  1  2  596  1  4  050  1  4  035  1  3  410  1  .46  1  93,93 
L  1  1  1  1  1  ! 
70  VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE  2  224  1  3  568  1  4  487  1  3  230  1  2  250  1  ,44  1  94,37 
1  1  1  1  1  1 
l  69  PRODUITS  CERAMIQUES  2  096  1  2  359  1  2  996  1  2  888  1  2  647  1  ,36  1  94,73 
1  1  1  1  1 
1 
37  PROD; PHO'l.OORAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  1  609  1  1  876  1  3  186  1  2  200  1  3  551  ,35  1  95,08 
1  1  1  t  t 
16  PREPARATIONS  DE  VIANDES .POISSONS .CRUSTACES .MOLLUSQ~S  1  008  1  2  741  1  3  715  1  1  945  1  2  564  ,33  1  95,41  1 
1  t  1  1  1  1 
17  SUCRES  ET  SUCRERIES  462  1  4  255  1  2  638  1  3  115  1  1  501  ,33  1  95,74  1 
t  1  1  1  1  1 
60  NJNNETERIE  1  200  1  2  389  1  3  217  1  2  563  l  1  666  .31  1  96,05  1 
1  1  l  1  1  1 
92  INSTR .MUSIQUE;ENREGISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  1  741  1  1  823  1  2  568  1  2  110  1  1  621  .28  1  96,33  1 
1  1  1  1  1  1 
3  POISSONS,  CRUSTACES  ET  MOLLUSQUES  296  1  1  450  1  4  294  1  2  110  1  1  414  .27  1  96,60  f 
1  1  1  1  1  1 
68  01NBAGES  EN  PIERRES .PLA'rRE ,CIIIEIIT ,AJIIAN!l'E .MICA ,ETC.  1  188  1  1  468  1  2  361  l  '1  712  l  1  445  .23 . r  96.,83  t 
1  1  1  1  1  t  :.:-... 
51  TEXTILES  S1NTlf8'riQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  1  364  1  2  313  1  1  870  1  1  579  1  999  .23  1  9'7,06  1 
1  1  1  1  1  1 
98  OUVRAGES  DIVERS  1  246  1  1  001  1  1  795  l  1  322  1  1  315  ,19  t  9'7,25  1 
1  1  1  1  1  1 
56  TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS  1  137  1  1  412  1  2  092  1  1  014  1  926  ,18  1  97,43  1 
1  1  t  1  1  1 
91  HORLOGERIE  2  362  t  755  1  897  1  1  S42  1  746  -.18  1  97.61  1 
+ ........  ,.  ...... ---............  ,.. ••  ,. ...................  ,.  .........  ,.  .......  ,.,..;-.--- .... ---"'""1.:;.  >  ••• _,.  ...... :.  ............. ~ ,.  ...  ,.. ........  ;....:--·>+ ,.  ______  - --·:.-t  ~,..,.,...,.._  .... ,...~+  ••:-·---,..  ........  ----~----.•-+  -:-------...  +  ..............  ,..,.,._:-
_,•i EXFORTA'l'IONS  C .E .E.  VERS  ZAIRE 
(SUITE)  +..-----·--------------------... --------- ... -._ .... -·--- ~---- ... - ~ ............... ,. ....  "-' •. - .............. :  ...  wo  ......... -....- ..... , ••• - ..  ·~·  ...... .-_  ............  -.--------~---,_,._  .....  a.--~--,.-~----- .... -:s----- ...  ;a~,...  ... -··--.--- ... ------...---t 
!'ALEUR  EN  1. 000  E .C  .U.  lMOIENNE  1983-1987  l 
PRODUITS  +••••••••••·+-·••••••-·•+--·---• ~ • ·-·:---,-··-=-- -~~A·  .. ~----•••••••+o/o PROD.I .  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CUWotE  1 
















35  MATIERES  ALBŒINOIDES: COLLES; ENZYMES 
42  OlNRAGES  EN  Cl/IR .ART  .DE  BOURRELLERIE  ET  DE  SELLERIE  ETC 
AUTRES  PRODlJITS 
!roTAL 
1  1 
930  1  1  064  1 
1  1 
829  1  1  212 
1 
9  871  1  15  946 
1 


















1  t 
1  121.f.  1  1  857  1 
1  1 
1  546  1  1  237  1 
1  1 
17  415  1  16  501  1 
1  1 
808  616  1  778  500  1 
1  t 
1  t 
1  1 
l  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  t 
1  1 
1  1 
1  1 
1  t 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  t 
l  1 
1  t 
1  1 
1  '  t  1 
1  t 
t  l 
1  1 
t  1 
1  1 
1  1  1 
1  135  1  .17  1  97.78  1 
1  1  1 
1  034  t  .16  1  97.94  1 
1  1  ~ 
13  880  1  2.06  1 100  1 
1  f  1 
678  776  1  100  1  1 
1  1  1 . 
1  t  r 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
t  1  1 
1  1 
t  1 
1  1 
t  .. 
l  1 
1  1 
t  t 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
t  l 
1  l' 
1  t 
l  1 
1  l 
1  1 
l  1 
1  . t 
1  1 
1  1 . 
1  . l  :. 
1  ... 
1  t 
1  t 
1  t 
1  1 
t  t 
1  .t 
t  1 
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EXT:ORTATIONS  C .E .E. VERS  ZAMBIE 
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  IMOïEN.NE  1983-1987  l 
PROJ)UITS  +~~-~---····+·---------·+···---~--~~~--···-~----~~---~------~o/o ,rROD.l  ojo  l 
1  1983  1  1984  1985  19èt  1987  1  TOTAL  1  CT.MTJLE  t  +----------------,..-.....  :...--..:·~Jill  ....  -~-·...-·-~·:-~·~~ .....  :~  ... ,.>:-... :.  ... ~------------------,.,.-,...+~------ .......... '·.,..,. .  .._ ........  =- ...... ._ ___ .. --... --.  .-+-..... ,.~-..- ·• .. ,. ........ f·---- ·~  ...... ;..-- ... --~------·----------+ 
1 
CTC I  A  1 CHIFFRE  1 
---------------... - 1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  105  399  119  226  153  706  134  668  1  109  085  ss. 97  55.97 
1 
6  ARTIC .MANUFACTURES  D'APRE$  LA  MAT .PREMIERE  28  882  30  027  30  950  25  274  1  23  124  12.44  68.41 
1 
5  PROD .CHIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES .N .D .A •  19  841  32  809  34  672  22  525  r  27  665  12.37  80.78 
1 
r 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  13  421  18  749  19  795  23  8.~2  1  28  761  9.41  90.19 
1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  11  817  10  819  13  040  12  443  1  9  477  5.18  95.37 
1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  4  939  5  196  8  231  5  352  1  3  112  2.41  97.78 
1 
3  COMBUST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  ET  PROD .CONNEXES  2  906  2  877  1  785  2  160  1  1  093  .97  98.75 
1 
2  MAT .BR'UrES  NON  COMESTIBLES .CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  670  1  381  1  631  1  413  1  1  906  • 72  99.47 
1 
1  IXJISSQNS  ET  TABAC  222  721  1  093  1  655  1  1  869  .so  99.97 
1 
4  HUILES .GRAISSES ET  CIRES  D' ORIG .ANIMALE  OU  VJ!CET.  64  40  63  31  1  42  .02  99.99 
1 
·~---------------------~--~---·--~~--------~-----~--~-~~-~-~--------·-----------·---~-------+~~~~--~-~--·------~--~~·-~-----~---·---------·---------·  1  1  ' 
1  1  1 
NINEXE  A  2 CHIFFRES  ' 
1  1  ' 
1  1 
~-------~-~~-----~- 1  1  ' 
t  1  1 
84  CHAUDIERES •  MACHINES •  APPAREILS ET  ENGINS  MFCANIQUES  54  291  1  62  707  1  91  807  1  70  640  1  65  224  1  31.02  31.02  1 
1  1  1  1  1  1 
87  VOITURES  AUTOMOBILES .TRACTEURS ,CYCL-ES  ET  AUTRES  TERR.  31  204  1  35  032  1  37  541  1  :ro  555  i  21  169  14  45.02  1 
1  1  1  1  1 
85  MICBINES .APPAREILS ELECTRIQUES;  OBJETS  USl!eLS  ELECTRON.  12  079  1  18  524  1  21  984  1  31  099  1  20  134  9.34  54.36  1 
1  1  1  l  1 
0  PRODUITS  NON  DENONNES  11  218  1  12  362  1  9  953  t  13  231  1  17  874  5.82  60.18  1 
' 
1  1  1  1 
73  FONTE •  FER  ET  AC IBR  10  343  1  11  548  t  10  092  1  9  329 1  5  959  4.25  64.-43  t 
1  1  1  1  1 
38  PROD .DIVERS DES  INDuSTRIES  CHIMIQUES  2  849  1  8  122  1  8  737  1  11  071t- f  10  946  3. 76  68.19  1 
1  1  1  t  1 
99  O&Tl!l'S  D'ARTS .DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  1  391  1  6  031  1  9  762  1  10  793  1  10  896  3. 50  71.69  1 
1  1  1  1  1 
30  PRODUITS  PHARMACEUTIQUES  5  230  1  7  883  t  9  262  1  5  340  1  5  618  1  3  74.69  1 
1  1  1  1  1  t 
39  NATIERES  PLASTIQUI!.'S  ARTIFICIELLES .ETHERS  ET  ESTERS  CELL  5  615  1  5  5.97 ' 
6  949  t  3  145  1.  3  990  1  2.28  76.97  1 
+ ......................  ·"'--~  .........  ---·----,.·---- ·~=-;;.:-.-...... •;-'-.. ........  -~~:-.._  ...... ~;·~  ......... ,.  ••••••••  ,.  ......  -+  ----~-~-~--+  ,._,..~----···-..  +  ~-----~·...--=-+~,.:--- ·~~- ........... }  .  .,., .............. ~  .......  ~-+  ..  ,..~._  ••  ,.  ... + ...............  + 
·•  3.·221  ,. .  ······· 
r 
l 
+ •••---•  •••  -~--•••  ••  _'tilt._~,_.,.  ......  ..,. ._.._._.._...,:"~~' ..... ,..  ..  ~--------~·-••••  ••••••--·•._,...._.....,.._  .,.._._. ••-•-••  ._,.,.  __ •:-~  • ._. • ._._  ,.,_,-.·a~...a _..,  .,.~,.,_,.:w_!~i~t,;..._ __  ,._,.. • ._ ....  ,.  ...  ._ .........  ._ ..........  ,.  ••  ------~·-..,  •-e  ~  . 
EXPORTATIONS  C .E .E.  VERS  ZAMBIE 
(SUITE) 
·~-----------------~---~--~~~-----~·-~-~----·----------~----•>••·---·---------------------------·--·~---~-----~---~-~-~~-.-------·~-·---·--+--,-~----·  VALEUR  EN  1. 000  E.C .U.  INOJENNE  1983•1987  1 
PRODUITS  +•-··-------•,..·--·-·---·:-~·---··--··~-+-····----·--+•----·-........ .,.o/o  l?ROD.I  ofo  1 
1  1983  1  1984  1985  1986  1987  1  roT  AL  1  ClMULE  1 
+ ___ .__,_ ________________ - -·-~--··--··-,.  ..  :.0._._._ ...  ,.  ...... _.~  ... ._- ~~ ...... ~  ..  ·.-..-~ • .- '8  A.a::a_,.;...,..-.. ..._,...  ~·-·  ...  ~-----·-+·---,.·-----··,..--,.  ..  ,_ ....  ,.. ..  +.__. ••  ,.  ...........  ,. .. ,.  ....... a-__ ,JA: ...................... _...0_ :- ...... •.a ..  ..,  ....  - .-.  ~' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
90  INSTR .OPJ'IQUE .PBO'l'O .CINE ,MESURE .VERIF ••  PRECISION  5  982  1  3  676  1  5  810  1  4  660  1  4  708  1  2,24  1  79.21  1 
1  1  1  1  1  1  1 
40  CAOUl'CBOUC  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE •  FACTICE  POUR  CAOUTCH  4  373  1  5  368  1  3  943  1  4  788  l  4  117  1  2. 03  1  81.24  1 
1  1  1  1  1  1  1 
31  ENCRAIS  2  495  1  5  424  i  145  1  - 1  4  737  1  1.15  1  82.39  1 
1  1  1  1  1  1  1 
~  PROD.LAITIERS;OEUFS;NIEL  NAT.;PROD.CCMEST .. OR.ANDIALE  1  42S  1  2  014  1  3  628  1  2 S04  1  1  500  1  1.01  1  83.1JO  1 
t  1  f  1  1  1  1.. 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX .HUILES NINERAf,ES  ET  PROD .DIS'.!  ILL.  2  780  1  2  763  1  1  723  1  2  105  1  1  048  1  .94  1  84,34  1 
1  1  1  1  1  1  1 
82  OUJ'ILLAGE;ART .DB  COllrELLERIE  E'l'  COWERTS  DE  TABLE;  1  480  1  1  079  1  1  544  1  1  989  f  3  352  1  .•  85  1  85.19  1 
1  1  1  1  t  1  1 
48  PAPIERS  ET. CAR'l'ONS;OWRAGES  '811  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  1  809  1  1  386  1  1  978  1  2  034  1  1  958  1  ,82  1  86.01  1 
1  f  1  1  1  1  1 
69  PRODtliTS  CERAMIQUES  1  271  1  1  704  1  2  368  1  1  208  1  2  187  1  .79  1  86.80  1 
l  l  1  l  1  1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE 1:T  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  2  327  1  1  549  1  2 497  1  1  254·  1  941  1  • 77  1  87.57  1 
1  1  1  t  1  1  1  .. 
51  TEXmES SHITllE'.liQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  3  058  t  1  805  1  2  598  1  541  1  . 329  1  • 75  1  88,32  l  -;;._ 
1  1  1  1  1  1  1  JÇ?..· 
11  PROD JIINOTERIE;NALT;ANIDONS 1:T  l'ECULES; (JLl!rEN; INliLINE  1  475  1  1  242  1  2  424  1  1  858  1  745  1  .70  1  89.02  1 
1  1  1  t  1  t  1 
28  PROD .CHIM .INOHJANIQUES; COIIPOSBS  INOW1ANIQUES  OU  OBCAN.  1  989  2  522  1  3  125  1  469  1  450  1  ,68  1  89.70  1 
. ' 
·'  1  1  t  1  1  1  1 
86  VEHICULES  E'r  MATER.T8.G  POlJ!:l  VOIES  l'ERREES;  1  2  686  1  440  1  920  1  227  1  sa-.  1  ,64  1  90 .. 34  1 
1  1  1  1  1  1 
29  PROD_lliTS  CHDIIQUBS .OBCANIQU8S  1  1  001  11~ 1  2  617  1  093  1  1  109  1  .sa  1  90.97  1 
1  1  j  1  1  1 
88  liAVIGATION  AEBIDNB  1  4  388  .8.68  1  198  219  .1  780  1  ,58  1  91,55  1 
'1  1  1  1  t  f 
56  mzmES SH'.riiETIQUES  ET  AMil'ICI&S DISCON!tiNUS  1  1  372  1  488  1  ·1 875  939  t  414  1  .55  1  92.10  1 
1  1  1  J  l  1  1 
1  32- . EXmAif'S TANNANrB  E'.r  TINC!rJRIAUZ&'/ANINS  ET  LEURS  DERIVE  1  1  067  1  141  t  1  880  1  128  1  579  1  .52  1  92,62  f  '  1  1  1  1  1  1  1 
.  ·-·  .  ' 
; 1  22  BJIBm'68  •  LIQUIDES ALCOOLIQUBS  ET  VINAIGRES  1  2~7 l  711  1  1  079  1  6.55  1  1  868  1  .so  1  93.12  t 
1  .1  1  1  1  1  t  1 
1  76  Af,lJIBIIM  '1  1  137  1  1  023  1  1  656  1  617  1  797  1  .47  t  93.59  1  ' 
1  1.  1  1  1  1  1 
\  1  ' 
.. ' 
.1  83  OlNRAGBS  DIVERS D  llr!AUX  CfMUJIS  l  881  1  1  336  t  1  563  1  911  i  501  1  .47  t·  94-.06  l 
1  .1  1  1  1  1  1  1  :t 
1  59  Ol/Af'BS '13 'IWUTRBS .CORDAGES  Er A.IœiCLES  DE  CORDAGE:  1  827  ·t  1  323  1  1  078  1  719  J  510  1  .llO  ·1  91tc .. ~  ,. 
1  1  t  1  1  1  1  t  i 
1  33  RUILES  88SEIITIELLES  B'1'  MSINOIDES; PBOD .COSl1:.tiQU88  1  17..  l  855. t  1  575  1  558  t  585  t  .39  1  94.85  t  '  ~~~~-::~  .... :. 
·~~---~--~--~~~----~~~~·~~~--·--------------------~-·--·~--~~--~~~+·----~--~~-~~~~-~~---·~---~---~--+~--..~~--~~---. 
~ ~"""""'  -.;-·.:,;  ... 
~ .  ~~>- ~ ~··~ 
. -·3•;2n . -
··,.,.  '·.  ·-~.~·  .. · f 
+ ..............  ~---------··-··------~~-,.,..  ...................  ~  ................  -)la.-:.--.....  :.,.~~~  ;,a;.;a;.. ~  :,....-... ::-..  ~  .. --.............  ,.. ...  ,.  ............  -. ....  ~  ....  ,..  .......  ~  _,-_....-~.,.-~,_ ......  ~~  ......  :..;..-·~Il"'- -).~.-.)aJIII-)a-~.-..... --a:. ····~~~~~,..":W-....  ! . 
•  .. 
1 
EXFORTATIONS  C .E  .E. VERS  ZAMBIE  1  l 
(SUITE)  1 
f 
+~--------~-~-~~-··~~--~----------~------------------~~~~~~~~--~-~~--~~-~~~---~~~~~~~--~----~------------------------------------~~----~--~~---~-~---~  VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  ~O~NNE 1983-1987  1 
"---~~--"'--~-~----- ~- .  PBODUifS  +•••·-···--.-+,..••·-.-... ~  .... ,.,...: • 'lo..f ... ,.  .... ,.,.)ia,. .. ,. ........  ;,tlti:,.....;7]1 .... .tA- : ......  ,.  ..........  ,..:·~/:.  Z'.'rfOD.I  o/o  t  -----~~-- ......... ----
1  1983  1  1984  1  1985  1986  t  1987  1  TOTAL  1  CTMULE  1 
+  ~,.  ...... ------.  •l*..-.-,.:----..-..-......  :.-~~  ..  -:;.. ... ~~---.->=-..  --,.~-----------------,.  .... -~,.  ..  ~  ..  ~,.  ... ,.~  ...........  ;,oh )>ill ... .-,.  .. :-:.-JA..- .....  -..:..,.~=-~- ,_  ..... •:-.-... ,. ...  - ... ,. .. ,._;..,..,.:.w;a.-.... ,..  .................  ,..+ .., ... .,. ...........  + ,.  ___ ------+ 
1  1  1  1 
37  PROIJ; PHOTOGRAPHIQUES  ET  CINEMATOGRAPHIQUES  841  979  877  609  t  743  1  ,36  1  95,21  1 
1  1  1  t 
71  PERLES  FINES,  PIERRES  GFNMES  ET  SIMILAIRES 1 METAUX  PREC  1  054  606  333  1  350  1  287  1  ,33  1  95154  1 
1  1  1  1 
64  CHAUSSURES ,GUETRES  ET  ARTICLES  ANALOGUES +  PARTIES  274  831  359  384  1  843  1  .24  1  95,78  t 
1  1  1  1 
61  VETEMENTS  ET  ACCESSOIRES  DU  VETEMENT  EN  TISSUS  443  975  489  394  1  329  1  ,24  1  96,02  1 
1  1  1  1 
23  RESIDUS  ET  DECHETS  INDUSTR .ALIMENT. ;ALIMENTS  POUR  ANIM.  137  887  1  096  304  1  200  1  ,24  1  96,26  1 
1  1  1  1 
34  SAVONS ,PROD .ORGAN .TENSI  •ACTIFS ,PREPAR .POUR  LESSIVES ,ETC  367  641  669  293  1  279  1  .20  1  96,46  1 
1  1  1  1 
60  WJNNETERIE.  603  614  309  319  1  315  1  .19  1  96,65  1 
1  1  1  1 
21  PREPARATIONS  ALIMF21TAIRES  DIVERSES  758  748  400  135  1  113  1  ,19  1  96,84  1 
1  1  1  1 
68  OUVRAGES  EN  PIERRES ,PLATRE ,CIMENT .AMIANTE ,MICA ,ETC.  300  530  529  336  1  332  1  .18  1  97,02  1 
1  1  t  t 
92  INSTR JIUSIQUE;DIRECISTR .SON ,IMAGE  EN  TELEVISION;  311  452  438  580  1  240  1  ,18  1  97,20  1 
1  1  1  1 
53  LAINE •  POILS ET  CRINS  57  169  127  137  1  1  458  1  ,18  l  97,38  1 
1  1  1  1 
98  OTNRAGES  DIVERS  356  321  492  325  t  209  1  .15  1  97,53  1 
1  1  1  1 
13  GO/:INES .RESINES .SUCS EX'l'RAI'!S  VFJJETAUX  484  369  316  145  l  356  1  .15  1  97,68  1 
1  1  1  1  l 
63  PRIPBRIE 1 DRILLES  E'.f  CHIFFONS  176  119  127  1  507  l  675  1  ,14  1  97,82  1 
1  1  1  1  1 
~  MEUBLES;KJBILIER 111JDICO•CBIRURGICAL;LITERIE  ET  SIMIL  174  279  365  1  484  1  294  1  .14  1  97,96  1 
1  1  1  1  1 
AU'l'RES  PRODUITS  4  759  3  569  1  5  652  t  5  049  1  3  441  1  2,04  t  100  1 
1  1  t  1  t  1 
20TAL  189  138  221  80.6  1  264  889  l  229  133  1  206  023  1 100  1  1 
1  1  1  t  1  1 
l  l  t  1  1  1 
;  ~ -
1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  t  1 
t  1  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  t 
1.  1  l  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  +----··--·--·---... ·------·······,.·----·-,.,.,.  ..... ,..,,.,.,..,.,. .. ,.,..,.,. ..  ,...)<o,.. .. ,..,...,..+-••-------+••••,..,.,.,..  .. ,.-+,.. ..... ,..,..;.. __ .,_;.. ............ --,.,...,.  ..  t·-jljo-..  ,.  ...  ""."'""""~""·-,..------+--·---+ 
- 3. 223  - -·· '  ' 
+---~-~~--~~------~--~~~-----~~~~~~â~~~~-------------~--~---·-~-----·--~---~----~~----~-~~--~---~-~-~~~-~--~~~---~------~-------~------~---~---~~-+ 
EXPORTATIONS  C .E  .E. VERS  ZIMBABTIE 
PRODUITS 




t  +··-·-·  ...........  f. ..................  + .................  ,.-+••,.•••·-,_  ...... ~.--...  ;.:---••t-o/o l?ROD.I  o/o  l 
1  1983  1  1984  1  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  ClMULE  1 
+ -------------_  .........  ~:--:.•.-.-:-··--·--·,.  ..  ·~:-,.:-,..~.A>'At-:-:.->  ... -..-.: ...  ---...  - :.·•>·--·----,.~+  ............  ,. .....  +  ,.. ....... :-____ ..... J-~  .... - ---------J-.'!a•--•-'-·---... ~+  ~  ..  ,.. ..... ··---..--:  ...  ~  ................ -+  _______ ,.,.. 
1  1  1  1  1 
C'œi A  1  CHIFFRE  1  l  t  1  1 
--------·-------
1  1  1  .1  1 
7  MACHINES  ET  MATERIEL  DE  TRANSPORT  195  437  169  371  t  149  687  1  177  392  1  139  708  56.78  1  56.78  1 
1  1  1  l  1 
9  ART .ET TRANSAC .NON  CLASSES  AILLEURS  DANS  C'l'CI  27  979  41  105  1  53  156  1  31  244  1  33  655  12,78  1  69,56  1 
1  1  t  1  1 
5  PROD.CBIMIQUES  ET  PROD .CONNEXES JI.D .A •  29  355  34  167  44  078  1  34  066  1  36  445  12,16  1  81,72  1 
1  1  1  t 
6  AR'l'IC .MANUFACTURES  D' APRES  LA  MAT .PREMIERE  20  174  35  972  29  325  1  19 455  1  15  861  i  8,25  1  89,97  1 
1  1  t  1  1 
8  ARTICLES MANUFACTURES  DIVERS  15  061  18  033  18  860  1  19  015  1  17  388  1  6. 03  1  96  1 
1  1  1  1  1 
0  PROD.ALIMENTAIRES  ET  ANIMAUX  VIVANTS  6  900  11  278  4  672  1  2  140  1  4  090  1  1,  99  1  97.99  1 
1  1  1  1  1 
3  COMBIJST .MINERAUX •  LUBRIFIANTS  E'l'  PROD .CONNEXES  3  181  5  432  3  374  1  2  187  1  2  811  1  1,16  1  99,15  1 
1  1  1  t  1 
2  MA'l' .BRllfES NON  COMESTIBLES ,CARBURANTS  NON  COMPRIS  1  112  1  556  2  242  1  1  835  1  2  093  1  ,60  1  99,75  1 
1  1  l  1  1 
1  B'JISSONS  ET  TABAC  446  453  1  605  1  733  1  524  1  .19  1  99,94  1 
1  1  1  t  1  1 
4  HUILES ,GRAiSSES ET  CIRES  D'ORIG .ANIMALE  OU  ViCE'!'.  314  83  1  215  1  105  1  142  1  .os  1 100  1. 
1  1  1  1  1  1 
+ ...........  -------~-·-,.  .. ,.-....  .aJa"a'••:.-••.,.,.=-•>:-~  ..... ,.!"'A  .......  :,..-~------------,.,..-.............  + ..........  ~--:.- .. ,.  ... ill-...  ~;..·  ... ,.·  ...  ;....=-:-.-..- •>-••·~--+  --- ... :-.  •:.•:-·)lao~,..  ,..~,_ .........  ,...-+ -------,..,-+ ,. .....  ,. .•  ,.+ 
1  1  1  1  1  t  l 
1/INEXB  A  2 CBI7PRBS  1  1  1  1  1  t  t 
-~-~~~------------· 
1  1  1  1  1  1  1 
84  CBAUDIERBS • IIJCHINES,  APPAI(EILS ET i:JIGINS IIPCANIQUES  74  81J9  1  67  322  1  47  253  1  43  299  1  55  353  1  19.68  1  19,68  1 
1  1  1  1  1  1  1 
87  VOITURES  AlJ'l'ONOB!LES .TRAC'l'BI!RS ,CYCLES  ET  AtJ'l'RES  TERR.  70  217,  1  43  733  1  38  574  1  51  014  1  33  992  t  16.23  1  35.91  1 
1  1  1  l  t  t  1 
85  IIACBIIIES .APPAREILS ELECTRIQUES:  01Ji/13.'S  USVELS  ELEC'.J:RON.  36  785  1  50  167  1  54  809  1  37  899  1  35  026  1  14,_67  t  50.58  1 
1  1  1  1  1  t  1 
0  PRODUITS  NON  DDOIIJIEIJ  24  8S5  1  37  158  1  49  161  1  28  062  t  29  954  l  11,56  1  62.14  -1 
1  t.  1  1  1  1  1 
88  NAVJGBION ADID'IIB  8  112.1.  .4  _.521f .•  3  021  1  37 696 J  g  .. 954  t  11.,32'  .l  66·,46  '1 
1  1  1  1 .  1  1 .  t· 
90  Illlml  .OP/IQUE ,nKJ'l'O .iJID  ,JIIJ8lJRE .VERIF. ,PRECISION  8181  1  11  908  t  13  68~ t  15  266'  1  13  126  1'  ....  25  ,.  70. 71•  .1 
1  1  1  1  1  1  ·h 
39  IIAf'IBiiBS  PLA.SnQUES  AMDICi&LBS  ,rJ'IIE1lS r.t ESTBRS  CELL  10  085  t  10  914  1  15  408  1  8  927  l  10  959  1  3.85  1  7tt-,56  t: 
1  1- 1  1  1  1  li 
73  l'ONS  •  FBR  r.t ACIER  4  453  1  14  479  1  9  659  1  3  625  t  3  229  l  2.1J2  1  76,98  1! 
1  1  t  r  1  1:  1:. 
29  PRODUI2'S  CBDIIQUBB  OBCANIQUBS  5  407  1  6  459  t.  7  135  1·  6  191f.. k  .$  ~--.1  2•13 -·t'  79û1··  t· 
·-------------------------,..--,_  ..........  lJJ>/II> ......  ,..  ....  ,_.,..,_  ..  :;.o;:a,._)lo_~lJJ>-,.  .... 1- ,..,_ _.,..,_. ... ,.._,_,.110+ ______  .,..,....  ....  ,..,.. ...  _"'+  ____  _,.,..lio~IA  t ,;..;.o;;.o·~a·:;oe~;a:...  .... ~·~,*-•>.,.C:->:0.~  . .,.._,_ ·''  ~""''" · • ···J 
- - ,,  .  - - .....  ·.;: ·  __ 
:· 
l  . 
!' 
l  ·' 
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EXlORTATIONS  C .E  .E. VERS  ZIMBABWE 
(SUITE) 
+ .......  __________ ._ _  ........ ._ ....  :--.-:a----.. --.,..,.. _____ ,_,..,. .......................  :.-:.. ... :.;.1- ~  -··~:;.n  ~>:.-...a:.- ;.)lla,a,JII<--·-~,..  ..  - .......................  ;..;;a.j,la ............................  ,..,. ......  ,. ......  ::-~,.->,.  :...._.__.,._,..~~ ··.-·:  ........ _ .. .,. ............ :-
VALEUR  EN  1.000 E.C.U.  !MOYENNE  1983•1987  1 
PRODUITS  +•-···,.-·•••+!~a~~~~t••  ....  -....  :•••  :-- ... __  .. ..,., ...  - .. ,. ··- ~ ...... ,. .......  -..,.~ . ..., --: - • ..  -=- ... ~- ........  +o /o  PROD. j  ofo  1 
t  1983  1  1984  1985  1988  1987  1  !roT  AL  1  CrJrll.ILE  t 
+ ______ ...  --...  ,.  ..... ,. ...  ~"'"a*~""''o~- ~:  ...  _  ...  -.,. .......  ~,-a  .... -.-.. ~  •·7""·  .. ,  ..  -.~-.~:-..  ,..,..,.  ... ,... ____  ~_,.  ___________  +  ,.,.>-~'"""' ............. ,.. .....  ~- ....... ·  ... :.,.-. .-;...:;..:.~ .. ~.-.-:-=-··  .-.;.....-...-;..  ~-.,... ... ..--.. :..-.... ,.>  .... ::- !- '!-.....  1-1'  ........ > ..  ·~•+  ,...,.. ••  ,..,..+Pl  __  ,_,~----+ 
1  t 
38  PROD.DIVERS  DES  INDUSTRIES  CHIMIQUES  3  961  6  058  6  505  1  6  140  1  7  411  2,05  81.16 
1  1 
32  EXTRAITS  TANNANT$  ET  TINCTORIAUX; TANINS  I?T  GEUd.S  DERii!E  2  059  3  195  4  645  1  5  240  1  4  314  1,33  82.49 
1  1 
99  OBJETS  D'ARTS ,DE  COLLECTION  ET  D'ANTIQUITE  2  998  3  860  4  029  1  3  162  1  3  672  1.21  83.70 
1  1 
30  PRODUITS  PBARMACET.IriQUES  3  126  3  381  3  556  1  2  855  1  3  412  1,12  84.82 
1  t 
27  COMBUSTIBLES  MINERAUX ,HUILES MINERALES  ET  PROD .DISTILL.  2  967  5  089  2  881  1  1  301  1  2  347  1  85.82 
1  1 
76  ALlMINIUM  1  867  4  885  4  572  1  1  057  1  1  41~  .94  8ô, 76 
1  1 
49  ARTICLES  DE  LIBRAIRIE  ET  PRODUITS  DES  ARTS  GRAPHIQUES  2  679  2  585  3  006  1  2  921  1  2  425  • 93  87.69 
1  1  1 
4  PROD .LAITIERS;  OEUFS; MIEL  NAT.; PROD .COMEST .OR .ANIMALE  5  440  5  288  392  1  362  1  80  .79  1  88.48 
1  1  1 
48  PAPIERS E'l'  CAR'l'ONS;OTNRAGES  EN  PATE  DE  CELLULOSE •  ETC  1  894  2  076  2  546  1  2  638 ' 
1  655  .74  1  89,22 
1  1  1 
28  PROD .CHIN .INORGANIQUES; COMFOSES  INORGANIQUES  OU  ORGAN.  2292  1  860  2  292  1  1  249  1  1  467  ,63  1  89,85 
1  1  1 
31  ENGRAIS  974  1  275  2  693  1  2  487  1  1  566  ,61  1  90,46 
l  1  1 
10  CEREALES  692  4  631  2  911  1  1  1  ,56  1  91,02 
1  1  1 
40  CAOUfCIKJl/C  NATUREL  OU  SYNTHETIQUE.  FACTICE  RJUR  CAOUfCH  1  317  1  127  1  1  436  1  1  663  1  1  442  .48  1  91.50 
1  1  1  1  1 
92  INS'l'R .MUSIQUE;ENREGIS'l'R .mN  .IMAGE  1!N  'l'ELEVISION;  1  215  1  669  1  1  620  1  978  1  1  293  1  .46  1  91.96 
1  1  1  1  1 
86  VEHICULES  ET  MATERIEL  POUR  VOIES  FERREES;  3  569  752  1  603  1  784  l  867  1  .45  1  92.41 
1  1  1  1  1 
34  SAVONS .PROD .ORGAN .TENSI•ACTIFS .PREPAR .POUR  LESSIVES .ETC  605  1  034  1  1  789  1  1  722  t  1  409  1  .45  1  92.86 
1  1  1  1  1  ,  .. 
69  PRODUITS  CERAMIQUES  1  347  918  1  429  1  2  584  l  1  129  1  .44  1  93.30 
1  1  1  1  1 
59  OUATES  ET  l!EU'J'RES .CORDAGES  ET  ARTICLES  DE  CORDAGE;  1  299  1  298  1  1  320  t  1  367  1  1  010  1  .43  1  93.73 
t  1  1  1  1 
82  OUJ'ILLAGE;ART .DE  COlll'ELLERIE  ET  COTNERTS  DE  TABLE;  1  301  1  638  1  1  278  1  930  1  1  134  l  .43  l  94,16 
1  1  1  1  1 
37  PROD; PHOTOGRAPHIQUES  E'l'  CINENA'l'OGRAPHIQUES  2  263  1  066  1  1  090  1  1  012  1  833  1  ,43  1  94.59 
1  1  t  1  1 
51  'l'EX'l'ILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS CONTINUS  1  357  1  795  1  1  638  1  774  1  604  1  .42  1  95.01 
1  1  1  1  1 
83  OINRAGES  DIVERS  EN  METAUX  COMNUNS  1  045  1  Olt  1  1  709  t  880  1  883  1  ,38  1  95.39 
+ _____  ,_,...,.. ............  ----=-~=-:w.•  ......... ,.._ ...... ,. ..  ~--··>  --~  •J-"iA·-~·----·--·-···  ... -----•+  ---,.~---···+,..  .......  ,.. ... ·~}.:a:-,.,.., ..... ··:~-·~-·--+  -.;..:.-::.-:..••••:.,. ...........  ~:--•.-...  ,..~ ... ,.;,...,.,.._,.. ....  + ------·---+ 
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PERLES  FINES •  PIERRES  GFMMES  ET  SIMILAIRES •  METAUX  PREC 
HUILES  ESSENTIELLES  gT  RESINOIDES;PROD.COSIETIQUES 
VERRE  ET  OUVRAGES  EN  VERRE 
TEXTILES  SYNTHETIQUES  ET  ARTIFICIELS DISCONTINUS 
TAPIS  ET  TAPISSERIES;  VELOURS .PELlK:HES ,TISSUS BOWLES • 
2  VIANDES  ET  ABATS  COMESTIBLES 
22 
25 
BJISSONS •  LIQUIDES ALCOOLIQUES  ET  VINAIGRES 
SEL;SJUFRE:TERRES  ET  PIERRES; PLATRES ,CHAUX  ET  CIMENTS 
AUTRES  PRODUITS 
TOTAL 
- 3-226  ,.. 
1  1983  1984  1985  1986  1987  1  TOTAL  1  CaM~E 1 
1 
935  1  468  1  022  995  1  096  ,38  95,77  1 
1 
559  1  149  241  1  283  1  919  ,35  96,12  1 
1 
1  338  903  948  1  012  878  ,35  96,47  1 
1 
640  2  204  774  532  618  ,33  96,80  1 
1 
593  631  1  402  1  075  795  ,31  97,11  1 
1 
575  888  1  185  631  838  ,28  97,39  1 
1 
172  823  2  647  ,25  97,64  1 
1 
444  439  596  729  466  .18  97.82  1 
1 
117  450  741  620  383  .16  97,98  1 
1 
5  521  6  070  7  399  6  078  5  013  2,02  100  1 
1 
299  933  317  357  306  129  287  867  252  537  100  1 
1 
1 
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..  ~. ANNEXE  I  · 
NOMENCLATURE 
des marchandises pour les statistiques 
du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses ttats membres 
(Nimexe) 
-4.1- ( -------.  ··--------------------------------------'--------
NOMENCLATURE 
Alli•••• ....... ,...  ..............  . 
C1l8pitNI 
1  Animaua vivants 
2  Viandes et abats comestibles 
3  Poiuons. crustac6s et mollusques 
4  Lait  et  produits de  la  laiterie;  œufs  d'oiseaua; 
miel  naturel; produits comestibles d'oriaine ani· 
male, non dénomm61 ni compris ailleun . 
s  Autres produits d'oriaine animale, non  dtnom· 
ma ni compris ailleun . 
S«tiOit Il 
......  1  ........  ...... 
6  Plantes vivantes et produits de la noriculture 
7  Upmes, plantes,  raânes et tubercules  alimen· 
&aires 
8  Fruits  comestibles;  arces  d'qrumes  et  de 
melons 
9  cart. tht, matt et 6pices 
10  C6Rales 
11  Produits  de  la  minoterie;  malt;  amidons  et 
fkules; aJuten; inuline 
12  Gnines et  fruits  olnaineux; araïnes.  semences 
et fruits  diven; plantes  industrielles et m6dici· 
nales; pailles et fourraaes 
13  Gommes, rtsines et autres sucs et eatraits vtat· 
taux 
14  Matiàes i  tresser  et  autres  produits  d'oripne 
v6attale, non dénomma ni compris ailleun 
S«ti01t Ill 
1  S  Graiues  et  huiles  (animales  et  \f6Ptales); 
produits de  leur.diuocia~~; ara!- alimentai· 
res  élabortes; ares d'onpne anamale  ou ·  v6F-
talc 
16  PrtDerations  de viandes, de  poilions. de  CAli-
tac& et de mollusques 
17  Sucres et sucreries 
18  Cacao et ICI prtparations 
19  Pr6parations  i  bue  de  catalcs,  de  farina. 
d'amidons ou de fkules: p&tilleries 
20  PrtDarations  de  16pmes, de  plantes  potqtres. 
de fruits et d'autres plaates a.  puties *  plimes 
21  Prtparations alimentaires divenes 
22  Boissons. liquides alcooliques et vinaipea 
23  Résidus  et d6chets  des  iaclllltries  alùnelltalres; 
aliments prtparh pour animauk  .  . 
24  Tabacs 
25  Sel;  soufre; terres et pierres:  plAtres,  chaua et 
ciments 
26  Minerais m6talluraiqua. ICOries et cendres 
27  Combustibles miûraull, huiles IDin6rales 11 pro-
duits de leur distillation: matieres bitumineusea: 
cires min6rales 
............  1  ............  .  ................... 
28  Produits  chimiquel  inorpniques;  COMpOI6s 
inorpniques ou orpniques de m6tauk prteietaa, 
d'él61nents  radioacüfs.  de  m6taua  ctea  ..,.. 
rares et d'isotopes 
29  Prod11its clrimiques orpniques 
30  Produits plwmaceutiqltes 
31  Eqrais 
32  Elltrlits tannants et tinctoriaux; tanins et leun 
d6riY61; ~  coiOJI!IIel. COIIItun. .,....... 
\lll'llk et teinW..; ....uca: encres •••••••••••• 
33  Huilee IIMiltielles •  r6linofclel; piOduils •  ,.... 
,_....ou de  toilette.,...,.... Il ..,.....i ..  es  ......... 34  Savons. produits oraaniques tensio-actifs, pftpa· 
rations  ~r  lessives,  pa*parations  lubrifiantes, 
cires artartcielles,  cires  ~parées, produits d"en· 
treticn,  bousies  el  articles  similaires,  pites  ' 
modeler el « cires pour l"art dentaire ,. 
35  Matià'es albuminoldes; colles; enzymes 
36  Poudres  el  eaplosifs;  articles  de  pyrotechnie: 
allumettes:  alliaaa  pyrophoriques;  matiàa 
innammables 
37  Produits photopaphiques el cinimatopaphiques 
38  Produits diven des industries chimiques 
S«titm VI/ 
Madèna  .......... artificielles.  édlen  el  a111n  •  la 
cellulele, rw.. ardllclelles el ..,.,.... ea .,. IUdèrel; 
caoatclloac Mtll1el •  IJIIIIIétlqtle. laedce ,..,  caoatc:lloec 
et ...,..,.  ea caOIItclleac 
3?  Matières  plastiques  artificielles,· 6thers  el esten 
de la celluiOié, résines artificielles el ouvraaes en 
ces matières 
40  Caoutchouc naturel ou  synth~ique, factice  pour 
caoutchouc el ouvrqes en caoutchouc 
S«tiOII  fll/1 
Peaux. cuirs. pelleteries et...,.  ...  H  Cil •allinl; attl-
del  •  llourftllerle  et  ••  Nllerfe; ....... ..,..., 
•a  i •1• et .........  ll•llalna; ...,....  •  lloJa•• 
41  Peaux el cuin. 
42  Ouvraaes  en  cuir,  articles  de  bourrellerie  el de 
sellerie, articles de voyqc, ucs i  main el conte· 
nants similaires; ouvraaes en boyaux 
43  Pelleteries el fourrures; pelleteries factices 
S«tiOII 1  x 
Bols, .........  eC...,.... ....  lite el ......... 
a  llèp; oanaaes ü  .,.rterte ee ü  talllltf'le 
44  Bois, charbon de boia el ouvraaes en bois 
45  Uèae el ouvrqes en lièae. 
46  Ouvraaes de sparterie el de vannerie 
S«tiOII x 
Matlirel..,... i  la lallrlcatloe •• ,....,, 
..,._  eC •  appllcadoul 
47  Mati«es servant i  la fabrication du papier • 
48  Papien 4lt  carton•:  ouvraaea  en  pite de  oellu-
lose, en papier el en carton  . .  . 





50  Soie,  boum de  IOie  (IChappe) et bourrette de 
soie 
51  Teadles aynth6tiquel e1 artil'icielâ continu 
52  FilàiB6calliquea 
53  Laiae. poils el crins 
54  Un ct raiDie 
55  Coton 
56  Textil• synth6tiquea ct artiradels discontinus 
57  Autres fibres teatlles vtptales; fils  de  papier e1 
tiuus de fils de papier 
58  Tapis  el  ~es;  velours,  peluches,  tissus 
boucla  ct tiiiUI de chenille;  rubanerie: .,._. 
menteries;  tulles  ct  tissus  i  aailles  nouées 
(ftlel); dentelles el pipures; broderies 
59  Ouates el feutna: cordqes el articles 4e corde-
rie; tialus spkiaua, tissus imprtp6s ou enduits: 
articles techniques en m  ..  ièrei teatilèl 
60  Bonneterie 
61  Vltemeata ct acœssoires du vttement en tissus 
62  Autres articles confec:tlonnk en &iaus 
63  Friperie, drilles e1 chifFons  . 
S«rioot Xli 
a-rus;  celff  ...  ; ......... Il,....,,.._ 
.........  Ullclel •  ,._.,....,.artificielles;  ...,.... ...... 
64  Chaussures, pitres ct articles analopes; parties 
·~objets 
65  Coiffures el parties de coifFures 
66  Parapluies, parasols, cannes. foUets. cravacha e1 
Jeun parties 
67  Plumes  11  duvet apprtdl et articles  •  plumes 
ou  en  duvet;  neun  artirlcielles;  ouvraaes  en 
cheveu& 
S«tloftXIII 
61  Ouvrqes  en  pierres,  plltre.  cilllellt,  amiante, 
mica e1 m.-ières analopes 
69  Produita c6ramiques 
70  Verre el ouvrqes en...,. Chapitra 
S«lion XIV 
71  Perles  fines,  pierres  aemmes  et  similaires, 
mttaux pr6c:ieua. plaqua ou doubla de mttaux 
prkieux et ouvraps en  ces  matières:  bijouterie 
de fantaisie 
72  Monnaies 
73  Fonte, fer et acier 
74  Cuivre 
7S  Nickel 
76  Aluminium 
S«tion XV 
77  Mqnbium, ~ryllium (llucinium) 
78  Plomb 
79  Zinc· 
80  ttain 
81  Autres m6tau1 communs 
82  Outillaae:  artides de coutellerie  et  couverts  de 
table, en  m~aux  communs 
83  Ouvrqes diven en mtlaull communs 
S«tion XVI 
MaddHSet ..,.relis; •atérlel électrllplt 
84  Chaudières, machines. appareils et enains mèca-
niques 
85  Machines  et appareils  61ectriques  et objets  Kr-
vant i  des usqes 61ec:trotechniques 
Smion XVII 
Matirlel à  trauport 
86  Vèllicules  et  matèriel  pour  voies  ferrèes:  appa-
reils  de sianalisation non èlectriques  pour voies 
de communication 
87  Voiturea  automobiles,  tracteun, cydes et autres 
vèhicules terrestres . 
88  Naviption aèrienne 
89  Naviption maritime et Ouviale 
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S«tion XVIII 
90  Instruments et appareils d'optique, de phOtoara-
phie et de c:inèmatoaraphie, de mesure, de vmli-
cation,  de  pRcilion:  instruments  et  appareils 
m6clico-c:hiruqicaux 
91  Horloaerie 
92  Instruments de musictue:  appareils d'enreaiSJre-
ment ou de reproductaon du son: appareils d'en· 
reaistrement  ou  de  reproduction  des  imqes et 
du  son  en  t61èvision:  parties  et  accessoires  de 
ces instruments et appareils 
S«tion XIX 
93  Armes et munitions 
S«tion XX 
94  Meubles:  mobilier  mèdico-cbiruraical:  articles 
de literie et similaires  . 
95  Mati6rft i ·tailler et i  mouler, i  l'ttat travaillè (y 
compris les ouvraps)  · 
96  Ouvraaes  de  brosserie  et  pinceaull,  balais, 
houppa et artides de tamillerie 
97  Jouets,  jeua.  articles  pour  diverti.-ents  et 
pour sports . 
98  Ouvraaes divers 
S«tiDif XXI 
C»jlts ••art, le eellectiH et ••a.....,.. 
99  Objets d'an, de collection et d'antiquitè ~----~---
ANNEX  I 
NOMENCLATURE OF GOODS 
for the externat trade statistics 
of the Community and statistics of tnde 





U.e aalmals; aalasal ,.,.IICtl 
Chaptrr 
1  Live animais 
2  Meat and edible meat offals 
3  Fish, crustaceans and molluscs 
4  Oairy  produc:e;  birds'  eus;  natural  honey; 
edible products of animal  origin,  not elsewhere 
specilied or included 
S  Products of animal  origin, not elsewhere speci-
fied  or included . 
S«tion Il 
Veaetable products 
6  Live trees and other plants; bulbs, roots and the 
like; eut Oowers and omamental foliage  . 
1  Eclible vegetables and certain roots and tubers . 
8  Edible  fNit and nuts;  peel  of melons  or citNs 
fNit 
9  Coffee. tea, matt and spic:es 
JO  Cereals 
1  1  Products  of  the  millina  industry;  malt  and 
starches; gluten; inulin 
12  Oil  seeds  and  oleaginous  fNit;  misc:ellan~us 
grains,  seeds  and  fNit;  industrial  and  med1cal 
plants; straw and fodder 
13  Lacs,  gums,  resins and other vegetable saps  and 
extracts 
14  Vegetable  plaitina materials,  vegetablc  products 
not elsewhere specilied 'Or included 
Section Ill 
Aai18al  ... ftletùle  fats  a" olls  ... dlelr  deaup 
prodacts; preparetl ..  lltle fats; ul•al a., •eaetable waxes 
15  Animal  and  vqetable  fats  and  oils  and  their 
cleavage products; prepared eclible  fats;  animal 
and vecetable waxes 
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S«tion IV 
16  Preparation  of meat,  of rllh, or cruatac:eans  or 
mofluscs 
17  Sucan and supr confec:tionery 
18  Cocoa and cocoa preparations 
19  Preparations of cereals,  Dour or ~~ardt: pastry-
cooks' produc:ts 
20  Preparations of veaetables,  fNit or  other parts 
of plants 
21  Misc:ellaneous edible preparations 
22  Beveraces, spirits and vinqar 
23  Residues  and  waste  from  the  food  industries; 
prepared animal fodder 
24  Tobacco 
25  Salt;  sulphur;  eartbs  and  stone;  plastering 
materials, lime and cement 
26  Metallic ores, slag and uh 
27  Mineral fuels, mineral oils and products of their 
distillation:  bituminous  nbscanoes;  mineral 
wax es 
S«tioot VI 
Prodacts of die ~leal 
...  aiiW ........ 
28  lnorcanic  ehemicals:  oraanic  and  inorpnic 
compounds  of precious  metais,  of rare  eanh 
metals, of radio-active elements and of iaotopes 
29  O,..nic cbemicals 
30  Pharmac:eutical products 
31  Fertilisera 
32  Tanning and dyeina cxtracts; tannins and their 
derivatives; dyes, coloun, paints and varnishes; 
putty,lillen and stoppinp: inb 
33  Eaential  oils  and  resinoids;  perfumery,  COl· 
metic or toilet preparaûons 34  Soap,  orpnic:  surface-active  qents,  wuhina 
preparations,  lubricatina preparations, artif'ICial 
Wales,  prepared  WaXCS,  polishÏilJ and leOUrinJ 
preparations,  candies  and  aimilar  articles, 
modellinJ putes and "dental wua" 
35  Albuminoidalaubstances: Jlues: ~ 
36  E1plosives:  pyrotechnie  products;  matcha: 
pyrophoric alloys: certain combustible prepara-
tions 
37  Photo,raphic and cinematOJraphic: aoods 
38  MisceDaneoua chemical products 
S«tiDJI  Y/1 
Artlflc:lal ....._ a ..  pludc •aterlala. cela.._ ....,. ... 
etllen, a  ..  articles tlltreof'; ,..._, IJIIfhetlc ndllltr, fac-
lk:e ...  artlcl• tlltreol 
39  Artificial  rains and  plastic  materials,  cellulose 
esters and ethen: articles thereor 
40  Rubber,  synthetic  rubber,  factice,  and  articles 
thereof 
S«tiDJt  Ylll 
Raw ltNea a ..  lkla.ltatller, r.,.._ a ..  anlcles ...._,;  ....  1.,., ........... ;  tram .-..  ............ ......_, 
eo~~talaen; artlclea of pt  (other tllaa lllk...,. pt) 
41  Raw  bides and sltins  (other than  funkins) and 
luther 
42  Articles of luther, aaddlery and hamas: travel 
Joods, handbap and similar containen: articles 
or animal aut (other than silk-wonn pt) 
43  Funkins and artificial fur; manufactures thereor 
Srctiofl IX 
Wood  aad  artlclea  or  wood;  wood  cltarcoal;  CIOrl .. 
artlcla of cork. •a-rachtns or ltraW, of eaparto ... ., 
ether plaid• •aterlala. baaketware a ..  wlckenrorl 
44  Wood and articles or wood: wood charcoal 
45  Cork and articles of  cork 
46  Manufactures of ltrlw, of esparto and or other 
plaitina materials: buketware and wickerwork 
S«tiDJt X 
.........  akl ..  •aterlal; ....  ad,.,.....,.. aiMI artldeldlenof 
47  Paper-makina material 
.. Paper and paperboard: articles or paper pulp, 
of paper or or paperboard 
49  Printed  books, acwspapera,  pictures  and odler 
proclucts  of the printiq induatry;  manuac:ripta, 
typescripta and plans 
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Sediort Xl 
50  Silk andwutelilk 
51  MID .....  fibres (contiauoua) 
52  Metallised tellliles 
53  Wool aacl odaer animal hait 
54  Flax and ramie 
55  Cotton 
56  Man-made fibres (discontinuoua) 
57  Other  veptable  textile  matarials;  paper  yam 
and woven fabricl or paper yarn 
58  Carpets.  mats, mauinJ and  tapeltriea; pile and 
chelaille fabricl; narrow fabria: lrimminp; tulle 
aad other net fabrics: lace: embroidery . 
59  Waddina  and  felt:  twiae,  c:ordqe, :J'! and 
cablea:  special fabrics; imr:':atecl  coated 
fabrics;  textile  artic:lea  o  a  ülld auitable  for 
inclustrial use 
60  Knitted and crocheted aeods  . 
61  Articles  or apparel  and  clothiq aoceuories or 
textile  fabric,  other  than  tnitted  or crocheted  .-. 
62  Other made up textile articles 
63  01~  clothinJ and other textile articles: rap 
S«<ittll Xl/ 
64  Footwear,  aaiten  aad  the lite:  parti or  IUCh 
artic:Jes 
65  Headpar and parts thereof' 
66  Umbrellas,  sunahades,  walkina-sticb,  whip., 
rldinJ-crops and parti thenof' 
67  Preltared  feathen aacl  clown  and articles  made 
or teadlen or or clown:  artirteial  nowen:  arti-
cles of human haïr 
S«<ittll Xlii 
Artldll or --.  or ,....  •• or ........ er ........, or 
.ta  ...  of lhdar ...,....; ....re,..._..; .......  ......... 
68  Articles or ltone, or J!luter. or ceaaent. of ubes-
101. or mica aad limilar materiala 
69  Ceranalc proclucts. 
70  Qlus and ........ Stction Xl.-
Pnrll. predoa a ..  -1-predoa stones. preclou lllefals. 
rolled  predoa  llletals.  alld  artldes  tllereof;  lmltatloa 
jewelleey, cola 
71  ~arls, precious  and  se~i-precious stones,  pre-
aous metaJs, rolled  preaous metals  and articles 
thereor: imitation jewellery  ' 
72  Coin 
Stctio" XY 
Base metabl alld articles or base metal 
73  Iron and steel and articles thereor 
74  Copper and articles thereor 
15  Nickel and articles thereor 
76  Aluminium and articles thereor 
77  Magnesium and beryllium and articles thereor 
78  Lead and articles thereor 
79  Zinc: and articles thereor 
80  Tin and articles thereor 
81  Other base  metals  employed  in  metallurgy  and 
articles thereor  . 
82  Tools, implements, aatlery, spoons and forks, or 
base metal: pans thereor 
83  Misc:ellaneous articles or base metal 
Stction x.-1 
MachiHI'J aad medlaaic:al appllances; 
elec:trical eqaipaaeat; parts tllereof 
84  Boilen,  mac:hinery  and  mechanic:al  applianc:es: 
pans thereor 
85  Elec:tric:al  mac:hinery  and  equipment;  parts 
thereor 
S«tio" x .-u 
Vehlcles, airerait, teaels ami  usodated transport 
eqaipmeat 
86  Railway and tramway loc:omotives,  rolling-stock 
and  parts  thereor:  railway  and  tramway  trac:k 
fixtures and fittinp: trame: signalling equipment 
or ali kinds (not elec:tric:ally powered) . 
87  Vehic:les. other than •aiiway or trarr.way  rolling-
stock, and pans thereor 
88  Airc:raft and parts thereor: parachutes: catapults 
and similar atrc:raft lauc:hing gear, ground flying 
trainen  -




Optlcal, photoaraphie. daematoaraphlc, meanrl  ... check-
inl, precision,  medical  all4  IUI'Jic:al  iastntmeats alld  appa-
ratus;  c:loc:b  all4  watches;  maslc:al  lastntllleiiCI;  souad 
reconlen or reprodiKtn; telm-. imaae aad .....  recor-
den or reprodiiCtft; parts thereol 
90  Optical, photographie:, cinematographic:, measur-
ing.  checking,  precision,  medic:al  and  surglcal 
instruments and apparatus; parts thereor 
91  Cloc:ks and watches and pans thereor 
92  Musical  instruments;  sound  recorden or repro-
ducers:  television  image and sound recorden or 
reproducen:  parts and acc:essories  or such  arti-
c:les 
Arms aad ammualtloa; parts threof 
93  Arms and ammunition; parts thereor 
Mlscellaaeous maaafactwm article~ 
94  Fumiture  and  pans  thereor;  beddina.  mat-
tresses,  mattress  supports, cushions  and similar 
stuffed rumishinp 
9S  Articles and manurac:tures or c:arvina or mould-
ing material 
96  Brooms, brushes, powder-puffs and sieves 
97  Toys, games and sports requisites; parts thereor 
98  Misc:ellaneous manurac:tured articles 
Stctio" XXI 
Worb of art, collecton' pleces, alld aa  ...... 
99  Works or art, collec:ton' pieces, and antiques -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1  !NIŒYF  II  CLASsnm."!'  riS PAYS  FAF  OFDFF  D' IUFOF'IANCF  f.FCFOISSINTF  US T'XFCJ'II'IIOliB  ': lbHi~l' 1 
1  ANNEX  II  ':ABLE  OF  COl.W'J'HF.S  CI ASSIFIF:D  Il.'  OPrFP  OF  EXFOLT  V  IUT 
1  !XYTTNT  DFS  Ar:l.'TrS  1  Af.TFAGT  t'AUT  CF  'J'liT  YEIJ.S  1S83  - 1984  - 1985  - 1986  - 1987  J.:JC  rr.r 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------- rc.  1  T'AYS  1  '.:CUL  PAYF  1  'IO':AT  ACOrurr  1  FCl.TC.  Tl! FIYS  1  PCrFfll.''Jl;Cl 
1  1  1  1  DI1'S  JE  '!'0'1/,J.  1  cr f,  ['U 
------1------------------------------------------------- ------------------------1----------------------------- -------------------1-------------------
1  1 
1  1  lliGlFIA  3.671,€4  3.€71,€4  22,22  1  22,32 
1  1 
2  1  CAHFOUN  1.098,09  4.76?,73  6,E8  1  28,99 
1  1 
2  1  CC'JE  F'IT'Clfl  1.003,fl5  5.772,[.8  f,lO  1  25,10 
1  1 
4  ZIIJ.E  714,f'9  f..488,1l7  4,35  1  39,44 
1 
5  KEllY!.  677,08  7.1€5,54  4,12  1  43,56 
1 
6  GI'J30N  605,99  7.771,53  3,68  1  47,24 
7  !JNGCII  592.72  8. 364,26  3,60  50,f5 
e  SEl!E'GAL  566.26  8.?30,51  3,44  [.4,29 
9  SOUDAN  564,97  9.495,48  3, 43  57.72 
10  J,JBEFIA  474,24  9. 969.72  2, 88  60,60 
11  ETHIOPIF.  463. 86  10.433,57  2,82  E.3,42 
1 
12  CONGO  425,55  10.859,13  2. 59  EE, 01  1 
1 
13  'lANZA !.'IF  371,32  11.230,45  2, 26  68,27  1 
1 
14  GlJA1.iA  346.68  11.577,12  2,11  70,38  1 
1 
15  'lOGO  207,45  11.884,58  1,  87  72,25  1 
1 
16  'IRINIDAD  ET  TOFAGO  297.82  12.182,29  1, 81  74,06  1 
1 
17  BAHAJ.:AS  267,40  12.449,80  1,  (.3  75,68  1 
1 
18  ZAMEif  222.20  12.672  1,35  77,03  1 
1 
19  GUINEE  218,27  12.890,27  1,33  78,26  1 
1 
20  MALI  217.94  12.10?.,21  1, 32  79,€8  1 
1 
21  FEN IN  204.32  13.312,E:?  1.24  eo, !:!3  1 
1 
22  MOZANPIQUF  202. f'3  13.515,36  1,23  !!2,16  1 
1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------
- 5.1  -n;rFXF II  CT !f:rn·n:-: US rAYS  Pf.F  CFfFl  f'  Jl.T<'F'J/il.Tf  riCFO!f-SAl"JE  DFS  lXFCJ'II:'!'IC!:S  ':/.PUll 2  1 
1  g;:r;  II  '!HIF  CF  CCl'N'IFIŒ  CIJEE'IFI!J' Il CJfFJ  CF  TXIOJT  Vl!lT  1 
1  l"CYTr!T  fiS IFNI!."/  /T'IFtCI  T'/LT7  CF  ':PT  Yilrt: 1?8:?- 1984- E85- 1986- j987  /.JC  l'C:  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  !(.  1  PAYS  1  'lC'JIJ,  FIYE  1  ':(l'!H  !CCUT1I  1  FCl'!C.  fl' FtYE  1  J(T!iFr':!Cl  1 
1  '  1  1  1  1  f/l7F. Ir '!C'JN,  1  Cl!'l"!I.  1 
l------1------------------------------------------------- ------------------------l-----------------------------l-------------------l-------------------
1  1 
23  1  rJ.Uri'J'Al.I[  202,75  1 
1  1 
24  1  SQ/.;'JI II  201 , 91  1 
1  1 
25  1  l~'ADACf:SCAF  ~01,  20  1 
1  1 
26  1  f.fLTICF:  (IU)  19P, 7e  1 
1  1 
27  1  l:IClF  180, Cl  1 
1  1 
2f  1  JANJIC:UE  169,24  1 
1  1 
29  1  BUFKI!M-FISO  156,26  1 
1  1 
30  1  CUCJ.NDA  154, 37  1 
1  1 
31  1  DJJPOVTI  139,18  1 
1  1 
~2  1  f.h~NDA  105,65  1 
BUFU!lf!I 
34  lVI  EAU 
35  SIFR!îA  JFONJ: 
36  SUFINAf.:' 
37  II.AIMii 
38  'JCIIAI' 
39  CFN'J'J.JIFRICLT 
40  CJ.P-VF.FT 
41  Ct.NEIE 
42  NOUVF.LU  CUI1JF.E-PAPOUASIE 



































13. 71!',11  1,22 
1?.92C,C2  1  t  ?3  f4, (.2 
1lf.121, 22  1, 22  f5, f'l: 
14.319,5('  e7,r!' 
14.499,50  1,  09  88,14 
14.668,75  1, 03  f9,17 
14.825,(11. 
Q~  '  ~  ......  90,17 
14.979,38  • 94  91,06 
15.118,56  ,es  91,90 
15.224,21  • 64  92,55 
15.317,61  • 57  93,11 
15.408.21  • 55  93,66 
94,18 
15. 571,34  ,48  94,f6 
1S.f48,49  • 47  95,13 
15.723,72  • 46  95,fr 
15.796,04  ,44  96,02 
15.867.30  • 43  96,46 
15.936.35  ,42  96,88 
15.992,28  97,22 
16.042,52  • 31  97.53 
44  RO'J.SWANA  46, ES  1  16. C'?O, 08  , 28  97, 81 
1  1  1 
-------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .  ~~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  lPlTXI JI  ri!SFTMLT'.:  IFS  PAYS  Tl P  r; IF!  T' Il'FOP'!'I!.'Cf  DFrFOISSAl''!F  fTP  FXFOF:'ii'J'IOl.'S  '!IBI Ul' 2  1 
1  J./.U X  JI  'J!EJ:E  N  CCU,-TJ JFF  rJ  N"SIFilf Ir ('JEFF  OF  FXFOP'J  VNl/F  1 
1  !:CYTHFE  ru; Jl'J.7'l."'  /  !:'l!JCF  !2[,- OF  '!'liE  YTIFS  1982  - 1S8u  - 1985  - 1986  - 1987  !IO [!('!  ! 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  re.  1  Pl-YS  1  ':C':P  FlY.<:  1  ':'O':i~l  NCU.LTT  1  rowr.  DL'  FAYS  1  FU'!(Tl.''!J.CI  1 
1  1  1  1  1  !JJ.l',C:  J,T  ':DTAJ  1  C  [nTT  1 
l------l-------------------------------------------------l------------------------1-----------------------------l-------------------l-------------------l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  ~:::  1  nYcnrrrs  1  40,45  1  16.130,53  1  ,25  1  98,C6  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  4E  1  GDYAFF  1  3S,3f'  1  1f'.169,PS  1  ,24  1  ?R,20  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  47  1  Gl'IJTT  TJSSAU  1  ?ù,J(  1  16.204,(5  1  ,21  1  <:lP,50  1 1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  4P  1  FIDJI  1  29, E'2  1  1f. 233, 88  1  ,1f:  1  98, H  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  49  1  BFLIZI  1  24,52  1  16.258,40  1  ,15  1  98,83  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  50  1  COMOFFS  1  23, 86  1  1  G. 2R2, 25  1  , 15  1  98, 98  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  51  1  SII!.'TL-IUCII  1  22,80  1  16.205,0:'  ,14  1  99,12  1 
1  1  1  1  1  1 
1  52  1  TOJ.:DJIÇUT  1  20,35  1  16.325,40  ,12  1  99,2ll  1 
1  1  1  1  1 
1  53  1  CUHFF'  F(VATOPIJ!LE  1  19,24  16.344,64  ,12  1  99,36  1 
1  1  1  1  1 
1  54  1  GFL'NADE  1  18,E7  16.363,31  ,11  1  99,ù7  1 
1  1  1  1  1 
1  55  1  VANUATU  18,10  1E.381,42  .11  1  99,58  1 
1  1  1  1 
1  56  1  SAil.!':'-t'll'CFNT  17  • 80  lE·. 399,22  ,11  1  99, E9  1 
1  1  1 
57  1  LESO'Jl!O  11.80  16.411,02  .C7  1  99,76  1 
1  1  1 
se  1  s~nnAJW  10.80  16.421,83  ,o7  1  99,e3  1 
1  1  1 
59  1  SAO  TOPE  ET  PRINCE  8, 94  lE. 430,76  , OS  1  99. tB  1 
1  1  1 
fO  1  SAI.OM017  (ILES)  4.87  16.435,(4  ,03  1  99,91  1 
1  1  1 
El  1  SAitT  CF:HSTOPHE'  ET  NEVIS  4,77  16.440,41  ,03  1  99,?4  1 
1  1  1 
62  1  SAMOA  CCC IDEfiTH,FS  4, 24  16. 444, f.4  • 03  1  99. 97  1 
1  1  1 
63  1  TONCA  2,76  16.447,40  .02  1  99.98  1 
1  1  1 
64  1  YIFIEI.TI  2,41  16.449,!'1  .01  1  lOC  1 
1  1  1 
ES  1  'IVVPLU  ,53  16.LJ50,34  1  100  1 
1  1  1 
EE  1  ZIMEJ.BfiE  16.450,34  1  100  1 
1  1  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5.3  -AlWl.Xl  III 
Al:!JFX  III 
P.ALANCF  ('0!1?-fl.F.CIAJ.l  - 'JPlTE  EAJ.J..NC'l  ':AEU'J.U  l  1 
1 
/.FF.ICl.:T  TJ  I. 'OVFE''I  1 
1  :  l!FOF.'!fl'!'IO!<'S  fl  I 1- f1T  .-J,'  ~'Ir  ur·.r  1 
2  :  l XJ(.J~'J'.':1CliS II  JI  CFE  II L:C  l'r'l  Ff'bfl1:CIS  COJ..'IŒJCIAUX  +  :  J-J  F/!tiUF  lU Fl.r';Tl.'!Il1  1 
2  :  VI/..NCE  C'O!J.:lfCIILE  F'N  l:IO  l'Cl  - :  l./ E'AVFUF  fE Tfl  CFl  1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  19E3  1  1984  1  1985  1  1986  1  1?87  1 
FI. YS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------1-----------------------l 
Il 1713 Il 1213111213 Il 12121112131 
-------------------------------1------- -------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l------- -------1-------1 
PUiiYINA-FAS(J 
CIP  t'rFT 
CC'J'F  D' IVCJFE 
CANEIF 
Cl'J.NA 
CUI  NEF 
















1 T01AT.  AFFIQUE  DE  L'O~FST 
1 






1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  l~l  1?f'  1- 157  1  147  1  H7  1- 40  1  207  1  228  1- 21  119  1  224  1- 105  1  69  184  1- 115  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  46  1?1  1- 85  1  53  120  1- 67  1  52  158  1- 106  60  1  204  1- 144  1  66  168  1- 1021 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  35  1- 32  1  3  70  1- 67  1  4  102  1- 98  3  1  78  1- 75  5  72  1- G7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1.513  ~26  1+  587  1  2.129  985  1+1.144  1  2.516  1.046  1+1.470  2.232  1  1.076  1+1.156  1.772  987  1+  785  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  34  54  1- 20  1  38  54  1- 16  1  1!::  73  1- 54  17  1  82  1- 65  35  83  1- 48  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  245  27U  1- 29  1  2~8  2!::2  1 +  6  1  370  383  1- 13  359  1  391  1·  32  417  393  1  +  24  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  172  158  1  +  14  1  382  226  1  +  156  1  392  246  1  +  146  300  1  234  1  +  66  309  1  228  1-f  81  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  3  1  24  1- 21  1  13  36  1- 23  1  7  48  1- 41  5  1  30  1- 25  4  1  33  1- 29  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  545  1  460  1+  85  1  602  761  1- 159  1  639  641  1- 2  544  1  314  1+  230  607  1  196  +  411  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  79  1  1E'5  1- 106  1  130  231  1- 101  1  84  2651- 181  66  223  1- 157  54  186  - 132  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
184  1  186  1- 2  1  264  193  1+  71  1  291  235  1+  56  208  214  1- 6  H9  185  -f  4  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
278  1  168  1+  110  1  249  1  1E'3  1+  66  1  250  1  229  1-f  21  242  171  1+  71  347  149  +  198  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
7.677  1  4.637  1+3.040  10.792  1  4.144  l-f6.648  111.852  1  4.470  1+7.382  4.5f.1  2.877  1+1.684  3.004  2.231  +  773  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 











1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
63  1-f  77  175  1  99  1-f  76  1  167  1  99  1+  68  145  85  1+  60  1  134  73  1+  61  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
395  1- 278  169  1  281  1- 112  HO  1  296  1- 116  171  301  1- 130  1  116  265  1- 149  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ! 
8.469  1+2.958  15.869  1  8.450  1+7.419  17.353  1  9.100  1+8.253  9.3371  7.C52  1+2.285  1  7.428  5.972  1+1.456  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
16.4UE  1+3.481  27.751  118.063  l+9.f88  30.75€  119.337  l-f1.419  19.578  116.038  l-f3.540  116.370  I13.P.37  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
---------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------
- 6.1  -1  ANNEXE  III  BALANCE  COMNERCIALE  - 'IRADF  FALJ.NCF  'IJ,BU/C  2 
1  ANNEX  III 
1  AFFIClŒ  Cf1lTPALE 
1  1  :  Tfl:PCPTA'liOllE  IJF  J fi  CEE  Er NIC  lJCF 
1  2  :  EYFOJ:TPJ'IONS  Dr  LA  CTF  n:  I>'IO  UCE  fCl!Al,'GIS  CCN/.:'FRCIAUX  +  :  Ir FA l-'HF  TC  PAF'!'lll I!'f 
1  ::  :  Fll.AllCF  ('OJ.:MFFCIALE  FF  1110  UCT  - :  n:  Ft~'ITF  ET  l 1  cr.r·  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  198€  1  1987  1 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1 
1  111213111213111213111213 Il 12131 
1-------------------------------1------- -------1------- ------- -------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l------- -------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 
1 BURUNDI  1  78  BO  1- 2  95  l 02  1- 7  1  120  1  95  1  +  25  1  126  1  95  1  ~  31  1  91  1  94  - 3  1 ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CJMF'POUJ.I  1 1.307  966  1+  341  1.944  1.134  1+  810  1 2.545  1 1.286  1~1.259  1 1.326  1.177  1+  149  1 1.138  1  927  +  211  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CEN'Il'AFRIQUE  1  94  51  1  +  43  145  64  1  +  81  1  121  1  99  1  +  22  1  114  81  1  +  33  1  70  1  67  +  3  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 CONGO  1  246  477  1- 231  374  435  1- 61  1  536  1  527  1+  9  410  386  1+  24  1  413  1  302  +  111  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GA.BON  1  763  523  1  +  240  1. 009  €81  1  +  328  1 1. 223  1  771  1•  452  778  632  1  +  146  1  704  1  423  +  281  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 GUINEE  EQUATORIALE  1  15  7 1  +  8  38  23  ~  15  1  38  1  20  1  +  H  38  19  1  +  19  1  33  1  26  +  7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 RWANDA  1  58  106  1- 48  131  103  +  28  1  151  1  108  1  +  43  163  105  1  +  58  1  107  1  107  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SAO  TOME  ET  PRINCE  1  6  6  1  0  10  10  0  1  6  1  13  1- 7  7  7  0  1  3  1  9  1- 6  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'J'CFAD  1  30  48  1- 18  103  79  +  24  1  64  1  102  1- 38  48  73  - 25  1  45  1  75  1- 30  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ZAIFE  1  894  557  1  +  337  1. 268  752  +  516  1 1. 434  1  809  1  +  625  1. 310  779  +  531  1 1. 117  1  679  1  +  438  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TOTAL  AFRIQUE  CENTRALE  1 3.491  2.821  1+  670  5.117  3.383  +1.734  1 €.238  1 3.830  1+2.408  4.320  3.354  +  966  1 3.721  1 2.709  1•1.012  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TO'I'AL  ACP  66  119.929  16.448  1+3.481  127.751  18.063  1+9.688  I30.75C  119.337  1+1.419  19.578  16.038  +3.540  116.370  113.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  l 
1  1  1  1  J  1  1  1  4  1  1  .  ..  '·- ,_  ,.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- f>.?-ANNEXE III 
ANNEX  III 
B/'LP!.'CE  CCiFEPCI!LE  - TFADE  PAIA!iCE  'IABLEAC  2  1 
1 
AFPICUE  DE  l'EST ET  Al'S'IPflLE  1 
1  :  IMFOFTATIONS  DE  LA  CEE  El.'  NIC  UCE  1 
2  :  EXPOFTATIONS  rE  LA  CEE  EN  MIO  VCE'  ECEA!!CFS  COMŒFCIA UX  +  :  EN  F'f!.VEUP  E'U  PAFTEllAIFE  1 
3  :  EALANCE  CONMEFCIAL E  EN  kiO  UCE  - :  El!  F/.. VEUF  DE  LI.  CEE  1 
------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1  1983  1  !.98l~  1  1985  1  1986  1  1987  1 
PAYS  l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------l-----------------------1 
1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1  1  1  2  1  3  1 
-------------------------------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------l 
1  ANGOLA 
1 




1  ETP.IOPIE 
1 
1  KETY.4 
1 
1  LESOTHO 
1 
1  f.JALAH 
1 
1  MOZAMBIQUE 
1 
1  OUGANDA 
1 
1  SCl:'ALIE 
1 
1  SOUDAN 
1 
1  Sw:4 ZILAND 
1 
1  TANZANIE 
1 
1  ZAniE 
1 
1  ZIMEABWE 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  329  1  337  1- 8  1  799  1  728  1+  71  1 1.085  1  885  1+  200  1  611  1  530  1+  81  1  523  1  483  1+  40  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  64  1  33  1  +  31  1  61  1  48  1  +  13  1  67  1  42  1  +  25  1  63  1  47  1  +  16  1  56  1  63  1- 7  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  10  1  156  1- 146  1  8  1  160  1- 152  1  3  1  167  1- 164  1  4  1  113  1- 109  1  5 1  100  1- 95  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  181  1  353  1- 172  1  247  1  450  1- 203  1  213  1  610  1- 397  273  1  5:!.7  1- 2441  156  1  390  1- 2341 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  485  1  489  1- 4  1  730  1  706  1+  24  1  724  1  661  1+  63  644  1  827  1- 183  1  4841  702  1- 2181 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  2  1  14  1- 12  1  2  1  13  1- 10  1  s  1  14  1- e  4  1  11  1- 7  1  8  1  7  1  +  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  158  1  60  1  +  98  1  227  1  84  1  +  143  1  273  1  80  1  +  193  186  1  89  1  +  97  1  186  1  73  1  +  113  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  52  1  206  1- 154  55  1  209  1- 154  1  30  1  196  - 166  23  L  164  1- 141  1  46  1  240  1- 194  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  220  1  206  1+  14  359  1  139  1+  220  1  325  1  145  +  180  314  1  119  1+  1951  2041  163  1+  411 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  32  1  218  1- 186  16  1  200  1- 184  1  36  1  194  - 158  1  24  1  177  1- 153  1  36  1  220  1- 184  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  188  1  E56  1- 468  269  1  611  1- 342  1  185  1  687  - 502  1  125  1  475  1- 350  1  206  1  396  1- 190 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  73  1  11  1  +  62  107  1  7  1  +  100  1  120  1  12  +  108  1  124  1  12  1  +  112  1  116  1  12  1  +  104 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  254  1  323  1- 69  322  1  406  1- 84  1  264  1  444  - 180  1  290  1  329  1- 39  1  187  1  356  1- 169 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  424  1  189  1+  235  4041  222  1+  182  1  357  1  265  +  92  1  283  1  229  1+  54  1  261  1  206  1+  55 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  405  1  300  1+  1051  480  1  317  1+  163  1  595  1  306  +  289  1  5041  288  1+  216  1  492  1  253  1+  239 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
TOTAL  AFRIQUE  DE  L'EST ET  AUSTI  2. 877  1 3. 551  1- 674  1 4. 087  1 4. 300  1- 213  1 4. 283  1 4. 708  - 425  1 3. 472  1 3. 927  1- 455  1 2. 966  1 3. 664  1- 698 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  TOTAL  ACP  66  119.929116.448  1+3.481  127.751  118.063  1+9.688  130.756  119.337  +1.419  119.578  116.038  1+3.540  116.370113.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ' -1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 ' 
- 6.3  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N'NfXf III  BALAl.'CE  COMJ.IFFCIAIL  - 'J'Filr:l  PAU.NCE  TABLEAU  4  1 
A!aJfX  III  1 
OCEAN  INDirN  1 
1  :  IMPCF'IA'!'IONE  DI  LA  CFF  FZ:  MIO  UCE  1 
2  :  JXTCP'li'.:J(Jl:[;  DL  LA  CEF  EN  J.<IO  UCI  TC!Al'GTS  COMki!r.'IIJIX  +  :  ll. !/.l'l:U  Dl' PI.F':'FNAIFF  1 
1  2  :  III  Al.CI  CO/!l>lLFCIAI.L  EN  kiO  UCE  - :  El'  FAVLL'P  DF  LA  CEE'  1  i 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l  1  1  1S83  1  1~84  1  1985  1  1S86  1  H~87  1 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1 
1  Il 1213 Il 1213111213 Il 12131112131 
1------------------------------- -------l-------l-------l-------l-------l-------l-------1-------l------- -------l-------l-------1-------l-------l-------l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
ICONORLS  131  191- 6  lOI  251-151  111  231-12  131  261-131  91  261-171 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 MAr:I-CAECAF.  172  1  21f  1- 44  253  1  208  1~  45  1  211  1  223  1- 12  204  1  H7  1+  17  1  187  1  173  1+  14  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'M/.VRICE  (ILE)  354  1  140  1  +  214  414  154  1  +  2CO  1  432  1  193  1  +  239  497  1  234  1  +  263  1  571  1  271  1  +  300  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 SFYCfif.J.J.TS  2  1  33  1- 31  8  2E  1- 20  1  21  1  49  1- 2e  23  1  48  1- 25  1  30  1  44  1- 14  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 TC'J/.1  OCFMJ  IWin.:  541  1  408  1  +  133  685  415  1  +  270  1  675  1  488  1  t  187  737  1  495  1  +  242  1  797  1  514  1  +  283  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 'TC'lJ.l  ACF  66  19.929  16.448  1+3.481  27.751  18.063  1+9.688  130.756  119.337  1+1.419  19.578  116.038  1+3.540  116.370  113.837  1+2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 1  1  1  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  '1 
,.  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------,~q--------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
llil.TXE  II:: 
ANlifX Ill 
TALANC'E  CONJŒTCIALF  - TliADE  RAL!NCF:  'IAPJFAlJ  5  1 
1 
CAFAIPES  1 
1  :  INPOF'I'!'I'IO.'is  u  J.A  rn El.'  ne uer  1 
:.>  :  EXECF'JPJ101E  r:z  U  Cl! Fl  !'10  l.'CF  FCfANGE.S  CC}'J.iEFCIAl'X  +  :  n' F?VEUI  E'l'  FAF'.:l!.AIFE  1 
f  ::  :  EAL/l•rl  CC/1,'fiCIALE  El:  lolO  lJCF  - :  n:  F'Af'EllF  DE  Il CFT  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
f  1  1~P3  f  1984  1  198!0  1  198C  1  !<.:•f'7  1 
1  PAYS  I-----------------------1-----------------------I-----------------------I-----------------------J-----------------------
I  Il 1213111213 Il 121311121:: Il 1212 
1-------------------------------l-------l-------l-------l------- -------1-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------l-------
l  1  '  1  '  1  1  '  '  1  1  1  t  1  1  1 Al:'!IGl'A  I:T  EIFEl-Dl  1  3  1  25  1- 22  1  1  42  - 41  1  2  1  56  1- 54  1  4  1  65  1- 61  1  6  1  68  1- €2 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 EAR/.f.'/.S  1?1  1  106  1+  85  1  178  521  - 343  1  305  1  219  1+  86  1  90  1  316  1- 22€  1  108  1  175  1- 67 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 






SAlllT Cl!RISTOFFl  FT  rEVIS 
SA11l'J'E-l l!CIJ; 
SAIN'!'-t'  nlCEllT 
SUFINAM 
TFINIDAD  FT  TIOP.ACC 
TOTAL  CAFAIFFS 











1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
21  1  of  4  1  35  31  +  4  1  30  1  2?  1  +  1  31  1  22  1  +  9  1  33  1  20  1  +  13 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
17  1  +  5  1  26  19  +  7  1  32  1  24  1  +  8  41  1  20  1  +  21  t  54  '  22  1  of  32 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
16  1- 3  1  15  17  - 2  17  1  20  1- 3  18  18  1  c 1  17  1  22  l-
I  1  1  1  1  1  1  1 
34.  1  of  81  1  157  36  +  121  175  1  52  +  123  139  39  1  +  100  1  134  1  35  1  +  99 
1  1  1  1  1  1  1 






261  1- 83  1  165  168  - 3  188  1  147  +  41  181  123  1+  58  1  204  1  1.47  fi  57 
1  1  1  1  1 
0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  7  11  1- 4  7  1  13  l-
I  1  1  1  1 
14  1  of  21  49  18  +  31  75  1  27  +  48  89  27  1  of  62  64  1  2E  1  of  36 
1  1  1  1  1  1  1 
11  1  +  13  25  17  1  +  8  38  1  24  +  14  1  33  18  1  +  15  30  1  20  1  +  10 
1  1  1  1  1  1  1 
84  f +  133  161  92  1  +  C9  1 !J8  1  89  +  109  1  163  74  f +  89  121  1  57  1  +  64 
1  1  1  1  1  1  1 
419  1- 115  410  339  1+  71  412  1  287  +  125  1  277  258  1+  19  172  1  1€7  1- 15 
1  1  1  1  1  1  1  1 













1.151  1.092  1+  59  1.2641  1.2841- 120  1.4991  1.07f.  +  423  f  1.093  1.098  1- 5  9851  E69  1+  116 
1  1  1  1  1  1  1  1 
19.929  16.448  1+3.481  27.751  118.063  1+9.688  30.756  119.237  l+1.hl9  119.578  16.038  1+3.540  16.370  1:3.837  l-~2.533 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 










- f..S  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1  AMlJXJ III  BALA~,'Cl  COMMEFCitH  - 'IRADF  FAT M:CF  JAPJ,Ff[l  E 
1  ANNTX  III 
1  PA.CIFIÇVF 
1  1  :  1!-'FCJ'!I'JJOlii:  f1  T.!  CfF,  Fl>'  IJ(!  l!CT 
1  2  :  lXFOF'JPJICl.'E  rr U  CTT  rr  FIC  lJCF  rcrn·czs  COf.1ŒFCIJ.lX  .._  :  n·  FAttH'T  U' FII'!El'J.I!'T 
1  3  :  EtLtl.'CF  COJ/NEFCIIIT  F1.'  llC  UCE  - :  Fl'  FJVFUF  rl I! CrE  1 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1  1  1983  1  1984  1  1985  1  :l.~f'E  1  1987  1 
1  PAYS  1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1-----------------------1 
1  Il 121? 111213 Il 1212 Il 1213 Il 1:?  131 
1-------------------------------l-------l------- -------1------- -------1-------1-------1-------1------- -------1------- ------- -------1-------1-------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1 FIDJI  1  97  1  32  +  65  1  121  39  1-+  82  1  72  1  32  1  +  40  10:?  1  25  +  77  77  1  21  1  +  56  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 




l.'OUVITLF-GUilt'lP  - FAPOl:ASIF 




'!0'1'/>L  PAf'IFICVE 
'JOTAJ.  ACF  €6 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
309  1  51  -+  258  1  531  60  1  +  471  1  584  1  61  1  +  523  485  1  56  ...  429  374  1  52  1-+  322  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
171  4  +  131  2f:  SI+  231  28  SI-+  23  151  7  +  p  111  4f-t  71 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 








0  1 
1 





107  1  +  335 
1 
16.448  1+3.481 
1  1  1  1  1  1  1 
1  2  1- 1  1  0  5  1- 5  0  2  - 2  c  1  4  1- 4  1 
1  1  1  1  1  1  1 
0  1  1- 1  1  0  1  1- 1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
34  17  1+  17  1  21  25  1- 4  1  12  18  - 6  1  9  1  22  1- 13  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
729  131  1+  598  1  708  135  1-+  573  1  f1?  112  1+  507  1  473  1  109  +  3641 
1  1  1  1  1  1  1  1 
27.751  118.063  +9.688  130.756  19.337  1+1.419  119.578  16.C38  1+3.540  116.370  l13.f:37  +2.533  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1  r  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  b.{;,  1  1  1  1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 